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1Tutkimustehtävä
Tämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella Kuopion hiippakunnassa vuosina
toimitettuja piispantarkastuksia ja tutkia niiden välityksellä hiippakuntaa
toisen maailmansodan jälkeisellä jälleenrakennuskaudella. Jälleenrakentaminen alkoi
hiljalleen keväällä 1945 Lapin sodan päätyttyä. Jälleenrakentamisen ohella siirtoväen
asuttaminen oli akuutti kysymys heti jatkosodan jälkeen. Sodan hävinneenä
osapuolena Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle maa-alueita Moskovan
rauhanehtojen mukaisesti. Uuden rajan takaa Kanta-Suomeen muuttanutta väestöä
kutsutaan siirtoväeksi.
        Luovutetuille alueille jääneet seurakunnat jatkoivat edelleen toimintaansa niin
sanottuina siirtoseurakuntina, vaikka niiden jäsenet olivat hajallaan ympäri Suomea.
Päätän tutkimukseni vuoteen 1949, jonka päättyessä luterilaiset siirtoseurakunnat
lakkautettiin ja niiden jäsenet siirtyivät asuinkuntiensa seurakuntien jäseniksi.
Siirtoseurakuntien lakkauttamista voidaan pitää yhtenä etappina arvioitaessa
seurakuntien toiminnan ja olojen normalisoitumista sodan jälkeen. Kirkollinen
jälleenrakentaminen saatiin Suomessa päätökseen 1950-luvun alussa. Kansallisella
tasolla jälleenrakentamisvaihe päättyi vuonna 1952, jolloin myös sotakorvaukset
Neuvostoliitolle saatiin maksettua. Sotakorvausvelvollisuuden päättymisen on
yleisesti katsottu olevan taitekohta arvioitaessa yhteiskunnallisten olojen
normalisoitumista sotien jälkeen.
        Tarkastelen tutkimuksessani piispantarkastuksia hallinnollisena toimenpiteenä,
niiden vuosittaista määrää ja yleistä kulkua. Selvitän, montako päivää tarkastukset
yleensä kestivät, kuka tarkastuksen toimitti, keitä tarkastuksessa oli paikalla ja
millaista ohjelmaa tarkastuspäiviin kuului.
        Tutkin myös sitä, kuinka niin sanotun uuskansankirkollisuuden nousu ja yleisen
kirkollisen ilmapiirin muuttuminen sodan jälkeen perinteisiä raja-aitoja rikkovaksi ja
yhteistä vastuuta korostavaksi mahdollisesti näkyi paikallistasolla. Tarkastelen
hiippakunnan ylimmän johdon suhtautumista uusien kirkollisten työalojen nousuun
ja ilmapiirin muutokseen.
        Tarkastelen tutkimuksessani, millä tavoin sotien jälkeinen tilanne tuli ilmi
kyseisenä aikana pidetyissä piispantarkastuksissa. Tutkin sitä, kuinka
tuomiokapitulin edustajat suhtautuivat jälleenrakennusajan mahdollisesti mukanaan
tuomiin ongelmiin ja kuinka tuomiokapituli pyrki tukemaan seurakuntia ilmenneissä
vaikeuksissa. Pyrin hahmottamaan piispantarkastusten välityksellä myös
2hiippakuntaan kuuluneiden seurakuntien tilannetta jälleenrakennuskaudella.
Tarkastelen asiaa kiinnittämällä huomiota papiston ja seurakuntalaisten
piispantarkastuksissa esiin nostamiin keskeisiin teemoihin. Tarkastelen teemoja
 piispantarkastusten välittämään kuvaan
hiippakunnasta sodan jälkeisessä tilanteessa.
         Sodan jälkeinen henkisen ilmapiiriin muutos asetti omat haasteensa kirkolle.
Käsittelen tutkimuksessani kristilliseen kotikasvatukseen sekä seurakuntien lapsi- ja
nuorisotyöhön liittyviä kysymyksiä. Keskityn erityisesti pyhäkoulutyöhön,
kinkereihin ja uskonnonopetukseen sekä seurakunnalliseen nuorisotyöhön. Arvioin
piispantarkastusten perusteella tarkastajien ja seurakuntien suhtautumista ja valmiutta
vastata kirkon työnäyssä tapahtuneisiin muutoksiin.
         Tarkastelen myös, mitkä tekijät vaikuttivat aikuisten hengellisyyteen sodan
jälkeen. Tutkin piispantarkastusten välityksellä sodan vaikutusta aikuisten
uskonnollisuuteen, moraalikysymyksiin ja yleiseen maallistumiskehitykseen.
Selvitän myös, miten kirkon ja työväestön sodan jälkeen alkanut lähentyminen
ilmeni Kuopion hiippakunnassa, sekä miten tuomiokapituli suhtautui ilmapiirissä
tapahtuneisiin muutoksiin ja huomioi hiippakunnan alueella olleen työväestön.
Tutkin piispantarkastusten välityksellä myös Kuopion hiippakunnan alueella
esiintyneiden vapaiden suuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen toimintaa ja niiden
vaikutuksia seurakuntiin.
       Diakoniatyöllä on pitkät perinteet Kuopion hiippakunnassa. Piispa Eino
Sormusen kiinnostus diakoniaa kohtaan ja aloitteellisuus diakonian viran
muuttamiseksi lakisääteiseksi on yleisesti tunnettua. Aiheen laajuuden vuoksi
tarkastelen diakoniaa kuitenkin ainoastaan piispantarkastusten, hiippakunnan
synodaalikertomusten ja kirjallisuuden avulla. Keskityn piispantarkastuksiin ja
tarkastajien diakoniasta esiin nostamiin huomioihin.
       Siirtoväen osalta selvitän, miten sitä koskevat kysymykset tulivat esille
piispantarkastuksissa. Pyrin niiden kautta hahmottamaan siirtolaisten uusilla
kotiseuduillaan saamaa vastaanottoa. Selvitän, miten siirtolaisiin suhtauduttiin
seurakunnissa ja hiippakunnan ylimmän johdon keskuudessa. Tarkastelen myös
piispantarkastusten antamaa kuvaa luterilaisten ja ortodoksien välisistä suhteista.
Työn laaja-alaisuuden vuoksi on mahdotonta perehtyä syvällisesti siihen, kuinka
suuri osa Kuopion hiippakunnan alueelle muuttaneesta siirtoväestä oli ortodokseja.
Käsittelen tutkimuksessani ortodoksien ja luterilaisten suhteita vain niiltä osin kuin
piispantarkastuspöytäkirjat ja seurakuntakertomukset antavat asiasta viitteitä.
3        Tutkimuksen päälähteinä ovat Kuopion hiippakunnassa vuosina 1945 1949
toimitettujen piispantarkastusten pöytäkirjat ja niihin liittyvät kirkkoherrojen
seurakuntien tilasta laatimat kertomukset. Aikarajauksen puitteissa olen käynyt läpi
kaikkiaan 56 piispantarkastuspöytäkirjaa ja seurakuntakertomusta. Aineistosta
puuttuu yksi piispantarkastuspöytäkirja ja kaksi seurakuntakertomusta.
Piispantarkastuksen yhteydessä laadittuihin virallisiin pöytäkirjoihin kirjattiin
tarkastuskäynnin kulku, seurakunnan tilasta esitetyt huomiot sekä yleisessä ja
yksityisessä tarkastuksessa esiin nousseet keskustelunaiheet.
        Olen rajannut tutkimukseni koskemaan ainoastaan piispantarkastuksia.  Muut
piispan ja tuomiokapitulin jäsenten viralliset vierailut ja virkamatkat olen ottanut
huomioon alaluvuissa selostaessani piispantarkastusten vuosittaista määrää ja
toteutumista. Olen käynyt piispantarkastuspöytäkirjat kursorisesti läpi myös sota-
ajan osalta. Arkistossa olevien tarkastuspöytäkirjojen ja tuomiokapitulin
kiertokirjeiden avulla olen arvioinut piispantarkastusten toteutumista Kuopion
hiippakunnassa sotavuosina. Tältä osin myös taustaluku perustuu primaarilähteisiin
ja tuo esille uusia tutkimustuloksia.
         Erityisesti piispantarkastuspöytäkirjojen sisältöä on tarkasteltava kriittisesti,
sillä niissä esiin tulevat seikat eivät välttämättä edusta kovin laajaa yleistä käsitystä
seurakunnan tilanteesta kyseisenä aikana. Oletuksenani on, että papiston ja muiden
seurakunnan viranhaltijoiden ohella tarkastuksissa paikalla oli erityisesti
seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneita henkilöitä.
Piispantarkastuspöytäkirjojen ja seurakuntakertomusten välityksellä piirtyy siis
ennen kaikkea papiston, muiden työntekijöiden, seurakunta-aktiivien ja
tuomiokapitulin edustajien näkemys Kuopion hiippakunnasta sotien jälkeisenä
aikana.1
         Muita lähteitä ovat Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet
vuosilta 1939 1949. Painettujen kiertokirjeiden avulla tuomiokapituli informoi
seurakuntia ajankohtaisista tapahtumista, esimerkiksi tulevista piispantarkastuksista,
sekä antoi ohjeita ja määräyksiä. Kiertokirjeet auttavat hahmottamaan hiippakunnan
ylimmän johdon suhtautumista jälleenrakennuskauden ilmiöihin ja arvioimaan
piispantarkastusten toteutumista. Käytän tutkimuksessa jossakin määrin myös piispa
Eino Sormusen julkaisemia teoksia hahmottaakseni hänen teologisia näkemyksiään,
suhtautumistaan piispuuteen sekä talvi- ja jatkosotaan ja sen myötä kirkon kentässä
1 Seurakuntakertomuksiin kohdistuvasta lähdekritiikistä myös Mustakallio 2013, 111.
4ja työaloissa tapahtuneisiin muutoksiin. Antti Alhonsaaren tutkimus Eino Sormunen,
kulttuuripiispa on ollut hyödyksi selvittäessäni Sormusen ajatuksia piispuudesta,
vaikka Alhonsaari käsitteleekin lähinnä hänen kirjallista tuotantoaan ja kehitystään
kirjailijana.
       Taustaluvuissa olen erityisesti sota-ajan osalta käyttänyt painettuja lähteitä.
Kirkon viisivuotiskertomukset, hiippakunnan synodaalikertomukset ja Sormusen
kirjoittamat tekstit ovat olleet apunani. Vanhan Kuopion - Oulun hiippakunnan
historiaa sen sijaan on tutkittu ja Hannu Mustakallion Pohjoinen hiippakunta -teos
(2009) on ollut hyvä apu hiippakunnan syntyvaiheiden hahmottamisessa.  Susanna
Hankanen on pro gradu -työssään (2010) tutkinut Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin toimintaa ja osuutta Kuopion läänin Vapaan huollon työssä, mikä on
myös ollut avuksi sota-aikaa koskevien taustojen selvittämisessä.
5I Piispantarkastusten perinne ja soveltaminen Kuopion uudessa
 1. Vanhasta Kuopion hiippakunnasta uuteen
Kuopion hiippakunta perustettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1850, ja se
muodostettiin Turun ja Porvoon hiippakuntien pohjoisosista. Hiippakunta oli
alueellisesti laajin Suomen kolmesta hiippakunnasta, se ulottui aina Pohjois-
Karjalasta Lappiin. Hiippakuntajakoa uudistettiin seuraavan kerran 1890-luvulla,
jolloin perustettiin neljäs hiippakunta, Savonlinnan hiippakunta. Kuopion
hiippakunnan painopiste muuttui ratkaisevalla tavalla Savonlinnan saatua oman
piispanistuimensa. Tuomiokapituli ja piispanistuin siirrettiin hallinnollisista syistä
Kuopiosta Ouluun vuonna 1900. Hiippakunnan nimi vaihdettiin Oulun
hiippakunnaksi kuitenkin vasta vuonna 1923.2
          Piispanistuimen siirtämistä takaisin Kuopioon pidettiin eri tahojen aloitteesta
esillä 1910-luvulla erityisesti sen jälkeen kun kirkolliskokous vuonna 1913 esitti
hiippakuntien määrän lisäämistä neljästä kuuteen. Ensimmäinen maailmansota
viivästytti hiippakuntajaon ratkaisemista ja Suomen itsenäistyminen vuonna 1917
lykkäsi asiaa entisestään. Keskustelua virisi kuitenkin jälleen vuonna 1922, kun
eduskunta päätti myöntää määrärahan ruotsinkielisen hiippakunnan perustamista
varten. Vuoden 1923 kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti perustettiin viides eli
ruotsinkielinen Porvoon hiippakunta ja siihenastisen Porvoon hiippakunnan
piispanistuin siirrettiin Tampereelle. Kuopion hiippakunnan nimi muutettiin
virallisesti Oulun hiippakunnaksi samana vuonna.3
         Samainen kirkolliskokous ehdotti myös kuudennen eli Kuopion hiippakunnan
perustamista niin, että se erotettaisiin Oulun hiippakunnasta Savon ja Karjalan
hiippakunnaksi. Myös Savonlinna piispanistuimen siirtämistä Viipuriin ehdotettiin.
Kysymys jäi kuitenkin edelleen avoimeksi. Savonlinnan piispan O. I. Collianderin
kuoltua vuonna 1924 suunnitelmat piispanistuimen siirtämiseksi Savonlinnasta
Viipuriin saivat jälleen vauhtia. Piispanistuimen Viipuriin siirtämisen taustalla oli
itsenäisyyden alkuvuosien korostus, jonka mukaan Suomi toimi lännen etuvartiona
itää vastaan. Kuopio ja Savonlinna asettuivat kilpailemaan mahdollisesti perusteilla
olevan kuudennen hiippakunnan piispanistuimesta. Hallitus antoi alkuvuodesta 1925
2 Toiviainen 2004, 17 22;
3 Mustakallio 2009, 392 398.
6kuitenkin asetuksen Savonlinnan piispanistuimen siirtämisestä Viipuriin ja
hiippakunnan nimen muuttamisesta Viipurin hiippakunnaksi. Muutokset astuivat
voimaan seuraavana kesänä ilman aluejärjestelyjä ja Etelä-Savon seurakuntien
asioita ruvettiin hoitamaan Viipurista käsin Pohjois-Savon pysyessä edelleen Oulun
piispanistuimen alaisuudessa.4
          Kuopio oli edelleen ilman piispanistuinta ja 1930-luvun vaihteeseen osunut
talouslama lykkäsi kuudennen hiippakunnan perustamissuunnitelmia entisestään.
Oulun tuomiokapituli otti kuitenkin asiakseen tehdä uudestaan ehdotuksen maan
jakamisesta kuuteen hiippakuntaan vuonna 1937, ja asia tuli ajankohtaiseksi 1930-
luvun lopulla Lapin läänin perustamisen myötä. Alueellisesti hyvin laaja Oulun
hiippakunta haluttiin jakaa kahtia hallinnon tehostamiseksi. Yhtenä argumenttina
uuden hiippakunnan perustamisessa oli rajaseutupolitiikka, jolla pyrittiin
vahvistamaan rajaseutuväestön lojaalisuutta omaa maata kohtaan ja edistämään
kansallista eheyttämistä. Uuden hiippakunnan perustaminen maalaisliittolaista
rajaseutupolitiikkaa tukemaan oli myös opetusministeri Uuno Hannulan
henkilökohtainen missio, joka palveli hänen kannattajiensa etuja ja oli samalla
osoitus siitä, että maalaisliitto ei myötäillyt sosialistien kirkonvastaista ohjelmaa.5
 Yleinen poliittinen tilanne ja Oulun tuomiokapitulin toiveet jakaa laaja
hiippakunta kahtia sopivat yhteen. Cajanderin punamultahallitus ja opetusministeri
Uuno Hannula asettuivat tukemaan valtakunnan syrjäseutujen olojen parantamista ja
tätä kautta edistämään kansallista eheytymistä.6 Uuden Kuopion hiippakunnan
perustaminen varmistui lopullisesti alkuvuodesta 1939, jolloin hallitus päätti
piispanistuimen asettamisesta Kuopioon. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja osittain
Keski-Pohjanmaa jäivät Oulun hiippakunnan alaisuuteen. Uudesta Kuopion
hiippakunnasta tuli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja osittain Keski-
Suomen hiippakunta. Myös Viipurin ja Tampereen hiippakunnista siirrettiin osia
Kuopion hiippakuntaan. Hiippakunta jaettiin kahdeksaan rovastikuntaan. Kuopion
tuomiorovastikunnan sekä Iisalmen, Kajaanin, Nurmeksen, Joensuun, Rantasalmen,
Pieksämäen ja Saarijärven rovastikuntien alueisiin tuli kuulumaan 80 seurakuntaa,
joiden väkiluku oli yhteensä 409 000 henkeä.7
4 Toiviainen 2004, 44 46; Mustakallio 2009, 398 402.
5 Sormunen 1942b, 30 36;
6
7 Sormunen 1942b, 30 36; T
72. Piispantarkastuskäytäntöjen muotoutuminen Kuopion - Oulun
hiippakunnassa
Vuonna 1870 voimaan astunut kirkkolaki edellytti, että hiippakunnan jokainen
seurakunta tuli tarkastaa vähintään viiden vuoden välein.8 Vanhan Kuopion - Oulun
hiippakunnan alueella piispantarkastusten toimittaminen oli haastava tehtävä alueen
laajuuden ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Kuopion hiippakunnassa kirkkolain
asettamaa velvoitetta ei ollut pystytty toteuttamaan vielä 1880-luvun puoliväliin
mennessä, mikä johtui osittain myös piispa R. V. Frosteruksen sairastelusta.
Vuosisadan vaihteeseen mennessä tarkastustoiminta tehostui huomattavasti, ja
piispat Gustaf Johansson ja O. I. Colliander pitivät huolen siitä, että jokainen
seurakunta sai osansa piispallisesta kaitsennasta.9
        Collianderin siirryttyä Savonlinnan piispaksi ja Kuopion piispanistuimen
Ouluun vuonna 1900 uusi piispa J. R. Koskimies jatkoi siitä, mihin Colliander oli
virkaa vaihtaessaan jäänyt. Uuden piispanviran myötä Colliander oli laiminlyönyt
jonkin verran tarkastusvelvollisuuksiaan; odottamassa oli 17 seurakuntaa, joiden
lisäksi uutta kierrosta odotti kaikkiaan 41 seurakuntaa. Piispan lähtöpaikkana oli nyt
siis Oulu ja tarkastettavana kaikkiaan 106 seurakuntaa. Vuodesta 1902 lähtien
piispantarkastuskierrosten kesto muuttui uuden keskeisen sijainnin ja
kulkuyhteyksien paranemisen myötä. Aiemmin piispantarkastukset oli pidetty eri
seurakunnissa yhtenäisenä kierroksena, jolloin tarkastusseurue saattoi olla matkalla
yhteen menoon kahdesta viikosta muutamaan kuukauteen. Nyt piispa saattoi jonkin
rovastikunnan seurakuntia tarkastettuaan palata välillä Ouluun ja jatkaa kierrosta
myöhemmin.10
          Koskimies tarkasti hiippakuntansa seurakuntia ahkerasti ja lähti seurueineen
kierrokselle yleensä loppukesästä ja syksyllä. Joulua ja vuodenvaihdetta kohti
tarkastusten määrä väheni ja talvikaudella kierroksia ei juuri tehty. Koskimies
toimitti
käyttöön piispantarkastusta varten laadittavan seurakuntakertomuksen, jossa
kirkkoherran tuli raportoida laajasti seurakuntansa toiminnasta. Kertomukseen tuli
kirjata huomioita seurakunnan kouluoloista, talousasioista, jumalanpalveluselämästä,
uskonnollis-siveellisestä elämästä, yleisistä elämäntavoista ja seurakuntalaisten
maallisesta vaelluksesta. Koskimiehen tavoitteena oli edistää paikallisen kirkollisen
8 KL 1869 § 358.
9
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8elämän dokumentointia, mutta hän tuli samalla asettaneeksi kirkkoherroille
melkoisen taakan. Kertomusten laatiminen oli kuulunut kirkkoherrojen
velvollisuuksiin jo aiemminkin, mutta Koskimiehen laatimassa kysymyspatteristossa
oli lähes kolmesataa kohtaa, joihin tuli vastata.11
        Kirkkolain mukaan piispantarkastuksen ohjelmaan kuului kahden edellisen
vuoden rippikoululaisten kuulustelu ja piispan johdolla käsiteltävä kertomus, joka
koski seurakunnan uskonnollista, siveellistä ja taloudellista tilaa.12 Koskimies oli
erityisesti piispuuskautensa alussa ilmeisen pelätty tarkastaja, joka käyttäytyi sen
mukaan millä tuulella hän sattui olemaan. Myöhemmin hän tuli tunnetuksi
suorapuheisena, mutta kansanomaisena ja huumorintajuisena kirkonmiehenä.
Piispantarkastusten kesto lyheni 1920-luvun alussa niin, että ne kestivät yleensä
kaksi päivää. Oulun piispa oli ensimmäinen, joka sai käyttöönsä auton virkamatkoja
varten vuonna 1920, mikä toi kiireen tuntua tarkastuskierroksille. Paikasta toiseen
liikuttiin nyt ajan mittapuulla nopeasti, kun aiemmin matkat olivat olleet erityisesti
Lapissa todella vaivalloisia.13
        Koskimies huolehti pitkään itse piispantarkastusten toimittamisesta eikä
delegoinut tehtäviään muille. Vanhuus ja terveyden heikentyminen pakottivat
kuitenkin piispan 1930-luvulle tultaessa uskomaan rasittavat tarkastusmatkat muiden
hoidettavaksi. Oulun tuomiorovastilla J. A. Mannermaalla oli keskeinen rooli
piispantarkastusten toimittamisessa samoin kuin asessori Y. A. Wallinmaalla.
Koskimies ehti ennen kuolemaansa tarkastaa kaikki hiippakuntansa seurakunnat
puolenkymmentä kertaa, mikä jo sinänsä oli saavutus koko kirkon tasolla,
puhumattakaan siitä, että kyseessä oli laajuutensa vuoksi maan vaikeahoitoisin
hiippakunta.14
         J. A. Mannermaa valittiin piispaksi Koskimiehen jälkeen vuonna 1936. Hän oli
järjestyksessä toinen piispa, jonka virallinen titteli oli Oulun hiippakunnan piispa.
Mannermaa jatkoi edeltäjänsä viitoittamaa tietä kansanomaisena piispana, joka kiersi
ahkerasti tarkastamassa seurakuntia. Ensimmäisenä vuonnaan hän toimitti 22
tarkastusta. Seuraavana vuonna määrä jäi alle kymmenen. Vuonna 1938 Mannermaa
tarkasti jälleen 22 seurakuntaa. Hän osoitti korkeasta iästään huolimatta pystyvänsä
hoitamaan rasittavaa virkaansa. Mannermaa ehti olla yhteisen hiippakunnan piispana
11 Mustakallio 2009,
12 KL 1869 § 363.
13
14 Mustakallio 2009, 430.
9vain kolme vuotta. Vuonna 1939 hän toimitti ennen uuden hiippakuntajaon
toteutumista vain yhden tarkastuksen.15
3. Eino Sormunen  hiippakunnan ensimmäinen piispa
Kuopion hiippakunnan piispanvaalissa huhtikuussa 1939 kärkisijoilla olivat Väinö
Malmivaara, Eino Sormunen ja Uno Paunu. Malmivaara sai eniten ääniä, Sormunen
tuli toiselle sijalle ja Paunu kolmannelle. Presidentti Kyösti Kallio nimitti 45-
vuotiaan Eino Sormusen toiselta vaalisijalta Kuopion hiippakunnan piispaksi ohi
Malmivaaran. Syynä Malmivaaran ohittamiseen on pidetty Sormusen laajaa opillista
sivistystä, rajaseutupolitiikan tuntemusta ja mahdollisesti myös henkilökohtaista
tuttavuutta presidentti Kallion kanssa.16 Iisalmen kaupunkiseurakunnassa 1946
pitämässään piispantarkastuksessa Sormunen kehotti seurakuntaa perustamaan
raamattupiirin ja kehui itse pitäneensä Helsingissä raamattupiiriä, jossa oli käynyt
valtioneuvoston virkamiehiä ja professoreita. Jopa presidentti Kyösti Kalliokin
puolisoineen oli Sormusen mukaan käynyt hänen pitämässään raamattupiirissä, mikä
osoittaa että henkilökohtainen tuttavuus Kallion kanssa on saattanut olla
mahdollinen.17
        Sormusen on myös väitetty olleen poliittiselta kannaltaan maalaisliittolainen.
Malmivaaran kokoomuslaisen taustan ja oikeistoradikaalien toimintaa kohtaan
osoittaman ymmärryksen on arveltu myös vaikuttaneen punamultahallituksen ja
maalaisliittolaisen Kallion torjuvaan suhtautumiseen Malmivaaraa kohtaan.18
        Sormunen oli Suomen Rajaseutuyhdistyksen hallituksen jäsenenä sopiva valinta
piispaksi hiippakuntaan, jonka perustamisen yhtenä argumenttina oli ollut
rajaseututyön vahvistaminen. Sormunen oli omakohtaisesti todennut rajaseututyön
hyödyt vieraillessaan Saksassa, missä samoin kuin Ranskassa ja Belgiassa oli
ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyritty parantamaan rajaseutujen oloja.
Sormusen ensimmäisessä tervehdyksessä hiippakunnalle korostuikin nimenomaan
vahva rajaseutunäkökulma.19
15
16  Mustakallio 2009, 411 413.
17 JoMA KTA Ce:5 Ptptk. Iisalmen kaupunki
18 Alhonsaari 1987, 35; Mustakallio 2009, 412 413.
19 11, ; Mäkinen 2007, 201 204; Mustakallio
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       Sormunen oli ollut hieman haluton lähtemään mukaan koko
piispanvaalimittelöön rakkaaksi käyneen akateemisen tutkimustyön keskeltä. Hän oli
kuitenkin suostunut, vaikka oli jo kerran vedonnut romahtaneeseen terveyteensä ja
kesken jääneisiin yliopistohankkeisiin.20 Myöhemmin Sormunen ilmaisi yksityisesti
kirjeitse muutamalle ystävälleen katuneensa ehdokkaaksi suostumista. Hän koki
hyvin kiusallisena sen, että hänet oli valittu piispaksi toiselta vaalisijalta
Malmivaaran ohitse. Sormusen kaitsemassa hiippakunnassa tulisi siis olemaan
monia, jotka olivat toivoneet piispaksi toista miestä. Lähtöä yliopistolta Sormunen
kuvasi myöhemmin kirjassaan Rajalla (1940) vaikeaksi.21
        Sormusta pidettiin myös henkilökohtaisen taustansa vuoksi sopivana uuden
Kuopion hiippakunnan piispanistuimen haltijaksi. Hiippakunnan olot ja rajaseudun
elämä olivat hänelle tuttuja, sillä hän oli syntyjään tohmajärveläisen maanviljelijän
poika. Koulunsa hän oli käynyt Joensuun klassillisessa lyseossa. Sormunen suoritti
teologisen erotutkinnon vuonna 1919 ja toimi vuosina 1919 1934 seurakuntapapin
tehtävissä Helsingissä. Samaan aikaan hän työskenteli myös uskonnonopettajana
Kallion yhteiskoulussa. Sormunen jatkoi opintojaan vuonna 1929. Julkaistuaan
oppihistoriallisen armo-käsitteen kehitystä käsittelevän väitöskirjansa Jumalan armo
I vuonna 1932 Sormunen aloitti varsinaisen tieteellisen julkaisutoimintansa. Hän
julkaisi vuonna 1934 väitöskirjalleen jatko-osan Jumalan armo II, jossa hän käsitteli
Lutheria.  Väitöskirjan jälkeen Sormunen oli kirjallisesti erittäin tuottelias ja julkaisi
miltei poikkeuksetta kirjan joka vuosi, parhaimpina kolme.22 Sormunen toimi
Helsingin yliopiston dogmatiikan ja siveysopin professorina vuosina 1934 1939.23
        Sormunen painotti teologisessa näkemyksessään herätystä ja luterilaista
uskonvanhurskautta, mikä liitti hänet suomalaiseen herätyskristilliseen perinteeseen.
Hän ei jakanut suomalaisten herätysliikkeiden yleistä kirkkokäsitystä, vaan painotti
uskovien seurakunnan sijaan kansankirkkonäkemystä, jonka mukaan kirkko oli
kansaa varten. Sormunen edusti näkemyksillään 1920- ja 1930-luvulla yleisesti
vallinnutta suomalaisen kristillisyyden suuntausta. Siinä kansankirkko nähtiin kansan
uskonnollisuuden ilmentymäksi ja suomalaiset herätysliikkeet sen elinhermoksi.24
        Sormunen pohti jo tuolloin kulttuurin ja kristillisten arvojen välistä suhdetta.
Kulttuurielämää ja aikaansa seuraavana teologina Sormunen ajautui 1930-luvulla
kulttuuritaisteluksi kutsuttuun julkiseen debattiin vasemmistolaisten ja
20 Sormunen 1939, 30; Alhonsaari 1987, 37.
21 Sormunen 1940, 37.
22 Alhonsaari 1987, 11, 17; Murtorinne 1990, 63.
23 Alhonsaari 1987, ; Mäkinen 2007, 201 204.
24 Mäkinen 2007, 201 204.
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kulttuuriliberaalien piirien kanssa. Kulttuurikeskustelu nuorten kirjailijoiden kanssa,
joita erityisesti Tulenkantajat-ryhmittymä Mika Waltarin johdolla edusti, oli alkanut
jo 1920-luvulla. Vasemmistopiirit ja liberalismin kannattajat julistivat, että
kristillisen yhtenäiskulttuurin aika oli ohitse ja kaikki ne, jotka väittivät toisin, olivat
taantumuksellisia.25 Kirkko vastasi kritiikkiin puolustamalla eetostaan
konservatiivisilla puheenvuoroilla seksuaalietiikasta, moraalista ja oikeanlaisesta
kulttuurista. Sormunen oli yhdessä Yrjö J. E. Alasen kanssa kirkollisen äänen
edustaja 1930-luvun kulttuurikeskustelussa. Sormusen vuonna 1936 julkaisema teos
Selvyyttä kohti I, joka sai myöhemmin kaksi jatko-osaa, oli hänen panoksensa
kristinuskon ja kulttuurin välistä suhdetta koskeneeseen keskusteluun.26
       Vastahakoisuudestaan huolimatta Sormunen kirjoitti ensimmäisessä
paimenkirjeessään 1939, että hän kertomalla elämäntarinansa halusi osoittaa, ettei
kuopiolaisten keskuuteen ollut suinkaan tullut muukalainen, vaan tuttu mies, jonka
suvulla ja sielunelämällä oli syvät juuret hiippakunnassa. Sormunen totesi olevansa
iältään nuori, mutta terveytensä puolesta jo murtunut mies, joka kuitenkin aikoi
iloiten ja kiitollisena toimia kauniin hiippakunnan ja rakkaan kansan hyväksi.27
      Sormunen astui virkaansa toukokuun ensimmäisenä päivänä 1939. Hänet vihittiin
uudelleen perustetun Kuopion hiippakunnan piispaksi 6.8.1939. Vihkimyksen
toimitti Kuopiossa arkkipiispa Erkki Kaila avustajinaan kaikki Suomen piispat ja
lukuisa joukko muita kirkonmiehiä.28
4. Rajaseutuhiippakunta sotavuosina
Piispa oli itseoikeutettu tuomiokapitulin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana toimi
tuomirovasti. Kuopion kaupunkiseurakunnan kirkkoherrasta Jooseppi Simeliuksesta
oli hiippakunnan perustamisen myötä tullut tuomiorovasti. Hän oli kuitenkin syrjässä
tuomiokapitulin toiminnasta jatkuvan sairastelun vuoksi. Tuomiokapitulin
jäsenistöön kuuluivat lisäksi kaksi papiston keskuudestaan kolmivuotiskaudeksi
valitsemaa asessoria, lainoppinut jäsen, joka toimi samalla sihteerinä, ja notaari.
Ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle asessoreiksi valittiin Kuopion
kaupunkiseurakunnan ensimmäinen kappalainen Anton Verkkoranta ja Iisalmen
25 206.
26
27 Sormunen 1939, 19, 30, 95.
28
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kaupunkiseurakunnan kirkkoherra Erkki Kurki-Suonio. Lainoppineeksi sihteeriksi
tuli varatuomari Mauno Saloheimo ja notaariksi pastori Eetu Rissanen.29
      Sormunen ehti olla Kuopion piispana vain lyhyen aikaa ennen talvisodan
syttymistä. Reserviläisille annettiin lokakuussa 1939 käsky saapua ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Kaikki alle 60-vuotiaat upseerit ja alle 40-vuotiaat aliupseerit ja
miehet kutsuttiin harjoituksiin. Kyse oli todellisuudessa armeijan
liikekannallepanosta.30 Kertausharjoituskäsky koski myös 70:tä Kuopion
hiippakunnan pappia, joista useimmat olivat reservin upseereita. Kaikkiaan Kuopion
hiippakunnassa oli tuolloin seurakuntavirassa 137 pappia31. Jumalanpalvelukset ja
kirkolliset toimitukset seurakunnissa tuli järjestää vakinaisen papiston poissa ollessa.
Tästä alkoi Sormusen mukaan puhelimen ääressä kulunut työrupeama, joka rauhan
tuloon asti hieman 32
         Seurakuntien evakuoimisen ohjeistaminen ja järjestäminen teetti työtä
tuomiokapitulille. Itärajan hiippakunnassa kun oltiin, myös osa Kuopion
hiippakunnan seurakunnista jouduttiin evakuoimaan sota-toimien tieltä. Yhteensä 13
seurakuntaa oli osittain tai kokonaan evakuoituna sotien aikana. Tuomiokapituli
antoi ohjeeksi, että papiston tuli seurata seurakunnan mukana ja ottaa käytössä olevat
kirkonkirjat ja muu kirkkoherranviraston arkistoaines mukaansa. Vanhemmat
kirkonkirjat tuli siirtää turvaan tuomiokapitulin ohjeiden mukaan tiettyihin
säilytyspaikkoihin.33
        Tuomiokapituli kokoontui Konttisen talon istuntosalissa siihen saakka, kunnes
talvisodan ilmapommitukset rikkoivat ikkunat ja lämmitysjärjestelmän. Tämän
jälkeen kapituli kokoontui yleensä piispan kotona Julkulassa. Kiihkeimmän
ilmapommituskauden aikana tuomiokapituli kokoontui myös asessori Anton
Verkkorannan kodissa kaupungissa. Elokuussa 1940 tuomiokapituli pääsikin
muuttamaan uusiin tiloihin Suokadulle, minne myös piispa perheineen muutti
myöhemmin perässä.34
       Kuopion maaherran Gustaf Ignatiuksen johdolla Kuopion läänissä alettiin
organisoida vapaaehtoisen avustustyön keskuselintä. Eri järjestöjen edustajat
kokoontuivat tuomiokapitulin huoneistoon keskustelemaan huoltotyön
keskittämisestä. Kokouksessa perustettiin Kuopion läänin Vapaan huollon
29 Sormunen 1942b, 50 , 13.
30
31 Sormunen 1942b, 81.
32 Sormunen 1940, 35.
33 Sormunen 1942b, 100.
34 Sormunen 1940
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keskustoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Eino Sormunen ja sihteeriksi
tuomiokapitulin notaari Eetu Rissanen. Sormunen valittiin puheenjohtajaksi myös
viisihenkiseen työvaliokuntaan, josta muodostui Kuopion läänin Vapaan huollon
keskustoimikunnan varsinainen päättävä elin.35
        Sormunen erosi keskustoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä syksyllä 1940,
mutta pysyi edelleen keskustoimikunnan jäsenenä ja tuli valituksi erilliseen henkisen
huollon työvaliokuntaan.36 Työvaliokunnan tilalle perustettiin 1942 henkisen huollon
jaosto, jonka johdossa Sormunen oli tammikuuhun 1943 saakka.37
       Sormunen oli aktiivisesti mukana niin Vapaan huollon, rajaseututyön kuin
muidenkin sodasta johtuvien asioiden hoidossa. Sormunen teki monia virkamatkoja
Vapaan huollon ja henkisen huollon tehtäviin liittyviin kokouksiin Kuopion läänin
alueella ja sen ulkopuolella. E  kaikkiaan 23
käyntiä seurakuntiin.38
       Sormunen katsoi osaltaan olevansa vastuussa hiippakunnan alueelle tulvineista
evakoista. Hän käytti vaikutusvaltaansa paitsi Vapaan huollon työssä myös piispana
antaessaan talvisodan sytyttyä määräyksen, että rajan pinnassa olevat kirkot tuli
lämmittää ja pitää auki vuorokauden ympäri, jotta sodan jaloista pakenevat voisivat
levähtää niissä.39 Muun muassa Kiihtelysvaaran, Tuusniemen, Pielisjärven ja
Joensuun kirkot olivat avoinna siirtoväkeä varten.40
        Sormunen jättäytyi pois Kuopion lääninkeskuksen työstä vuonna 1944. Syynä
olivat ilmeisesti piispalliset kiireet ja henkisen huollon muuttuminen
valistusluonteiseksi työksi. Kokonaan Sormunen ei kuitenkaan jättäytynyt
huoltotoiminnan ulkopuolelle. Hän seurasi asioita edelleen kiinnostuneena ja antoi
neuvoja tarvittaessa.41
        Kuopion läänin alueella henkinen huolto sai erityisen leiman Sormusen ja
tuomiokapitulin yhteyksien vuoksi. Vapaan huollon työntekijät ja paikalliskeskukset
ottivat hänen ohjeidensa mukaisesti työssään huomioon henkisen huollon. Muissa
lääninkeskuksissa toimintaohjelma noudatteli pitkälti Kuopion lääninkeskuksen ja
Sormusen laatimia ohjeita. Hän oli ollut alusta saakka yksi tärkeimpiä
johtohenkilöitä henkisen huollon kehittämisessä.42
35 Sormunen 1940, 57; Sormunen 1942b, 55;
36
37 Hankanen 2010, 66.
38 Sormunen 1942b, 55 56; Hankanen 201
39 Sormunen 1940,
40 Sormunen 1942b, 100.
41
42
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        Vuoden 1942 synodaalikokoukselle kirjoittamassaan kertomuksessa Sormunen
ilmaisi ahdistuksensa siitä, että hiippakunnan lähes koko siihenastinen toiminta oli
tapahtunut sodan varjossa ja piispan aika kulunut suurelta osin rajaseudun, vapaan
huollon ja muissa sodasta johtuvista tehtävissä. Vaikka piispantarkastukset ja muut
matkat olivat piispan mukaan suuntautuneet hiippakunnan kaikkiin ääriin,
mahdollisuutta nähdä seurakuntia rauhanomaisissa oloissa ei ollut vielä tullut.
Sormunen kirjoitti usein miettineensä, koittaisiko tässä rajahiippakunnassa vielä
joskus aika, jolloin piispa saisi omistautua rauhan työlle.43
          Sodan aiheuttama pysähtyneisyys näkyi siinä, että tuomiokapitulin
kokoonpano pysyi lähes koko sota-ajan muuttumattomana. Asessorit Erkki Kurki-
Suonio ja Anton Verkkoranta valittiin uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle.44
Merkittävin muutos oli tuomiorovastin vaihtuminen. Tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoherra Jooseppi Simelius kuoli pitkään sairastettuaan heinäkuussa 1942.
Sormunen asetti uuden tuomiorovastin Lauri Hallan virkaansa toukokuussa 1944.45
        Sormusen aktiivinen toiminta Vapaan huollon johtotehtävissä hiippakunnan
väestön hyväksi ja toiveet rauhasta osoittavat, että piispa tunsi mielenkiintoa
hiippakuntansa hoitoa kohtaan. Antti Alhonsaari muistuttaakin, että Sormusen
terveydentila ei ollut parhain ja hän oli heti virkaan astumisensa jälkeen joutunut
hyvin haastavien tehtävien eteen.46
        Hallinnollisten tehtävien vastapainoksi Sormunen hakeutui itse muunlaisiin
kirkollisiin toimiin. Suomen johtavana Luther-tutkijana Sormunen oli mukana
Suomen ja Saksan aseveljeyttä ja yhteistyötä symboloivan, vuonna 1940 perustetun
Luther-Agricola-seuran johtokunnassa.47 Kirkolliskokous valitsi Sormusen myös
vuonna 1943 johtamaan komiteaa, jonka tarkoituksena oli valmistella uusi
kristinoppi. Uuden kristinopin käsikirjoitus oli lopulta kokonaan Sormusen itsensä
kirjoittama.48
        Kuopion tuomiokapituli teki Sormusen johdolla talvisodan jälkeen
piispainkokoukselle aloitteen kirkkolain muuttamisesta siten, että diakoniatyöstä
tulisi seurakuntien lakisääteinen velvollisuus. Sormunen ajoi linjausta, jonka mukaan
jokainen seurakunta oli velvoitettu perustamaan diakonian viran.  Lisäksi jokaisessa
hiippakunnassa tuli olla diakoniatoimikunta ja diakoniapastori johtamassa työtä.
43 Sormunen 1939, 96; Sormunen 1942b, 20, 51 56.
44 Sormunen 1942b, 50.
45 Kiertok. 59/24.4.1944; Sormunen 1942b, 57; Seppo 2013, 24, 103.
46 Alhonsaari
47 Murtorinne 1975, 55.
48 Alhonsaari 1987, 40; Malkavaara 2000, 214.
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Kirkolliskokous hyväksyi Sormusen ehdotuksen lähes yksimielisesti vuonna 1943 ja
se tuli voimaan seuraavana vuonna. Pula ja köyhyys sodan runtelemassa maassa
vauhdittivat diakonian viran hyväksymistä lakisääteiseksi. Seurakuntadiakonia tuki
myös asevelipappien edustamaa palvelevan kirkon ihannetta. Seurakuntien
diakoniatyö muodostui tärkeäksi kansainvälisen avun kanavaksi paikallistasolla.49
5. Sota-aika rajoittaa piispantarkastuksia
Taulukko 1. Piispantarkas
Vuosi Määrä
1939 4
1940 17
1941 14
1942 9
1943 5
1944 16
Yhteensä 65
Sodan poikkeuksellinen tilanne toi mukanaan omat haasteensa myös kirkolliselle
elämälle. Tuomiokapitulien tuli koettaa jatkaa toimintaansa normaaliin tapaan ja
piispojen tarkastaa seurakuntia vallitsevasta resurssipulasta huolimatta.
Matkustusongelmat ja elintarvikepula vaikeuttivat kuitenkin piispantarkastusten
toimittamista sota-aikana. Tarkastusten pitämistä ei myöskään pidetty kovin
tarkoituksenmukaisena tilanteessa, jossa sekä seurakuntalaiset että seurakunnan
työntekijät olivat suurelta osin rintamalla tai muissa maanpuolustustehtävissä.
Seurakuntien toiminta oli sota-aikana vajavaista, eikä piispantarkastusten
perimmäinen tehtävä seurakuntien ohjaajana voinut täysin toteutua.50
          Ennen sotaa, vuosina 1932 1936 oli kaikissa kuudessa hiippakunnassa pidetty
yleisiä ja yksityisiä piispantarkastuksia kumpiakin yhteensä hieman yli 200. Sota-
aika vaikutti seuraavina viisivuotiskausina yleisten tarkastusten määrään niin, että
koko kirkon tasolla tarkastuksia pidettiin noin 100 vähemmän kuin rauhan aikana.
Kuopion hiippakunnassa tarkastuksia pyrittiin kuitenkin poikkeustilasta huolimatta
toimittamaan niin usein kuin mahdollista, ja myös vapaampia, epävirallisia vierailuja
49 Malkavaara 2000, 215; 8.
50 1941
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seurakuntiin pyrittiin tekemään mahdollisuuksien mukaan. Äskettäin aloittanut
tuomiokapituli pyrki vakiinnuttamaan toimintansa ja luomaan yhteyksiä seurakuntiin
poikkeusoloista huolimatta.51 Kuopion hiippakunnassa yleisten tarkastusten määrä
olikin suurempi kuin muissa hiippakunnissa. Esimerkiksi vuosina 1942 1946
hiippakunnassa pidettiin 50 yleistä tarkastusta, kaksi kertaa niin paljon kuin
Tampereen ja Turun hiippakunnissa.52
         Yksityisten tarkastusten määrä sen sijaan pysyi kaikissa hiippakunnissa sodan
alkuvaiheessa lähes samana. Tämä kertoo siitä, että tuomiokapitulit pyrkivät
pienimuotoisemmalla toiminnalla pitämään yllä yhteyttä seurakuntiin sota-ajan
vaikeuksista huolimatta. Yksityisten piispantarkastusten määrä väheni kuitenkin
sodan jatkuessa niin, että vuosina 1942 1946 niiden määrä oli koko maan tasolla
enää hieman yli sata. Yhteyksien ylläpitämiseksi piispat alkoivat sota-aikana tehdä
seurakuntiin myös vapaampia vierailuja, jotka eivät vastanneet kirkkolain mukaista
piispantarkastusta. Näistä vierailuista huolimatta yli puolet luterilaisista
seurakunnista joutui olemaan -aikana. Seurakuntia oli
tuolloin yhteensä 379; yhteensä 307 seurakunnassa tuomiokapitulin edustajat eivät
vuosina 1942 1946  vierailleet lainkaan.53
         Kesäkuussa 1939 Kuopion tuomiokapituli tiedotti ensimmäisistä
piispantarkastuksista, jotka tultaisiin toimittamaan elo - syyskuussa. Kiertokirjeessä
annettiin yleinen ohjeistus, jota tarkastukseen valmistautuvien seurakuntien tuli
noudattaa.  Seurakuntia kehotettiin ottamaan tarkasti huomioon kirkkolain
määräykset piispantarkastuksista. Lääninrovastien puolestaan kuului huolehtia siitä,
että paikalla olisi tarpeellinen määrä naapuriseurakuntien pappeja lasten ja
rippikoulunuorison kuulustelua varten. Seurakunnan rahavarojen hoitajan tuli olla
paikalla jo yksityisen tarkastuksen alussa. Lisäksi oli tärkeää, että kirkkoneuvosto,
kansakoulunopettajat ja kaikki seurakuntatyössä mukana olevat saisivat kutsun
neuvottelukokoukseen, joka pidettiin mieluiten pappilassa tai kirkon sakaristossa.
Tarkastuksen päätyttyä oli vielä määrä pitää neuvottelu seurakunnan papiston ja
kirkkoneuvoston kanssa.54
        Tuomiokapituli tarkensi muutamaa vuotta myöhemmin kiertokirjeessä
tarkastuksiin liittyvää ohjeistusta. Kirkkoherran seurakunnan toiminnasta laatima
kertomus tuli lähettää tuomiokapituliin hyvissä ajoin ennen asianomaisen
51 SEL 1941, 14 16; Sormunen 1942b, 56; Sormunen 1947, 14.
52 1941, 14 1946, 15 17.
53 1946, 15 17.
54 Kiertok. 4/1.6.1939.
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tarkastusmatkan alkua. Lisäksi kapitulin oli määrä lähettää seurakuntiin etukäteen
tarkastuksia koskeva kuulutus ja tarkastuspäivien yksityiskohtainen ohjelma.55
Ensimmäisenä vuonna Sormunen toimitti Kuopion hiippakunnassa vain neljä
piispantarkastusta. Tarkastusten vähäistä määrää selittää osaltaan se, että
tuomiokapituli aloitti toimintansa vasta toukokuussa ja ehti toimia ennen talvisodan
syttymistä vain puolisen vuotta. Ensimmäisen piispantarkastuksensa Sormunen
toimitti elokuun alkupuolella Pielisjärven seurakunnassa. Kyseessä oli yksityinen
tarkastus. Sormunen toimitti elokuussa myös kaksi muuta tarkastusta Nurmeksen
rovastikunnan seurakunnissa, ja syyskuussa hän tarkasti Rantasalmen rovastikuntaan
kuuluneen Varkauden seurakunnan. Muita virallisluonteisia seurakuntavierailuja,
jotka liittyivät esimerkiksi virkaanasettamisiin, erilaisiin neuvottelukokouksiin ja
hiippakunnalle tärkeän rajaseututyön järjestämiseen, Sormunen teki kymmenkunta.
Valtaosa matkoista liittyi rajaseututyön järjestämiseen ja suuntautui Joensuun ja
Kajaanin rovastikuntien alueille.56
         Talvisodan päättyminen maaliskuussa 1940 ja lyhyt välirauhan aika57
mahdollistivat joksikin aikaa sen, että piispantarkastuksia oli helpompi toimittaa.
Tarkastuksia oli vuoden 1940 aikana kaikkiaan 17. Sormunen itse piti kesäkuusta
heinäkuulle ulottuvalla ajanjaksolla 14 tarkastusta Iisalmen, Joensuun, Rantasalmen
ja Pieksämäen rovastikunnissa. Lisäksi hän delegoi Iisalmen lääninrovastille Väinö
Malmivaaralle toimitettavaksi kaksi tarkastusta lokakuussa tämän omassa
rovastikunnassa. Asessori Erkki Kurki-Suonio puolestaan tarkasti heinäkuussa
Säräisniemen seurakunnan, joka kuului Kajaanin rovastikuntaan.58
        Sormusen aikomuksena oli tarkastaa elokuussa myös Hankasalmen, Sumiaisten,
Pylkönmäen ja Kinnulan seurakunnat, mutta tarkastukset jouduttiin peruuttamaan
piispan äkillisen sairastumisen vuoksi.59 Vaikka asiasta ei kiertokirjeessä ilmoitettu,
ilmeisesti myös Pihtiputaan tarkastus ja kirkkoherran virkaan asettaminen syyskuun
alussa jouduttiin perumaan, sillä asessori Anton Verkkoranta suoritti kyseiset
toimitukset seuraavana kesänä.60
      Tarkastuksia tehtiin siis kaikkiaan viiden eri rovastikunnan alueella, niin että
kustakin rovastikunnasta tarkastettiin neljä tai viisi seurakuntaa. Kolmessa
55 Kiertok. 25/27.3.1941.
56 JoMA KTA Ce:1 Ptptk. 1934 1940;  Kiertok. 4/1.6.1939; Kiertok. 6/17.8.1939; Sormunen 1942b,
57 Turtola 1999, 843; Leskinen 2005, 11.
58 JoMA KTA Ce:1 Ptptk. 1934 1940, Ce:2 Ptptk. 1940 1941; Kiertok. 15/17.4.1940;
Kiertok.19/22.8.1940.
59 Kiertok. 17/13.6.1940; Kiertok.19/22.8.1940.
60 JoMA KTA Ce:2 Ptptk. Pihtipudas 20 22.6.1941; Kiertok. 25/27.3.1941.
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rovastikunnassa ei toimitettu tarkastuksia.61 Piispantarkastusten lisäksi Sormunen
matkusti jälleen eniten Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa järjestelemässä
rajaseututyöhön liittyviä asioita, pitämässä neuvotteluja ja tutustumassa
rajaseutupappien työkenttään.62
         Kesäkuussa 1941 alkaneesta jatkosodasta63 huolimatta Kuopion hiippakunnassa
pidettiin yhteensä sama määrä piispantarkastuksia kuin edellisenä vuonna. Yhteensä
14 tarkastuksesta kolme piti Iisalmen kirkkoherra Y. A. Wallinmaa, kaksi asessori
Anton Verkkoranta ja loput yhdeksän Sormunen itse. Wallinmaa tarkasti kolme
seurakuntaa Kajaanin rovastikunnassa ja Verkkoranta kaksi seurakuntaa Saarijärven
rovastikunnassa. Sormunen jatkoi touko- ja kesäkuussa edellisenä vuonna alkaneita
Iisalmen ja Pieksämäen rovastikuntien kierroksia ja tarkasti myös
tuomiorovastikunnan ja Saarijärven rovastikunnan seurakuntia. Sormunen tarkasti
myös edellisenä vuonna väliin jääneet Hankasalmen ja Kinnulan seurakunnat,
Wallinmaa puolestaan Sotkamon seurakunnan.64
        Sormusen siirtyminen Vapaan huollon alaisen henkisen huollon jaoston johtoon
vei hänen aikaansa sen verran, että hän delegoi tarkastustoimintaa muille. Muita
virallisia matkoja oli myös selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Sormunen
vieraili ainoastaan kolmessa seurakunnassa ja osallistui niissä pidettyihin seurakunta-
tai kirkkojuhliin.65
       Kuopion hiippakunnassa ehdittiin alkukesästä 1941 toimittaa piispantarkastuksia
suunnitellusti kohtalainen määrä.66 Maaliskuussa päivätyssä kiertokirjeessä oli
uskallettu ilmoittaa vielä heinäkuussa pidettävien tarkastusten päivämäärät.
Epävarman tilanteen vuoksi loppukesäksi ja syksyksi suunnitellut tarkastukset oli
. Kesäkuussa puhjennut sota
aiheutti ilmeisesti sen, että Joensuun rovastikunnassa heinäkuussa pidettäväksi
ilmoitetut neljä piispantarkastusta jouduttiin perumaan. Myös elokuun tarkastukset
ilmeisesti peruttiin, vaikka niiden tarkentavia päivämääriä ei ollut vielä ehditty edes
ilmoittaa.67 Peruutuksista ei ilmoitettu kiertokirjeessä, mutta luultavasti se ei ollut
61 JoMA KTA Ce:1 Ptptk. 1934 1940, Ce:2 Ptptk. 1940 1941.
62 Kiertok.19/22.8.1940; Sormunen 1942b,
63 Leskinen 2005, 11.
64 JoMA KTA Ce:2 Ptptk. 1940 1941.
65Kiertok. 25/27.3.1941;
66 JoMA KTA Ce:2 Ptptk. 1940 1941; Kiertok. 25/27.3.1941, Konnevedellä 8.6.1941 pidettäväksi
ilmoitettu yleinen ja yksityinen piispantarkastus Arkistosta ei ole löydettävissä Konneveden
piispantarkastuspöytäkirjaa, ainoastaan seurakuntakertomus.
67JoMA KTA Ce:2 Ptptk. 1940 1941; Kiertok.25/27.3.1941. Ilmoitettuja piispantarkastuksia
Rääkkylä 6.7.1941, 8.7 lysvaara 11 13.7.1941,
elokuussa Leppävirta, Sotkamo, Suomussalmi, Puolanka.
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edes tarpeen. Uudelleen syttynyt sota aiheutti epäilemättä niin suuren poikkeustilan
myös seurakunnissa, ettei piispaa edes odotettu toimittamaan tarkastusta.
        Elokuussa piispan aikeena oli ollut suunnata Leppävirran seurakuntaan ja
Kajaanin rovastikunnan alueelle tarkastamaan kolme seurakuntaa. Ilmoitetuista
tarkastuksista toteutuivat Sotkamon tarkastus syyskuussa ja Suomussalmen tarkastus
lokakuussa Y. A. Wallinmaan toimittamina. Wallinmaa tarkasti yllättäen myös
Ristijärven seurakunnan, jota ei ollut mainittu lainkaan kiertokirjeisiin sisältyneessä
alustavassa tarkastusohjelmassa.68 Joensuun rovastikunnan piispantarkastuksia oli
tarkoitus jatkaa lokakuussa Joensuun ja Pielisensuun seurakunnissa sekä siirtyä sen
jälkeen Nurmeksen rovastikuntaan. Sormunen kuitenkin perui tarkastukset
kiertokirjeessä syyskuussa vedoten en tilanteeseen 69
          Alkanut sota näkyi paitsi kiertokirjeiden epämääräisissä ajanilmauksissa myös
tuomiokapitulin seurakunnille tarkastuksia varten antamassa ohjeistuksessa. Kaikki
tarjoilu piispantarkastuksen aikana tuli elintarvikepulan vuoksi supistaa kaikkein
välttämättömimpään. Monen seurakunnan alueella oli edelleen myös siirtoväkeä, jota
oli erityisesti pyrittävä kutsumaan tarkastuksen aikana pidettäviin
sananharjoitustilaisuuksiin.70
        Sodan yhä jatkuessa piispantarkastusten määrä väheni niin, että vuonna 1942
toimitettiin enää yhdeksän tarkastusta. Asessori Erkki Kurki-Suonion pitämiä
tarkastuksia oli kolme, Sormunen toimitti kuusi ja osallistui lisäksi kolmeen muuhun
tilaisuuteen. Kiertokirjeessä ilmoitetut tarkastukset toteutuivat kesäkuusta elokuulle
ulottuvalla ajanjaksolla suunnitellusti. Aikataulut tekivät mahdolliseksi toimittaa jopa
yhden ylimääräisen tarkastuksen. Sormunen tarkasti ohjelmasta poiketen
Kiihtelysvaaran seurakunnan Pielisensuun ja Enon tarkastusten välissä.  Kaikki
Sormusen pitämät tarkastukset olivat Joensuun rovastikunnassa, ja Pohjois-Karjalan
alueelle suuntautui myös kaksi muuta matkaa. Sormunen asetti virkaansa
Kontiolahden ja Pielisjärven kirkkoherrat.71 Edellisenä vuonna peruuntuneista
tarkastuksista toteutuivat Leppävirran ja Pielisensuun tarkastukset.72
          Tuomiokapituli ilmoitti vielä myöhemmin kiertokirjeessä Joensuussa,
Valtimolla, Juankoskella, Puolangalla ja Varpaisjärvellä toimitettavista
tarkastuksista, joiden ajankohta riippuisi syksymmällä vallitsevista oloista.73
68 JoMA KTA Ce:2 Ptptk. 1940 1941; Kiertok. 25/27.3.1941.
69 Kiertok. 25/27.3.1941; Kiertok. 29/4.9.1941.
70 Kiertok. 25/27.3.1941.
71 JoMA KTA Ce:3 Ptptk. 1942 1944, Ptptk Pielisensu 8.7.1942; Kiertok. 36/9.4.1942.
72 JoMA KTA Ce:3 Ptptk. 1942 1944; Kiertok. 29/4.9.1941; Kiertok. 36/9.4.1942.
73 Kiertok. 38/11.5.1942.
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Ilmeisesti olosuhteet eivät olleet suotuisat tarkastusten toimittamiseksi. Suunniteltuja
tarkastuksia ei kiertokirjeessä vahvistettu, mutta ei myöskään peruttu.
       Vuonna 1943 piispantarkastusten määrä väheni entisestään. Sormunen toimitti
itse kaikki viisi piispantarkastusta. Piispantarkastukset toteutuivat elo - syyskuussa
kiertokirjeessä ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Muita virallisia vierailuja ei
kyseisenä vuonna ollut.74
         Asemasotavaihe ja lopulta sodan päättyminen Suomen osalta syyskuussa 1944
Neuvostoliiton kanssa solmitun välirauhansopimuksen mukaisesti75 näkyivät
piispantarkastusten määrän nousuna. Vuonna 1944 pidettiin jo yhteensä 16
tarkastusta. Sormunen oli delegoinut suurimman osan tarkastuksista uuden
tuomiorovastin Lauri Hallan vastuulle. Hän oli asettanut tämän
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaan samana vuonna. Halla toimitti
kaikkiaan kuusi tarkastusta ja kävi seurakuntavierailulla Kyyjärvellä. Hän tarkasti
heinä - elokuussa Iisalmen ja Kajaanin rovastikuntien seurakuntia. Kyyjärvellä oli
kiertokirjeen mukaan alun perin tarkoitus toimittaa piispantarkastus syyskuussa.76
          Asessori Erkki Kurki-Suonio toimitti neljä tarkastusta Saarijärven
rovastikunnassa. Anton Verkkoranta tarkasti Muuruveden seurakunnan ja hoiti
loppuun Kaavin tarkastuksen piispan sairastuttua. Kaavi mukaan luettuna Sormunen
toimitti kaikkiaan viisi tarkastusta ja teki kolme muuta virallista matkaa. Sormusen
toimittamista tarkastuksista neljä oli tuomiorovastikunnan alueella, ja vuoteen 1944
mennessä kaikki rovastikunnan seurakunnat oli tarkastettu lukuun ottamatta Kuopion
tuomiokirkko- ja maaseurakuntia.77
         Kuopion hiippakunnassa toimitettiin yhteensä 65 piispantarkastusta vuosina
 pitämiä näistä oli kaikkiaan 43. Tuomiokapitulin
asessori piti 11 tarkastusta, joista yhden Anton Verkkoranta yhdessä Sormusen
kanssa ja tuomiorovasti Lauri Halla kuusi tarkastusta. Kirkkoherrat Väinö
Malmivaara ja Y. A. Wallinmaa pitivät myös muutamia tarkastuksia.
Tuomiokapitulin notaari Eetu Rissanen ja Kangasniemen kirkkoherra Juho
Kuorikoski toimivat useimmiten notaareina tarkastuksissa. Vallinneen sotatilan
74 JoMA KTA Ce:3 Ptptk. 1944; Kiertok. 52/21.6.1943; Sormunen 1947, 22 25.
75 Häikiö 2005, 1092.
76 JoMA KTA Ce:3 Ptptk. 1944, Ce: 4 Ptptk. 1945; Kiertok. 59/24.4.1944 ja
 62/ 3.8.1944; Sormunen 1947, 22 25.
77 JoMA KTA Ce:3 Ptptk. 1944, Ce: 4 Ptptk. 1945; Kiertok. 59/24.4.1944 ja 62/3.8.1944;
Sormunen 1942b, 57. Sormusen oman kertomuksen mukaan (1947, 22 25) piispa toimitti neljä
tarkastusta, Halla yhdeksän ja asessori kolme. Asessorin nimeä ei tilastossa mainita.
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vuoksi useita suunniteltuja ja ilmoitettuja tarkastusmatkoja jouduttiin perumaan tai
siirtämään.78
        Piispantarkastusten pitäminen sota-aikana ei ollut erityisen systemaattista, mutta
tarkastaa rovastikuntien seurakuntia vuosittain ryppäinä oli havaittavissa ja osittain
pyrkimys myös toteutui. Tarkastuksia pidettiin kuitenkin vuosittain usean eri
rovastikunnan alueella. Tarkastustoiminnan hajauttamisen tarkoituksena oli varmasti
luoda yhteyksiä kaikkiin hiippakunnan osiin. Myös virkaanasettamiset,
seurakuntajuhlat ja muut viralliset vierailut ohjasivat piispantarkastusten
toteutumista. Hyvin usein niissä seurakunnissa, jotka tarkastettiin, oli samalla
kirkkoherran virkaanasettaminen, seurakuntajuhla tai kirkon tai rukoushuoneen
vihkiminen. Sormusen toimittamia tarkastuksia ohjasivat selvästi myös rajaseututyön
järjestelyyn liittyvät vierailut.
78 JoMA KTA Ce:1- 56.
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II Piispantarkastukset sodan jäl
1. Sodasta rauhaan
Suomi ja Neuvostoliitto olivat solmineet välirauhansopimuksen syyskuussa 1944.
Sopimuksen yhtenä ehtona oli, että saksalaiset joukot tuli riisua aseista ja ajaa pois
Pohjois-Suomesta. Lapin sota kesti syyskuusta 1944 huhtikuuhun 1945, jolloin
suurin osa siviiliväestöstä oli jo palannut takaisin kotiseuduilleen.
Välirauhansopimuksen ehtojen mukaan Suomi menetti samat maa-alueet kuin
talvisodassa ja joutui lisäksi vuokraamaan Neuvostoliitolle Porkkalanniemen
Helsingin edustalta. Karjala, Petsamo, Kalastajasaarento Jäämeren rannalla ja osa
Sallan ja Kuusamon kunnista luovutettiin Neuvostoliitolle. Joulukuussa 1944 Suomi
ja Neuvostoliitto sopivat sotakorvauksien maksamisesta. Helsinkiin saapunut yli 240-
jäseninen liittoutuneiden valvontakomissio varmisti läsnäolollaan, että Suomi taipui
300 miljoonan dollarin suuruisten sotakorvausten maksamiseen. Korvaussumma
nousi kuitenkin todellisuudessa yli 500 miljoonaan dollariin.79
Karjalan menetys rauhanehtojen myötä ja Lapin rakennuskannan tuhoutuminen
taistelussa saksalaisia joukkoja vastaan olivat suuria taloudellisia vahinkoja. Pohjois-
Suomen jälleenrakentaminen ja runsaan 400 000 siirtolaisen asuttaminen olivat
sotakorvausten ohella suurimmat yhteiskunnalliset kysymykset sodan jälkeen. Lähes
90 000 suomalaista oli kaatunut sodassa ja kymmeniä tuhansia haavoittunut
rintamalla. Invalidien hoitaminen ja kuntouttaminen oli haastava tehtävä sen lisäksi,
että 50 000 sotaorpoa ja yli 20 000 sotaleskeä tarvitsi valtion apua. Suomi joutui
ottamaan runsaasti velkaa jälleenrakennuksen ja kansanhuollon tarpeisiin.80
       Sotakorvausteollisuus ja jälleenrakentaminen loivat uusia työpaikkoja, mutta
eivät ratkaisseet kysymystä siirtoväen elinkeinoista. Valtaosa siitä oli saanut
elantonsa maataloudesta. Yhteiskuntarauhan säilymiseksi siirtoväen asuttaminen tuli
ratkaista nopeasti. Myös rintamalta palaavat miehet tuli saada ripeästi töihin.  Heidät
otettiinkin siirtolaisten, sotaorpojen ja -leskien ohella huomioon vuoden 1945
maanhankintalaissa. Laki lupasi asutustiloja ja tontteja edellä mainituille ryhmille.81
        Kommunistien hallitsema Suomen kansan demokraattinen liitto (Skdl) oli
perustettu lokakuussa 1944. Skdl menestyi hyvin vuoden 1945 eduskuntavaaleissa ja
sai haltuunsa sisä- ja puolustusministerin salkut. Sosiaalidemokraatit eivät ryhtyneet
79
80 Mylly 2005, 151, 153; Saarik
81 Mylly 2005, 157.
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yhteistyöhön Skdl:n kanssa, mikä heikensi jonkin verran kommunistien
vaalimenestyksen painoarvoa. Kommunistien vaalimenestys loi kuitenkin paineita
sotasyyllisten tuomitsemiseen. Vuonna 1945 alkoi sotasyyllisyysoikeudenkäynti
sodanaikaista valtionjohtoa vastaan. Entinen presidentti Risto Ryti sai kovimman
tuomion vuonna 1946 päättyneessä oikeusprosessissa.82
Stalin suostui syksyllä 1945 pidentämään sotakorvausten maksuaikaa kuudesta
vuodesta kahdeksaan. Sotakorvaukset rasittivat Suomen valtiontaloutta ankarasti
seuraavien kolmen vuoden aikana. Pariisin rauhansopimus 1947 vahvisti Suomen ja
Neuvostoliiton solmiman välirauhansopimuksen ehdot pysyviksi. Pariisin
sopimuksesta huolimatta Stalin pienensi sotakorvaussumman puoleen vuonna 1948
tukeakseen Skdl:n valtapyrkimyksiä Suomessa. Suomen taloudelliset olot alkoivat
vähitellen helpottua. Säännöstelyä alettiin purkaa saman vuoden aikana ja elintaso
alkoi kohota. Pulaa ja niukkuutta erityisesti kulutustavaroiden suhteen oli kuitenkin
edelleen. Vuoden 1948 aikana siirtoväen asuttaminen saatiin pääosin järjestettyä ja
Pohjois-Suomen asuntokanta rakennettua uudelleen.83
        Liittoutuneiden valvontakomissio poistui Suomesta pian Pariisin sopimuksen
vahvistamisen jälkeen. Suomi ja Neuvostoliitto solmivat huhtikuussa 1948
molemminpuolisen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen eli YYA-
sopimuksen, joka rajoitti Suomen ulkopoliittista riippumattomuutta, mutta toi
vakautta Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin. Samana vuonna pidettyjen
eduskuntavaalien tulos heikensi kommunistien valtaa Suomen sisäpolitiikassa.
Äärivasemmiston liikkeelle laskemat huhut oikeiston suunnittelemasta
vallankaappauksesta kääntyivät sitä itseään vastaan. Armeija nosti valmiutta
vallankaappauksen varalle, mutta suuntasi huomionsa kommunisteihin.
kian vallankaappaus pelästytti suomalaiset ja kommunistien julkaisema
ti lopulta siihen, että
Skdl:sta tuli vuoden 1948 eduskuntavaalien häviäjä. .84
82 Meinander 1999,
83
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2. Suomen kirkko ja Kuopion hiippakunta sodan jälkeen
Toinen maailmansota aiheutti huomattavia aineellisia menetyksiä koko luterilaiselle
kirkolle. Luovutetuille alueille jäi kymmeniä kirkkoja, seurakuntataloja, pappiloita ja
muita kirkollisia rakennuksia. Uuden rajan taakse jäi yhteensä 48 seurakuntaa.
Seurakunnat jatkoivat kuitenkin toimintaansa niin kutsuttuina siirtoseurakuntina
Kanta-Suomessa.85
        Eniten joutui kärsimään Viipurin hiippakunta, joka menetti 41 seurakuntaa
kokonaan ja osia 18 seurakunnasta. Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli siirtyi
Mikkeliin, ja hiippakunnan nimi muutettiin Mikkelin hiippakunnaksi huhtikuussa
1945. Porvoon hiippakunta menetti kaksi seurakuntaa ja osia kolmesta, Oulun
hiippakunta yhden seurakunnan ja osia kahdesta sekä Kuopion hiippakunta osan
yhdestä seurakunnasta. Myös Suomen puolelle jääneillä alueilla sota oli aiheuttanut
tuhoja kirkon omaisuudelle. Yhteensä 16 kirkkoa, 25 pappilaa ja 14 muuta
rakennusta oli tuhoutunut. Näistä Lapin sodassa tuhoutui seitsemän kirkkoa ja 13
pappilaa.86
        Kuopion hiippakunta menetti alueluovutusten myötä osan Ilomantsin
seurakunnasta ja kärsi aineellisia vahinkoja sen vuoksi, että rintamataisteluita oli
käyty hiippakunnan alueella. Yhteensä kolme kirkkoa tuhoutui käyttökelvottomaksi
ja kuusi kirkkoa vaurioitui osittain. Suomussalmen, Kuhmon ja Lentiiran kirkot
paloivat kokonaan. Kajaanin, Puolangan, Hyrynsalmen, Sotkamon ja Nurmeksen
kirkot ja Kuopion tuomiokirkko kärsivät pommitusvaurioita. Myös kolme pappilaa ja
kaksi seurakuntataloa paloi sodassa. Suomussalmen pitäjänapulaisen pappila,
Nurmeksen kappalaispappila ja Hyrynsalmen pappilat paloivat. Suomusalmella ja
Hyrynsalmella tuhoutuivat myös seurakuntatalot.87
        Ulkomaista apua oli mahdollista saada vain Saksan tuhoamille alueille, joten
kirkollinen ja muu jälleenrakennustyö alkoi Oulun hiippakunnasta. Pohjoisin Suomi
oli muutenkin maan köyhintä aluetta ja sen seurakuntien tukemisesta tuli
jälleenrakennustyön tärkein kohde. Toisin kuin Oulun hiippakunnassa Kuopion
hiippakunnan seurakuntien vauriot olivat aiheutuneet Neuvostoliittoa vastaan
käydystä sodasta. Näin ollen liittoutuneiden valvontakomissio jarrutti tämän alueen
tukemista.88
85  Malkavaara 2000, 204; Toiviainen 2004, 68.
86 Kansanaho 1985, 4 ; Ripatti 2004, 117.
87 Sormunen 1942b, 60, 68 ; Sormunen 1947, 37 38, 41.
88 Malkavaara 2000, 204.
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       Amerikan kveekarien avustusjärjestö aloitti vuonna 1945 kirkollisen avustustyön
Pohjois-Suomessa. Kveekarit lähettivät Suomeen vaate-, kenkä- ja
ruokatavaralähetyksiä. Kveekarit ja Amerikan luterilaiset kirkot yhdistivät
myöhemmin avustusprojektinsa ja niiden tuki muodostui Suomen kirkollisen
jälleenrakentamisen tärkeimmäksi kulmakiveksi. Ulkomailta tullut apu pyrittiin
suuntaamaan myös humanitaarisen hädän lievittämiseen, sillä Suomen ei Saksan
entisenä liittolaisena ollut mahdollista saada avustuksia muilta valtioilta tai
Yhdistyneiltä kansakunnilta.  Myös Kirkkojen maailmanneuvosto sekä Ruotsin ja
Tanskan luterilaiset kirkot tukivat Suomen kirkollista jälleenrakentamista.89
         Suomen kirkko sopi vuonna 1947 arkkipiispa Aleksi Lehtosen johdolla
Amerikan luterilaisten Suomen kirkolliseen jälleenrakentamiseen lupaaman
taloudellisen avun käytöstä. Avustussumma oli miljoona dollaria, jotka suunnattiin
välittömän aineellisen hädän lievittämiseen, seurakuntien jälleenrakennushankkeisiin
ja kirkollisten järjestöjen toimintaan. Varat moninkertaistettiin niin sanottujen
hyväntekeväisyyskauppojen avulla. Kirkkohallitus osti ulkomailta muun muassa
sokeria ja kahvia, jotka myytiin tuntuvalla voitolla elintarvikepulasta kärsivässä
Suomessa.90
        Oulun, Kuopion, Porvoon ja Mikkelin hiippakunnat vastaanottivat vuoden 1948
loppuun mennessä kirkkojen ja pappiloiden jälleenrakentamiseen hieman yli 80
miljoonaa markkaa. Kirkkohallitus aikoi käyttää tulevista kahvikaupoista vielä noin
75 miljoonaa markkaa hiippakuntien jälleenrakennustyön tukemiseen. Kuopion
hiippakunnan osuus jaettavista varoista tulisi olemaan noin 32 miljoonaa markkaa,
joista suurin osa oli budjetoitu Suomussalmen seurakunnan rakennushankkeiden
tukemiseen.91
        Piispa Sormusen oli vaikea hyväksyä sitä, että kansainvälinen apu suuntautui
vallitsevassa poliittisessa tilanteessa ensisijaisesti saksalaisten tuhoamille alueille.
Sormunen pyrki rakentamaan suhteita Ruotsiin ja erityisesti Yhdysvaltoihin
virallisten kirkollisten kanavien ohi saadakseen taloudellista apua hiippakunnan
jälleenrakentamiseen. Sormusen yksityinen kampanjointi hiippakuntansa puolesta ei
kuitenkaan ollut erityisen tuloksellista. Varat hiippakunnan jälleenrakennuskohteisiin
tulivat lopulta kirkkohallituksen kautta.92
89
90 Meriläinen 2009,
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         Suomessa oli sodan jälkeen pulaa kulkuneuvoista ja polttoaineesta. Erityisesti
pohjoisessa Suomessa seurakunnat olivat laajoja ja liikkuminen hankalaa. Oulun
piispa Väinö Malmivaara sai vuonna 1945 ensimmäisenä käyttöönsä ulkomaisilla
lahjavaroilla hankitun auton piispantarkastusmatkoja ja jälleenrakennustyön
valvontaa varten. Arkkipiispa Aleksi Lehtonen puolestaan sai auton käyttöönsä
vuonna 1946. Myös Sormunen toivoi itselleen autoa virkatehtävien hoitoa varten.
Hänen mukaansa auto oli välttämätön rajahiippakunnassa pitkien välimatkojen
vuoksi; oli kohtuutonta että piispa oli riippuvainen muiden kyydeistä. Sormunen
vetosi myös heikentyneeseen terveydentilaansa ja sanoi harkinneensa eroa piispan
virasta, koska pitkät matkat rasittivat liikaa hänen terveyttään. Lopulta Lehtonen
järjesti auton Sormusen käyttöön Yhdysvalloista heinäkuussa 1947.93
         Jos Kuopion hiippakunta oli lähes koko siihenastisen olemassaolonsa ajan
toiminut poikkeusoloissa, ei paluuta lähtötilanteeseen rauhanteon jälkeen ollut
odotettavissa. Kuopion hiippakunnan alueelle sijoitettiin 41 647 siirtolaista.
Siirtoväen sijoittumisen Kuopion hiippakunnan alueelle olen laskenut Leo
Paukkusen tutkimukseen Siirtolaiset nyky-Suomessa sisältyvien lukujen perusteella
tarkastelemalla siirtolaisten määrää Kuopion hiippakunnan alueelle sijoittuvien
paikkakuntien mukaan. Paukkunen on tutkinut siirtolaisten sijoittumista vuoden 1946
tietojen mukaisen asuinpaikan perusteella.94
       Siirtoväki oli lähtöisin yhdestätoista luterilaisesta ja yhdeksästä ortodoksisesta
seurakunnasta, jotka olivat osittain tai kokonaan jääneet luovutetulle alueelle.
Kaikkiaan noin 90 % siirtolaisista kuului luterilaiseen kirkkoon95. Valtaosa heistä eli
hieman yli 27 000 henkeä tuli Raja-Karjalan alueelta Salmin, Suojärven, Suistamon
ja Impilahden pitäjistä.96 Kuopion hiippakunnan alue ei ollut täysin yhtenevä
lääninrajojen kanssa. Kuopion läänin alueelle sijoitettiin noin 45 000 siirtolaista.97
Siirtoväen asuttamisessa pyrittiin ottamaan huomioon entisten asuinalueiden
maantieteelliset olot, uskonto, kyläyhteisön jäsenien sijoittaminen samoille seuduille
ja siirtolaisten elinkeinot.98
       Alueluovutusten myötä ortodoksisen kirkon painopiste siirtyi sotien jälkeen
vahvasti Kuopion luterilaisen hiippakunnan alueelle. Ortodoksinen kirkko menetti
sotien johdosta noin 90 % kaikesta omaisuudestaan, ja sen jäsenistöstä kaksi
93
94 Paukkunen 1989.
95 Kansanaho 1985, 2.
96 Kansanaho 1985, 418 419, 440 441, 448; Raivo 1995, 359 361.
97 Waris 1952, 65.
98 Laitinen 1995, 11; Mylly 2005, 158 161.
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kolmasosaa eli noin 55 000 henkeä joutui alueluovutusten myötä siirtymään uuden
rajan taakse. Suomen puolelle jäi vain 11 ortodoksiseurakuntaa, mikä vaikeutti
huomattavasti kirkollisten olojen järjestämistä. Alueensa menetti kaikkiaan 18
seurakuntaa, jotka kuitenkin jatkoivat toimintaansa siirtoseurakuntina vuoteen 1950
saakka. Sen jälkeen maa jaettiin 25 seurakuntaan, jotka jakaantuivat Karjalan ja
Helsingin hiippakuntiin.99
        Raja-Karjalasta evakuoidun väestön sijoitus vaikutti osaltaan siihen, että
Pohjois-Savon ja erityisesti Pohjois-Karjalan merkitys ortodoksisena
kulttuurialueena korostui sotien jälkeen. Pohjois-Karjala oli sodanjälkeisessä
tilanteessa ainoa alue, jossa ortodoksisuus oli perinteisesti ollut osa
paikalliskulttuuria. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seurakunnat muodostivat nyt
väestöllisesti, alueellisesti ja maisemallisesti ortodoksisuuden uuden ydinalueen
Suomessa. Tähän osaan Karjalan hiippakuntaa perustettiin lähes puolet uusista
seurakunnista, ja vuonna 1950 hiippakunnan alueella asui 79 % kirkkokunnan
jäsenistä. Kirkkollishallituksen muutto Sortavalasta Kuopioon vuonna 1940 sekä
Valamon, Lintulan ja Konevitsan luostareiden uudet sijoituspaikat Heinävedellä ja
Keiteleellä korostivat alueen merkitystä entisestään.100
       Uudelleen perustettu Kuopion hiippakunta oli toiminut lähes koko viisivuotisen
olemassaolonsa ajan poikkeusoloissa. Sodan päättymisen myötä tuomiokapitulin
toiminta saattoi normalisoitua ja piispantarkastuksia voitiin alkaa suorittaa aiempaa
enemmän. Kirkkaammat päivät ja rauhallisemmat olot, joita piispa oli
paimenkirjeessään toivonut, olivat koittaneet. Jälleenrakentaminen oli kuitenkin
vasta edessäpäin. Uusia kirkkoja ja seurakuntataloja tuli rakentaa sodassa
tuhoutuneiden tilalle. Vaikka siirtoväen asunto-olojen ratkominen ei kuulunut
tuomiokapitulin tehtäviin, hiippakunnan oloihin vaikutti seurakuntatasolla myös se,
että alueella oli yli 40 000 siirtolaista vailla omaa kotia.
        Kirkkojen, asuintalojen ja muiden kiinteistöjen uudelleen rakentaminen oli
konkreettinen pulma, joka voitiin ratkaista työllä ja rahalla. Kaikkea ei kuitenkaan
voinut korjata. Sankarihautojen rivistöt seurakuntien hautausmailla101 olivat pysyvä
muutos maisemassa. Sodasta selviytyneet puolestaan istuisivat kirkonpenkissä
keskuudessaan lukuisa joukko sotaorpoja, -leskiä ja -invalideja102.
99
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102 Mylly 2005, 151.
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       Sota oli tuonut mukanaan monia sosiaalisia ongelmia. Sen vielä ollessa
käynnissä Sormunen kirjoitti paimenkirjeessään, että pitkään kestänyt poikkeustila
oli saanut 103
Alkoholin käyttö oli lisääntynyt nuorten ja naisten keskuudessa, mitä oli pidettävä
erityisen huolestuttavana. Nuoriso oli muutenkin alkanut villiintyä  ja irrallisten
sukupuolisuhteiden määrä oli kasvussa. Kaikenlainen huvittelu ja hurvittelu näytti
vallanneen ihmisten mielet.104 Myös rintamalla sotilaiden keskuudessa alkoholin
käyttö oli lisääntynyt sodan aikana ja joukkojen käyttäytymiseen oli tullut rahtunen
epäsotilaallisuutta.105 Talvisodan aikaansaama uskonnollinen eetos näytti myös
hiipuneen jatkosodan pitkien vuosien myötä.106
       Sodan kokenut nuori pappispolvi toivoi muutosta kirkon työnäkyyn ja pyrki
samalla etsimään ratkaisuja sodan aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin. Niin kutsuttu
asevelipapisto korosti kirkon sosiaalisen vastuun merkitystä. Pyrkimyksenä oli
muuttaa kirkon roolia yhteiskunnassa enemmän kansaa palvelevaksi. Pietistisen,
herätyshenkisen suuntauksen edustajat kirkossa suhtautuivat epäillen sosiaalisen
vastuun korostamiseen. Kirkon suuntautuminen maailmaan johti heidän mukaansa
maallistumiseen ja uskovien yhteisön hajoamiseen. Papiston enemmistön
näkemykset kirkon luonteesta jäivät kansankirkkoihanteen ja pietistisen ajattelutavan
väliin. Uuskansankirkollinen näkemys kuitenkin ohjasi kirkon työmuotojen
kehittymistä monipuolisempaan suuntaan sotien jälkeisenä aikana. Diakonia-, lapsi-
ja nuorisotyötä uudistettiin, samoin sairaalasielunhoitoa. Uusia työmuotoja olivat
perheneuvonta- ja teollisuustyö.107
Osana kirkon uudistuvaa työnäkyä laajennettu piispainkokous asetti vuonna
1945 kirkon nuorisotyön neuvottelukunnan, jonka tehtävänä oli suunnitella kirkon
nuorisotyötä ja pohtia nuorisotyöntekijöiden koulutusta. Nuorisotyön
neuvottelukunnan rinnalle perustettiin vuonna 1948 kirkon kristillis-pedagoginen
keskus (myöhemmin kristillisen kasvatuksen keskus ja sen jälkeen kirkon
kasvatusasiain keskus). Suomen kirkon nuorisotyön neuvottelukunta perustettiin
virallisesti vuonna 1949. Kirkon nuorisotyön neuvottelukunta kehitti nuorisotyötä
seurakunta- ja hiippakuntalähtöiseksi. Järjestöperinnettä edustanut ja nuorisotyön
103
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105 Oksanen 2008,
106 Kemppainen 2006, 223.
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kokoajana esiintynyt Suomen Nuorten Kristillinen Liitto oli havitellut kirkollisen
nuorisotyön keskusjärjestön asemaa Suomessa.108
       Sormunen kuului uuskansankirkollisuutta kritisoivaan rintamaan yhdessä
professori Osmo Tiililän ja Yrjö J. E. Alasen kanssa. He näkivät niin kutsutun
sosiaalisen evankeliumin syrjäyttävän pelastusta koskevan evankeliumin. Tiililä oli
kansankirkollisuuden terävin kriitikko, kun taas Sormunen ei ollut yhtä näkyvä
hahmo kriittisessä rintamassa.109
        Vuonna 1945 Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK) ja Suomen
Evankelisluterilainen Pyhäkouluyhdistys päättivät yhdistää kansanopistohankkeensa,
mikä johti Seurakuntaopiston syntyyn Järvenpäähän.110 Sormunen valittiin sodan
jälkeen SKSK:n puheenjohtajaksi; hän oli ollut myös Pyhäkouluyhdistyksen
puheenjohtaja.111
        Sormusen vastahakoinen asenne uuskansankirkollisuutta kohtaan oli
kaksijakoinen. Osallistuessaan Seurakuntaopiston perustamiseen hän tuki
seurakuntien työmuotojen kehittämistä. Hänelle kyse oli ennen muuta työmuotojen
järjestämisen lähtökohdista. Sormusen kirkkokäsitys ei käynyt yksiin nuoren
pappissukupolven puhtaasti käytännöllisistä tavoitteista lähtevän palvelevan kirkon
ihanteiden kanssa.112 Seurakuntaopisto halusi maallikkotyöntekijöitä erityisesti
seurakuntien nuorisotyöhön kouluttamalla vastata niiden työntekijäpulaan.  Tämä
vastasi uuskansankirkollista työnäkyä.113
        Muutokset ja uudistukset leimasivat 1940-luvun lopun kirkollista elämää ja
seurakuntatyön linjauksia. Kenties suurin sodan jälkeinen yhteiskunnallinen muutos
saatettiin myös eräässä mielessä päätökseen kirkollisen kontekstin kautta. Siirtoväen
viimeiset siteet uuden rajan takaisiin vanhoihin kotiseutuihin katkesivat, kun
luovutettujen alueiden luterilaiset seurakunnat lakkautettiin vuoden 1949 loppuun
mennessä. Siirtoseurakuntien jäsenet siirtyivät uusien asuinpaikkakuntiensa
seurakuntien jäseniksi. Siirtoväelle omat seurakunnat olivat tunnesyistä tärkeitä, sillä
ne olivat ainoa jäljellä oleva konkreettinen sidos vanhaan kotipitäjään.
Siirtoseurakuntien jäsenet olivat hajallaan ympäri Suomea eikä niillä ollut itsenäistä
verotusoikeutta, joten niistä oli luovuttava.114
108 Nieminen 1995, 334;
109 Ripatti 2004, 132 133
110 Malkavaara 2000, 208.
111 Alhonsaari 1987, 34, 39; Kansanaho 1988, 164; Malkavaara 2000, 208.
112 Ripatti 2004, 132 133
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3. Tuomiorovasti Lauri Halla kaitsee piispa Eino Sormusen kanssa seurakuntia
Taulukko 2. Piispantarkastusten määrä Kuopion hiippakunnassa .
Vuosi Määrä
1945 7
1946 12
1947 11
1948 18
1949 8
Yhteensä 56
Kuopion tuomiokapitulin jäsenistössä tapahtui muutoksia toukokuussa 1945.
Edellisten asessorien toinen kolmivuotiskausi oli päättynyt huhtikuussa ja uudet
asessorit, Kangasniemen kirkkoherra J. F. Kuorikoski ja Saarijärven kappalainen
Eero Lehtinen aloittivat toimissaan toukokuun alussa. Lehtinen valittiin Saarijärven
kirkkoherraksi vuonna 1948 ja myös asessoriksi toiselle kolmivuotiskaudelle.
Asessorina Lehtinen sai Sormusen kansankirkollisuudesta sekä teologisia että
toiminnallisia vaikutteita, jotka myöhemmin vaikuttivat hänen linjauksiinsa Lapuan
piispana.115
        Lauri Halla oli aloittanut tuomiorovastin virassa vuotta aiemmin. Varatuomari
Mauno Saloheimo jatkoi edelleen sihteerinä vuoteen 1947 saakka, jolloin hän jäi
virkavapaalle ja hovioikeuden viskaali Lars-Henrik Lilius tuli hänen tilalleen. Myös
notaari Eetu Rissanen jätti tuomiokapitulin tehtävät vuonna 1947, jolloin hänet
valittiin Varkauden kappalaiseksi. Matti Ketola otettiin notaariksi Rissasen tilalle.
Rissanen valittiin asessoriksi yhdessä Eero Lehtisen kanssa vuonna 1948.116
        Sodan päättyminen näkyi piispan aikataulun kiristymisenä. Toukokuusta 1945
lähtien Sormunen otti osaa erilaisiin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin ennen elokuussa
alkavia piispantarkastuksia. Sormunen osallistui 16. 18.5.1945 piispainkokoukseen
Turussa, mistä matka jatkui Helsinkiin. Siellä hän piti muutaman päivän päästä
puheen sankarivainajien kunniaksi Kansallisteatterissa järjestetyssä tilaisuudessa.
Kesäkuussa Sormunen osallistui muun muassa Pyhäkouluyhdistyksen vuosijuhlaan
Kuopiossa, arkkipiispan virkaanasettamiseen Turussa ja piti esitelmän kristillisen
ylioppilasliiton kokouksessa. Heinäkuun alussa piispan kiireet keskittyivät
115
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Kuopioon, missä hän osallistui maakuntajuhlaan ja kolmipäiväiseen
katekismuskomitean istuntoon.117
        Ensimmäisenä rauhanvuonna Kuopion hiippakunnassa pidettiin seitsemän
piispantarkastusta. Ne aloitettiin elokuussa siten, että tarkastuksista kuusi pidettiin
syyskuun alkuun mennessä ja vain yksi toimitettiin marraskuussa. Tuomiorovasti
Lauri Halla piti neljä tarkastusta ja piispa Sormunen kolme. Hallan pitämistä
tarkastuksista kolme suuntautui Rantasalmen rovastikuntaan ja yksi Pieksämäen
rovastikuntaan, jossa hän tarkasti Rautalammin seurakunnan kirkkoherran
virkaanasettamisen yhteydessä. Piispa puolestaan suuntasi Saarijärven
rovastikuntaan, jossa hän osallistui ensin kirkkojuhlaan Saarijärvellä sekä piti
tarkastukset Äänekoskella ja Sumiaisissa. Molemmissa seurakunnissa hän toimitti
samalla kirkkoherran virkaanasettamisen. Tarkastusten jälkeen Sormunen osallistui
vielä Konneveden seurakunnan 25-vuotisjuhlaan. Sormusen elokuussa pitämät
tarkastukset osuivat lähes samaan aikaan Hallan Savonrannassa ja Enonkoskella
toimittamien tarkastusten kanssa. Ainoa marraskuussa toimitettu tarkastus oli
Sormusen pitämä.118
         Piispantarkastuksia oli suunniteltu pidettäväksi myös Pielisjärven, Nurmeksen
ja Juuan seurakunnissa elo - syyskuun vaihteessa, mutta ne peruttiin piispan
ulkomaanmatkan vuoksi ja ilmoitettiin pidettäväksi seuraavana vuonna. Sormunen
osallistui syyskuun alussa Tampereen uuden piispan Eelis Gulinin119 vihkimykseen
ja matkusti sen jälkeen Ruotsiin, missä hän osallistui erilaisiin neuvotteluihin
Tukholmassa ja piti esitelmän Härnösandin hiippakunnan pappeinkokouksessa.120
Samaisessa kiertokirjeessä ilmoitettiin, että tuomiorovasti Halla oli pitänyt
Heinäveden, Savonrannan, Enonkosken ja Rautalammin seurakuntien
piispantarkastukset.121 Näistä elokuulle ajoittuneista tarkastuksista ei ollut ilmoitettu
etukäteen kiertokirjeissä, ja onkin hankala arvioida miksi Halla ei pitänyt ilmoitettuja
Pielisjärven, Nurmeksen ja Juuan tarkastuksia, vaan kiersi Rantasalmen
rovastikunnassa.
         Sormunen ilmoitti lähtevänsä lokakuun alussa Kainuuseen neuvottelumatkalle
Oulun läänin maaherran E. Y. Pehkosen kanssa. Matka liittyi mitä ilmeisimmin
117 Kiertok. 69/19.4.1945.
118  Kiertok. 69/19.4.1945.
119 Kortekangas 2005, 455.
120 Kiertok. 69/19.4.1945. Ilmoitettuja piispantarkastuksia Pielisjärvi 30.8 2.9.1945, Nurmes
6.9.1945, Juuka  71/3.8.1945.
121 Kiertok. 71/3.8.1945.
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jälleenrakentamiskysymyksiin.122 Sormunen oli siis ahkerasti liikkeellä ennen talven
tuloa.
        Vuodelle 1946 siirtyi kolme tarkastusta edelliseltä vuodelta. Kaikkiaan
tarkastuksia oli kyseisenä vuonna 12, suurin osa niistä Hallan toimittamia. Sormunen
piti kaksi tarkastusta maaliskuussa, toisen Iisalmen kaupunkiseurakunnassa ja toisen
Joensuun seurakunnassa. Jälkimmäinen tarkastus kesti poikkeuksellisen pitkään,
yhteensä yhdeksän päivää.123 Seuraavan kerran piispa nähtiin kaitsemassa
hiippakuntaa vasta marras - joulukuun vaihteessa, jolloin hän tarkasti Kajaanin
seurakunnan kirkkoherran virkaanasettamisen yhteydessä. Nämä tarkastukset
toteutuivat suunnitellusti.124 Tilanne piispantarkastusten suhteen oli sodan jälkeisinä
vuosina ilmeisen sekava. Tuomiokapituli ilmoitti kiertokirjeellä helmikuussa 1946,
että Sormunen suorittaisi piispantarkastukset
Kajaanin seurakunnissa sekä Iisalmen ja Kuopion maaseurakunnissa. Muuten piispa
aikoi omistautua tulevana kesänä uuden katekismuksen valmistelutyöhön.125
        Näistä ilmoitetuista tarkastuksista toteutuivat Iisalmen maaseurakunnan
tarkastus kesäkuussa Lauri Hallan pitämänä sekä Kajaanin seurakunnan tarkastus ja
kirkkoherran virkaanasettaminen Sormusen toimittamana vasta loppuvuodesta, kuten
kiertokirjeessä myöhemmin ilmoitettiin.126 Kajaanissa viivyttiinkin sitten
tarkastuksella jopa viisi päivää. Sormunen viittasi yksityisen tarkastuksen aluksi
pitämässään lyhyessä puheessa siihen, että Kajaanissa edellisestä tarkastuksesta oli
kulunut 11 vuotta. Sota-aika oli ollut syynä siihen, ettei tarkastuksia ollut voitu pitää
viiden vuoden välein. Tarkastusten väliin jääneen pitkän ajan vuoksi seurakunnassa
viivyttiin useita päiviä.127 Ennen Kajaanin tarkastusta Sormunen matkusti Kainuussa
jälleen rajaseututyön merkeissä marraskuun lopulla. Hän vihki käyttöön kirkon
Suomussalmen Ruhtinansalmessa, rukoushuoneen Ristijärvellä ja vieraili
Vuokissa.128
         Tuomiorovasti Halla toimitti kaikkiaan yhdeksän tarkastusta vuonna 1946.
Tarkastukset etenivät kiertokirjeissä ilmoitettujen suunnitelmien mukaan. Ne
suuntautuivat Nurmeksen rovastikuntaan, niin että myös edellisenä vuonna
Pielisjärvellä, Nurmeksessa ja Juuassa peruuntuneet tarkastukset tulivat pidetyiksi.
Viekin rukoushuonekunta oli osa Pielisjärven seurakuntaa ja tarkastukset olivat sen
122 Kiertok. 71/3.8.1945.
123 JoMA KTA Ce:5
124  76/31.1.1946; Kiertok. 83/30.10.1946.
125 Kiertok. 77/28.2.1946.
126 JoMA KTA Ce:5 Pt 30.10.1946.
127
128 Kiertok. 83/30.10.1946.
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vuoksi osittain päällekkäiset. Pielisjärven seurakunnan tarkastus pääsi alkamaan
varsinaisesti vasta 11.7. edellisen päivän kuluttua vielä Viekissä ja Pankakosken
tehtaalle tehdyssä vierailussa.129 Halla tarkasti Nurmeksen seudun seurakunnat
yhtenä ryppäänä ja jatkoi aina suoraan seuraavaan seurakuntaan. Hallan pitämät
tarkastukset painottuivat kesäkuukausille ja alkusyksyyn. Hän toimitti myös
diakonissojen vihkimyksen Kuopiossa kesäkuun alussa.130
        Sormunen piti toukokuussa 1947 tarkastuksen Suonenjoen seurakunnassa ja
kolme tarkastusta kesäkuun aikana Joensuun rovastikunnan seurakunnissa.
Tarkastukset noudattivat kiertokirjeessä ilmoitettua järjestystä.131 Halla puolestaan
kiersi Saarijärven rovastikunnan seurakuntia Sormusen osallistuessa kesä -
heinäkuun vaihteessa Luterilaisten kirkkojen maailmankonferenssiin Lundissa.
Palattuaan Lundista Sormunen luennoi Turun yliopistossa noin viikon verran. Uuden
katekismuksen valmistelutyö ei vuonna 1947 ollut esteenä hänen pitämilleen
piispantarkastuksille. Sormunen oli Suonenjoen ja Joensuun rovastikunnan
piispantarkastusten välissä kesäkuun alussa osallistunut Helsingissä pidettyihin
katekismuskomitean istuntoihin. Piispan Pohjois-Karjalan-kierros päättyi Nurmeksen
kirkon 50-vuotisjuhlaan, jonka yhteydessä hän toimitti kirkkoherran virkaan
asettamisen ja hautausmaan vihkimisen.132 Hallan pitämät tarkastukset toteutuivat
etukäteissuunnitelmien mukaisesti
133
Ensimmäisen kerran sitten sotavuosien tuomiokapitulin asessori piti
piispantarkastuksen vuonna 1947, kun Eero Lehtinen tarkasti Sotkamon
seurakunnan. Lehtinen toimitti varsinaisen tarkastusosion, tilien, luetteloiden ja
kiinteistöjen tarkastuksen sekä neuvottelukokouksen. Sormunen saapui myöhemmin
paikalle suuren seurueen kanssa osallistuakseen seurakunnan 300-vuotisjuhliin.
Seurueeseen kuuluivat Kajaanin lääninrovasti Max Katavisto, Englannin kirkon
edustaja Eleonora Iredale, Amerikan luterilaisen kirkon edustaja pastori Jacob
Heikkinen, Sotkamon kummikunnan edustajat komministeri Rehnlund ja yliopettaja
Hedlund Ruotsin Skellefteåsta sekä ortodoksisen kirkon edustaja pastori Ryymin.
Mukana oli myös 20 muuta pappismiestä.134
129
130 ; Kiertok. 77/28.2.1946; Kiertok. 79/6.6.1946.
131  89/ 9.3.1947.
132  89/9.3.1947.
133 Kiertok. 90/29.5.1947.
134 , 194.
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       Sormunen toimitti mahdollisesti elokuussa piispantarkastuksen ja kirkkoherran
virkaanasettamisen myös Maaningan seurakunnassa.135 Kiertokirjeessä ilmoitettiin
myös Pyhäjärven seurakunnan 300-vuotisjuhlasta ja piispantarkastuksesta elokuussa,
mutta on epävarmaa, toteutuiko tarkastus. Vuoden 1947 piispantarkastussaldoksi tuli
11.136
       Vuonna 1948 Kuopion hiippakunnassa pidettiin ennätykselliset 18
piispantarkastusta. Syynä tarkastusten määrän kasvuun oli todennäköisesti se, että
Sormunen oli saanut edellisenä vuonna käyttöönsä auton.137 Valtaosan tarkastuksista
eli kaikkiaan 12 tarkastusta piispa Sormunen toimitti itse. Tuomiorovasti Hallan
pitämiä tarkastuksia oli viisi. Lisäksi tuomiokapitulin asessori Eetu Rissanen piti
yhden tarkastuksen, jonka yhteydessä hän asetti myös kirkkoherran virkaan Jäppilän
seurakunnassa.138
        Sormunen aloitti tarkastuskierroksensa Saarijärven rovastikunnasta, jossa hän
osallistui ensin seurakuntatyöntekijöiden neuvotteluun ja kirkkojuhlaan
Äänekoskella, suoritti kirkkoherran virkaanasettamisen, mahdollisesti myös
yksityisen tarkastuksen Suolahdessa139 ja viipyi kaksi päivää Saarijärvellä, missä hän
osallistui työntekijöiden neuvotteluun, asetti virkaan kirkkoherran ja osallistui
kirkkojuhlaan. Tämän jälkeen Sormunen tarkasti Kyyjärven ja Vesannon
seurakunnat. Tarkastukset jatkuivat heinäkuun alussa Joensuun rovastikunnassa,
jossa Sormunen tarkasti kaikkiaan viisi seurakuntaa erittäin tiukalla aikataululla.
Tarkastukset kestivät kahdesta kolmeen päivää ja seuraavaan vuorossa olleeseen
seurakuntaan lähdettiin heti edellisen tarkastuksen päätyttyä.140 Kesäkuussa
Sormunen osallistui vielä lestadiolaisten kesäjuhlille Kuopiossa ja karjalaisjuhlaan
Joensuussa.141
         Myös Lauri Hallan heinä - elokuun vaihteessa pitämät tarkastukset toteutettiin
tiukalla aikataululla. Kaksi tarkastusta suuntautui Kajaanin rovastikuntaan ja kolme
135  89/9.3.1947.
pidettäväksi ilmoitetusta tarkastuksesta ei ole löydettävissä tarkastuspöytäkirjaa, ainoastaan
seurakuntakertomus.
136 . Piispantarkastuspöytäkirjaa tai seurakuntakertomusta ei ole
löydettävissä; Kiertok. 89/9.3.1947, Pyhäjärvellä 23-24.8.1947 pidettäväksi ilmoitettu tarkastus ja
seurakunnan 300-vuotisjuhla.
137
138 .1948.
139Kiertok. 103/18.3.1948, kirkkoherran virkaanasettaminen ja yksityinen tarkastus Suolahdessa
11.6.1948. Suolahdessa pidetystä yksityisestä tarkastuksesta ei arkistosta ole löydettävissä
tarkastuspöytäkirjaa tai seurakuntakertomusta.
140 JoMA KTA Ce:6  103/18.3.1948.
141 Kiertok. 103/18.3.1948.
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Iisalmen rovastikuntaan. Seurakunnasta toiseen siirryttiin yleensä suoraan ilman
välipäiviä tai käyntiä Kuopiossa. Tarkastukset kestivät yleensä kaksi päivää.142
       Sormunen jatkoi tarkastuksia elokuun puolessavälissä. Kierrokset Pieksämäen
rovastikunnassa ja tuomiorovastikunnassa jatkuivat syyskuun alkuun saakka.
Aikataulu oli jälleen tiukka, ja Sormunen siirtyi aina seuraavaan seurakuntaan
edellisen tarkastuksen päätyttyä. Hän ei kuitenkaan hoitanut kaikkia tarkastuksia itse
ja täysin itsenäisesti, vaan asessori Eetu Rissanen oli hänen apunaan. Rissanen
suoritti elokuussa Jäppilän seurakunnan tarkastuksen ja kirkkoherran virkaan
asettamisen Sormusen ollessa amerikkalaisten vieraiden kanssa kiertämässä
rajaseutua ja neuvottelemassa seudun elintärkeistä kysymyksistä. Joroisten
tarkastukseen Sormunen saapui päivän myöhässä samaisen jälleenrakentamiseen
liittyneen virkamatkan vuoksi.143 Muita virallisia vierailuja ei alkusyksystä enää
ollut. Kiertokirjeessä oli ilmoitettu, että piispa asettaisi Tervon kirkkoherran
virkaansa Konneveden ja Siilinjärven tarkastusten välissä, mutta näin ei ilmeisesti
tapahtunut, sillä Sormunen toimitti Tervossa tarkastuksen ja asetti kirkkoherran
virkaansa vasta vuoden päästä. Sormunen ja Halla eivät kumpikaan lähteneet
toimittamaan tarkastuksia talvella autosta huolimatta, kuten eivät edellisenäkään
vuonna. Sormunen otti kyseisenä vuonna selvästi aikaisempaa enemmän osaa
piispantarkastusten toimittamiseen.144
        Hiippakunnan rajat muuttuivat vuoden 1949 alussa. Kangasniemen,
Haukivuoren, Rantasalmen, Enonkosken ja Savonrannan seurakunnat siirrettiin
osaksi Mikkelin hiippakuntaa. Myös Tampereen hiippakunnasta siirrettiin 13
seurakuntaa Mikkelin hiippakuntaan. Siirrot toteutettiin, jotta vanhoja hiippakuntia
saataisiin alueellisesti pienemmiksi, mutta ennen kaikkea, jotta Mikkelin
hiippakunnan aluetta saataisiin tasattua sopivamman kokoiseksi aluemenetysten
myötä.145
        Vuoden 1949 ensimmäisessä kiertokirjeessä tuomiokapituli ilmoitti, että piispa
aikoi keskittyä tieteellisen työn tekemiseen. Hänen puoleensa ei saanut kääntyä, ellei
se ollut aivan välttämätöntä asioiden hoidon kannalta.146 Tieteellisen työn
aiheuttamien kiireiden ohella Sormunen osallistui toukokuun alussa
piispainkokoukseen ja laajennettuun piispainkokoukseen Turussa. Hän piti
142  105/7.6.1948, kirkkoherran
virkaanasettaminen Tervossa 25.8. 1948.
143 JoMA KTA C Ptptk. Jor
144 JoMA KTA Ce:  Kiertok. 103/18.3.1948.
145 , 50; Ripatti 2004, 119.
146 Kiertok.109/13.1.1949.
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kesäkuussa luentosarjan Tuusulan kansanopistossa sekä luennoi heinäkuussa Turun
yliopistossa uudesta kristinopista.147 Piispantarkastukset aloitettiin Kuopion
hiippakunnassa kuten usein aiemminkin alkukesästä. Sormusen kiireiden vuoksi
tuomiorovasti Lauri Halla aloitti seurakuntien tarkastamisen toukokuun
loppupuolella Pieksämäen rovastikunnasta ja jatkoi edellisenä vuonna aloitettuja
tarkastuskierroksia Iisalmessa ja Nurmeksessa. 148
         Sormunen jatkoi tarkastusten pitämistä elokuussa tuomiorovastikunnan
alueella, missä hän asetti samalla virkaansa Karttulan ja Tervon seurakuntien
kirkkoherrat. Edellisenä vuonna ohjelmassa ollut kirkkoherran virkaan asettaminen
elokuussa toteutui siis nyt piispantarkastuksen yhteydessä.149 Myös Sormusen
pitämät tarkastukset olivat jatkoa edellisen vuoden pitkälle tarkastusrupeamalle ja
etenivät selvästi enemmän muiden tarkoitusperien, kuten virkaanasettamisten
mukaisesti. Tarkastusten pitäminen näyttää olleen edelleen suuressa määrin Lauri
Hallan vastuulla, vaikka Sormunen pitikin puolet kyseisen vuoden tarkastuksista.150
         Sormusen tarkastuskierroksen oli määrä jatkua yli syyskuun puolenvälin, mutta
kiertokirjeessä ilmoitetut piispantarkastukset Juankoskella ja Kiuruvedellä eivät
ilmeisesti toteutuneet. Tarkastuksia toimitettiin kahdeksassa seurakunnassa vuonna
1949. Kiertokirjeessä ilmoitetut tarkastukset mukaan lukien tarkoituksena oli ollut
pitää kymmenen piispantarkastusta, ja jos ne olisivat toteutuneet, Sormusen osuus
tarkastusten toteuttajana olisi noussut yli puoleen.151
        Kaikkiaan Kuopion hiippakunnassa pidettiin vuosina 194  yhteensä 56
piispantarkastusta. Piispa Sormusen toimittamia näistä oli 27, mutta myös
tuomiorovasti Halla piti 27 tarkastusta. Tarkastukset jakautuivat siis tasan Sormusen
ja Hallan kesken. Halla oli mukana lääninrovastina myös Siilinjärven ja Riistaveden
tarkastuksissa.152 Asessorit Eero Lehtinen ja Eetu Rissanen pitivät kumpikin yhden
tarkastuksen.
        Kirkkolain mukaan piispan velvollisuus oli tarkastaa hiippakuntansa alueella
olevat seurakunnat vuosittain niin, että jokainen seurakunta tuli tarkastetuksi
vähintään viiden vuoden välein. Ollessaan estynyt piispa saattoi määrätä jonkun
hiippakuntansa papin suorittamaan tarkastuksen hänen sijastaan. Yleensä piispan
147 Kiertok.111/17.3.1949.
148 JoMA KTA Ce:7 Ptptk. k. 112/21.4.1949.
149 Kiertok. 105/7.6.1948, kirkkoherran virkaanasettaminen Tervossa 25.8.1948.
150
151 Kiertok. 111/17.3.1949, piispantarkastukset Kiuruvedellä 16 18.9. ja Juankoskella 19 21.9.
152 JoMA KTA Ce:7
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sijaisena toimi joku tuomiokapitulin pappisjäsenistä.153 Vuoteen 1949 mennessä
Kuopion tuomiokirkkoseurakuntaa, jonka kirkkoherra Lauri Halla oli, ei ollut
tarkastettu lainkaan koko Kuopion hiippakunnan siihenastisen olemassaolon aikana.
Hallan suuri osuus tarkastusten pitäjänä vaikutti epäilemättä siihen, ettei
tuomiokirkkoseurakuntaa ollut tarkastettu.
      Sormusen nihkeä suhtautuminen hallinnollisten tehtävien hoitoon näkyy selvästi
hänen pitämiensä piispantarkastusten vähäisessä määrässä. Hän asetti muut tehtävät
piispantarkastusten edelle. Vuonna 1943 alkanut uuden kristinopin valmistelu saatiin
päätökseen vuonna 1948, kun kirkolliskokous hyväksyi Sormusen kolmeen kertaan
uudestaan kirjoittaman kristinopin käsikirjoituksen.154 Sodan päättymisen jälkeen
vuonna 1945 Sormunen oli valittu SKSK:n puheenjohtajaksi. Hän oli mukana myös
vuonna 1947 perustetun Kristillisen kulttuurin liiton toiminnassa.155
4. Tarkastusten yleinen kulku
Kirkkolaki ohjasi piispantarkastuksen kulkua ja tarkastaja johti toimituksen
etenemistä, kuitenkin niin että myös neuvottelemiselle ja keskustelulle oli sijansa.
       Piispantarkastuksessa kuului tarkastajan lisäksi olla mukana toinen
tuomiokapitulin asessoreista ja piispan määräämä notaari, joka laati tarkastuksesta
pöytäkirjan.
notaareina Leppävirran kappalainen Keijo Mäntyvaara, Pielisjärven kappalainen
Paavo Malmivaara, Viitasaaren kappalainen Heikki Halmesmäki ja tuomiokapitulin
notaari Matti Ketola. He kaikki toimivat notaareina kuudesta kymmeneen kertaa
muiden pappien hoitaessa notaarin tehtäviä yksittäistapauksissa tai muutamia
kertoja156. Piispalla oli oikeus määrätä myös asianomaisen rovastikunnan papistoa
avustamaan tarkastuksessa. Lääninrovastien kuului huolehtia siitä, että paikalla oli
tarpeellinen määrä naapuriseurakuntien pappeja lasten ja rippikoulunuorison
kuulustelua varten.157
        Piispantarkastusten kulku noudatti pitkälti tuomiokapitulin ensimmäisenä
toimintavuonnaan kiertokirjeessä antamaa ohjeistusta. Tarkastuksen ajankohdasta ja
153 KL 1869 § 358.
154 Alhonsaari 1987, 40; Malkavaara 2000b, 214.
155
156 JoMA KTA Ce:4-
157 Kiertok. 4/1.6.1939; KL 1869 § 360.
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ohjelmasta tuli ilmoittaa seurakunnalle vähintään kahta viikkoa aiemmin ja asiasta
tuli kuuluttaa kirkossa kahtena edellisenä sunnuntaina.158
         Tarkastajan saavuttua seurakuntaan kirkkoherra oli velvoitettu antamaan
kirjallisen selonteon seurakuntansa tilasta, luovuttamaan tilikirjat sekä luettelot
kirkon kalustosta, arkistosta ja kirjastosta. Yleensä kirkkoherra luovutti
seurakuntakertomuksen muiden asiakirjojen mukana tarkastuksen aluksi, mutta
toisinaan se saatettiin lähettää tuomiokapituliin jo aiemmin159. Tuomiokapitulin
vuonna 1941 kiertokirjeessä antamasta määräyksestä, jonka mukaan kirkkoherran
laatima seurakuntakertomus tuli lähettää tuomiokapituliin hyvissä ajoin ennen
asianomaisen tarkastusmatkan alkua, oli ilmeisesti luovuttu.160
Käytännössä asessori hoiti hallinnon eli tilien, luetteloiden ja arkiston
tarkastamisen ja aloitti urakkansa saapumispäivänä. Kirkon, hautausmaiden,
pappiloiden ja muiden seurakunnan kiinteistöjen tarkastaminen aloitettiin yleensä
myös heti tai seuraavana päivänä. Piispantarkastukset kestivät yleensä useita päiviä,
ja ensimmäisten päivien aikana syynättiin seurakunnan talousasioita ja kiinteistöjä
vierailujen ja hartaustilaisuuksien ohella.161
         Piispantarkastuksiin kuului yleinen osio, joka oli kaikille seurakuntalaisille
avoin, ja yksityinen osio, johon ainoastaan seurakunnan viranhaltijat ja
luottamushenkilöt osallistuivat. Neuvottelukokous, joka pidettiin ensimmäisen tai
toisen päivän iltana, oli luonteeltaan yleisen ja yksityisen osion välimaastossa.
Neuvottelukokous oli tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston jäsenille, kirkkohallintokunnan ja virkatalolautakunnan jäsenille,
pyhäkoulun- ja kansakoulunopettajille sekä seurakunnan eri työmuodoissa kuten
lähetystyössä mukana oleville seurakuntalaisille.162 Tilaisuus oli kuitenkin avoin
kaikille seurakuntalaisille. Yleensä sen yhteydessä pidettiin vähintään iltahartaus,
toisinaan myös seurat tai kirkkojuhla. Esimerkiksi Rääkkylän neuvottelukokouksen
päätteeksi pyhäkoululapset lauloivat ja nuorten piirin jäsenet esittivät ohjelmaa.
158 JoMA KTA C 9.7.1947, Kuopion tuomiokapituli Pihtiputaan seurakunnalle
30.5.1947, piispantarkastuksen ohjelma ja aikataulu; Ce:6 . Halla
tiedusteli yleisessä tarkastuksessa, oliko piispantarkastuksesta kuulutettu kirkossa 14 päivää ennen
tarkastusta; Kiertok. 4/1.6.1939; KL 1869 § 360.
159
Karttulan seurakunnan tilasta, kirkkoherra Matti Singon saatekirje Kuopion tuomiokapitulille
20.7.1949.
160 Kiertok. 25/27.3.1941.
161 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. 9.7.1947, Kuopion tuomiokapituli Pihtiputaan seurakunnalle
30.5.1947, piispantarkastuksen ohjelma ja aikataulu; KL 1869 § 361.
162 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Pi 9.7.1947, Kuopion tuomiokapituli Pihtiputaan seurakunnalle
30.5.1947, piispantarkastuksen ohjelma ja aikataulu
neuvottelukokous pidettiin vasta yleisen tarkastuksen jälkeen; Kiertok. 4/1.6.1939.
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Varpaisjärvellä puolestaan kirkkokuoro lauloi kokouksen päätteeksi ja Rissanen,
Ketola ja Halla pitivät yhdessä iltahartauden.163
        Neuvottelukokouksen osanottajien määrä vaihteli muutamasta kymmenestä yli
200:n, mikä riippui seurakunnan koosta. Esimerkiksi Joensuun seurakunnassa
vuonna 1946 neuvottelukokoukseen osallistui 250 henkeä, mutta Pylkönmäen
vastaavan kokoukseen 1947 vain 18 henkeä.164 Neuvottelukokouksen
osallistujamäärä ei kuitenkaan aina ollut suoraan verrannollinen seurakunnan
väkilukuun. Sonkajärven neuvottelukokouksessa vuonna 1948 oli läsnä vain noin 50
henkeä, vaikka seurakunnassa oli 10 000 asukasta. Edellisen piispantarkastuksen
olivat toimittaneet Väinö Malmivaara ja Erkki Kurki-Suonio kahdeksan vuotta
aiemmin. Silloin paikalla oli ollut vain 20 henkeä, minkä oli arveltu johtuneen siitä,
ettei tilaisuudesta ollut tiedotettu kunnolla. Väkeä oli nytkin vähän, vaikka
seurakunta oli varmistanut, että sana neuvottelukokouksesta oli kulkenut.165
         Neuvottelukokouksen tavoitteena oli, että seurakunnan asioita voitaisiin
käsitellä yksityiskohtaisesti.  Kokous aloitettiin veisaamalla virsi, minkä jälkeen
tarkastaja piti hartauspuheen. Tarkastaja johti kirkkoherran laatiman
yksityiskohtaisen kertomuksen pohjalta keskustelua seurakunnan tilasta.
Seurakuntakertomus oli 48-sivuinen lomakemuotoinen vihko, jossa oli kysymyksiä
seurakunnan tilasta. Kirkkoherrojen tuli kirjata seurakuntakertomukseen tietoja
seurakunnan yleisistä elinoloista, talousasioista, jumalanpalveluselämästä,
kouluoloista, uskonnollis-siveellisestä elämästä ja yleisistä elämäntavoista.166
         Halla mainitsi esimerkiksi Haukivuoren neuvottelukokouksen alussa, että
seurakunnan ulkonaisia seikkoja käsiteltäisiin kokouksessa seurakuntakertomuksen
perusteella.167 Säräisniemen neuvottelukokouksen alussa Halla puolestaan totesi, että
neuvottelukokouksen pohjana oli kirkkoherran laatima kertomus, josta sai selvän
kuvan seurakunnan tilasta, ja kokouksessa keskityttiin käsittelemään seurakunnan
työtä ja elämää koskevia kysymyksiä.168
        Yleinen tarkastus alkoi aina jumalanpalveluksella. Ensimmäiseksi tarkastaja
tervehti seurakuntaa hartauspuheella. Varsinainen tarkastustoimitus
jumalanpalveluksen jälkeen alkoi lasten ja nuorten kristinopin taidon kuulustelulla,
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joka kesti puolisen tuntia.169 Papisto keskusteli myös vanhemman väen kanssa, jonka
kristinopin tietämystä testattiin yhtä lailla kuin nuorisonkin, vaikka kyseessä ei ollut
varsinainen kuulustelu. Kuulustelu pidettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
jokaisessa tutkimusjaksolla tarkastetussa seurakunnassa.170 Kuulustelulla haluttiin
mitata kristinopin taitoja ja hengellisen harrastuksen määrää seurakunnassa. Kuten
Sormunen totesi Polvijärvellä vuonna 1948, kristinopin kuulustelulla pyrittiin
edistämään kansan lukutaitoa ja oikeaoppista kristillisyyttä. Perinnettä jatkettiin
edelleen, jotta saataisiin tietää, kuinka hyvin lapset ja vanha väki olivat säilyttäneet
kristinopin taidon. Kuulustelun tulokset asettivat myös asianomaiset kirkkoherrat
arvioinnin kohteeksi. Erityisesti nuorten osalta hyvä tulos kuulustelussa oli
osoituksena onnistuneesta rippikouluopetuksesta ja säännöllisesti järjestetyistä
oppitunneista. 171
        Kuulustelu oli myös oiva keino tavoittaa lapsia ja nuoria sekä ohjeistaa heitä
säilyttämään kristilliset elämäntavat. Kontiolahden tarkastuksessa vuonna 1947
Sormunen piti kuulustelun jälkeen puheen lapsille ja nuorille. Piispa kertoi, kuinka
hän oli Oulujärven rannalla Paltamossa nähnyt miehen kantavan kahta kuollutta
joutsenta. Mies oli kertonut joutsenten hukkuneen, koska niiden siivet olivat
likaantuneet. Myös nuoret lentäisivät jonain päivänä omin siivin elämään. Sormunen
kehotti nuoria antamaan Vapahtajan puhdistaa heidän siipensä ja pitämään ne
puhtaina. Ne, joiden siivet likaantuisivat elämänmatkalla, hukkuisivat kuten
joutsenet.172
        Kuulustelun ja tietojen testaamisen jälkeen alkoi keskustelu seurakunnan
hengellisistä ja maallisista asioista.173 Tarkastaja johti puhetta kirkkoherran laatiman
seurakuntakertomuksen perusteella ja saattoi välillä tehdä papistolle tai
seurakuntalaisille tarkentavia kysymyksiä. Toisinaan myös tarkastuksella mukana
ollut notaari luki tarkastuskertomuksen pääkohdat. Esimerkiksi Joroisten
seurakunnan tarkastuksessa Rissanen esitteli piispan kehotuksesta
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tarkastuskertomuksen ja seurakuntalaisia kehotettiin tekemään huomautuksia, jos
siihen oli aihetta.174
Yleisessä tarkastuksessa käsiteltiin pääkohdat jumalanpalveluselämästä,
kirkollisista toimituksista, opetustoimesta, seurakunnan eri työmuodoista sekä
uskonnollisesta ja siveellisestä elämästä. Tarkastaja nosti esille esimerkiksi
pidettyjen jumalanpalvelusten määrän, kirkossa ja ehtoollisella kävijöiden määrän,
seurakuntalaisten kirkkotavat ja veisuutaidot. Kirkossa ei saanut puhella ja veisata
piti reippaasti, mutta kauniisti. Huutaa ei saanut ja tahdin tuli olla rauhallinen.175
Voimakas veisuu oli tuomiorovasti Hallan mielestä merkki hengellisestä elämästä,
sillä suruton  seurakunta ei laulanut eikä veisannut Herran virsiä. Kirkkolaulun
voimakkuus oli hänen mielestään suoraan verrannollinen seurakunnan hengelliseen
elämään.176
           Kirkollisista toimituksista tarkastaja puuttui yleensä kasteeseen ja avioliittoon
vihkimiseen. Se, missä pappi oli toimitukset suorittanut ja oliko toimitusten
yhteydessä ollut sananharjoitusta ja veisuuta, oli merkityksellistä.177 Aihe oli tärkeä,
koska kodin juhlien kristillisen pohjan haluttiin säilyvän. Sormunen muistutti
Kontiolahdella, että kaikki kodin juhlahetket tuli pyhittää Jumalan sanalla ja
rukouksella, eivätkä ne saaneet hukkua maalliseen humuun. 178  Sormunen muistutti
asian tärkeydestä myös Konneveden yleisessä tarkastuksessa. Kodin juhlilla tuli olla
kristillinen pohja. Asia ei ollut lainkaan vähäinen, sillä kyse oli kirkon
tulevaisuudesta.179
      Työmuotoja käsiteltäessä pyhäkoulu- ja nuorisotyö olivat polttavia
puheenaiheita. Myös lähetystyön ja diakonian merkitystä painotettiin. Voimallinen
lähetys- ja diakoniaharrastus olivat merkkejä elävästä tosikristittyjen
seurakunnasta.180
        Uskonnollinen ja siveellinen elämä olivat seurakuntalaisten maalliseen
vaellukseen liittyviä aihepiirejä, jotka nykypäivänä mielletään hyvin vahvasti
yksityiselämään kuuluviksi asioiksi. Kirkkoherran tehtävänä seurakuntakertomusta
laatiessaan oli arvioida lasten uskonnollista kotiopetusta, kotihartauksien viettoa,
mahdollista uskonnollista heräämistä sekä herätysliikkeiden ja lahkojen  vaikutusta
seurakunnan alueella. Siveellisyys on vanhahtava sana, josta nykyisin käytetään
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suomen kielessä sanaa moraali ja josta rikosoikeudellisessa yhteydessä käytetään
termiä seksuaalisuus. Siveellisyyden voi tässä yhteydessä määritellä ihmisen
elämäntavoissa ja käytöksessä ilmeneväksi moraaliksi ja etiikaksi. Siveellinen
ihminen vietti vapaa-aikaansa sivistyneesti ja eli korkeiden moraalisten ihanteiden
mukaisesti.181 Siveelliset kysymykset seurakuntakertomuksessa koskivat vapaa-ajan
ja loma-aikojen viettoa, lepopäivän pyhittämistä, alkoholin käyttöä ja
seksuaalikäyttäytymistä.182
        Kun edellä mainitut kohdat oli saatu käsiteltyä, sana oli vapaa ja
seurakuntalaiset saattoivat nostaa esiin asioita, jotka he halusivat saattaa
tuomiokapitulin tietoon tai jotka heidän mielestään kaipasivat selvennystä. Lopuksi
tarkastaja lausui arvion papiston viranhoidosta. Yleinen tarkastus päättyi yleensä
lyhyeen hartaushetkeen.183
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta seurakuntalaiset olivat yleisesti ottaen
hyvin tyytyväisiä papistonsa viranhoitoon. Tarkastajat antoivat papistolle harvoin
moitteita. Sormunen toimitti Liperissä 1947 tarkastuksen ja joutui yleisen
tarkastuksen päätyttyä selventämään vanhoillislestadiolaisiin kuuluneelle pastori
Kauko Mäntylälle antamaansa huomautusta. Sormunen oli jo poistumassa kuorista
yleisen tarkastuksen päätteeksi, kun eräs seurakuntalainen pyysi piispalta selvennystä
Mäntylän saamaan kehotukseen olla kaikkien pappi . Mäntylä toimi Liperissä
Viinijärven rukoushuoneyhdistyksen pastorina.184
        Tarkastuksessa avustajana ollut Kuusjärven kirkkoherran virallinen apulainen
Olavi Krogerus oli edellisenä päivänä kertonut Sormuselle, että Mäntylä oli
Kuusjärvellä seuroissa sanonut, että jos uskoton  pappi antoi kuolevalle ehtoollisen
ja synninpäästön, molemmat joutuivat helvettiin. Sormunen selvensi kommenttinsa
olleen nuorelle Mäntylälle muistutus siitä, että luterilaisena hänen tuli olla kaikkien
pappi. Kommentista seurasi keskustelu, jossa Sormunen, Mäntylä ja Krogerus puivat
asiaa. Mäntylä sanoi puhuneensa yleisesti uskottoman ja uskovan papin eroista
sielunhoitotyössä ja korosti, ettei siinä yhteydessä ollut millään tavalla viitannut
lestadiolaisuuteen. Krogerus oli käsittänyt Mäntylän tarkoittaneen uskottomalla
papilla ei-lestadiolaista pappia. Krogerus pyysi Mäntylältä anteeksi ja Sormunen
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lopetti keskustelun hyvin päättäväiseen sävyyn toteamalla, että tuomiokapituli antaisi
aikanaan lausunnon asiasta.185
       Jää epäselväksi, tarkoittiko Sormunen lausunnollaan sitä, että molemmat tai
jompikumpi papeista tulisi mahdollisesti saamaan tuomiokapitulilta huomautuksen
käytöksestään. Sormunen otti vielä kirkkoneuvoston kokouksessa esiin Mäntylän
tapauksen ja sanoi pahoittelevansa asian saamaa huomiota. Hän kuitenkin kiisti
pitävänsä sitä omana syynään, sillä hänen kommenttinsa oli tarkoitettu vain
isälliseksi neuvoksi Mäntylälle. Sormunen jatkoi, että pappien mahdolliset oppiriidat
tuli pyrkiä selvittämään kahden kesken, ei julkisesti. Krogerus ja Mäntylä yhtyivät
piispan mielipiteeseen. Kiistoja ei kannattanut saattaa seurakuntalaisten tietoon.186
        Krogeruksen tulkinnassa lienee kuitenkin perää, sillä Mäntylä oli myöhemmin
tunnettu lestadiolaispappi, joka sitoutui Suomen Rauha-yhdistysten
Keskusyhdistyksen (SRK) 1960-luvun alussa tekemään linjaukseen sakramenteista.
SRK:n kastetta ja ehtoollista koskevan kannanoton kritisoitiin olevan kirkon
tunnustuksen vastainen.187
         Halla puolestaan joutui myöhemmin samana vuonna selvittelemään
seurakuntalaisten ja kirkkoherran välejä Pylkönmäellä. Seurakuntalaiset esittivät
tarkastuksen päätteeksi valituskirjelmän kirkkoherra Kaarle Leikolan käytöksestä ja
viranhoidosta. Seurakuntalaiset syyttivät Leikolaa virkavelvollisuuksien
laiminlyömisestä ja vainajien hautaamisesta vihkimättömään maahan. Lisäksi
Leikola oli syytösten mukaan vaatinut palkkioita suorittamistaan kirkollisista
toimituksista sekä käyttäytynyt omituisesti ja tylysti seurakuntalaisia kohtaan.
Pitkähkö kirje luettiin ääneen tarkastuksen lopuksi. Leikola kiisti kaikki häntä
vastaan esitetyt syytökset ja vaati, että ne tutkittaisiin viimeistä piirtoa myöten.188
        Kirkkoherran puolustauduttua seurasi muutamia puheenvuoroja, joissa
seurakuntalaiset jatkoivat edelleen syytösten esittämistä Leikolaa vastaan. Leikola oli
tullut seurakuntaan vuonna 1925 ja seurakuntalaisten mukaan hänen
virassaoloaikanaan oli kasvanut kuriton rippikoululaisten sukupolvi. Halla päätti
keskustelun toteamalla, että tuomiokapituli tutkisi kirjeen sisällön ja kirkkoherraa
vastaan esitetyt syytökset. Piispantarkastuksessa ei Hallan mukaan alettaisi syytellä
ketään. Tarkastuksen lopuksi pitämässään puheessa hän kehotti seurakuntalaisia
välttämään katkeruutta ja luottamaan Jumalan apuun. Hallan puheen sävy oli
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sovitteleva: hän kehotti seurakuntalaisia olemaan toinen toisilleen armollisia.
Seurakuntalaisten valitukset otettiin todesta. Tuomiokapituli tutkisi kirkkoherraa
vastaan esitetyt raskaat syytökset, vaikka tehtävä ei tulisi olemaan helppo.189
 Yksityinen tarkastus saatettiin loppuun yleisen tarkastuksen päättymisen jälkeen
pidetyssä kokouksessa, jossa tileihin, kalustoon, arkistoon ja kirjastoon liittyvät asiat
käsiteltiin seurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Kokous oli
usein samalla kirkkoneuvoston kokous. Asessori luki kokouksessa yksityisen
tarkastuksen tulokset. Esimerkiksi seurakunnan talousasiat käsiteltiin hyvin
yksityiskohtaisesti. Yksityisen tarkastuksen päätteeksi tarkastaja saattoi vielä
huomauttaa erikseen tarkastuksen aikana esiin nousseista seikoista ja antaa ohjeita
asioiden hoitamiseksi. Lopuksi tarkastettiin pöytäkirja ja veisattiin aina virsi.190
        Tarkastusten kesto riippui usein seurakunnan koosta. Pienissä
maalaisseurakunnissa, joissa vierailupaikkoja ei välttämättä ollut paljon, tarkastukset
olivat lyhyempiä ja kestivät kahdesta kolmeen päivää. Esimerkiksi Heinävedellä
vuonna 1945 ja Liperissä vuonna 1947 Hallan toimittamat piispantarkastukset
kestivät kolme päivää. Sormusen Kyyjärvellä ja Konnevedellä vuonna 1948
toimittamat tarkastukset olivat vain kaksipäiväisiä.191
        Kaupunkiseurakunnissa ja suurehkoissa maalaisseurakunnissa tarkastukset
kestivät yleensä pidempään juuri muiden tilaisuuksien ja vierailujen vuoksi.
Esimerkiksi Sormusen Varkaudessa vuonna 1945 toimittama tarkastus kesti viisi
päivää ja Joensuun seurakunnan tarkastus vuonna 1946 jopa yhdeksän päivää!192
Kirkkolain mukaan tarkastaja saattoi harkintansa mukaan vierailla tarkastuksen
aikana kouluissa, sairaaloissa tai tehtaissa. Jos paikkakunnalla oli kunnalliskoti, siellä
vierailtiin poikkeuksetta. Seurakuntien tuli järjestää nämä vierailut etukäteen
tarkastajan kehotuksen mukaan. Tarkastaja saattoi myös määrätä pidettäväksi
seuroja, esitelmiä tai keskustelutilaisuuksia hengellisistä asioista.193
         Tarkastaja vieraili tarkastusten yhteydessä lähes poikkeuksetta myös
hiippakunnan alueella sijaitsevien kristillisten järjestöjen opistoissa ja laitoksissa.
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Sortavalasta Pieksämäelle sodan jälkeen kotiutuneet Suomen kirkon
sisälähetysseuran laitokset ja toimipaikat194 olivat piispantarkastusten vakiokohteita.
Rautalammin seurakunnan piispantarkastuksen vuonna 1945 toimittanut Lauri Halla
vieraili Suomen Kirkon Sisälähetysseuran hoitokodissa Kuutinharjussa seuran
johtajan, talousneuvos Viljo Paanasen kanssa.195 Kuutinharju oli Rautalammin
seurakunnan alueella sijaitseva kehitysvammaisten hoitokoti.196
        Piispantarkastusten yhteydessä tarkastaja teki vierailuja myös kansanopistoihin.
Halla vieraili vuonna 1946 Nurmeksen seudun evankelisella kansanopistolla
Lipinlahden kylässä, jolloin johtaja Toivo Salomaa selosti opiston työtä ja nuoret
esittivät ohjelmaa.197 Nurmeksen evankelinen kansanopisto oli aloittanut toimintansa
vuonna 1942 tyttöopistona Salomaan johdolla. Syksystä 1946 lähtien opistoon
otettiin myös poikaoppilaita.198
       Sormunen puolestaan vieraili vuonna 1946 Joensuun tarkastuksen yhteydessä
Pohjois-Karjalan kansanopistossa ja kansankorkeakoulussa Niittylahdessa.199
Samana vuonna Pielisjärven seurakunnan tarkastuksen yhteydessä Halla ei
kuitenkaan vieraillut Vuontislahden kristillisellä opistolla, mikä johtui
todennäköisesti siitä, että tarkastettavana olivat samalla kertaa Viekin ja Kolin
rukoushuonekunnat sekä Hattuvaaran ja Nurmijärven rajaseutupiirit, jotka sijaitsivat
seurakunnan alueella. Ohjelmaa oli muutenkin runsaasti ja esimerkiksi Pankakosken
tehtaalla pidettiin erillinen seurakuntajuhla.200
       Tehtaat kuuluivat myös piispantarkastusten vierailukohteisiin. Tehtaan johto
toisinaan kestitsi piispallista seuruetta vierailujen yhteydessä. Lauri Halla vieraili
Pielisjärven seurakunnan tarkastuksen ohessa Pankakosken pahvi- ja
kartonkitehtaalla, jolloin tehtaan johto tarjosi seurueelle päivällisen, minkä jälkeen
Pankakosken työväentalolla pidettiin seurakuntajuhla.201 Kajaanin tarkastuksen
yhteydessä vuonna 1946 piispa seurueineen puolestaan vieraili toimitusjohtaja Niilo
Kannon johdolla Kajaani Oy:n selluloosatehtaalla, missä noin 200 henkeä oli
kokoontunut varastomakasiiniin kuuntelemaan piispaa.202
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       Hiippakunnan alueella sijaitsi myös vankila, joka oli vierailukohde samaan
tapaan kuin sairaalat ja koulut. Lauri Halla kävi yhdessä asessori Eero Lehtisen ja
notaari Martti Huttusen kanssa Sonkajärven tarkastuksen yhteydessä vuonna 1948
Sukevan keskusvankilassa, jossa he pitivät vankilapastori Jaakko Turusen kanssa
hartaustilaisuuden vangeille.203
5. Lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen tarkastusten teemana
a. Kodin vastuu lasten kristillisessä kasvatuksessa
Erilaisia us
piispantarkastuksissa erittäin paljon. Huomion kohteeksi nousi erityisesti lapsi- ja
nuorisotyö. Tarkastajat painottivat seurakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön ohella
kodin ja koulun vastuuta lasten ja nuorten uskontokasvattajina. Lasten uskonnollinen
kotikasvatus osoitti vähenemisen merkkejä, ja erityisesti Sormunen painotti kotien ja
äitien tehtävää lasten opettajina. Seurakuntakertomuksissa
hajottavista te
olivat vaaraksi kotien ja perheiden yhtenäisyydelle. Tarkastajat käyttivät termiä
 käsitellessään perhe-elämää piispantarkastuksilla.
        Äänekosken seurakunnan vuonna 1945 tarkastanut Sormunen esitti
neuvottelukokouksessa, että seurakuntalaisten kotioloihin tulisi puuttua
rakkaudenpalvelun nimissä. Seurakunta voisi järjestää diakonissan tai papin johdolla
toimivan ryhmän, joka vierailisi kodeissa. Lasten elämä tehdasyhdyskunnissa oli
Sormusen mukaan erityisen vaikeaa. Maaseudulla lasten elinympäristö oli luonnon
keskellä parempi, ja maalla lapset säästyivät monelta pahalta ihmisten eläessä
siveellisesti juorujen pelossa ja yhteisön vartioinnin alaisena.204
       Sormusen piispantarkastuksissa esittämät vahvasti maalaisromanttiset luontoa ja
maaseutua koskevat kannanotot heijastelevat hänen kirjallista tuotantoaan. Antti
Alhonsaaren mukaan luonnonläheisyyden ja maaseudun arvostaminen oli merkittävä
osa Sormusen maailmankatsomusta. Sormusen oma lapsuus maalaiskylässä oli hänen
luontoa koskevien ajatustensa taustalla. Luonnon läheisyydessä keskeistä oli
hiljentymisestä syntyvä hartauden tunne, joka oli tärkeää ihmisen henkisen
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tasapainon kannalta. Talonpoikaiskulttuurissa oli Sormusen mukaan jotain erityisen
suomalaista. Hänen mukaansa korkeatasoisen kulttuurin syntyminen oli mahdollista
ainoastaan luonnon läheisyydessä.205
       Teollistuminen oli Sormusen mukaan välttämätöntä, mutta Suomi tuli hänen
mukaansa säilyttää maaseudunomaisena, jotta kosketus luontoon ei häviäisi.
Teollisuuskeskukset olivat juurettomuuden ja tyytymättömyyden paikkoja.
Tehdasyhdyskuntien oloja voitiin kuitenkin parantaa säilyttämällä luonnonläheisyys.
Tehdastyö oli Sormusen mukaan pohjimmiltaan ihmisluonnon vastaista, kun taas
maanviljelyn vaikutus ihmiseen oli erityisen tervehdyttävä. Sormunen otti
kirjallisessa tuotannossaan kantaa maaseudun kehittämiseen ja asuinoloihin.
Erityisesti maaseudun infrastruktuuria ja harrastusmahdollisuuksia tuli pyrkiä
parantamaan, jotta maaseutu säilyisi houkuttelevana asuinpaikkana. Samat
korostukset näkyivät myös hänen piispantarkastuspuheissaan.206
         Äänekosken seurakuntalaiset vahvistivat puheenvuoroissaan Sormusen
käsitystä tehdaspaikkakunnasta huonona kasvuympäristönä. Heidän mukaansa lapset
olivat villiintyneet ja heidän annettiin olla ulkona liian myöhään. Sormunen sanoi
havainneensa saman asian vierailunsa aikana. Sotavuosina vanhempien ote lapsiin oli
höltynyt sen johdosta, että vanhemmat olivat ansiotyössä ja lapset joutuivat olemaan
paljon yksin. Asiaan aiottiin puuttua koulun ja seurakunnan taholta. Yleisessä
tarkastuksessa osa seurakuntalaisista valitti erityisesti äitien välinpitämättömyyttä
lapsiaan kohtaan. Lapset joutuivat olemaan paljon yksin tehdastyön vuoksi. Asiasta
valittaneet myönsivät tosin, että äidit tarvitsivat myös tukea. Sormunen kehotti
seurakuntaa tapaamaan ja valistamaan äitejä esimerkiksi ompeluseuroissa.
Seurakunta sai Sormuselta kehotuksen hoitaa ja tukea koteja, mutta piispa painotti
lopullisen vastuun lasten kasvatuksesta olevan vanhemmilla, erityisesti äideillä.207
        Sormunen palasi aiheeseen Iisalmen kaupunkiseurakunnassa vuoden 1946
alussa toimittamassaan tarkastuksessa. Iisalmen kunnalliskotiin tehdyllä vierailulla
Sormunen puhui siitä, kuinka Jumala kirkkaudessaan täytti ihmisen kaikki tarpeet.
Maallinen koti oli siellä missä ihmisen äiti oli ja sielun koti siellä missä Jeesus oli.
Sormusen mielenkiintoinen vertaus maallisesta ja iäisestä elämästä osoittaa, kuinka
suuren painoarvon piispa antoi äitien toteuttamalle uskonnolliselle kasvatukselle.208
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          Iisalmen neuvottelukokouksen aluksi pitämässään puheessa Sormunen painotti
vielä, että lasten kolme tärkeintä kasvatustekijää olivat koti, koulu ja kirkko. Näiden
kolmen yhteistyö takasi sopusoinnun, mutta koti oli lasten pääasiallinen kasvattaja ja
äidin polvella kotilieden äärellä annettu oppi oli kaikkein tärkein. Sormunen korosti
kotien asemaa ja penäsi tarkastuksessa, miten Iisalmen kunnan päättäjät suhtautuivat
koteihin ja tonttipolitiikkaan. Hän kysyi, olivatko kaikki halukkaat saaneet oman
kodin. Sormunen kehotti myös arvostamaan naisten tekemää työtä, sillä äitien osa oli
raskas. Hänen mukaansa naisten tekemää työtä ei arvostettu Karjalassa ja Savossa
samalla tavalla kuin miesten töitä.209
        Maaseudulla karjatalous, tekstiilityöt ja kotitalous olivat naisten vastuulla.
Hevostyöt, metsätyöt ja metsästys taas kuuluivat miehille. Peltotyöt puolestaan olivat
kummankin sukupuolen vastuulla. Työnjako jousti kuitenkin käytännön elämässä.
Liikkumavaraa oli vain niin päin, että naiset osallistuivat tarvittaessa miesten töihin,
mutta miehet vain erittäin poikkeuksellisesti naisten töihin. Naiset joutuivat tarpeen
tullen tarttumaan miesten töihin, mutta miesten ei edellytetty osaavan naisten töitä.210
         Naisten osa perheessä oli olla kasvattaja ja kodinhoitaja. Äidin ja vaimon
varaan laskettiin perheen kunnollisuus ja koossapysyminen sekä terveyden ja
puhtauden vaaliminen. Äitien elämää kodeissa värittivät myös ahkeruus,
työntäyteisyys ja kiire. Äiti huolehti talosta, sen asukkaista ja karjanhoidosta. Lasten
kasvatuksessa korostuivat työteliäisyys, rehellisyys, vaatimattomuus, tottelevaisuus
ja vanhempien kunnioittaminen. Kasvatuksen keskeinen päämäärä oli opettaa lapset
tekemään työtä ja arvostamaan ahkeruutta.211 Kirkon lapsi- ja nuorisotyö pyrki
luomaan kotien ja seurakunnan välille yhteyden, sillä kotien katsottiin olevan
merkittävässä asemassa tasapainoisen ja siveellisesti ehjän yhteiskunnan
aikaansaamisessa.212
        Kun Halla vuonna 1946 tarkasti Rautavaaran seurakunnan, rippikoulusta käyty
keskustelu osoitti, kuinka suuri vastuu perheenäideillä oli lasten opettamisesta ja
uskonnollisesta kasvatuksesta. Rautavaaran seurakunnassa ei kirkkoherra Kaarle
Mannerkorven mukaan lapsille ollut juuri annettu kotiopetusta, ja jotkut nuoret eivät
olleet osanneet lukea tullessaan rippikouluun. Halla painotti, että lukutaidottomille
tuli järjestää valmistava koulu. Rippikoulusta ei saisi päästää läpi niitä, jotka eivät
osanneet kristinopin pääkohtia. Kirkkoherra puolustautui sanomalla, että hän oli
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kuulustellut yksityisesti osaamattomia rippikoululaisia. Mannerkorpi jatkoi, että osa
nuorista ei ollut ehtinyt töiltään lukea, ja sodan vuoksi läksyjen lukemiseen ei ollut
riittänyt valoa auringon laskettua. Erityisesti niissä perheissä, joissa äiti oli kuollut,
kotiopetus oli saattanut jäädä vähäiseksi. Halla päätti keskustelun kehottamalla
vanhempia ylipäätään kiinnittämään enemmän huomiota lasten opettamiseen.213
        Kajaanin seurakunnan tarkastuksessa loppuvuodesta 1946 Sormunen puhui
äitien aseman helpottamisesta erityisesti pienviljelijäkodeissa. Asiaan tuli
seurakunnallisessa opetuksessa kiinnittää huomiota, sillä Kainuussa perheissä oli
yleensä paljon lapsia.  Kajaanissa kotiopetusta oli vielä jonkin verran, mutta siihen
tuli panostaa enemmän, sillä opettajien mukaan lapset eivät kouluun tullessaan usein
tienneet mitään uskonnollisista asioista.214
        Sormunen toimitti touko - kesäkuussa 1947 viisi tarkastusta peräkkäin215 ja
korosti edelleen äitien aseman parantamista. Suonenjoen tarkastuksessa hän painotti,
että lasten hengellistä elämää tulisi hoitaa mahdollisimman hyvin ja että erityisesti
äitien tulisi panostaa kristilliseen kotiopetukseen. Tilanne oli Suonenjoella hyvä, sillä
kotiopetusta annettiin edelleen.216 Liperissä Sormunen puolestaan korosti, että
seurakunnan tuli myös pyrkiä vahvistamaan koteja, jotta niistä ei vieraannuttaisi.
Kodin pito kuului äideille, joten heidän asemaansa tuli erityisesti pyrkiä
parantamaan. Sormunen viittasi jälleen siihen, että äitejä oli autettava erityisesti
pienviljelijäkodeissa. Äiti, luonto ja koti opettivat Sormusen mukaan eniten pieniä
lapsia. Seurakuntasisaren mukaan Liperissä oli jo tapahtunut edistystä asian
suhteen.217
        Pyhäselän tarkastuksessa Sormunen toi ensimmäistä kertaa esiin
, joka liittyi lasten hengellisyyden kehitykseen. Sormunen
keskusteli seurakuntalaisten kanssa kodeista, äitien asemasta ja vaikutusvallasta
lasten henkisessä ja siveellisessä kasvatuksessa. Pyhäselässä asiat olivat menossa
parempaan suuntaan. Isät olivat alkaneet ottaa enemmän vastuuta kasvatuksesta ja
kodin asioista. Sormusen mielestä tämä johtui sodan jälkeisestä asennemuutoksesta.
Miehet olivat rintamalla huomanneet kodin arvon ja naiset olivat oppineet
arvostamaan omaa työtään.218
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        Seurakuntatyön tuli Sormusen mukaan korostaa perheiden hyvinvoinnin
näkökulmaa, koska lapset kehittyivät pienestä pitäen ja erityisesti äideillä tuli olla
aikaa ja voimia opettaa heitä. Lapsen sielu kehittyi erityisesti kolmesta ikävuodesta
lähtien. Toinen tärkeä kausi oli seitsemästä ikävuodesta ylöspäin. Jos lapsen sieluun
oli jostain syystä tullut trauma, se oli pyrittävä hoitamaan ennen seitsemättä
ikävuotta. Sormunen jatkoi, että lapsilla ei näin ollen ollut tärkeinä ikäkausina muita
opettajia kuin äiti. Pienellä kansalla ei ollut varaa menettää lapsiaan. Oli tärkeää, että
koti, koulu ja seurakunta tekisivät yhteistyötä.219 Perhesuhteet olivat kirkkoherra
Matti Poutasen mukaan höltyneet Pyhäselässä, mikä johtui erityisesti siitä, että lapset
joutuivat usein etsimään ansiotyötä kaupungeista ja asutuskeskuksista. Vanhemmat
koettivat saada lapsilleen valmennusta elämää varten kansaopistojen,
ammattikoulujen ja erilaisten kurssien avulla. Uskonnollinen kotikasvatus oli sen
vuoksi jäänyt vähäiseksi.220
Kontiolahdella Sormunen viittasi neuvottelukokouksen alkupuheessa jälleen
siihen, että sota-aika oli tehnyt kodeista rakkaita ihmisille. Äiti ja koti olivat
ihmiselle tärkeitä kiinnekohtia. Koteja hajottavat voimat olivat kuitenkin liikkeellä ja
Sormunen otti voimakkaasti kantaa äitien puolesta. Piispa penäsi, oliko äitien asemaa
Kontiolahdella koetettu helpottaa millään tavalla. Eräs kirkkoneuvoston jäsen
vastasi, ettei äitien asemassa ollut tapahtunut merkittävää parannusta ja tuskin
tapahtuisi lähiaikoina. Äitien työtaakka kodeissa oli raskas, sillä palvelusväkeä oli
vaikea saada. Vastauksen kuultuaan Sormunen jatkoi, että äitien tehtävänä oli tietää
kodeissa kaikki asiat. He olivat kotien tukipilareita, joten kansan tulevaisuus riippui
heistä. Sen vuoksi seurakuntien oli tehtävä oma osansa siinä, että äidit saisivat
osakseen arvostusta kodeissa ja myös mahdollisuuden levätä.221
         Sormunen jatkoi keskustelua kysymällä, oliko Kontiolahdella vielä äitien
antamaa kotiopetusta. Hän viittasi jälleen teoriaan lasten sielun kehittymisestä eri
ikäkausina ja painotti äitien vastuuta lasten kasvatuksessa. Maallisena aikana
tarvittiin hiljaisuutta. Lapset eivät kiintyneet kotiin, jos se oli arkinen ja rauhaton.
Kodeissa tuli olla mahdollisuus hiljaisuuteen ja hartauteen. Elämä kodeissa oli
kirkkoherra Eemil Hakamiehen mukaan yleensä rauhallista ja siivoa. Tosin huoli
lasten ammatillisesta kasvatuksesta oli suurempi kuin huoli heidän iäisyydestään, ja
vanhempien arvovalta oli vähenemässä.222
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        Halla jatkoi piispantarkastusten toimittamista heinäkuussa 1947 ja kyseli
Konginkankaalla, mikä siellä oli kotiopetuksen tila. Tarkastaja totesi itse heti perään,
että kotiopetus oli kai heikkoa myös Konginkankaalla ja asiassa turvauduttiin liikaa
kouluun, vaikka kristillinen alkuopetus oli äidin vastuulla. Seurakuntalaiset
vastasivat, että lapset kyllä osasivat kouluun tullessaan joitain rukouksia ja tunsivat
muutamia raamatunkertomuksia.223 Kirkkoherra Martti Kohosen mukaan kodit olivat
paikoin alkeellisia, eikä viihtyvyyteen kiinnitetty huomiota. Erityisesti nuoriso ja
miesväki hakeutuivat sen vuoksi kylänraitille, kahviloihin ja huvittelupaikkoihin.
Vanhempien arvovalta oli paikoin hyvin vähäistä ja vastuu lapsista koettiin liian
vaativaksi. Ei valvottu tai välitetty siitä, missä lapset aikansa viettivät.224
       Sormunen toimitti valtaosan vuoden 1948 piispantarkastuksista. Hänen kasvanut
osuutensa tarkastusten pitäjänä lisäsi äitejä ja koteja koskevien aiheiden käsittelyä
tarkastuksilla.225 Vesannon seurakunnassa toimittamassaan tarkastuksessa piispa
viittasi jälleen menneeseen sotaan. Kodin arvo oli kirkastunut sodan aikana
rintamalla oleille. Sota-aikana äidit olivat olleet sankareita. Liikkeellä oli kuitenkin
paljon hajottavia voimia. Sormunen kantoi jälleen huolta äideistä ja kysyi, mikä
heidän tilanteensa oli Vesannolla. Äitien osa oli raskas sielläkin ja lasten opetus kärsi
siitä. Kotikasvatus jätti Sormusen mukaan tytöt usein avuttomiksi eikä kotien
viihtyisyyteen panostettu riittävästi.226
        Rääkkylässä kotiopetusta oli vielä jonkin verran, olipa sen määrä kirkkoherra
Lauri Halttusen mukaan ehkä jopa kasvamassa. Rääkkylässä oli Halttusen mukaan
koteja, joissa Jumalan sana otettiin vastaan. Sormunen käänsi keskustelun äitien
asemaan ja totesi sen olevan Pohjois-Karjalassa edelleen melko huono.
Puheenvuoroissaan seurakuntalaiset totesivat äitien aseman muuttuneen jonkin
verran parempaan suuntaan, mutta työnjako kodeissa oli edelleen perinteinen, mitä
pidettiin luonnollisena. Sormunen jatkoi, että oli koetettava päästä käsityksestä, että
esimerkiksi karjanhoito kuuluisi yksin naisille. Naisten asemaa olisi pyrittävä
parantamaan, sillä väsynyt nainen synnytti heikkoja lapsia .227
Seurakuntakertomuksessa kirkkoherra Halttunen oli esittänyt, että nuorilla oli
yhä kasvava tarve päästä ulos kodin piiristä. Seurauksena oli ristiriitoja lasten ja
vanhempien välillä. Vanhempien arvovalta oli laskenut ajan hengen vaikutuksesta.
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Kasvatuksessa pääpaino oli taloudellisen hyvinvoinnin ja aineellisuuden lisäämisellä.
Sitä vastoin uskonnollinen kasvatus jätettiin koulun harteille.228
         Polvijärvellä Sormunen nosti jälleen esille kysymyksen karjanhoidosta ja
korosti, että seuraavan sukupolven asenteita tuli pyrkiä muuttamaan. Poikia tuli
opettaa auttamaan äitejään kotitöissä. Miesten asenteen kotitöiden suhteen tuli myös
muuttua, ja asia aiottiin ottaa esille seurakunnan toimesta. Sormunen jatkoi, että äidit
olivat saaneet viime vuosina kestää paljon kun pojat ja miehet olivat olleet
rintamalla. Äidit eivät kuitenkaan itse tahtoneet osata hellittää töistään. Erään
miespuolisen seurakuntalaisen mielestä äidit olisi saatava kesälomalle, mutta se oli
jopa piispan mielestä liioittelua. Äitien lähettäminen kesälomalle ei kuitenkaan
onnistuisi, sillä he eivät tahtoneet jättää kotejaan.
kun näkevät toisten auttavan töissään , Sormunen totesi.229
  Joroisissa kotihartautta oli enää harvoissa perheissä, mutta maaseudulla kodit
olivat muuten yhtenäisiä. Sormunen korosti taas äitien antaman opetuksen merkitystä
lasten kehityksessä ja totesi:
muukaan tee  oli Savossa ja Karjalassa raskas, myös Joroisissa harvat
miehet kajosivat naisten töihin. Kotiopetusta oli kuitenkin jonkin verran. Vanhemmat
saivat piispalta kehotuksen opettaa lapsiaan enemmän, jotta he saisivat kunnollisen
kristillisen kasvatuksen.230
Siilinjärveläiset saivat myös osansa Sormusen äitejä puolustavasta paatoksesta.
Tarkastuksessa piispa harmitteli, että äitien asema oli raskas, ja kasasi tulisia hiiliä
miesten pään päälle toteamalla, että jos miehet olisivat olleet emäntinä, joka taloon
olisi vedetty vesijohdot jo ajat sitten. Siilinjärvellä kotiopetusta oli edelleen jonkin
verran, ja elämä kodeissa oli hiljaista, rauhallista, työteliästä ja siivoa.231 Kirkkoherra
Yrjö Alikosken mukaan lasten ja vanhempien suhde oli hyvä ja vanhempien
arvovalta oli säilynyt. Kasvatuksessa tosin painottuivat taloudelliset seikat,
rehellisyys ja ahkeruus. Uskonnollinen kasvatus oli heikkoa. Koteja hajottivat
erilaiset riennot, ahtaus ja köyhyys.232
Tuomiokapitulin asessori Eetu Rissanen toimitti Jäppilän seurakunnan
tarkastuksen elokuussa 1948. Rissanen oli omaksunut saman lasten sielun kehitystä
koskevan teorian kuin Sormunen. Tarkastuksessa käsiteltiin lasten kotiopetuksen
tärkeyttä. Rissanen viittasi teoriaan sielutieteen tutkimustuloksista, joiden mukaan
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lapsi sai ensimmäiset ja tärkeimmät vaikutteensa 3-7-vuotiaana. Seurakunnassa oli
kotiopetusta edelleen. Lapset osasivat kouluun tullessaan Isä meidän -rukouksen,
Herran siunauksen ja jonkin virren tai laulun ja Raamatun kertomuksia. Rissanen
kehotti kiinnittämään kotielämään entistä enemmän huomiota, sillä lapset ja nuoret
olivat vaarassa joutua yhä enemmän kodin ulkopuolisten vaikutteiden alaiseksi.233
Kirkkoherra Tauno Rantalan mukaan kodit eivät Jäppilässä olleet erityisen
hengellisiä. Vanhempien arvovalta oli monessa kodissa laskenut ja kasvatus tapahtui
maallisessa hengessä. Huvitilaisuuksissa juokseminen ja alkoholin käyttö aiheuttivat
hajaannusta kodeissa.234
         Halla ei yleensä korostanut tarkastuksissa äitien asemaa yhtä ponnekkaasti kuin
Sormunen. Hankasalmen tarkastuksessa vuonna 1949 hän kuitenkin kehotti
muistamaan äitejä, jotka yleensä tekivät kodeissa paljon näkymätöntä ja väsymätöntä
työtä. Jokaisen tuli pyrkiä epäitsekkyyteen ja palvella muita omilla armolahjoillaan.
Hankasalmella kotiopetus oli yleistä, minkä Halla totesi tuolloin olevan melko
harvinaista.235 Kirkkoherra Immanuel Hyvärisen mukaan pääpaino lasten
kasvatuksessa oli kuitenkin työntekoon opettamisessa. Kasvatuksen päämääränä oli
valmistaa lapsia oppikoulua varten.236
         Myös Sormusen puheissa äitien asemaa korostava paatos alkoi hieman laantua
vuoden 1949 tarkastuksissa. Karttulassa piispa kehotti lyhyesti seurakuntalaisia
harrastamaan yksityistä sielunhoitoa ja puolusti samaan hengenvetoon erityisesti
pienten kotien äitien asemaa.237 Kirkkoherra Martti Singon mukaan kotielämä oli
luonteeltaan tervettä ja rauhallista. Vanhempien arvovalta oli kuitenkin laskenut ja
kasvatuksessa olivat maalliset näkökohdat nousseet etualalle. Uskonnollinen
kasvatus puuttui monista kodeista kokonaan, kun taas ammattitaidon hankkimista ja
urheiluharrastuksia korostettiin.  Asunto-olot olivat tyydyttävät, vaikkakin ahtaat,
mikä oli omiaan hajottamaan koteja.238
 tarkastetuissa seurakunnissa uskonnollista
kotikasvatusta ja äitien asemaa ei käsitelty yhtä ponnekkaasti. Maininnat
piispantarkastuspöytäkirjoissa saattoivat olla vähäiset, mutta kirkkoherrojen laatimat
seurakuntakertomukset osoittavat uskonnollisen kotikasvatuksen olleen
heikkenemässä.
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        Pielisensuun seurakunnassa kotiopetusta oli vähän.239 Kirkkoherra Arvid
Ruuskanen arvioi kotielämän olevan maallistunutta ja vanhemmille surua
aiheuttavaa, sillä heidän arvovaltansa oli kadonnut. Kasvatus painotti työkykyä ja
ammattitaitoa, ja hengellinen kasvatus oli olematonta. Molempien vanhempien
poissaolo kotoa ansiotyön vuoksi hajotti koteja.240 Sonkajärven seurakunnassa
kotihartauksia ja veisuuta harrastettiin lähinnä enää heränneissä kodeissa.
Tarkastuksen toimittanut Halla harmitteli: n seurakunnassa oli turmelusta.
Tuomiorovastin mukaan voima tuli Jumalan sanasta; jollei sitä käytettäisi, edessä
olisi lankeemus.241
        Konneveden seurakunnassa oli kotiopetusta, mutta se oli vähäistä.242
Kirkkoherra Osmo Noposen mukaan aineelliset arvot olivat kasvatuksessa etualalla,
ja kasvatus jätettiin liikaa koulun varaan. Kristillisyyden syrjäytyminen kodeissa
höllensi perhesiteitä. Alkoholin käyttö ja viinan salakauppa olivat päässeet
pelottavassa määrin pesiytymään koteihin. Asunto-olot olivat Konnevedellä erittäin
ahtaat, mikä vaikutti epäedullisesti kotien viihtyisyyteen.243
         Tervon seurakunnassa kotiopetusta oli jonkin verran virsien, rukouksien ja
raamatunkertomusten muodossa.244 Kirkkoherra Leo Tarvaisen mukaan työnteko
määräsi elämäntahdin varsinkin talollisilla. Perhesuhteet olivat yleensä hyvät, vaikka
vanhempien arvovalta tosin ei ollut samanlainen kuin ennen. Ammattikasvatus oli
vanhempien mielestä yleensä tärkeämpää kuin uskonnollinen kasvatus. Alkoholilla
oli joissain tapauksissa osuutensa kotielämää hajottavana tekijänä.245
       Kaikkialla tilanne ei kirkkoherrojen mukaan kuitenkaan ollut aivan toivoton.
Enonkosken kirkkoherran Tauno Vuorisen mukaan seurakuntalaisten kotielämä oli
kristillistä ja rauhallista. Vanhempien ja lasten suhde oli yleensä hyvä. Lapsia
kasvatettiin kristillisessä hengessä ahkeruuteen ja ammatilliseen kehittymiseen.246
        Myös Rautalammilla kotielämä oli kirkkoherra E. J. Hallikaisen mukaan
rauhallista ja siivoa. Lasten ja vanhempien suhteet olivat yleensä kunnossa ja
vanhemmat kasvattivat lapsiaan kristillisessä hengessä.247 Kuusjärvellä kotiopetusta
oli jonkin verran. Kotielämä oli säilynyt rauhallisena ja vanhempien ja lasten suhteet
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olivat hyvät. Lapsia kasvatettiin ahkeruuteen, siisteyteen ja raittiuteen. Asunto-olot
olivat parantuneet osittain Outokummun kaivoksen ansiosta.248 Kirkkoherra Juuso
Taipaleen mukaan kotielämä oli rauhallista ja perheissä annettiin lapsille kristillistä
kasvatusta.249 Riistavedellä kotiopetus oli vähäistä.250 Kirkkoherra Alpo Mustosen
mukaan perhesuhteet olivat kuitenkin hyvät ja vanhempien arvovalta oli säilynyt.
Kasvatus oli kristillistä ja lapset opetettiin työntekoon.251
Useissa seurakunnissa, joissa kotikasvatusta ei erityisesti käsitelty
piispantarkastuksessa, lasten kasvatuksessa korostuivat seurakuntakertomuksen
mukaan materiaaliset seikat, eikä vanhemmilla ollut enää samanlaista arvovaltaa
lastensa silmissä kuin aiemmin.
        Savonrannan kirkkoherran Uuno Kahran mukaan lasten kotikasvatus oli
materialistista ja uskonnollinen kasvatus oli enemmän parannuksen tarpeessa kuin
asuinolot.252
      Nurmeksen vt. kirkkoherran Eino Pietilän mukaan monessa kodissa oli hyvä
tilanne, vaikka lasten kasvatuksesta näytti paikoin puuttuvan kuri. Uskonnollinen
kasvatus oli kuitenkin yleensä heikkoa.253
      Virtasalmen seurakunnassa kodeissa oli havaittavissa jonkin verran kristillisen
kurin ja rakkauden puutetta. Varsinkin nuoret olivat loitontuneet kodeista, vaikka
suhde vanhempiin oli hyvä, kirkkoherra Erkki Ulmanen raportoi.254
Kinnulassa vanhempien arvovalta oli kirkkoherra Harri Mikkolan mukaan
heikentynyt ja uskonnollinen kasvatus jäi koulun harteille.255
        Säräisniemellä kotielämä oli kirkkoherra Yrjö Kurkelan mielestä hajanaista.
Vanhemmilla oli vielä arvovaltaa, mutta lasten kasvatus oli leväperäistä ja
uskonnollinen kasvatus heikkenemässä.256
        Ristijärvellä kotielämä oli hiljaista ja vaatimatonta; sopuisaa tosin, vaikka
vanhempien arvovalta oli joskus kyseenalainen. Kasvatus oli höllää, mutta joissain
kodeissa oli havaittavissa vakaata uskonnollista kasvatusta. Kotielämää hajottavia
seikkoja ei erityisesti ollut.257
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       Poikkeuksiakin oli. Vanhempien arvovalta ja perhesuhteet eivät olleet kaikkialla
rapautuneet uskonnollisen kasvatuksen vähenemisen myötä. Kannonkosken
kirkkoherran Veikko Virneksen mukaan patriarkaalisuus tosin oli heikkenemässä,
vaikka sitäkin esiintyi joissain perheissä edelleen. Virnes arveli myös useimpien
kotien olevan melko maallistuneita. Kova taistelu toimeentulosta aiheutti sen, että
kasvatuksessa painottuivat käytännölliset asiat. Uskonnollinen kasvatus oli sen
vuoksi heikkoa ja lapsille opetettiin vain tavallisimmat rukoukset. Sota-aika oli
kuitenkin nostanut kodin arvostusta ja perhesuhteet olivat yleensä toisia
kunnioittavia.258 Myös Säyneisen seurakunnassa perhesuhteet olivat yleensä hyvät ja
vanhempien arvovaltaa oli vielä havaittavissa, vaikka uskonnollinen kasvatus oli
kirkkoherra Arvo Nivan mukaan heikkoa.259
Äitien aseman lisäksi tarkastajat painottivat sitä, että kotioloja oli pyrittävä
yleisesti parantamaan. Kotien viihtyisyyttä haluttiin lisätä, sillä epämukavat kotiolot
olivat omiaan houkuttelemaan lapsia ja nuoria viettämään vapaa-aikaansa kodin
ulkopuolella. Mitä vähemmän lapset kiintyivät koteihinsa ja kotiseutuunsa, sitä
varmemmin he lähtisivät vartuttuaan muualle. Valtaosa Kuopion hiippakunnan
seurakunnista sijaitsi maaseudulla ja nuoret suuntasivat usein aikuisuuden
kynnyksellä kauppaloihin ja kaupunkeihin. Huonot asuinolot edistivät nuorten
maaltapakoa. Tarkastajat painottivat vanhempien vastuuta asian suhteen.
Maaltapakoa tuli yrittää estää vahvistamalla kotikasvatusta ja lisäämällä kotien
viihtyisyyttä.
Heinäveden tarkastuksessa Halla puhui pyhäkoulun puolesta ja korosti lasten
kasvatukseen liittyen myös sitä, kuinka tärkeää oli vastustaa maallistumista ja pysyä
Jumalan kansana. Kodit ja pukeutuminen eivät saisi kantaa tämän maailman
leimaa.  Erityisesti nuoret olivat vaarassa. Kodit olivat sodan myötä käyneet läpi
raskaita aikoja ja muutoksia oli varmasti tapahtunut. Sen vuoksi nuorten
viihtyvyyteen kodeissa tuli panostaa. Myös papiston ja kansakoulun yhteistyö oli
tärkeää uskonnonvastaisten voimien ollessa liikkeellä. Siviilirekisteriläiset  olivat
kokoontuneet Heinävedellä, ja he pitivät uskonnonharjoittamista taantumuksellisena.
Nuorilla oli tärkeä rooli maallistumista vastaan taisteltaessa.260 Kirkkoherra Frans
Kavan mukaan uskonnollis-siveellisestä kasvatuksesta huolehdittiin kodeissa
välttävästi ja lapset olivat etääntyneet vanhemmistaan.261
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Suomen siviilirekisteriyhdistysten keskusliitto oli perustettu 1938. Keskusliiton
tehtävänä oli toimia paikallisten siviilirekisteriyhdistysten yhdyssiteenä ja avustaa
valistus-, neuvonta- ja kasvatustyössä. Liitto toimi myös kirkkoon kuulumattomien
edunvalvojana uskonnonvapautta ja sen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Sodan jälkeen siviilirekisteriliike ja vapaa-ajattelijaliike yhdistivät toimintansa ja
siviilirekisteriyhdistysten keskusliiton nimi muutettiin Vapaa Ajattelijain liitoksi.
Vapaa-ajattelijoiden mukaan tulo muutti siviilirekisteriliikkeen toimintaa
radikaalimpaan suuntaan. Vapaa Ajattelijain liitto kritisoi uskontoa ja kirkkoa sekä
ajoi kirkon ja valtion erottamista ja uskonnonopetuksen poistamista
kansakouluista.262
        Sumiaisten seurakunnan tarkastanut Sormunen oli samoilla linjoilla Hallan
kanssa. Kylät ja kodit tuli saada viihtyisiksi, jotta nuoret viihtyisivät niissä eivätkä
muuttaisi kaupunkeihin ja kauppaloihin. Nuoret olivat Sormusen mukaan
maaseudulla usein yksinäisiä, ja sen vuoksi esimerkiksi urheilukentän rakentaminen
olisi hyvä ratkaisu nuorten yhteen kokoamiseksi. Seurakuntalaisten puheenvuorossa
tuli kuitenkin ilmi, ettei Sumiaisissa riittänyt toimeentulomahdollisuuksia kaikille,
minkä vuoksi nuoret muuttivat pois.263 Kirkkoherra Veikko Lehdon mukaan elämä
Sumiaisissa kulki vanhanaikaisissa uomissa, mutta lasten kotikasvatus oli
heikentymässä. Myös ahtaat asunto-olot haittasivat kotien viihtyisyyttä.264
 Haukivuorella Halla puhui yleisen tarkastuksen aluksi ruumiillisen työn
ankaruudesta ja siitä, jokainen
Ruumiillisen työn tekijöitä tuli arvostaa entistä enemmän, ja heidän palkkaustaan oli
parannettava. Halla jatkoi työteemaa puhuessaan lasten kasvatuksesta. Hänen
mukaansa myös lasten kasvattaminen oli kovaa ja ankaraa työtä. Vanhemmilla oli
ainainen huoli lapsistaan, mutta joskus lasten
He eivät olleet ajoissa alkaneet kasvattaa lapsiaan oikeaan suuntaan tai olivat itse
olleet huonoina esimerkkeinä.  Hyvästä kasvatuksesta huolimatta lapset saattoivat
osallistua maailman huveihin, ja silloin vanhemmat saivat kärsiä.  Halla kehotti
seurakuntalaisia rukoilemaan, että tällaiset lapset tekisivät jonain päivänä
parannuksen ja vanhempien huoli väistyisi.265  Haukivuorella vanhempien arvovalta
oli kirkkoherra Eino Tanin mukaan heikentynyt, mutta uskonnollista kotikasvatusta
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annettiin edelleen. Harrastusten moninaisuus ja aiemmin erityisesti heikot asuinolot
olivat vaikuttaneet kotielämään hajottavasti.266
Kajaanin tarkastuksen neuvottelukokouksessa pitämässään puheessa Sormunen
painotti pienviljelijäperheiden äitien työtaakan helpottamista. Piispa jatkoi aiheesta
toteamalla, että koti, koulu ja kirkko vaikuttivat eniten kansalaisten elämään, ja
tärkein näistä kolmesta oli koti.  Sodassa oli tuhoutunut paljon koteja erityisesti
Pohjois-Suomessa ja Kainuussa. Monet kodit olivat Sormusen mukaan myös
henkisesti turmeltuneita.  Piispan mielestä uusia asuntoja tuli rakentaa, jotta nuoret
voisivat perustaa omia koteja ja kodeista saataisiin viihtyisämpiä. Sormunen kysyi
kajaanilaisilta, kärsikö siveellinen elämä kaupungissa kotien ahtauden vuoksi.
Puheenvuoroissa kävi ilmi, että avioliittojen hajoaminen johtui juuri tästä.
Asuinolojen parantamisen lisäksi Sormunen korosti hyvien tapojen merkitystä.
Lapsille ja nuorille tuli näyttää esimerkkiä. Koko perheen tuleminen yhdessä
kirkkoon oli osoitus hyvistä tavoista. Piispa painotti, että kirkkotavat olivat osa hyviä
käytöstapoja.267
         Valtimon seurakunnan tarkastanut Sormunen toivoi tavanomaiseen tapaansa
äitien aseman parantamista. Lisäksi kodit tuli saada viihtyisiksi, jotta nuoret
juurtuisivat niihin. Huvit ja elokuvat tahtoivat piispan mukaan vetää nuoria
mukaansa myös lauantai-iltoina, jolloin heidän olisi kuulunut olla kotona
hiljentymässä pyhän viettoon. Lapsille opetettiin uskonnosta perusasiat ja jonkin
verran rukouksia.268 Kirkkoherra Mauri Kokon mukaan kotikasvatus oli yleisesti
ottaen menossa huonompaan suuntaan. Kokon mukaan Valtimolla oli kuitenkin
edelleen ilahduttavan moni koteja, joissa uskonnollista kasvatusta pidettiin tärkeänä.
Niissä kodeissa myös vanhempien arvovalta oli säilynyt, ja perheenjäsenten suhde
toisiinsa oli palveleva ja kaunis. Valtimolla kodit ja opettajat kantoivat yhteisesti
huolta lasten kasvatuksesta ja pyrkivät puhaltamaan yhteen hiileen. Kokko kirjoitti,
että lasten kasvattaminen oikein olisi mahdollista vain Jumalan kasvojen edessä,
minkä vuoksi kodit ja seurakunnan kerhot olivat yhdessä rintamassa lasten terveen
kasvun puolesta.269
       Enon neuvottelukokouksessa Sormunen ilmaisi huolensa siitä, että Eno oli
muuttumassa maalaisseurakunnasta tehdasseurakunnaksi. Pöytäkirjassa mainittiin,
että Pauninkosken tehtaalla Enossa oli 1 500 työntekijää. Ismo Björnin mukaan
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Enossa ei kuitenkaan tuolloin toiminut muita tehtaita kuin Kaltimon pahvitehdas.
Lisäksi toiminnassa oli Ukkolan saha.270
Tehdas toisi Sormusen mukaan paikkakunnalle uusia mahdollisuuksia, mutta
myös vaikeuksia. Kirkkoherra Martti Ervola toi esiin, että äitien asema oli vaikea,
sillä isät olivat usein poissa kotoa ansiotyössä. Miesten poissaolo tulisi entisestään
lisääntymään tehdastyön myötä. Lapset joutuisivat hunningolle kodeissa, joissa
ylityöllistetyillä äideillä ei riittäisi heille aikaa. Sormunen jatkoi keskustelua
korostamalla tapansa mukaan kotien siisteyden ja viihtyisyyden tärkeyttä. Nuoret
pakenivat maalta, minkä vuoksi oli tärkeää saada heidät viihtymään kodeissa.
Kaupunkien huvitukset vetivät heitä puoleensa, vaikka Sormunen myönsi
toimeentuloon liittyvien seikkojen vaikuttavan usein muuttoliikkeeseen. Piispa jatkoi
vielä, että kirkkoneuvoston olisi kyläkunnittain ruvettava hoitamaan asiaa. Sormunen
toivoi myös marttojen tekevän oman osuutensa kotien viihtyisyyden lisäämiseksi.
Vanhempien arvovalta oli kärsinyt, ja seurakuntalaisten keskuudessa oli havaittavissa
huvittelunhalua, epäsiveellisyyttä, juoppoutta, kiroilua ja pyhätyötä. Niistä oli
päästävä, jotta nuoriso säästyisi pahoilta tavoilta.271 Vapaa-ajan harrastuksia ei kodin
piirissä juuri esiintynyt ja siksi nuoret vieraantuivat kodeista. 272
Hyvien asuinolojen lisäksi parhaita keinoja saada lapset ja nuoret viihtymään
kodeissa olivat hyvät kirjat. Sekä Sormunen että Halla kehottivat köyhiäkin koteja
panostamaan kirjallisuuden hankkimiseen. Suonenjoen tarkastuksessa piispa kysyi
seurakuntalaisilta kirjallisuuden leviämisestä maalaiskoteihin. Asiassa oli tapahtunut
edistystä, mistä Sormunen sanoi iloitsevansa, sillä parhaiden nuorten  kasvatuksesta
sai hänen mukaansa otteen nimenomaan hyvän kirjallisuuden avulla.273
         Rääkkylässä Sormunen totesi sovittelevasti, ettei nuoria saanut pelkästään
syytellä huonosta käytöksestä, vaan heille oli pyrittävä tarjoamaan hyvää
kirjallisuutta luettavaksi ja kotiin rauhallinen soppi lukemista varten.
Seurakuntalaiset kommentoivat, että erityisesti niissä kylissä, joissa oli
opintokerhotoimintaa, kirjastoja käytettiin ahkerasti. Toiset taas esittivät, että
270 Björn Vaikuttaa siltä, että piispantarkastuspöytäkirjassa on virhe
Enon teollisuuslaitosten osalta. Pauninkosken tehdasta tai Pauninkoski-nimistä paikkaa ei Björnin
teoksessa mainita lainkaan. On mahdollista, että Sormunen viittasi Uimaharjun sahan ja Pamilon
voimalaitoksen rakennushankkeisiin. Sahan rakentaminen aloitettiin vuonna 1949 ja voimalaitoksen
rakentaminen 1951. Uimaharjun sahalla tuotanto alkoi vasta vuonna 1951 ja Pamilon voimalaitos oli
valmis 1955.
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syrjäkylillä kirjaharrastus oli heikkoa ja lukemista oli vaikea saada käsiinsä. Piispa
esitti toivomuksensa siitä, että seurakuntalaiset perustaisivat lukurenkaita.274
        Kontiolahdella oli paljon koteja, joista oli lähdettävä työn perässä kaupunkiin.
Myös sellaisia koteja, jotka eivät olleet viihtyisiä, oli paljon ja nuoret lähtivät sen
vuoksi. Sormusen mukaan useimmiten kuitenkin lähtivät ne nuoret, joiden ei olisi
ollut pakko lähteä. Kaupungeissa syntyvyys oli pienempi, minkä vuoksi ne vetivät
työvoimaa. Maaseudulla oli toisinaan työvoimapulaa maaltamuuton vuoksi.
Useimmille muuttaneille kaupunki oli vaarallinen paikka. Sormunen tiedusteli,
kuinka asian laita oli Kontiolahdessa.275
       Seurakuntalaiset sanoivat pääasiassa huvittelunhalun vetävän nuoria
kaupunkeihin. Kirkkoherra Eemil Hakamiehen mukaan huvittelunhalu oli välillä
vähentynyt, mutta kasvanut jälleen. Sormunen esitti mielipiteensä siitä, että
 nuorisoa ei lähtenyt kotoa huvittelumahdollisuuksien vuoksi, vaan kotien
henkisen köyhyyden tähden. Kodeissa tulisi olla mahdollisuus hiljaisuuteen ja
hartauteen.276
Sormusen mukaan tilanne maalaiskodeissa oli nuorison sivistämisen suhteen
paikoin edelleen melko huono ja vanhemmat pitivät kirjoja joutavina. Kirjat olivat
kuitenkin paras keino saada nuoret viihtymään kodeissa. Nuorille tuli lisäksi olla
opintokerhoja, jotta he yhdessä kansanopiston käyneiden nuorten kanssa
muodostaisivat maaseudulla valistuneen joukon.277
        Enossa Sormunen puhui äitien aseman lisäksi tavanomaiseen tapaansa kotien
siisteyden ja viihtyisyyden puolesta. Nuorten vapaa-ajan viettoon tuli myös kiinnittää
huomiota. Jos ajanvietettä ei ollut, erityisesti pojat saattoivat joutua pahoille teille.
Sormunen sanoi toivovansa, että hyvän kirjallisuuden merkitys nuorison kasvattajana
ymmärrettäisiin ä hyvä kirja on
ksen olevan heikkoa.278
        Pihtiputaan seurakunnan tarkastuksessa Halla puhui kotielämästä. Hänen
mielestään koteja ei enää arvostettu samalla tavalla kuin ennen. Nuoret eivät
viihtyneet enää kodeissa vaan maailma  veti heitä puoleensa. Yhdistysten ja
seurojen ohjelmat olivat usein pelkkää tanssia. Koteihin tuli hankkia hyvää
kirjallisuutta ja lehtiä nuoria varten, vaikka monet ajattelivat sen tulevan liian
kalliiksi. Kotielämää haittasi usein myös vanhempien eripuraisuus. Kansan
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siveellinen tila oli huolestuttava, ja kaikkien tuli kysyä missä vika oli. Hallan
puheenvuoro alleviivasi kotien vastuuta. Kotielämä kärsi siitä, ettei sitä ollut
pyhitetty Jumalan sanalla. Halla kehotti kaikkia rukoilemaan, että Herra antaisi
kansalle uuden mielen ja hengen.279
        Pihtiputaalla kotien henkinen elämä tosiaan kaipasi elävöittämistä.  Kirkkoherra
Matti Tukian mukaan elämä kodeissa oli yksitoikkoista. Kodeissa lähinnä syötiin ja
nukuttiin. Vanhempien arvovalta oli heikentynyt ja uskonnollinen kasvatus oli
vähäistä. Lapset kyllä kasvatettiin tekemään työtä, olemaan rehellisiä ja
käyttäytymään hyvin.280
        Kivijärvellä Halla kehotti seurakuntalaisia taistelemaan päättäväisesti erilaisia
paheita vastaan. Juoppous, siveettömyys ja huvittelu olivat vaaraksi nuorisolle.
Nuorille piti hankkia hyvää lukemista. Vanhemmilla tuli myös olla aikaa seurustella
lasten kanssa. Äitien asemaa kodeissa tuli kirkastaa.281 Kirkkoherra Aulis Savolaisen
mukaan työnteko vei suurimman osan vanhempien ajasta ja kodeissa hiljennyttiin
harvoin uskonnonharjoittamiseen. Syrjäisen sijainnin vuoksi vanhempien arvovalta
perheissä oli Kivijärvellä kuitenkin edelleen melko hyvä. Jos vanhemmat olivat
uskonnollisia, he opettivat kristillisiä tapoja myös lapsilleen.282
Kaikkien seurakuntien piispantarkastuksissa ei käsitelty kotiolojen parantamista
lasten ja nuorten viihtyvyyden lisäämiseksi, vaikka kirkkoherrat olivat raportoineet
seurakuntalaistensa kotielämästä huolestuneeseen sävyyn. Kirkkoherrojen
seurakuntakertomuksiin kirjaamat huomiot kuitenkin vahvistavat käsitystä siitä, että
monet perheet oireilivat sotien jälkeen tavalla tai toisella. Tuomiokapituli kiinnitti
piispantarkastuksilla huomiota oleelliseen asiaan.
        Iisalmen kaupunkiseurakunnan kirkkoherran Erkki Kurki-Suonion mukaan
kaupunkielämän riennot hajottivat perhe-elämää toistaiseksi melko vähän. Huvittelu,
katuelämä, juoppous ja löyhät käsitykset aviositeiden pyhyydestä synnyttivät
kuitenkin jonkin verran ongelmia. Sotavuosina liian nopeasti solmitut avioliitot
aiheuttivat kodeissa enemmän ongelmia.283
         Joensuun kirkkoherran Anselm Pärnäsen mukaan vain ruokailu- ja lepohetket
olivat perheenjäsenten yhteistä aikaa, eivät aina nekään. Vanhempien arvovalta oli
heikkenemässä ja pääpaino kasvatuksessa oli ajallisen toimeentulon hankkimisessa.
Uskonnollinen kasvatus oli heikkoa. Kotielämää hajottivat järjestö- ja
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urheiluharrastukset sekä huvittelu- ja ravintolaelämä, joka oli sodan jälkeen
voimistunut.284
         Pylkönmäen kirkkoherran Kaarle Leikolan mukaan yhteiskunnalliset
harrastukset olivat etusijalla kotielämään nähden. Vanhempien arvostus oli
vähentynyt suuresti; heidän ja lasten välillä näytti olevan Himalajan harjanne .285
Vieremän seurakunnassa tilanne oli samansuuntainen. Kirkkoherra Onni Kenan
mukaan vanhempien ja lasten suhde oli yleensä hyvä, mutta lasten kasvatusta
laiminlyötiin monessa kodissa ja lasten annettiin elää vapaasti. Asunto-oloissa oli
paljon toivomisen varaa, ja huonojen olojen vuoksi ei monissa perheissä ollut oikeaa
kodin tuntua. Lapset lähtivät iltamiin huvittelemaan, kun koti ei pidättänyt heitä
kodikkuudellaan, varoituksillaan eikä kielloillaan. Asumisoloja oli pyritty
korjaamaan paljon ja kirkkoherra toivoi rakennustoiminnan luovan kelpo kodin
henkeä .286
        Nilsiässä elämä oli rauhallista. Perheet olivat yleensä sangen tyytyväisiä
oloihinsa. Perhesuhteet olivat paljolti säilyneet entisellään, mutta kirkkoherra Aarne
Alikosken mukaan oli paljon tapauksia, joissa vanhemmat olivat sulkeneet silmänsä
lasten huvittelunhalulta. menivät .
Vanhemmat kuitenkin opettivat lapsiaan jumalanpelkoon ja ahkeruuteen. Koteja
hajottivat erityisesti huvittelunhalu ja pako asutuskeskuksiin.287
        Myös Varpaisjärvellä elämänmeno oli yleensä tyyntä ja rauhallista. Kirkkoherra
Tuomo Tuovisen mukaan osassa perheitä oli myös rikkinäisyyttä. Lasten kunnioitus
vanhempia kohtaan oli vähenemässä. Lapsille opetettiin kotona rehellisyyttä ja
työteliäisyyttä, mutta käskyjen ja rukousten opettaminen jäi koulun vastuulle.
Tuovinen jatkoi ahtaiden asunto-olojen vaikuttavan vaarantavasti terveyteen ja
siveellisyyteen.288
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b. Pyhäkoulutyön uudistaminen
 toimitetuissa piispantarkastuksissa keskeisiä teemoja olivat
myös pyhäkoulujen elvyttäminen sodan jälkeen ja pyhäkoulutyön uudistaminen.
Sekä Sormunen että Halla kiinnittivät asiaan huomiota ja nostivat tarkastuksessa aina
esille pyhäkoulun, vaikka jokaisessa seurakunnassa aihetta ei välttämättä käsitelty
erityisen painokkaasti.289 Sormunen oli innokas pyhäkoulutyön tukija. Hän oli
toiminut Pyhäkouluyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1932 vuoteen 1942,
jolloin hän erosi tehtävästä. Puheenjohtajana toimiminen Kuopiosta käsin sota-aikana
oli hankalaa.290
        Lauri Hallan Heinävedellä 1945 toimittamassa piispantarkastuksessa nousivat
esille kaikki seikat, jotka olivat keskeisiä pyhäkoulutyön osalta sodan jälkeisenä
murrosaikana. Heinävedellä pyhäkoulu oli toiminut vaihtelevalla menestyksellä,
mutta nyt tilanne oli parempi.  Pyhäkoulun opettajien ja lasten määrä oli kasvanut,
mikä oli nuorten ja innostavien opettajien ansiota. Kaikki opettajat eivät olleet yhtä
taitavia, mutta asia oli korjattavissa opettajien harjoituskokouksilla, joita
tuomiokapituli kannusti järjestämään. Halla korosti, että pyhäkoulutyön
uudistaminen oli tärkeää. Erityisesti lapsia ja nuoria ei saanut laiminlyödä
seurakunnallisessa toiminnassa. Pyhäkoulua tuli uudistaa ja sen yhteyteen tuli
järjestää retkiä ja juhlia. Kirkkoherra Frans Kava oli myös koettanut painottaa lasten
vanhemmille pyhäkoulun tärkeyttä. Vanhempien asenteessa oli Kavan mukaan
kuitenkin ongelmia. Monissa perheissä ajateltiin koulun uskonnontuntien korvaavan
pyhäkoulun.291
        Tuomiokapituli edellytti seurakunnilta lapsi- ja nuorisotyöhön panostamista,
mutta oli valmis myös tukemaan seurakuntia, jos työmuodon järjestämisessä ilmeni
vaikeuksia. Hiippakunnalla oli oma pyhäkoulupastori, jota saattoi pyytää avuksi
aloittamaan tai elvyttämään lamaannuksissa olevaa lapsi- ja nuorisotyötä.
        Äänekoskella vuonna 1945 Sormunen tarttui pyhäkouluasiaan
neuvottelukokouksessa. Pyhäkoulu oli heikentynyt huomattavasti. Oppilaiden määrä
oli laskenut 650:stä 250:een ja opettajien määrä 25:stä neljääntoista. Yhtään
pyhäkoulunopettajaa ei ollut paikalla neuvottelukokouksessa. Suolahden kappalainen
Kaarlo Aaltonen pohti syitä tilanteeseen ja esitti, että sodan aiheuttama kiire ja
väsymys olivat saattaneet aiheuttaa sen. Lisäksi paikkakunnalle tullut siirtoväki
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hajotti yhteisöä. Seurakunnassa ei myöskään ollut herätysliikkeitä elävöittämässä
uskoa ja tuomassa syvempää perspektiiviä. Aaltonen toivoi piispan vierailun tuovan
asiaan parannusta ja nostavan pyhäkoulutyön aallonpohjasta.292
  Sormunen vastasi Aaltosen pohdiskeluihin, että seurakunnan oli koottava
pyhäkoulun ystäviä yhteen. Seurakunnan tehtävänä oli yhdessä koulun kanssa hoitaa
lapsi- ja nuorisotyötä. Jos pyhäkoulutyön järjestämisessä kuitenkin ilmenisi
merkittäviä vaikeuksia, hiippakunnan pyhäkoulupastoria Mauri Harviaista voisi
pyytää avuksi.293 Myös Sumiaisten seurakunta sai Sormuselta kehotuksen kutsua
pastori Harviainen avuksi. Vaikka pyhäkoulutyö oli Sumiaisissa nousussa, nuoria
opettajia ei ollut riittävästi.294
         Tuomiokapitulit olivat ennen sotia perustaneet hiippakunta-apulaisten virkoja.
Niiden perustalta jokaiseen hiippakuntaan perustettiin Pyhäkouluyhdistyksen
aloitteesta syksyn 1945 kuluessa pyhäkoulupastorin virka. Kuopion hiippakunta-
apulainen Mauri Harviainen oli aloittanut toimessaan vuonna 1940 ja jatkoi myös
pyhäkoulutyön pastorin virassa. Laajennettu piispainkokous vahvisti
pyhäkoulupappien ohjesäännön vuoden 1946 lopussa. Ohjesäännön mukaan
pyhäkoulutyön pappi toimi suoraan piispan ja tuomiokapitulin alaisuudessa. Hänen
tehtävänään oli ohjata työalaa, vastata kurssitoiminnasta, järjestää
jumalanpalveluksia, kokouksia sekä pyhäkoulupäiviä ja-juhlia.295
          Apua pyhäkoulutyön uudistamiseen oli saatavilla, mutta tuomiokapituli odotti
seurakuntien olevan myös omatoimisia, jos pyhäkoulun järjestämisessä oli ongelmia.
Pyhäkoulutyötä tuli uudistaa ja sen vuoksi kerhojen perustaminen lapsille oli
suositeltavaa. Kerhotyön toivottiin paitsi auttavan niitä seurakuntia, joiden
pyhäkoulutyö oli vaikeuksissa, myös tehostavan pyhäkoulutyötä niissä
seurakunnissa, joissa tilanne oli ennestään hyvä.
         Juuan seurakunnassa pyhäkoululla oli vanhastaan melko vankka kannatus.
Opettajia oli vuonna 1944 ollut 100 ja oppilaita 1 143. Pyhäkoulun tilanne oli
tyydyttävä, mutta parantamiseen varaa oli. Kirkonkylällä pyhäkoulua ei ollut saatu
käyntiin, ja Juuan seurakunnan pitäjänapulainen Lauri Hakamies totesi asian
johtuvan kirkonkyläläisten välinpitämättömyydestä. Piispantarkastuksen toimittanut
Halla vastasi, että olisi paikallaan kokeilla jotain toista työmuotoa, jos pyhäkoulu ei
saavuttanut suosiota. Työmuodon vaihdos saattaisi auttaa, minkä vuoksi oli
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kokeiltava kerhotoimintaa. Työala oli tärkeä ja sitä tuli koettaa elvyttää. Kuopiossa
oli perustettu seurakunnallisia lasten kerhoja ja niiden toiminta oli ollut
tuloksellista.296
Myös Iisalmen maaseurakunta sai Hallalta saman ohjeen. Maaseurakunnassa
pyhäkoulu oli hyvin järjestetty, mutta pyhäkoululaisten määrä voisi olla suurempi ja
opettajien toimintaa voisi tehostaa. Seurakuntaan oli perustettu tyttö- ja poikakerhoja,
ja Halla kehotti pitämään kerhoja myös muualla kuin kirkonkylässä, jotta nuoret
eivät joutuisi huonoille teille.297  Kinnulan seurakunnassa pyhäkoulu puolestaan oli
hiipunut vuonna 1947 vanhempien välinpitämättömyyden vuoksi. Seurakunnassa oli
kuitenkin kaksi kerhoa, jotka Hallan mielestä kannatti yhdistää pyhäkoulutoimintaan
sen elvyttämiseksi.298
        Kajaanissa loppuvuodesta 1946 toimittamassaan tarkastuksessa Sormunen
tiivisti pyhäkoulua koskevan työnäyn. Pyhäkoulutoimintaa oli haluttu tehostaa,
minkä vuoksi jokaisessa hiippakunnassa tuli olla pyhäkoulupappi, joka järjestäisi
pyhäkoulu- ja raamattukursseja seurakuntien pyynnöstä. Kurssit kustannettaisiin
pyhäkoulurahastosta, johon kerättiin seurakunnilta varoja progressiivisesti.299
        Sormunen jatkoi, että lapsiin ja nuoriin tuli kiinnittää enemmän huomiota.
Murrosikään tullessaan nuoret pitivät itseään usein liian vanhoina käymään
pyhäkoulua. Sen vuoksi pyhäkoulun jatkoksi tuli järjestää varhaisnuorisotoimintaa,
jotta nuoret eivät jäisi vaille hengellistä hoitoa ja pysyisivät seurakunnan piirissä.
Kajaanin nuorisopastori Olavi Tervo oli samaa mieltä ja myös seurakuntalaiset
yhtyivät piispan kannanottoon omissa puheenvuoroissaan. Sormunen pyysi erikseen
merkitsemään asian pöytäkirjaan ja painotti varhaisnuorisotyön järjestämisen olevan
hänen ehdoton toivomuksensa.300
       Rääkkylän kirkkoherra Lauri Halttunen oli kirjoittanut Sormusen vuonna 1948
toimittamaa piispantarkastusta varten käsin ruutupaperille seurakuntakertomukseen
erillisen liitteen tyttökerhon toiminnasta. Hän kuvaili seurakunnan kerhotyötä
seuraavalla tavalla.301
        Rääkkylän kirkonkylällä ja Rasivaarassa oli toiminnassa tyttökerho
seurakuntasisaren ja vapaaehtoisten johdolla. Kerhoissa kävi parikymmentä 12 17-
vuotiasta tyttöä. Toimintaa oli ollut joka viikko paitsi kesällä, jolloin ohjelma oli
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vaihdellut. Kerhossa tytöt olivat tehneet käsitöitä, käyneet retkillä ja tervehtimässä
kunnalliskodin asukkaita. Kesällä oli pidetty myös kolmipäiväinen leiri.
Kirkkoherran mukaan toiminta oli vaatimatonta, mutta hän toivoi että se osaltaan
palvelisi seurakunnan nuoria ja auttaisi heitä kasvamaan seurakunnan valveutuneiksi
jäseniksi ja kilvoittelemaan Herran opetuslapsina. Myös poikatyötä papin johdolla oli
yritetty, mutta se ei ollut onnistunut ja työ kaipasi varsinaista työntekijää.302
        Kerhotyössä oli siis kyse varhaisnuorille järjestetystä ohjatusta toiminnasta,
jonka toivottiin kiinnittävän nuoria seurakuntaan, jotta heistä kasvaisi
tulevaisuudessa seurakuntien vastuunkantajia.
        Joroisten seurakunnan tarkastuksessa vuonna 1948 Sormunen puolestaan julisti:
seurakuntien
lapsi- ja nuorisotyön ongelmalliseen ikäryhmään: varhaisnuoriin. Kansakoululapset
jäivät usein pois pyhäkoulusta, minkä vuoksi varhaisnuorisotyön järjestäminen oli
tarpeellista. Joroisissa oli esimerkillisesti ollut 1940-luvun puolivälistä lähtien
toiminnassa tyttö- ja poikakerhoja, joissa kävi yhteensä noin 60 lasta.303 Pienten
lasten ikäluokkien kasvu oli sotien jälkeen niin suurta, että heidän runsas määränsä
pyhäkoulussa aiheutti sen, että kouluikäiset lapset alkoivat jättäytyä pois
pyhäkoulusta. Pyhäkoulun painopiste siirtyi pienempiin lapsiin.304
Enossa, missä elinkeinorakenne oli teollistumisen myötä muuttumassa,305
Sormunen puhui painokkaasti nuorten hyvinvoinnin puolesta ja kehotti kiinnittämään
huomiota myös varhaisnuoriin, jotka usein jäivät pois pyhäkoulusta ja alkoivat sen
vuoksi villiintyä . Lapsille tuli järjestää leirejä ja partiotoimintaa. Enossa
pyhäkouluopettajia oli 86 ja oppilaita noin 1 000. Opettajille oli pidetty Luther-
kursseja, mutta ei harjoituskokouksia. Tyttökerhojen ja -leirien pito oli aloitettu jo
muutamaa vuotta aiemmin.306
        Varhaisnuorten pysymistä pyhäkoulun piirissä koetettiin edistää kerhotyöllä,
mutta erityisesti Sormunen kehotti tarkastuksilla seurakuntia uudistamaan myös itse
pyhäkoulua. Hän kehotti erityisesti sellaisia seurakuntia, joissa oppilas- ja
opettajamäärät olivat suuria, tekemään muutoksia pyhäkoulutyöhönsä.
Seurakunnissa, joissa resurssit olivat riittävät, pyhäkoulun jakaminen ikäluokkien
mukaan oli mahdollista. Pyhäkoulun muuttaminen havainnollisemmaksi ja
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toiminnallisemmaksi sekä lasten jakaminen ryhmiin iän mukaan vastasi opetus- ja
kasvatustyön uusia pedagogisia pyrkimyksiä.307
        Suonenjoen seurakunnan tarkastuksessa Sormunen ilmaisi mielipiteensä siitä,
että jokaisen lapsen tulisi käydä pyhäkoulua rippikouluikään saakka. Sen vuoksi
pienemmille ja isommille lapsille tulisi perustaa omat pyhäkoululuokat.308
Sormunen esitti pyhäkoulun uudistamista myös Kontiolahden tarkastuksessa.
Pyhäkoulu oli kasvattanut suosiotaan huomattavasti. Opettajien määrä oli noussut
47:stä 87:ään, oppilaiden 333:sta 466:een. Lisäksi seurakuntasisaren johtamissa
lapsikerhoissa kävi yhteensä 93 lasta. Tästä huolimatta Sormunen toivoi
vanhemmilta ja seurakunnalta erityistä tukea lapsi- ja nuorisotyöhön ja kehotti
tekemään pyhäkoulusta kolmiportaisen. Pyhäkoulu tuli jakaa kuvaluokkaan,
varsinaiseen pyhäkouluun ja raamattuluokkaan.309
         Sormunen suositti pyhäkoulun muuttamista kolmiportaiseksi myös muutamalle
vuonna 1948 tarkastamalleen seurakunnalle. Polvijärvi oli vanha
pyhäkouluseurakunta, suurimpia koko hiippakunnassa. Opettajia oli 113 ja oppilaita
1 010. Sormunen esitti neuvottelukokouksessa, että pyhäkoulu olisi jaettava
kolmiportaiseksi tai perustettava kerhoja. Kirkonkylässä oli jo toiminnassa tyttö- ja
poikakerhot, joiden lisäksi kolmessa sivukylässä toimi Evankeliumiyhdistyksen
kerhoja.310 Pyhäkoulu oli voimissaan myös Siilinjärvellä. Tästä huolimatta Sormunen
painotti tarkastuksessa, että erityisesti 13-vuotiaita poikia varten tuli kuitenkin
järjestää varhaisnuorisotyötä tai muuttaa pyhäkoulu kolmiportaiseksi.311
         Myös Karttulassa pyhäkouluharrastus oli nousussa vuonna 1949. Opettajia oli
47 ja oppilaita 527. Opettajat olivat enimmäkseen nuoria, mutta joukossa oli myös
kokeneita opettajia. Seurakunnassa pidettiin säännöllisesti opettajien
harjoituskokouksia ja Luther-kursseja. Lapsikerhoja oli ollut vuodesta 1945 lähtien ja
ensimmäiset lastenleirit oli järjestetty menneenä kesänä. Tarkastuksessa kuitenkin
käytiin Sormusen johdolla keskustelua pyhäkoulun kehittämiseksi entisestään ja
pohdittiin sen muuttamista kolmiportaiseksi.312
         Sormunen palasi aiheeseen vielä Tervon piispantarkastuksessa. Pyhäkoulu- ja
nuorisotyö olivat vahvoja työaloja seurakunnassa. Tyttö- ja poikakerhot olivat
toiminnassa. Pyhäkoulussa oli 38 opettajaa ja 447 lasta.  Myös harjoituskokouksia ja
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Luther-kursseja oli pidetty. Pyhäkoulutyö tulisi todennäköisesti kasvamaan
entisestään. Pyhäkoulua oli pidetty kaksivaiheisena. Sormunen kehotti
oppilasmäärien kasvaessa siirtymään kolmiportaiseen järjestelmään.313
         Kannonkosken tarkastuksessa 1949 Halla totesi pyhäkoulun olevan
seurakunnassa huonolla tolalla. Opettajia oli vain kahdeksan ja oppilaita 160. Yleisen
välinpitämättömyyden vuoksi pyhäkoulua ei otettu riittävästi huomioon. Halla
kehotti kirkkoherra Veikko Virnestä pitämään pyhäkoulutarkastuksia ja tilaamaan
opettajille pyhäkoululehteä ja opetusvälineistöä.314  Vuonna 1946 seurakunnassa oli
yritetty aloittaa kerhotoimintaa tytöille, mutta hanke ei ollut onnistunut.315
Pyhäkoulun hyväksi tehtävät uudistukset saattoivat siis olla pienimuotoisiakin, ja
toisinaan pyhäkoululehden ja opetusvälineistön tilaaminen olivat riittäviä
toimenpiteitä. Säyneisen seurakunnassa pyhäkoulutyötä varten oli hankittu uutta
opetusvälineistöä, ja tarkastuksen toimittanut Halla antoi seurakunnalle tunnustusta
asiasta. Pyhäkoulua ei tarkastuksessa käsitelty muuten lainkaan, mikä osoittaa
pienten uudistusten olleen toisinaan riittäviä laadukkaan pyhäkoulun
järjestämiseksi.316
Toisinaan pyhäkoulu- ja kerhotyön järjestäminen seurakunnissa oli
ongelmallista, koska sopivia tiloja toimintaa varten ei ollut saatavilla. Nurmeksen
seurakunnassa pyhäkoulutyö oli kasvussa ja seurakunta kannatti pyhäkoulua monin
tavoin. Pyhäkoulun ohella oli myös lasten kerhoja, mutta vaikeutena oli sopivien
tilojen puute. Silloiset tilat Porokylän seurakuntatalo ja kauppalan rukoushuone
olivat kovassa käytössä. Porokylässä oli tilanahtaus ja kauppalan rukoushuone oli
parhaillaan yhteiskoulun käytössä. Kauppalan tyttötyö oli tilanpuutteen vuoksi
lamaannuksissa. Halla kommentoi heinäkuussa 1946 pitämässään tarkastuksessa, että
vaikeuksista huolimatta oli ilo nähdä seurakunnan panostaneen nuorisotyöhön.
Tilanahtaus kertoi määrätietoisesta toiminnasta ja nuorisopastori sai Hallalta kiitosta
työstään. Nuorisotyö kantaisi tulevaisuudessa varmasti hedelmää.317
          Pielisensuun seurakunnassa kärsittiin myös sopivien tilojen puutteesta.
Piispantarkastuksessa 1948 Sormunen totesi, että pyhäkoulutyö oli saatu jälleen
hyvään vauhtiin, mutta se tarvitsisi omia tiloja kuten kerhotkin. Pyhäkoulua ja
kerhoja pidettiin kouluilla, kodeissa ja Niinivaaran evankelisella rukoushuoneella.
Pyhäkouluopettajien määrä oli noussut kolmesta kahteentoista ja oppilaiden määrä
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kasvanut 120:stä 230:een.  Kerhotyöntekijöitä oli kymmenen ja jokaisessa kerhossa
oli 30 lasta. Seurakuntatalon tarve Pielisensuussa oli ilmeinen.318
        Sopivien opettajien saaminen oli tärkeää pyhäkoulun menestymisen kannalta.
Kuka tahansa kutsumusta asiaan tunteva seurakunnan jäsen saattoi ryhtyä
pyhäkoulunopettajaksi. Opettajat valittiin vuosittain kinkereillä. Opettajaksi aikovien
tuli mielellään käydä Pyhäkouluyhdistyksen järjestämä Luther-kurssi ja osallistua
säännöllisesti seurakunnan järjestämiin harjoituskokouksiin, joissa opettajien
osaamista pyrittiin kehittämään. Hiippakunnan pyhäkoulupastorin toimenkuvaan
kuului järjestää pyhäkoulukursseja seurakunnissa.319
         Savonrannan seurakunnan elokuussa 1945 tarkastanut Halla sai ilokseen todeta
pyhäkoulutyössä tapahtuneen parannusta uusien ja innokkaiden opettajien
ansiosta.320 Rautalammin tarkastuksessa hän puolestaan esitti toivomuksensa
miesopettajien lukumäärän kasvusta. Pyhäkoulutilanne seurakunnassa oli muuten
melko tyydyttävä. Lapsia oli paljon ja opettajia runsaasti. Harjoituskokouksia
pidettiin kerran kuussa, ja papisto tarkasti jokaisen pyhäkoulun kerran vuodessa.
Pyhäkoulunopettajat olivat osallistuneet edellisenä kesänä myös pyhäkoulujuhlille.
Halla kehotti seurakuntaa vastaisuudessa varaamaan määrärahan juhlille
osallistumista varten.321
          Sormusen vuonna 1946 tarkastamassa Joensuun seurakunnassa pyhäkoulu oli
vanha ja hyvinvoiva työmuoto. Opettajina oli kaikenikäisiä seurakuntalaisia ja
harjoituskokouksia oli pidetty joka viikko.322 Oppilasmäärä oli kuitenkin laskenut
sotaa edeltävistä vuosista ja miesopettajista oli pulaa. Pyhäkoulutoiminta oli aloitettu
Joensuussa yksityishenkilöiden johdolla 1880-luvun alussa. Vuonna 1913 työmuoto
muuttui seurakunnalliseksi, kun Joensuuhun perustettiin Suomen
pyhäkouluyhdistyksen alaosasto. Joensuun pyhäkouluyhdistys oli muodollisesti
itsenäinen, mutta papisto johti pyhäkoulutoimintaa ja seurakunta vastasi
rahoituksesta.323
        Hallan tarkastamassa Haukivuoren seurakunnassa oli melko paljon
pyhäkoulunopettajia. Opettajaksi haluavia olisi ollut enemmänkin, mutta 90
pyhäkoulunopettajaa oli riittävästi 1 083 oppilaalle. Pyhäkoulun toiminta oli
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Haukivuorella muutenkin aktiivista. Seurakunta järjesti vuosittain kahdet pyhäkoulun
kesä- ja talvipäivät ja papit kiersivät ahkerasti tarkastamassa pyhäkouluja.324
         Pielisjärven seurakunnassa pyhäkoulu kaipasi kohentamista. Opettajia ja
oppilaita olisi Hallan mielestä voinut olla runsaammin. Harjoituskokouksia oli
pidetty Vuonislahden herännäisopistolla325 vuosina 1944 1945 säännöllisesti sillä
puolella seurakuntaa asuville opettajille. Seurakunnan laajuuden vuoksi
harjoituskokouksia oli kuitenkin pidettävä kyläkunnittain. Halla kehotti myös
tehostamaan pyhäkoulutarkastuksia. Opettajat tuli alistaa vastaanottamaan neuvoja
ja ohjeita.326
        Seurakuntalaiset kommentoivat pyhäkouluasiaa ja sanoivat suurimman
ongelman olevan se, ettei persoonallisia uskovia ollut tarpeeksi. Evankelinen
kirkkoherra Kristian Tammio sanoi olevansa seurakuntalaisten kanssa samoilla
linjoilla. Uskonratkaisun tehneitä kristittyjä puuttui. Halla kuitenkin vastasi, että
myös seurakunnalla oli vastuunsa onnistuneen pyhäkoulutyön järjestämisessä.
Pyhäkoulutyöllä oli aina ollut vastaavia ongelmia ja niitä tulisi olemaan
vastedeskin.327
Virtasalmen seurakunnassa pyhäkoulun tilanne oli kohtalainen. Opettajia oli
ollut 47, mikä oli riittävästi, mikäli kaikki olivat aktiivisesti toiminnassa mukana.
Seurakunta kutsui opettajat kerran kuussa harjoituskokoukseen, mutta heitä ei ollut
saapunut lainkaan paikalle. Seurakunnan vuonna 1946 tarkastanut Halla pöyristyi
asiasta ja toivoi opettajien aktivoituvan, sillä papiston pyhäkouluissa suorittamat
tarkastukset eivät korvanneet harjoituskokouksia. Seurakuntalaiset puolustivat
opettajiaan. Opettajien pois jääminen kokouksista johtui heidän mukaansa
ramppikuumeesta ja kainoudesta. Hallaan selitykset eivät tehonneet, vaan hän kehotti
tehostamaan pyhäkoulutoimintaa ja nimeämään vastuullisen asian hoitamiseksi.
Pyhäkoulu ei ollut juuri osoittanut kasvua, eikä kirkonkylässä ollut yhtään
pyhäkoulua, koska sopivaa opettajaa ei ollut löytynyt.328
         Pyhäkoulutarkastuksessa kylän pyhäkoulunopettaja piti näytetunnin, jota pappi
tuli seuraamaan. Pappi kyseli lapsilta Raamatun kertomuksista ja katekismuksesta
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sekä opasti paikalla olleita pyhäkoulunopettajia. Pappi kirjasi huomioita lasten ja
opettajien osaamisesta lomakkeen muotoon painettuun tarkastuskirjaan.329
         Pylkönmäellä pyhäkouluharrastus oli vähenemässä. Piispa oli valitellut asiaa jo
edellisessä tarkastuksessa vuonna 1941. Halla toimitti vuonna 1947 Pylkönmäen
tarkastuksen ja moitti seurakuntaa samasta asiasta kuin Sormunen aikoinaan.
Kirkkoherra Kaarle Leikola vastasi pyhäkoulun huonon tilanteen johtuvan siitä, että
uusia opettajia oli ollut viime aikoina mahdotonta saada. Hallan ohje opettajapulan
ratkaisemiseen oli jälleen opettajien harjoituskokousten järjestäminen säännöllisesti.
Myös raamattu- ja pyhäkoulukurssien järjestäminen oli suositeltavaa.330
          Vieremällä lasten määrä pyhäkoulussa oli melko vähäinen. Pyhäkoulutyöstä
vastanneen Vieremän seurakunnan virallisen apulaisen, pastori Timo Väätäisen
mukaan opettajien saaminen oli vaikeaa. Tilanne oli niin huono, että kinkereillä oli
määrätty toisinaan opettajiksi henkilöitä, jotka eivät olleet olleet paikalla ja antaneet
suostumustaan tehtävään. Tarkastuksen toimittanut Halla ei pitänyt käytäntöä
lainkaan hyvänä. Hän kehotti kiinnittämään pyhäkouluun enemmän huomiota ja
järjestämään pyhäkoulukursseja. Harjoituskokouksia ei ollut myöskään pidetty,
koska opettajat eivät olleet halukkaita osallistumaan niihin. Vanhempien opettajien
mukaan nuoria oli koetettu saada harjoittelemaan pyhäkoulun pitoa, ja kristillisen
kansanopiston käyneistä oli saatu jonkin verran uutta työvoimaa.331
         Nilsiän seurakunnassa pyhäkoulua vaivasivat samat ongelmat. Uusia opettajia
oli vaikea saada, eikä vanhoilla ollut intoa osallistua harjoituskokouksiin. Seurakunta
oli kuitenkin ryhtynyt toimiin uusien opettajien saamiseksi. Halla toimitti
piispantarkastuksen elokuussa 1948. Kyseisen vuoden aikana seurakunnassa oli
pidetty kaksi pyhäkoulukurssia, joille oli osallistunut 40 50 henkeä. Nilsiässä oli
sillä hetkellä 92 pyhäkoulunopettajaa ja runsaat 800 pyhäkoululasta. Halla koetti
tarkastuksessa kannustaa nilsiäläisiä tukemaan pyhäkoulua entisestään, sillä
seurakunnassa ei ollut muuta toimintaa lapsille. Oppikoulun yhteydessä oli
raamattupiiri ja keskustelukerho, mutta ne eivät tavoittaneet kaikkia lapsia.332
         Kristillisen kansanopiston käyneistä nuorista toivottiin uusia
pyhäkoulunopettajia; opettajaksi ryhtymisen katsottiin olevan heidän suoranainen
velvollisuutensa. Varpaisjärvellä pyhäkoulutyö oli hieman vaisua, vaikka
harjoituskokouksia oli pidetty jonkin verran ja myös Luther-kursseja oli järjestetty.
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Halla lähetti yleisessä tarkastuksessa terveiset kansanopiston käyneille nuorille, jotta
he tulisivat mukaan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön.333 Sotkamon seurakunnassa
pyhäkoulunopettajia oli liian vähän. Tarkastuksen vuonna 1948 pitänyt asessori Eero
Lehtinen painotti myös, että kansanopiston käyneiden velvollisuus oli astua
vanhempien opettajien rinnalle.334
         Nuoria myös lähti mukaan seurakunnan toimintaan. Vieremällä kansanopiston
käyneistä oli jo saatu jonkin verran uusia pyhäkoulunopettajia.335 Sormunen
puolestaan huomautti tyytyväisenä Konneveden tarkastuksessa, että Jyväskylän
kristillisen kansanopiston käyneistä oli saatu seurakuntaan uusia
pyhäkoulunopettajia.336 Myös Hankasalmella Jyväskylän kristillisen kansanopiston ja
kristillisessä hengessä toimivan Keski-Suomen kansanopiston käyneet nuoret ottivat
osaa seurakuntatyöhön.  Halla antoi nuorille tunnustusta ja kiitteli myös seurakuntaa
siitä, että nuorten kouluttamista oli voitu jonkin verran tukea seurakunnan varoin.337
 Pyhäkoulutyön uudistamisen ja innostavien nuorten opettajien rekrytoimisen oli
tarkoitus saada pyhäkoulu houkuttelevaksi, niin että lapset tulisivat sunnuntaikouluun
vapaaehtoisesti sankoin joukoin. Toisinaan seurakunnat ottivat kuitenkin käyttöönsä
tiukempia keinoja pyhäkoulutyön elävöittämiseksi. Rautavaaran seurakunnassa
pyhäkoulu ei ollut saavuttanut erityistä suosiota, ja Sormunen oli huomauttanut
asiasta vuonna 1939 toimittamassaan tarkastuksessa. Vuonna 1946 Halla saattoi
ilokseen todeta, että piispan kehotus tehostaa pyhäkoulutyötä oli mennyt perille.
Nuorisopastori Eero Kansanen oli hoitanut virkaansa tarmokkaasti ja pyhäkoululuvut
oli saatu nousuun. Syynä nousevaan kehitykseen oli kuitenkin erityisesti se, että
rippikouluun tulijoilta vaadittiin todistus pyhäkoulun käymisestä.338
        Kuusjärvellä pyhäkoulu oli vanha ja vahva työmuoto. Opettajia oli 59 ja lapsia
779.  Seurakunta järjesti harjoituskokouksia ja Luther-kurssit oli pidetty edellisenä
vuonna. Pyhäkoulun käyminen oli vaatimuksena rippikouluun pääsylle, ja rippikoulu
oli järjestetty seurakunnassa yhtä vakaasti ja säännöllisesti kuin pyhäkoulu.339
Ristijärvellä seurakunnan kerhotoiminta sai Hallalta kiitosta, mutta pyhäkoulutyössä
oli kehittämisen varaa. Erityisesti talvella osallistuminen pyhäkouluun oli vähäistä.
Seurakunta ei ollut järjestänyt pyhäkoulukursseja, mutta pienimuotoiset
pyhäkoulupäivät oli pidetty edellisenä talvena.  Ristijärvellä pyhäkoulutodistusta ei
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vaadittu rippikouluun, ja Halla kehotti vuonna 1948 toimittamassaan tarkastuksessa
kirkkoherra Uuno Halmetta harkitsemaan käytäntöä, jotta lapset saataisiin tulemaan
pyhäkouluun säännöllisesti.340
Sormunen oli kehottanut Tervon seurakuntaa oppilasmäärien kasvun myötä
muuttamaan pyhäkoulun kaksiportaisesta kolmiportaiseksi. Pyhäkoulu- ja nuorisotyö
olivat voimakkaita työaloja seurakunnassa. Piispan mielestä toimintaa kannatti
kuitenkin tehostaa entisestään, ja hän kehotti ottamaan pyhäkoulun käymisen
rippikouluun pääsyn ehdoksi.341
       Tuomiokapituli kannusti seurakuntia uudistamaan ja kehittämään
pyhäkoulutyötä. Sormusen mielipide siitä, että jokaisen lapsen tuli käydä pyhäkoulua
rippikouluikään saakka, ja Hallan vaatimus pyhäkoulutodistuksesta rippikouluun
pääsyvaatimuksena osoittavat kuitenkin, että jos lasten sitouttaminen pyhäkouluun
vapaaehtoisuuden pohjalta ei onnistunut, myös tiukempien keinojen käyttö oli
hyväksyttävää.
         Pyhäkoulutyön tehostaminen hallitsi aiheeseen liittyviä keskusteluja sekä
Sormusen että Hallan toimittamissa piispantarkastuksissa. Toki hiippakunnassa oli
myös seurakuntia, joiden pyhäkoulutyössä ei ollut moitteen sijaa. Konginkankaan ja
Pyhäselän seurakunnissa pyhäkoulut elivät nousukautta. Lapsia ja opettajia oli
riittävästi, ja opettajien ikäjakauma oli tasainen.342
         Enonkoskella pyhäkouluharrastus oli voimakasta. Opettajia oli 70 ja oppilaita
538. Seurakunnassa oli pyhäkouluyhdistys ja opettajat kokoontuivat
harjoituskokouksiin. Kirkkoherra Tauno Vuorisen mukaan voimakas pyhäkoulutyö
oli elävöittänyt koko seurakuntaa ja lisännyt seurakuntatietoisuutta.343 Myös
Kyyjärvellä pyhäkouluharrastus oli voimissaan. Pyhäkoulussa oli lähes 300 lasta ja
opettajisto oli kaikenikäistä.344 Tilanne ei ollut sen huonompi Riistavedellä, missä 31
pyhäkoulunopettajaa opetti runsasta kolmeasataa lasta. Opettajat osallistuivat
säännöllisesti harjoituskokouksiin ja seurakunta aikoi järjestää lähitulevaisuudessa
Luther-kurssit.345
        Kangasniemen seurakunta oli malliesimerkki hyvin ja tehokkaasti järjestetystä
pyhäkoulutyöstä. Pyhäkouluja oli 68, opettajia 143 ja oppilaita 1 358.
Harjoituskokoukset pidettiin säännöllisesti ja seurakunnassa oli oma nuoriso- ja
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pyhäkoulukirjasto. Seurakunta järjesti myös Luther-kurssit joka vuosi. Pyhäkoulun
ohella seurakunnassa oli lapsikerhoja ja partiolippukunta. Rouvat Hujanen ja
Vallisaari sekä hammaslääkäri Sylvi Kuorikoski olivat vetäneet kerhoja. Kappalainen
Oiva Kojo ja nuorisopastori Aleksi Vallisaari puolestaan johtivat poikien
partiolippukuntaa Puulan poikia. Vuosina 1947 ja 1948 seurakunta oli myös
järjestänyt suuret lastenleirit.346
Tuomiokapituli tähdensi seurakuntien vastuuta hyvin järjestetystä
pyhäkoulusta, mutta oli selvää, ettei pyhäkoulu menestynyt, jos vanhemmat katsoivat
sen olevan tarpeeton. Sen vuoksi tarkastajat tähdensivät uskonnollisen
kotikasvatuksen ohella vanhempien vastuuta lähettää lapsensa pyhäkouluun.
Iisalmen kaupunkiseurakunnan neuvottelukokouksessa vuonna 1946 Sormunen
puhui kodin ja äitien asemasta lasten pääasiallisena kasvattajana. Hän muistutti että
pyhäkoulu oli asia, joka kodin tulisi hoitaa. Sormunen korosti, että pyhäkoulu ei ollut
läksykoulu, joten lapset saattoi hyvin lähettää tien päälle myös sunnuntaina.347
        Pielisjärvellä oli pyhäkoulun ohella tehty myös kerhotyötä. Halla antoi erityistä
kiitosta nuorisotyöstä nuorisopastorille ja tyttötyöntekijälle. Nuoria oli mukana
toiminnassa kuitenkin harmittavan vähän, mutta Halla painotti, että pienenkin joukon
osallistuminen oli kallisarvoista. Poikatyötä johtamaan tarvittiin
maallikkotyöntekijää. Halla kuitenkin painotti vielä erikseen, että pyhäkoulutyötä oli
tehostettava kerhotyön rinnalla, sillä kaikki vanhemmat eivät ymmärtäneet
pyhäkoulun merkitystä.348
Halla toimitti Säräisniemen seurakunnan piispantarkastuksen vuonna 1948.
Pyhäkoulua käsiteltäessä hän totesi sen olevan elpymässä sodan jälkeen, mutta
parannettavaa oli vielä. Harjoituskokouksia pidettiin silloin tällöin, eikä seurakunta
ollut järjestänyt pyhäkoulukursseja. Halla kehotti seurakuntaa myös lähettämään
osallistujia valtakunnallisille pyhäkoulujuhlille, jotta työalaan saataisiin uutta puhtia.
Keskustelussa tuli kuitenkin ilmi, ettei pyhäkoulun tilanne ollut ainoastaan
seurakunnan toimeliaisuudesta kiinni. Vanhemmat pitivät pyhäkoulua osittain
tarpeettomana kansakoulun uskonnontuntien vuoksi. Halla totesi, että lasten pitäisi
antaa tulla pyhäkouluun; oli nimenomaan vanhempien vastuulla lähettää lapset
pyhäkouluun.349
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        Pyhäkoulujen, oppilaiden ja opettajien määrä kasvoi koko kirkossa vuosina
 000:sta yli
230 000:een ja opettajien määrä noin 17 000:sta yli 21 000:een. Erkki Kansanahon
mukaan nousevaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti toimenpiteet pyhäkoulutyön
tehostamiseksi ja hiippakuntien pyhäkoulupappien toiminta.350
c. Koulu ja kinkerit uskontokasvattajina
Kansan lukutaidon ja kristinopin osaamisen arvioiminen kuului vanhastaan
kinkereiden tehtäviin, minkä vuoksi kinkerit ja koulujen uskonnonopetus käsiteltiin
piispantarkastuksessa samassa yhteydessä. Uskonnonopetuksesta huolehtivat koulut
itsenäisesti, kun taas kinkerit olivat osa seurakunnan opetustointa yhdessä
pyhäkoulun ja rippikoulun kanssa.351
         Kirkollisilla viranomaisilla oli vuoden 1869 kirkkolain mukaan ollut oikeus
tarkastaa koulujen uskonnonopetusta kinkereillä. Koulutoimen ylihallitus kavensi
vuonna 1918 tarkastusoikeuden koskemaan ainoastaan piispoja ja tuomiokapituleja.
Kirkkolakiin ei tehty muutosta, mistä ilmeisesti johtui se, etteivät useimmat
seurakuntapapit olleet selvillä käytännön muuttumisesta. Koululaisten osallistuminen
kinkereille oli siis edelleen vallitseva tapa, ja erityisesti maaseudulla opettajat toivat
oppilaat kinkereille koulupäivän aikana. Kinkerit läksykäytäntöineen olivat tärkeä
osa rippikouluun valmistautumista.352
         Kouluhallitus linjasi 1930-luvun alussa, ettei opettajien ja oppilaiden
velvollisuutena ollut osallistua kinkereille. Lukukinkereitä ei myöskään voitu pitää
kansakoulun uskonnonopetuksen tarkastustilaisuutena, vaan pappien toivottiin
vierailevan kouluissa seuraamassa uskonnonopetusta. Käsitys siitä, että papistolla oli
oikeus tarkastaa koulujen uskonnonopetusta, oli kuitenkin edelleen vallitseva.
Kinkerit katsottiin hartaustilaisuudeksi ja oppilaille voitiin papiston, koulun
johtokunnan ja opettajien yhteispäätöksellä antaa vapaata koulutyöstä kinkeripäivän
ajaksi.353
        Sotavuosien jälkeen virisi keskustelu koulu-uudistuksesta. Kansakoulun
opetussuunnitelmakomitea aloitti työnsä vuonna 1945. Vasemmistoenemmistöinen
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komitea ehdotti uskonnonopetuksen tuntimäärien vähentämistä. Kansakoulun
alaluokilla (1 - 2) suosituksena oli kaksi viikkotuntia ja yläluokilla (3 - 6) neljä
viikkotuntia. Alaluokkien tuntimäärä noudatti suositusta, mutta yläluokkien
tuntimäärä jäi käytännössä usein runsaaseen kolmeen tuntiin.
Opetussuunnitelmakomitea ehdotti uskonnon tuntimäärän supistamista kaikilla
luokilla kahteen viikkotuntiin. Vapaa-ajattelijat kävivät samaan aikaan omaa
kampanjaansa uskonnonopetuksen poistamiseksi kouluista ja saivat pyrkimyksilleen
tukea poliittisilta päättäjiltä. Kouluhallituksen kansandemokraattinen pääjohtaja Yrjö
Ruutu asettui julkisesti tukemaan siviilirekisteriliikkeen tavoitteita.354
       Uskonnollisen kotikasvatuksen heikentyminen ja opetusvastuun siirtäminen
kodeista kouluille samaan aikaan kun uskonnon tuntimääriä aiottiin supistaa oli
huolestuttava yhtälö kirkon kannalta. Sekä uskonnonopetuksella että kinkereillä oli
tärkeä rooli nuorten valmistamisessa rippikouluun. Sormunen ja Halla vastustivat
molemmat ehdottomasti uskonnonopetuksen vähentämistä. Heidän kannanottonsa
hallitsivat piispantarkastuksilla aiheesta käytyjä keskusteluja. Seurakuntalaiset eivät
esittäneet eriäviä mielipiteitä. Piispantarkastus oli tärkeä tapahtuma ennen kaikkea
aktiivisille seurakuntalaisille, jotka toivoivat kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden
olevan kristillisyyden läpäisemiä.
Kansakoulunopettajien myönteinen suhtautuminen kirkkoon ja seurakunnan
työhön edisti lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta. Opettajien harrastuneisuus ja
osallistuminen seurakunnan toimintaan oli omiaan vahvistamaan koulun ja
seurakunnan suhteita. Kansakoulut saivat laatia opetussuunnitelmansa varsin
itsenäisesti yhteistyössä opettajien, koulun johtokunnan ja kansakouluntarkastajan
kanssa. Tunnustuksellista ainesta, katekismusta ja kristinoppia opetettiin eri
kouluissa hyvin erilaajuisena ja toisistaan poikkeavilla tavoilla.
Opetussuunnitelmakomitean suosituksen mukaisesti koulussa tuli opiskella vähintään
Vähän katekismuksen kolme ensimmäistä päälukua ja käsitellä kristinoppi
kokoavana esityksenä. Loput Vähästä katekismuksesta ja kristinopin loppuosa oli
tarkoitus käydä läpi rippikoulussa. Kansakoulut olivat suhteessa opetussuunnitelman
suosituksiin hyvin itsenäisiä, minkä vuoksi koulun ja seurakunnan papiston oli
tarpeellista sopia tunnustuksellisen aineksen opetuksen jaottelusta.355
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea teki vuonna 1946 tuntijakoehdotuksen,
jossa uskontotuntien vähimmäismäärä oli sekä ala- että yläluokilla kaksi
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viikkotuntia. Komitea huomautti kuitenkin, että koululainsäädännön mukaan
jokainen kansakoulu saattoi ehdottaa koulupiirin tarpeita ja opettajien taipumuksia
vastaavaa tuntimäärää. Perustellusta esityksestä kansakoulut saattoivat poiketa
mallituntijaosta ja lisätä uskontotuntien määrää lukujärjestyksessä. Poliittinen
ilmapiiri vaikutti uskonnonopetuksen poistamista vaativien puheenvuorojen saamaan
huomioon, mutta niillä ei lopulta ollut merkittävää vaikutusta
opetussuunnitelmakomitean päätöksiin. Komitea ei yrittänyt poistaa
uskonnonopetusta kouluista ja opetus säilyi oppilaiden enemmistön tunnustuksen
mukaisena.356
         Vuonna 1945 tarkastajat kiinnittivät opetustoimeen hieman painokkaammin
huomiota vain muutamissa seurakunnissa. Sumiaisissa koulun ja seurakunnan suhteet
olivat toimivat. Kansakoulunopettajat olivat mukana seurakunnan nuorisotyössä ja
kuorotoiminnassa. Uskonnon kolmesta viikkotunnista osa käytettiin kristinopin
opetukseen. Tarkastuksen toimittanut Sormunen kehotti kuitenkin koulua ja
seurakuntaa sopimaan käytännöllisemmästä työnjaosta kristinopin opettamiseksi
uskontotunneilla ja rippikoulussa.357 Myös Rautalammilla koulun ja seurakunnan
suhde oli hyvä, ja tarkastuksen toimittanut Halla kehotti vahvistamaan sitä
entisestään. Hän korosti kinkereiden merkitystä rippikouluun valmistavana
harrastuksena ja kehotti vaalimaan seurakunnassa elinvoimaisena säilynyttä
kinkeriperinnettä.358
          Opetustoimi, uskonnonopetus ja kinkerit nousivat entistä suuremman huomion
kohteeksi piispantarkastuksilla vuodesta 1946 lähtien. Tuomiorovasti Lauri Halla oli
vankkumaton kinkeriperinteen kannattaja. Vuoden 1946 piispantarkastuksissa
opetustoimi alkoi nousta edellisvuotta enemmän esiin, mihin varmasti vaikutti Hallan
merkittävä panos tarkastusten toimittajana. Hän toimitti vuoden 1946 kahdestatoista
piispantarkastuksesta yhdeksän.359
        Opetustoimi oli Hallan mielestä huomionarvoinen asia, vaikka maininnat
aiheesta saattoivat jäädä niukoiksi. Iisalmen kaupunkiseurakunnan ja koulujen väliset
suhteet olivat hyvät, ja kaikki oppilaat olivat mukana uskonnonopetuksessa.360
Iisalmen maaseurakunnassa opettajien ja papiston suhde oli hyvä, mutta kristinopin
opetuksesta ei ollut saatu sovittua selkeästi. Opettajat toivat lapsia edelleen
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koulupäivän aikana kinkereille.361 Rautavaaralla kansakoulun ja seurakunnan
suhteesta ei selonteossa mainittu mitään, mutta kirkkoherra Kaarle Mannerkorpi
totesi suhteiden olevan kunnossa ja opettajien ottavan osaa kirkon tilaisuuksiin ja
opettavan pyhäkoulussa.362
        Rautavaaralla jotkut nuoret eivät olleet osanneet lukea rippikouluun tullessaan.
Kirkkoherra syytti tilanteesta heikkoa kotiopetusta, ja myös tarkastuksen pitänyt
Halla kehotti vanhempia kiinnittämään enemmän huomiota lasten opettamiseen.
Tuomiorovasti kehotti seurakuntalaisia kuitenkin vaalimaan edelleen myös
kinkeriperinnettä, jotta rippikoululaisten tietämys paranisi.363
Juuassa seurakunnan ja kansakoulun suhde oli hyvä. Muutamissa kouluissa
luettiin kristinoppi kokonaan läpi. Opettajat suhtautuivat seurakunnallisiin
tilaisuuksiin myönteisesti. Neuvottelukokouksessa oli läsnä jopa kuusi kansakoulun
opettajaa, ja Halla antoi tunnustusta heidän työlleen. Seurakunnan työssä mukana
olevat opettajat kasvattivat lapsia kestävälle perustalle. Uskonnonopetuksella oli
merkittävä sija myös jatko-opetuksessa.364 Kuusivuotisen kansakoulun jälkeen oli
suoritettava vielä kaksi jatkoluokkaa kansakoulun päästötodistuksen saamiseksi.365
        Seurakuntalaiset osallistuivat Juuassa edelleen myös kinkereille. Kinkerit olivat
Hallan mukaan mitä tehokkainta seurakuntatyötä, sillä niiden puitteissa käytiin läpi
koko seurakunnan alue. Kinkereiden merkitys oli Hallan mukaan ennen kaikkea
siinä, että kylänluvut pitivät lapsissa ja nuorissa yllä mielenkiintoa Jumalan sanan
tutkimiseen. Halla korosti, että lasten kuulusteleminen kinkereillä oli todella tärkeää,
sillä niiden tarkoituksena oli valmistaa nuoria rippikouluun.366
       Nurmeksen kouluissa uskontotunteja oli edelleen paljon. Myös monen
kansakoulun jatkoluokilla oli uskonnonopetusta. Kansakoulun ja seurakunnan suhde
oli hyvä. Opettajia oli seurakunnan työssä mukana ja kouluilla järjestettiin
seurakunnan tilaisuuksia. Nurmeksessa kinkereiden ohjelma oli monipuolinen ja
seurakuntaelämään liittyviä asioita, joita ei yleensä käsitelty muualla, voitiin käydä
läpi kinkereillä. Halla korosti jälleen, että kinkereillä oli tärkeä rooli lasten
lukutaidon kehittämisessä ja rippikouluun valmistamisessa.367
       Pielisjärvellä kansakoulun opetus oli vakaalla kristillisellä pohjalla ja opettajat
tukivat seurakunnan työtä. Opettajat toivoivat uskontotunteja myös kansakoulun
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jatkoluokille, mutta niille ei ollut lukujärjestyksessä paikkaa. Uskonnonopetuksen
jatkuminen ei ollut kiinni opettajien aloitteellisuuden puutteesta, mitä Halla
kiitteli.368
Opetussuunnitelmakomitean tuntijakoehdotus, jonka mukaan uskontoa olisi
kaikilla luokka-asteilla vain kaksi viikkotuntia, oli kantautunut myös
rajaseutuhiippakuntaan. Haukivuorella kansakoulussa uskontoa oli neljä viikkotuntia,
eikä piispantarkastuksessa läsnä olleista seurakuntalaisista yksikään kannattanut
tuntien vähentämistä. Määrä ei ilmeisesti korvannut laatua, sillä tarkastuksen
toimittaneen Hallan mielestä opetus voisi tosin olla tehokkaampaa.369
         Halla kommentoi uskonnonopetukseen kaavailtuja uudistuksia kriittiseen
sävyyn Kangaslammin tarkastuksessa. Seurakunnan suhde kansakouluun oli hyvä, ja
uskonnonopetuksen vähentämistä Kangaslammilla kannatti vain pieni joukko. Hallan
mielestä oli omituista yrittää saada opetusta tehokkaammaksi vähentämällä Vanhan
testamentin ja katekismuksen osuutta. Uskonnonopetusta pyrittiin uudistamaan
lapsiystävällisemmäksi ja Uusi testamentti tuli asettaa etusijalle Raamatun
kertomuksia käsiteltäessä.370 Halla napautti vielä lopuksi, että jos asiasta
järjestettäisiin kansanäänestys, vähentämisen kannalla olisi hyvin pieni joukko.
Hallan kommentti osui oikeaan, sillä vain noin 18 % suomalaisista kannatti
uskonnonopetuksen vähentämistä.371
Halla jatkoi tiukkaa linjaa uskonnonopetuksen vähentämisen suhteen ja yllytti
kirkkokansaa esittämään julkisesti eriävän mielipiteen asiasta. Virtasalmella
kansakouluissa oli neljä tuntia uskontoa, ja seurakuntalaiset olivat sitä mieltä, ettei
tunteja saisi ainakaan vähentää. Halla kehotti seurakuntalaisia olemaan aktiivisia
asian suhteen esimerkiksi kirjoittamalla aiheesta sanomalehtiin, sillä vain harvat
ihmiset todella kannattivat uskonnonopetuksen vähentämistä.372
         Myös piispa Sormunen puolusti kinkeriperinteen jatkuvuutta, joskaan ei yhtä
tarmokkaasti kuin Halla. Sormunen toimitti touko - kesäkuussa 1947 neljä tarkastusta
ja nosti aiheen esiin muutamissa seurakunnissa.373 Liperin neuvottelukokouksessa
Sormunen totesi kansan kristinopin silloisen tietämyksen olevan hyvin heikkoa.
Kinkereiden avulla kirkkokansan osaaminen saataisiin pysymään hyvänä. Sormusen
mukaan kymmenen käskyä olivat ennen olleet elämän perustana, mutta niiden tilalla
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oli enää vain tyhjiä iskusanoja. Liperissä kinkeriharrastus oli laskusuunnassa, ja
harvat kansakoulut olivat mukana toiminnassa. Sormunen kehotti kirkkoneuvostoa
tähdentämään kristillisen opin merkitystä seurakuntalaisille ja tehostamaan
kinkeritoimintaa.374
       Liperin kansakouluissa ei myöskään opetettu kristinoppia erikseen, vaikka se oli
Sormusen mielestä suotavaa. Jatkokoulussa ei ollut lainkaan uskonnonopetusta, mitä
hän piti hyvin valitettavana. Seurakunta ja koulut tekivät kyllä yhteistyötä. Sormusen
mielestä yhteistyötä oli vastedes tarpeen tehostaa entisestään. Kouluopetuksen ja
rippikoulun välille tuli tehdä selvä ero, kun uusi katekismus julkaistaisiin.375
        Kontiolahdella tilanne oli päinvastainen. Kinkereiden läksykäytäntö oli edelleen
voimassa ja kansakoululaiset osallistuivat kinkereille normaalia suuremmassa
määrin. Sormunen kiitteli asiasta seurakuntaa ja kouluja ja sanoi kinkerityön olevan
erittäin merkityksellistä.376
        Halla jatkoi piispantarkastusten toimittamista heinäkuussa 1947 ja kiinnitti
opetustoimeen huomiota jokaisessa tarkastamassaan seurakunnassa.
Konginkankaalla opettajien ja seurakunnan suhde oli hyvä. Uskontoa oli kolme tai
, olisiko opetuksen
lisääminen mahdollista siten, että uskontoa saataisiin myös jatkoluokille. Kinkereistä
Halla totesi, että seurakuntalaisten tulisi arvostaa niitä enemmän, sillä ne olivat
edelleen hyvin tarpeellisia.377
       Pihtiputaalla opettajien ja seurakunnan suhteet olivat hyvät. Papisto kävi
kouluilla kuuntelemassa uskonnonopetusta ja uskonnontunteja oli korkein
mahdollinen määrä.  Yhteensä kuusi kansakoulunopettajaa veti nuorten kerhoja, mitä
Halla arvosti kovasti. Opettajat toivat kansakoululapsia kinkereille, ja kinkereillä
käynti oli seurakunnassa nousussa, mikä oli Hallan mielestä hyvin ilahduttavaa.378
       Kansakoulun ja seurakunnan suhde Kinnulassa oli hyvä. Uskontoa oli korkein
tuntimäärä. Opettajat toivat oppilaita kinkereille, mutta kinkeriharrastus oli siitä
huolimatta hiipunut jonkin verran. Rippikoululaisia oli vuonna 1947 ollut normaalia
enemmän, mutta heidän osaamisensa taso oli huono. Kirkkoherra Harri Mikkola
myönsi asian, mutta totesi rippikoulun olevan kestoltaan liian lyhyt, eikä koulussa
opetettu katekismusta riittävästi. Halla kehotti opettajia ja seurakuntaa sopimaan
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opetuksen sisällöstä paremmin keskenään.379 Kansakoulun ja kirkon yhteys oli tiivis.
Huonosti järjestetty uskonnonopetus heijastui rippikoululaisten osaamisen tasoon.380
        Kivijärvellä lukukinkeriharrastus oli nousussa ja Halla kiitteli seurakuntaa asian
hyvästä hoidosta.  Hän jatkoi, että kinkerit olivat perheneuvottelu, jossa voitiin ottaa
esiin yksityiskohtia seurakuntaelämästä. Lapsille kinkerit olivat elämys. Kivijärvellä
lapsia ja nuoria kuulusteltiin kinkereillä edelleen. Kirkkoherra Aulis Savolainen
jatkoi aiheesta toteamalla, että monen lapsen kristinopintaito oli heikko, sillä
kansakoulun käynti saattoi jäädä vähäiseksi pitkien koulumatkojen vuoksi. Kaikki
lapset eivät kirkkoherran mukaan osanneet lukea kunnolla.381
         Kivijärvellä uskontotunteja oli korkein sallittu määrä ja seurakunnassa oltiin
yhtä mieltä siitä, ettei tunteja saisi vähentää. Myös useimmissa jatkokouluissa oli
varattu tunteja uskonnonopetukseen. Halla kiitteli seurakuntalaisten kommentteja ja
totesi uskonnonopetuksen vähentämisen tähtäävän siihen, että uskontotunnit
poistettaisiin vähitellen kokonaan. Hallitus tekisi vastoin kansan enemmistön tahtoa,
jos uskonnonopetusta vähennettäisiin tai se poistettaisiin kouluista.382
Laajennettu piispainkokous asetti oman uskonnonopetuskomitean käsittelemään
vuoden 1946 kansakoulukomitean mietintöä. Komitea esitti katekismuksen ja
kristinopin laajempaa käsittelyä uskontotunneilla raamatunhistoriallisen aineksen
rinnalla. Myös Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton (SKSK) johtokunta
lähetti opetussuunnitelmakomitealle kirjelmän, jossa se ilmaisi huolensa
uskontotuntien vähentämisestä. Uskonnonopetuksen vähentäminen johtaisi
väistämättä uskonnollisen ja siveellisen tason heikkenemiseen, SKSK totesi.383
Halla viittasi piispainkokouksen asettamaan uskonnonopetuskomiteaan
Pylkönmäen seurakunnan tarkastuksessa, jossa hän otti jälleen tiukasti kantaa
uskonnonopetuksen tuntimäärän vähentämiseen. Pylkönmäellä joissakin kouluissa
uskontoa oli kaksi tuntia, joissakin kolme tuntia viikossa. Yhdessäkään koulussa ei
ollut lain sallimaa täyttä neljää tuntia, mitä tarkastuksen toimittanut Halla ihmetteli.
Kirkonkylän kansakoulussa oli edellisenä vuonna kokeiltu kahta viikkotuntia, mikä
oli koulun opettajan mukaan aivan liian vähän. Halla jatkoi aiheesta sanoen, että
piispojen asettama toimikunta oli käynyt hallituksen puheilla tekemässä
kirkkokansan tahdon selväksi asian suhteen. Halla oletti vallitsevasta tilanteesta
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huolimatta, ettei myöskään Pylkönmäellä kannatettu uskonnon tuntimäärien
vähentämistä.384
Aina kinkereiden jatkuvuus ei ollut kiinni seurakuntalaisten aktiivisuudesta.
Pylkönmäellä ei ollut seurakuntakertomuksen mukaan pidetty lainkaan kinkereitä
vuos  Vuonna 1946 kinkereitä oli ollut satunnaisesti. Halla kehotti
kirkkoherra Kaarle Leikolaa ottamaan huomioon, että kinkerit oli pidettävä
säännöllisesti. Leikola puolustautui sanomalla, että hänen muistaakseen
tuomiokapitulin kiertokirjeessä oli sota-aikana annettu vapaus olla pitämättä
kinkereitä. Oli myös muita syitä, miksi kinkerit olivat jääneet Pylkönmäen
kirkkoherralta pitämättä. Kirkkoherran vuokraajalta oli otettu hevonen sotaan, eikä
hän sen vuoksi pystynyt enää järjestämään itselleen kyytejä pitäjälle. Leikola sanoi
pitäneensä kuluneena kesänä muutamia kinkereitä. Hänelle oli jäänyt sellainen
tuntuma, etteivät kinkerit enää olleet suosiossa. Omien sanojensa mukaan hän kyllä
piti mielellään kinkereitä. Leikolaa vastaan esitettiin tarkastuksen yhteydessä myös
muita syytöksiä virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä.385
Kuopion tuomiokapituli oli yhtenäisenä rintamana uskonnonopetuksen
vähentämistä vastaan. Asessori Eero Lehtinen toimitti yhdessä Sormusen kanssa
Sotkamon seurakunnan tarkastuksen. Lehtinen tarkasti tilit, luettelot ja kiinteistöt
sekä piti neuvottelukokouksen. Sotkamossa kodit luottivat kirkkoherra Mauri Tenan
mukaan lasten kristillisessä kasvatuksessa liikaa kouluopetukseen. Kaikissa
kansakouluissa uskontoa oli neljä tuntia viikossa, lukuun ottamatta yhtä koulua, jossa
viikkotunteja oli kaksi. Uskonnonopetuksen merkitys tunnustettiin, eikä sitä haluttu
vähentää. Uskonnonopetuksen suhteen oli Lehtisen mukaan kaksi rintamaa. Hänen
mukaansa kirkkokansan olisi seistävä asian takana yhtenä rintamana.386
       Halla toimitti viisi piispantarkastusta vuonna 1948, ja opetustoimi sai häneltä
hieman vähemmän huomiota kuin aiempina vuosina.387 Halla nosti aiheen esiin
ainoastaan kahdessa seurakunnassa. Uskonnonopetus oli säilynyt ennallaan
Säräisniemen kouluissa, vaikka sen asemaa pyrittiin kirkkoherra Yrjö Kurkelan
mukaan jatkuvasti horjuttamaan. Kokeilukouluissa oli ollut vain kaksi tuntia
viikossa, ja Halla toivoi, ettei Säräisniemellä ollut lähdetty mukaan kokeiluun.
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Kansakoulun ja seurakunnan suhde oli kuitenkin hyvä, eikä uskontotuntien
vähentämistä kannatettu.388
       Vieremällä kansakoulun ja seurakunnan suhde oli hyvä. Uskonnonopetus oli
kirkkoherra Onni Kenan mukaan hyvää ja arvonsa tuntevaa. Halla painotti, ettei
uskonnonopetusta saanut vähentää. Hallan mukaan opettajat, jotka olivat joutuneet
opettamaan vähennetyllä tuntimäärällä, vastustivat uudistusta.389 Kinkerit olivat
Vieremällä edelleen suosiossa, mistä Halla iloitsi erityisesti. Julkisuudessa oli hänen
mukaansa keskusteltu paljon kinkereiden tarpeellisuudesta. Halla korosti, että
kinkerit olivat edelleen oikeutetusti tärkeä osa seurakunnan opetustointa.390
       Sormunen toimitti valtaosan vuoden 1948 piispantarkastuksista. Hänen
näkemyksensä siitä, miksi seurakunnan ja kansakoulun opetustoimen yhteen
kietoutuminen oli merkittävää, tuli selvästi esiin. Sormunen painotti, ettei
kansankirkko voinut hyväksyä uskonnonopetuksen vähentämistä taistelutta.
Vesannolla kansakoulun opettajat suhtautuivat myönteisesti uskonnonopetukseen.
Jatkokouluissa opetus oli myös menestynyt hyvin yhden vuoden kokemuksen
perusteella. Lapset kävivät opettajien johdolla kinkereillä, mikä ilahdutti piispaa
erityisesti.391
Konnevedellä oli paikoin vaadittu uskonnonopetuksen vähentämistä.
Uskonnonopetusta vastustettiin kahden kansakoulun johtokunnassa. Opettaja Utti,
joka oli kansakoululautakunnan sihteeri, vastasi että hän oli kuullut yhdestä
tapauksesta. Kansakoulun ja seurakunnan suhde oli kuitenkin hyvä ja kristinoppia
opetettiin yksi tunti viikossa. Koulut aikoivat jatkaa käytäntöä, mikäli neljä
viikkotuntia uskontoa säilyisi. Sormunen totesi vielä, että hänen mielestään silloinen
uskonnon opetussuunnitelma oli epäonnistunut. Samat raamatunkertomukset
toistuivat liian usein. Kunnollinen opetus voitaisiin Sormusen mukaan kyllä
mahduttaa kolmeen viikkotuntiin. Piispa ei siis ollut yhtä ehdoton sen suhteen, että
neljä uskonnon viikkotuntia tulisi säilyttää.392
        Siilinjärvellä toimittamassaan tarkastuksessa Sormunen tarkensi sitä, miksi
uskonnonopetuksen säilyttäminen oli niin tärkeä kysymys. Sormusen mukaan
kristinopin taito oli häviämässä, ja kristillisen tiedon säilyttämisessä oli kysymys
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ennen kaikkea siveellisen voiman säilyttämisestä.393 Uskonnonopetuksen
vähentäminen johtaisi siis väistämättä hyvän elämän perustan murenemiseen.
Useimmissa vuonna 1948 tarkastamissaan seurakunnissa Sormunen nosti esille
opetustoimesta vain joitain huomioita.  Kansakoulun ja seurakunnan suhde oli
Rääkkylässä niin läheinen, että rippikouluun tultaessa uskonnon arvosana oli tärkeä.
Monia opettajia oli mukana seurakunnan toiminnassa ja uskonnon opetusta oli myös
jatkokoulussa.394 Kiihtelysvaarassa seurakunnan suhde kansakouluun oli hyvä.
Kaikissa kouluissa luettiin koko kristinoppi, ja myös jatkokoulussa oli
uskonnonopetusta. Kinkereillä kävi runsaasti väkeä, mutta puutteena oli, etteivät
kansakoululaiset olleet opettajien johdolla mukana.395 Pielisensuussa kansakoulussa
opetettiin kristinoppi kokonaisuudessaan. Suhde kansakouluun oli hyvä ja opettajat
olivat seurakunnan toiminnassa mukana. Myös jatkokoulussa oli uskonnonopetusta.
Kinkerit olivat hieman nousussa.396
Keskustelu uskonnonopetuksen asemasta ja sen yhteydestä seurakunnan
opetustoimeen alkoi laantua 1940-luvun loppua kohden. Vuoden 1949 tarkastuksissa
Sormunen ja Halla eivät kumpikaan juuri enää nostaneet aihetta esiin. Opetustointa
käsiteltiin, Valtimoa lukuun ottamatta, vain lyhyesti kaikissa kyseisenä vuonna
tarkastetuissa seurakunnissa.397 Kinkereitä sen sijaan ei piispantarkastuksilla käsitelty
enää lainkaan.
         Hankasalmella kansakoulun ja seurakunnan suhdetta luonnehdittiin läheiseksi
ja ystävälliseksi. Opettajat ottivat osaa seurakuntatyöhön ja papit osallistuivat
opettajien kokouksiin.398 Kannonkosken kirkkoherra Veikko Virnes ei ollut aivan
varma uskonnon tuntimäärästä kansakouluissa. Opettajat kertoivat tuntimäärän
vaihtelevan kouluittain. Virneksen tietämättömyys tai tuntimäärien vaihtelu eivät
aiheuttaneet tarkastuksen toimittaneessa Hallassa tunteenpurkausta edellisvuosien
tapaan.
        Kannonkoskella seurakunnan suhde kansakouluun oli yleisesti ottaen hyvä.
Kouluilla pidettiin hartauksia, opettajat johtivat kyläkuoroja ja ottivat osaa
nuorisotyöhön.399 Varpaisjärven tarkastuksessa tyydyttiin merkitsemään pöytäkirjaan
ainoastaan, että seurakunnan ja kansakoulun suhde oli hyvä.400 Säyneisessä
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uskontotunteja oli useissa kouluissa vielä neljä, mutta paikoin ne oli supistettu
kolmeen. Keskustelu uskonnonopetuksesta kääntyi uuteen pian julkaistavaan
kristinoppiin. Helpommin opetettavaa kristinoppia oli toivottu ja uusi kristinoppi oli
suunniteltu vastamaan siihen tarpeeseen.  Eri uskonnollisten suuntien edustajat olivat
olleet kirkolliskokouksessa päättämässä asiasta ja kristinoppi oli hyväksytty
yksimielisesti, mikä Hallan mukaan kertoi uuden teoksen tasokkuudesta.401
Sormusen toimittamissa tarkastuksissa maininnat uskonnonopetuksesta olivat
vieläkin vähäisemmät. Karttulassa seurakunnan ja kansakoulun suhteet olivat hyvät.
Opettajat olivat mukana seurakuntatyössä ja jatkoluokilla oli uskonnonopetusta.402
Tervossa ja Enossa tilanne oli vastaavalla tavalla sopuisa ja yhteistyö seurakunnan ja
koulujen välillä oli toimivaa.403
d. Seurakunnallinen nuorisotyö huvittelun vastapainona
Kirkkoherrojen esittämät lausunnot seurakuntakertomuksissa uskonnollisen ja
siveellisen kotikasvatuksen heikkenemisestä antavat viitteitä siitä, että kirkko oli
aiheellisesti huolissaan nuorten menettämisestä maailmallisille  harrastuksille.
Kuopion tuomiokapituli kiinnitti piispantarkastuksilla erittäin paljon huomiota
nuorisotyöhön. Nimenomaan rippikoulun ja ehtoollisen pohjalta nouseva nuorisotyö
oli ainoa oikea nuorisotyön muoto, eikä maallisten tahojen tekemä nuorisotyö
pystynyt tarjoamaan nuorille samaa.
         Maallistumiskehitystä tarkkailtaessa pantiin paljon painoa nuorten
uskonnollisuuden muodoille ja käyttäytymiselle. Olennaista oli, miten nuori
sukupolvi saataisiin kiinnittymään kirkkoon. Kirkko oli huolissaan paitsi oman
asemansa heikkenemisestä myös nuorten joutumisesta huonoille teille. Maalliset
näkökohdat jäivät kuitenkin vähemmälle huomiolle, sillä kristillisen nuorisotyön
perimmäinen tehtävä oli nuorten voittaminen Kristukselle. Kirkon näkökulmasta
ainoa keino pelastaa nuoret oli saada heidät kiinnittymään seurakuntaan uudenlaisten
työmuotojen välityksellä. Kirkko vastasi ajan haasteisiin kehittämällä lapsi- ja
nuorisotyötä.404
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         Kristilliset nuorisojärjestöt olivat valtaosin vastanneet nuorisotyön
järjestämisestä 1930-luvulle saakka. Allianssihenkiset, yli kirkkokuntien rajojen
toimivat kristilliset yhdistykset välittivät ensimmäisinä Suomeen uusia lapsi- ja
nuorisotyön muotoja. Erityisesti 1900-luvun alussa perustetun Nuorten Miesten
Kristillisten Yhdistysten Liiton (NMKY) toiminnan pohjalta syntyneellä
nuorisotyöllä oli vahva asema. Myöhemmin NMKY:n yhteyteen perustettiin Nuorten
Kristillinen Yhdistys (NKY), johon myös tytöt ja naiset saattoivat liittyä.
Yleiskristillinen NMKY:n ja NKY:n liitto muutti vuonna 1917 nimensä Suomen
Nuorten Kristilliseksi Liitoksi (SNKL) ja lähentyi samalla valtionkirkon luterilaista
tunnustusta. Nimenvaihdoksen myötä järjestön sääntöihin tuli myös muutos. Ilman
järjestöpohjaa syntyneet seurakunnalliset nuorten piirit saattoivat myös liittyä
SNKL:n jäseniksi. Yleiskristillisyyttä korostanut NMKY erosi Suomen Nuorten
Kristillisestä liitosta vuonna 1939 SNKL:n sitouduttua sääntömuutoksella luterilaisen
kirkon tunnustukseen 1930-luvun alussa.405
          Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuorisotyö järjestäytyi myös
1900-luvun alussa. Evankelisen liikkeen toiminnan pohjalta vuonna 1889 syntyneen
Evankelis-Luterilaisen nuorukaisyhdistyksen toiminta järjestettiin uudelleen
Evankeliumiyhdistyksen nuorisoliitoksi vuonna 1905. Evankeliumiyhdistyksen
nuorisotyö sitoutui toiminnassaan alusta lähtien luterilaisen kirkon tunnustukseen,
toisin kuin allianssihenkinen NMKY. Nuorisoliiton paikallisosastot kasvattivat
suosiotaan erityisesti 1920-luvulta lähtien. Voimakkaimmin paikallisosastojen määrä
kasvoi 1940-luvulla. Paikalliset nuorisoliitot kokosivat huomaansa kaikenikäiset
evankelisen liikkeen kannattajat. Nuorten osuus toiminnassa aikuisiin verrattuna jäi
näin ollen vähäisemmäksi. Toiminta nuorten parissa keskittyi nuorisokokouksiin,
kerho- ja leiritoimintaan.406
          Seurakunnallinen nuorisotyö oli myös ottanut ensi askelensa 1900-luvun
alussa, jolloin nuorkirkollista suuntausta kannattaneet pappismiehet olivat aloittaneet
nuorisotyön tekemisen omissa kotiseurakunnissaan. Vuonna 1925 kirkkolakiin
tehtiin muutos, joka velvoitti papistoa tekemään työtä rippikoulun käyneiden nuorten
juurruttamiseksi seurakuntaan ja luterilaiseen tunnustukseen. Kirkkolain muutoksen
myötä järjestöpohjainen kristillinen nuorisotyö alkoi siirtyä seurakuntien omaksi
työalaksi 1930-luvun kuluessa. Seurakuntien nuorisotyö oli ennen sotia
sekamuotoista. Seurakuntiin alkoi syntyä omia nuorten piirejä, jotka eivät olleet
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järjestölähtöisiä. NKY-yhdistysten suosio oli kuitenkin edelleen vahva. Papit olivat
usein paikallisten yhdistysten johdossa. Erityisesti maaseudulla NKY:n ja
seurakunnan toiminta oli usein saumatonta. Sillä, oliko nuorisotyö organisoitu
seurakunnan oman toiminnan vai NKY:n pohjalle, ei ollut varsinaisesti merkitystä.
Molemmat saattoivat olla SNKL:n jäseniä, mikä korosti seurakuntien ja järjestöjen
toiminnallista yhteyttä. Nuorisotyön hallinnollista kytkemistä seurakuntaan ei vielä
tuolloin pidetty välttämättömänä.407
          Kirkon omaa nuorisotyötä alettiin kehittää perusteellisemmin sotien jälkeen.
Oli selvää, että seurakunnallinen nuorisotyö tulisi muodostamaan kirkon nuorisotyön
ytimen. Kristillisten nuorisojärjestöjen pitkät perinteet ja kokemus nuorisotyön
järjestäjinä johtivat kuitenkin siihen, että nuorisotyötä organisoitiin aluksi kirkon
keskushallinnon ja järjestöjen yhteistyönä. Laajennettu piispainkokous asetti
Kuopion tuomiokapitulin aloitteen pohjalta vuonna 1945 alan järjestöistä kootun
neuvottelukunnan pohtimaan kristillisen nuorisotyön järjestämistä. Erityisesti
järjestöperinnettä kannattanut ja nuorisotyön asiantuntijana esiintynyt SNKL havitteli
kirkollisen nuorisotyön keskusjärjestön asemaa Suomessa sotien jälkeen.408
          Vuonna 1949 perustettiin virallisesti kirkon nuorisotyön neuvottelukunta
(KNN), joka oli seurakunnallisen nuorisotyön ja kristillisten nuorisojärjestöjen
keskuselin. Järjestöperustaisen kristillisen nuorisotyön ja keskusjohtoisen kirkon
nuorisotyön välillä alkoi kuitenkin ilmetä jännitteitä. Seurakuntien työntekijät
kokivat, ettei KNN täyttänyt tehtäväänsä seurakunnallisen nuorisotyön ohjaajana.
Osa kristillisistä nuorisojärjestöistä halusi säilyttää itsenäisyytensä suhteessa
seurakuntiin, mikä vaikeutti yhteistyön tekemistä. Seurakuntien nuorisotyöntekijät
alkoivat 1940-
seurakuntien nuorisotyöntekijöiden ongelmia. Laajennettu piispainkokous ohjasi
kirkon nuorisotyön järjestelmää seurakunta- ja hiippakuntalähtöiseksi organisoimalla
nuorisotyön keskuselimen uudestaan 1950-luvun alussa.409
        Seurakunnallisen nuorisotyön käytänteet olivat alkaneet vakiintua jo ennen
sotia. Raamattupiirit, nuorten seurat, opintokerhot ja erilaiset kurssit muodostivat
seurakunnallisen toiminnan rungon. Laajempien nuorisojoukkojen saavuttamiseksi
järjestettiin nuorisoiltoja ja -kokouksia. Uskonnollis-siveelliset pyrkimykset ja
henkilökohtaisen uskonelämän korostuminen olivat nuorisotyön lähtökohtia sodan
jälkeen. Tietoista uskonratkaisua korostanut kirkon nuorisotyö pyrki kuitenkin
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erottautumaan järjestöperustaisesta herätyskristillisyydestä. Seurakuntaa ei käsitetty
vain uskonratkaisun tehneiden kristittyjen ryhmäksi, vaan luterilaisen tunnustuksen
mukaisesti haluttiin korostaa sitä, että jokainen kasteen saanut kuului seurakunnan
yhteyteen. Uuskansankirkollinen ajattelu korosti nuorisotyön kasvatuksellista
luonnetta. Uskonnollis-siveellisten pyrkimysten ja tietoisen uskonratkaisun
painottamisella haluttiin puuttua nuorison moraaliseen holtittomuuteen.410
 ilmeni
juopotteluna, kortinpeluuna, kiroiluna, tanssimisena ja kevytmielisenä
suhtautumisena seksuaalikysymyksiin.411 Tanssi oli nuoret sodan jälkeen vallanneen
. Suomessa oli ollut sekä talvi- että jatkosodan
aikana voimassa täydellinen tanssikielto. Tanssimista pidettiin erittäin
epäkunnioittavana sankarivainajia kohtaan ja sen katsottiin herättävän paheksuntaa
rintamalla. Valtiovalta katsoi, että tanssin salliminen olisi pahentanut sodan
aiheuttamaa moraalista rappiotilaa. Tanssikiellon ollessa voimassa sala- ja
nurkkatansseja järjestettiin sitäkin innokkaammin.412
         Tanssikielto purettiin osittain rauhanteon jälkeen lokakuussa 1944.
Ohjelmallisen huvitilaisuuden päätteeksi sai olla tunti tanssia. Tanssikielto purettiin
yleisten tanssien osalta loppuvuodesta 1944. Ravintoloissa tanssiminen sallittiin
vasta vuonna 1948.   Tanssikiellon purkautuminen mahdollisti tanssilava- ja
iltamakulttuurin nousun. Lavoja nousi tiuhaan tahtiin ympäri maata. Erilaiset
järjestöt ryhtyivät järjestämään tansseja ja iltamia kerätäkseen varoja seuratoimintaa
varten. Tanssit olivat hyvä tulonlähde. Urheiluseurat, vapaapalokunnat,
työväenyhdistykset, maamies- ja nuorisoseurat sekä pienviljelijäyhdistykset
saattoivat monipuolistaa toimintaansa tansseista saaduilla varoilla.413
          Nuorison huvittelunhalua ei katsottu suopeasti valtiovallan, maallisten
nuorisojärjestöjen eikä kirkon taholla. Valtio yritti puuttua tanssin ympärillä
pyörineeseen vapaa-ajanviettoon huviverotusta kiristämällä. Tavoitteena oli ohjata
iltamakulttuuria kehittävämpään suuntaan, minkä vuoksi ohjelmalliset iltamat
vapautettiin verotuksesta osittain tai kokonaan. Jos iltamien ohjelma oli tarpeeksi
korkeatasoista ja ohjelman päätteeksi oli vain tunti tanssia, verovapaus voitiin
myöntää. Pelkkien tanssitilaisuuksien leimavero sen sijaan nostettiin 50 prosenttiin.
Maalliset nuorisojärjestöt Suomen Nuorison Liitto ja Suomen Demokraattinen
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Nuorisoliitto olivat myös raittius-, liikunta- ja sivistystyötä puoltavan
nuorisotoiminnan kannalla.414
          Tanssia ei maallisissa nuorisojärjestöissä kuitenkaan pidetty syntinä ja tunti
tanssia iltamien päätteeksi oli täysin hyväksyttävää. Seurojen kannalta ongelmaksi
muodostui kuitenkin ohjelmallisten iltamien taloudellinen kannattamattomuus.
Tanssit vetivät enemmän väkeä kuin ohjelmalliset iltamat. Tanssitilaisuuksien kovan
verotuksen katsottiin lopulta haittaavan aatteellisten ja yleishyödyllisten yhdistysten
varainkeruuta. Huviveroa helpotettiin hieman vuonna 1948, jolloin aatteellisten
yhdistysten järjestämien tanssitilaisuuksien leimavero laskettiin 40 prosenttiin.415
         Huvielämä sotien jälkeen oli kokonaisuudessaan hyvin vilkasta. Tanssien
lisäksi elokuvat, teatterit, kahvilat ja ravintolat löysivät yleisönsä, eikä tarjonnasta
ollut pulaa. Kirkon nuorisotyö kilpaili nuorista kevyempiä huveja järjestävien
maallisten tahojen kanssa. Huvitteluvimma oli maanlaajuinen ongelma. Osittain sen
vuoksi kirkko halusi kytkeä nuorisotyön seurakuntiin, jotta saataisiin aikaan kaikki
nuoret tavoittava nuorisotyön verkosto. Kirkon kanta tanssiin oli ehdottoman
kielteinen ja seurakuntien nuorisotyö oli tarkoitettu huvitilaisuuksien vastapainoksi.
Kirkon ja maallisten tahojen järjestämän nuorisotyön välille ei näin ollen ollut
mahdollista saada aikaan kompromissia. Olihan muiden järjestöjen nuorisotyö
kepeine tanssi-iltamineen 416
         Nuorisoa koskevat ongelmat olivat polttavia myös syrjäseuduilla, eikä Kuopion
hiippakunta säästynyt tanssi-
piispantarkastuksissa nuorisotyöhön liittyvät seikat nousivat esiin hyvin
samankaltaisina vuodesta toiseen. Nuorten vetäminen pois kepeistä
siveellisyyskysymykset ja seurakuntalinjan korostaminen nuorisotyössä painottuivat
sekä tuomiorovasti Hallan että piispa Sormusen puheenvuoroissa. Kumpikaan
Kuopion hiippakunnan johtomiehistä ei ollut asevelipapiston kansankirkkoajattelun
puolustaja,417 mutta yleiskirkollista linjaa noudattaen molemmat korostivat hyvin
painokkaasti seurakunnallisen nuorisotyön tärkeyttä. Nuorille suunnattujen
puheenvuorojen ytimessä olivat uskonnollis-siveelliset painotukset ja tietoisen
uskonratkaisun korostaminen. Seurakunnille puolestaan painotettiin, että niiden
tehtävänä oli järjestää rippikoulun ja ehtoollisen pohjalta nousevaa nuorisotyötä.
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           Nuorisotyötä käsiteltiin heti ensimmäisessä piispantarkastuksessa vuonna
1945. Heinävedellä toimittamassaan tarkastuksessa Halla korosti, kuinka tärkeää
olisi tarjota nuorille hyviä harrastusmahdollisuuksia. Heinävedellä nuoret olivat
seurakuntalaisten mukaan kovin kevytmielisiä. Nuoriso kulki tansseissa lähes joka
ilta. Tilanne oli pahentunut rauhanteon myötä. Nuoriso harrasti paljon myös
kortinpeluuta, erään seurakuntalaisen mukaan nuoret eivät tehneet muuta kuin
pelasivat korttia kaikki pyhät! Seurakunnallinen nuorisotyö oli ollut sodan vuoksi
lamassa, eikä se ollut vielä juuri osoittanut elpymisen merkkejä. Seurakunta kyllä
kannatti nuorisotyötä lämpimästi. Nuorisopastori Aarre Hujanen oli toiminut
virassaan pari viikkoa ja hänen työnsä toivottiin elävöittävän nuorisoa. Halla kiitteli
seurakuntaa Hujasen palkkaamisesta. Hujasen mukaan nuorison tilanne ei ollut niin
synkkä kuin päältä katsoen saattoi näyttää. Nuoret olivat rauhattomia ja heidän
mielensä altis herätykselle. Halla totesi vielä keskustelun päätteeksi, että
tuomiokapituli halusi korostaa, ettei lapsia ja nuoria saanut laiminlyödä seurakunnan
toiminnassa.418
          Savonrannassa Halla puhui piispantarkastuksen alkupuheessaan herätyksestä ja
siitä, kuinka Jumalan henki saattoi muuttaa ihmisen. Moni parannuksen tehnyt oli
kääntänyt selkänsä maailmalle ja aloittanut uuden elämän. Erityisesti nuoret olivat
Savonrannassa liittyneet kääntyneiden joukkoon. Halla kehotti heitä pysymään
uskossa lujina ja katkaisemaan kaikki vanhat siteet maailmaan. Hartauksissa kävi
paljon väkeä ja nuoret pitivät puheita kirkkoherran apuna. Seurakunnassa oli
rekisteröity nuorten yhdistys ja joka kylässä oli oma paikallisyhdistys. Yleisessä
tarkastuksessa pidetyn lasten ja nuorten kuulustelun lopuksi Halla totesi nuorille
toivovansa, että heistä tulisi vielä Jumalan sotaväkeä.  Hän myös kehui seurakuntaa
varauksetta siitä, että se oli ottanut asiakseen huolehtia nuorista.419
        Savonrannan kirkkoherran Uuno Kahran mukaan seurakunnan henki oli sodan
jälkeen parantunut erityisesti nuorten hengellisen heräämisen myötä. Herätys liikkui
seurakunnassa ja uskonnollinen elämä oli syventynyt. Henkien taisto oli Karhan
mukaan kovaa. Nuorten yhdistyksellä oli erittäin suuri merkitys, sillä se oli edistänyt
seurakuntatietoisuutta ja ollut avuksi kommunistista kiihotusta vastaan
taisteltaessa.420
           Äänekoskella Sormunen puolestaan painotti, että rippikoulun käyneet nuoret
tuli saada seurakunnan piiriin, sillä henkinen kehittymättömyys ja vääränlainen
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käyttäytyminen aiheuttaisivat muuten tuhoja. Piispa totesi:
naiset eivät osaa keittää edes puuroa naimisiin mennessä! Eikä sielussa ole
muutenka Seurakuntien tulisi saada aikaan muutos, sillä kukaan muu ei
edes yrittänyt. Suolahden kappalainen Kaarlo Aaltonen huomautti, että ennen sotia
seurakunnassa oli ollut toiminnassa useita tyttö- ja poikakerhoja, mutta niiden
toiminta oli lakannut sodan vuoksi. Aaltonen jatkoi, että seurakunnan alueella
Suolahdessa eri järjestöillä oli paljon lapsi- ja nuorisotyötä, joka myös kilpaili
seurakunnan toiminnan kanssa.
        Sormunen kiitteli työväenjärjestöjen tekemää lapsi- ja nuorisotyötä, mutta totesi
sen usein laiminlyövän persoonallisen kasvun. Sen vuoksi kristilliseen nuorisotyöhön
täytyisi erityisesti panostaa. Nuoret tulisi ehdottomasti saada mukaan rippikoulun ja
ehtoollisen pohjalta nousevaan nuorisotyöhön. Nuoria tulisi erityisesti aktivoida
diakoniatyöhön auttamaan sairaita ja vanhuksia. Sormunen kehotti seurakuntaa myös
muuttamaan kirkon alasaleja kerhotiloiksi erityisesti murrosikäisten poikien
tarpeisiin. Myöhemmin Sormunen kehotti vielä rakentamaan seurakuntatalon
erityisesti nuorisotyön tarpeita varten. kalliimpia kuin halvat
Sormunen jatkoi vielä aiheesta todeten, että oli seurakunnan ja koulun
vastuulla oli huolehtia nuorisotyöstä. Seurakunnan tuli palkata nuori pappi virallisen
apulaisen virkaan johtamaan nuorisotyötä.421
Enonkosken seurakunnan tarkastuksessa pitämässään alkupuheessa Halla
painotti seurakuntalaisten tehtävää toimia Jumalan työtovereina yhdessä seurakunnan
työntekijöiden kanssa. Halla vertasi seurakunnan toimintaa Jumalan viljelysmaahan,
jossa oli omat sarkansa kaikille työaloille. Viljelystavoissa oli kuitenkin oppimista.
Entisiä työmuotoja oli pidettävä kunniassa, mutta uusiakin kuten nuoriso- ja kerhotyö
olisi otettava käyttöön. Entisistä työmuodoista esimerkiksi kirkkolauluharrastusta tuli
elvyttää nuorten mukaan saamiseksi. Enonkosken seurakunnassa ei ollut varsinaista
nuorisotyötä. Luterilaisella evankeliumiyhdistyksellä oli nuoriso-osasto ja nuorten
ompeluseura, mutta mitään varsinaista organisaatiota nuorille ei seurakunnassa ollut.
Halla kehotti hankkimaan toimitilat nuorisotyölle; seurakuntatalorahasto oli
Enonkoskella jo pantu alulle.422
Enonkosken seurakunnassa syntyneistä lapsista 7 % oli aviottomia.
Aviottomien lasten määrä oli merkkinä pahan vallasta, jonka torjumiseksi tuli
työskennellä aktiivisesti. Halla tiedusteli, oliko seurakunnan alueella tanssilavoja.
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Eräässä kylässä oli tanssilava aktiivisessa käytössä. Halla syyllisti seurakuntalaisia
siitä, että osa heistä oli ollut hankkeessa mukana. Tanssilavojen liepeillä nimittäin
versoivat kaikki pahat harrastukset. Nuorille tuli sen vuoksi järjestää hyviä
harrastuksia, jotta he eivät lähtisi mukaan pahaan toimintaan. Seurakuntalaisten
puheenvuoroissa nuorten, erityisesti naisten, runsasta tanssiharrastusta paheksuttiin.
Erään seurakuntalaisen mukaan nuoret naiset viettivät tansseissa kaikki yönsä.423
         Kirkkoherra Tauno Vuorisen mukaan nuorisotyössä kaivattiin kipeästi apua,
minkä vuoksi toinen papinvirka olisi tarpeen. Evankelisen nuorisoliiton työ oli
vakavoittanut nuorisoa, ja seurakunnalla tuntui nyt olevan etsikkoaika nuorten
parissa tapahtuneen heräämisen ja vakavoitumisen vuoksi.424
Sumiaisten piispantarkastuksen neuvottelukokouksen alkupuheessa Sormunen
tarttui nuorten asemaan, kun sodan kärsimykset olivat koetelleet seurakuntaa
erityisen raskaasti. Seurakunnan alueelta oli kaatunut sodassa yhteensä 103 henkeä.
Evankelinen liike oli seurakunnassa vahva, mutta seurakunnallista nuorisoliittoa ei
ollut. Evankelinen liike vaikutti varsinkin nuorisotyöhön voimakkaasti ja liikkeellä
oli nuorisoliittotoimintaa useissa kylissä. Rippikoulun käyneillä nuorilla tuli
Sormusen mukaan olla seura, johon he voisivat liittyä. Nuorista tuli kouluttaa
kirkkoherralle apulaisia kyliin ja opintokerhoja tuli ruveta järjestämään. Myös
nuorisokirjaston ja urheilukentän rakentamista tuli harkita.425
Rautalammilla nuorisotyö oli rajoittunut seurakunnan nuorisokerhoihin ja
NKY:n työhön, jonka toiminta oli sodan vuoksi keskeytynyt. Tarkastuksen
toimittanut Halla kehotti kiinnittämään asiaan erityistä huomiota ja lähettämään
nuoria kristillisiin kansanopistoihin. Sisälähetysseuran palveluksessa ollut diakoni
Eirola totesi olevansa tyytyväinen siihen, että nuorisotyö oli otettu
piispantarkastuksessa keskustelun aiheeksi. Eirola toivoi, ettei nuorisotyö jäisi vain
puheiden tasolle, sillä nuorista tuli pitää huolta, jottei paholainen veisi heitä!
Neuvottelukokouksen lopuksi kappalainen Elias Mustakallio lupasi seurakunnan
puolesta kiinnittää nuorisotyöhön entistä enemmän huomiota. Kirkkoherra E. J.
Hallikainen huomautti vielä, että Sisälähetysseuran tiloissa Kuutinharjun
hoitokodissa oli järjestetty nuorisotilaisuuksia, joissa oli ollut tasokasta ohjelmaa.
Hallikaisen mukaan suurina pyhinä kirkossakävijöitä oli runsaasti ja perheet kävivät
yleensä yhdessä ehtoollisella.  Hallikainen kiitteli erityisesti rippikoulun käyneiden
nuorten suurta osuutta ehtoollisvieraista.
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 Yleisessä tarkastuksessa keskustelu nuorisotyöstä jatkui. Johtopäätöksenä oli,
että nuorisotyötä tulisi järjestää enemmän. Nyt työ oli lamaannuksissa. Toiminnassa
oli ollut nuorten kerho, opintokerho ja NKY:n järjestämää tyttötyötä, jotka tulisi
elvyttää uudelleen.426
       Nuorisotyö oli työmuotona melko uusi, mikä näkyi myös siinä, että
piispantarkastuksilla keskusteltiin erityisesti vuodesta 1946 lähtien työntekijöiden
palkkaamisesta. Joissain seurakunnissa pohdittiin kokonaan uuden toimen
perustamista, kun taas toisissa mietittiin jo olemassa olevien virkojen
vakinaistamista. Iisalmen maaseurakunnassa oli kerhotyötä ja seurakunnan suntio sai
kiitosta tekemästään poikatyöstä. Nuorisotyöstä keskusteltaessa tuli kuitenkin ilmi,
että seurakunta toivoi erityistä nuorisotyöntekijää vapaaehtoisten avuksi ympäri
vuoden. Myös tyttötyötä oli seurakunnassa aloitettu. Nuorille pidettiin omat seurat
kerran kuussa. Halla antoi seurakunnalle neuvoksi pitää kerhoja myös muualla kuin
kirkonkylässä, jotta nuoret eivät lankeaisi kiusauksiin. Yleisen tarkastuksen
loppupuheenvuoroissa seurakuntalaiset toivat vielä erikseen ilmi huolensa nuorten
tanssikiihkosta. Vaikka huvitteluvimma oli osoittanut laimenemisen merkkejä, nuoret
olivat erityisenä huolenaiheena. Nuorisotyöntekijän palkkaamista pohdittiin vielä
uudelleen.427
          Rautavaaran seurakunta oli perustanut nuorisopastorin toimen vuotta aiemmin.
Tarkastuksen toimittanut Halla kysyi, katsoiko seurakunta tarpeelliseksi jatkaa tointa
edellisen pastorin lähtiessä opiskelemaan, vaikka seurakunnassa ei nuorisopastorista
huolimatta ollut varsinaista nuorten toimintaa eikä nuorisoyhdistystä. Seurakunta
kannatti toimen jatkamista, ja Halla lupasi tuomiokapitulin avustavan nuorisopastorin
palkan maksussa.428
        Juuassa pitämässään tarkastuksessa Halla suositteli neuvottelukokouksessa, että
seurakunta palkkaisi suuren kokonsa vuoksi kolmannen papin erityisesti
nuorisotyöhön. Nuorisotyö oli ollut siihen saakka pienimuotoista. Nuorille oli pidetty
joitakin kokouksia ja heitä oli kehotettu ottamaan osaa hartaushetkiin kotikylissään.
Kirkonkylällä toimivassa nuorten kristillisessä yhdistyksessä oli mukana
enimmäkseen vanhempaa väkeä. Jotain muuta työmuotoa olisi siis paikallaan
kokeilla, ja nuorisopapille olisi tarvetta.429
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        Juuan NKY:n toiminnan painottuminen aikuisiin oli peruja 1900-luvun alun
NKY-liikkeen toimintatavoista. Yhdistysten toiminta koostui vielä 1930-luvulla
usein kahdesta erillisestä osasta: varhaisnuorten kerhoista ja aikuisten
sisälähetyspiireistä. NKY:t olivat yleensä tosiasiallisesti aikuisten hengellisiä piirejä,
mikä oli tyypillinen piirre nuorisoyhdistysten tuonaikaisessa toiminnassa. Kristillinen
nuorisoliike oli syntynyt nuori  pian jäseniensä
mukana. NKY-yhdistysten toiminta muuttui usein aikuisvetoiseksi
harrastustoiminnaksi ja varsinainen kohderyhmä, nuoret jäivät toiminnassa sivuun.430
         Maanviljelijä Lehikoinen sanoi tuovansa terveisiä Juuan Larinsaaresta, missä
oli toiminnassa nuorisoseura ja opintokerho. Nuoret olivat toiminnassa mukana
eivätkä siksi ehtineet mukaan pahantekoon ja juopotteluun. Halla jatkoi keskustelua
toteamalla, että nuoret kaipasivat ennen kaikkea Jumalan sanan yhteyttä, minkä
vuoksi seurakuntaan tarvittaisiin työntekijöitä. Jokaisen tuli miettiä, mitä asian
hyväksi voitaisiin tehdä. Henkien taisto oli Hallan mukaan kovaa ja nuorten hätä
suuri.431
         Halla jatkoi aiheesta toteamalla, että juoppous, siveettömyys, kortinpeluu ja
tanssit olivat kaikki ikäviä paheita, jotka painoivat ihmistä alaspäin. Nuorille tuli
tarjota parempaa, ei vain pauhata paheista. Seurakunnan olisi tarjottava nuorille
toimintaa ja hyviä harrastuksia. Halla jatkoi, että vastuun tulisi painaa myös
vanhempia. Nuoret jäljittelivät vanhempiaan ja monet pojat leikkivät viinamiehiä.
Nuorilla oli väärä käsitys aikuisuudesta, mikä aiheutti heille häpeää ja turmiota.432
       Yleisessä tarkastuksessa pitämässään puheessa Halla painotti nuorisotyön
tärkeyttä ja osoitti sanansa koko seurakunnalle. Jumalan viljelysmaassa sanaa oli
kylvetty entisin keinoin. Lapsi- ja nuorisotyö oli tullut myös Pohjois-Karjalaan ja
uusia työtapoja tuli ottaa käyttöön. Halla jatkoi, että siveellinen elämä Juuassa oli
puutteellista kuten kaikkialla muuallakin. Sukupuolisiveellisyyden tuli olla
kristillisessä seurakunnassa paljon korkeampi kuin se oli silloin.  Juuassa avioeroja
oli ollut noin kuusi vuodessa, mikä osoitti että työtä siveellisyyden saralla oli paljon.
Sen vuoksi työntekijän palkkaamista seurakunnan nuorisotyöhön tuli harkita todella
vakavasti, Halla painotti.433
        Hallan viittaus sukupuolisiveellisyyteen ja avioerojen määrään osoittaa, että
nuorisotyön toivottiin myös ennaltaehkäisevän aikuisuuteen liittyviä sosiaalisia
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ongelmia. Yksityisessä tarkastuksessa Halla kehotti vielä seurakuntaa perustamaan
vapaan seurakuntatyön rahaston, jota kartutettaisiin vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja
talousarviomäärärahoilla. Rahastolla tuettaisiin ennen kaikkea seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyötä.434
          Kirkkoherran ja kappalaisen lisäksi Nurmeksen seurakuntaan oli saatu
nuorisopastori, ja seurakunnassa kannatettiin hänen toimensa vakinaistamista.
Tarkastuksen toimittanut Halla totesi myös kannattavansa lämpimästi hanketta.  Hän
oli sitä mieltä, että seurakunnassa tarvittiin ehdottomasti kolme pappia; seurakunta
voisi itse päättää kolmannen papin toimenkuvasta. Halla kuitenkin painotti, että
saatujen kokemusten perusteella nuorisotyö oli tärkeää ja siunauksellista työtä
Jumalan valtakunnassa. Nuorisotyö oli Nurmeksessa lähtenyt huomattavaan kasvuun
nuorisopastorin palkkaamisen myötä. Vuosina 1945 1946 seurakunnan kerhoihin oli
kuulunut noin 230 nuorta, mitä oli pidettävä huomattavana määränä.435
      Halla esitti myös toivomuksen, että nuorisotyössä kiinnitettäisiin huomiota
raittiusvalistukseen. Nurmeksessa oli kauppalan alueella paljon turmiollisuutta
tanssien ja runsaan alkoholin käytön myötä. Väkijuomien käyttöä ei pystyttäisi
estämään, sillä se oli laillista, mutta Halla kehotti vetoamaan siihen, että alkoholin
käyttö oli Jumalan lain vastaista. Lähimmäisenrakkaus vaatii pidättäytymään
väkijuomista. Nuorisopastori Jalmari Ukkonen vastasi, että asiaan oli jo kiinnitetty
huomiota. Suurin osa seurakunnan nuorista kuului raittiusyhdistykseen. Ukkonen
sanoi työssään pyrkineensä siihen, että jos nuoret heräisivät uskonnollisesti, heidän
tuli samalla ratkaista raittiuskysymys. Halla jatkoi, että monin paikoin oli noussut
esiin kysymys myös tanssilavoista. Tanssilavojen määrä oli viime aikoina kasvanut,
ja niitä oli pidettävä siveellisen elämän suurena uhkana. Tanssilavojen suhteen
Hallan mielestä oli parasta vedota ensin maanomistajiin, jotta he eivät antaisi
rakentaa lavoja mailleen. Jos maanomistajiin vetoamisesta ei ollut apua, oli
vedottava kyläläisiin tansseille kielteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi. Mitään
virallista tanssilavojen rakentamista estävää toimenpidettä ei kuitenkaan voinut
ajatella, vaikka se olisi ilmeisesti ollut tuomiorovastin mielestä toivottava
vaihtoehto.436
     Pielisjärvellä Halla painotti yleisessä tarkastuksessa, että nuorisotyö oli
kehittynyt pyhäkoulun rinnalle ja sitä tuli edelleen tehostaa, jotta nuoriso ei luisuisi
käsistä. Halla varoitti erityisesti nuorisoa siveellisistä vaaroista. Kirkkoherra Kristian
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Tammio vastasi papiston tunnistaneen ongelman ja erityisesti nuorisotyön
tarpeellisuudesta oli keskusteltu. Ponnistukset olivat hänen mukaansa kantaneet jo
jonkin verran hedelmää, mutta erityisesti Lieksassa nuorten tilanne oli huono.
Rippikoulupoikia oli nähty hoipertelemassa kylän raitilla rippikouluaikaan.
Poikatyöntekijän saaminen seurakuntaan olisi erityisen tärkeää. Halla lopetti
keskustelun toteamalla, että toivomukset nuorisotyön suhteen toteutuisivat ajallaan
Jumalan avulla, jos ne olisivat tarpeellisia.437
Haukivuoren seurakunnassa nuorisotyö oli vilkasta ja kirkossa kävi paljon
nuoria. Seurakunnassa oli myös varhaisnuorisotyötä, jonka hyväksi kerättiin
parhaillaan kymmenyksiä työntekijän palkkaamiseksi. Kyse ei ollut kovin
järjestäytyneestä toiminnasta ja nuoret olivat siitä itse paljolti vastuussa.
Kirkkohallintokunta tuki nuorten toimintaa taloudellisesti mahdollisuuksien mukaan.
Tarkastuksen toimittanut Halla kiitteli seurakuntaa siitä, että Haukivuorella oli
itsenäisesti havahduttu toimimaan eikä vain valitettu nuorison turmelusta ja maallista
huvittelunhalua.438
           Virtasalmella oli myös herätty järjestämään nuorille toimintaa. Seurakuntaan
oli jo runsas vuosi aiemmin perustettu nuorten kristillinen yhdistys, joka järjesti
tilaisuuksia eri puolilla pitäjää. Tarkastuksen toimittanut Halla kiitteli seurakuntaa
nuorten toiminnan alkuun saattamisesta. Nuorisotyö oli vielä lapsenkengissä ja
yhdistyksessä oli vähän jäseniä, mutta työ oli saatu ainakin alkuun.  Herralle kiitos
kristillisestä nuorisotyöstä, jota oli alettu tehdä! Halla totesi. Tanssilavat olivat
ilmaus huvitteluvimmasta, jonka vastapainoksi onneksi tehtiin kristillistä
nuorisotyötä. Tuomiorovastin usko seurakunnallisen nuorisotyön edulliseen
vaikutukseen oli luja. Siellä, missä työtä tehtiin, ei huvittelulle Hallan mukaan ollut
sijaa. Pahin huvitteluvimma näytti hänen mukaansa menevän jo ohi, mutta Jumalan
voimia sen vastustamiseksi tarvittiin edelleen.439
           Seuraavaksi tarkastusvuorossa olleessa Kangaslammin seurakunnassa tilanne
oli täysin päinvastainen, ja seurakunta sai tuomiorovastilta ankaraa palautetta nuorten
laiminlyömisestä. Halla kysyi neuvottelukokouksessa nuorten käyttäytymisestä ja
siitä, kuinka suurta vetoa nuoret tunsivat huvittelupaikkoja kohtaan. Kangaslammille
oli vastikään rakennettu kaksi tanssilavaa, ja tansseihin tuli linja-autoilla väkeä
muualtakin. Emäntä Häyrinen päivitteli:  kauheaa nähdä kuinka toisinaan
saatetaan tanssia kaksi , eikö seurakuntalaisten
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mielestä jotain pitäisi tehdä, jotta nuoret eivät menisi tanssilavoille. Vastapainoksi
olisi järjestettävä muuta toimintaa.440
           Seurakuntalaiset selostivat Hallalle, että sisäänpääsymaksu tansseihin oli
yleensä 50 60 markkaa ja järjestäjinä olivat pääasiassa nuoriso- ja maamiesseura
sekä sen naisosasto. Halla ihmetteli, eikö seuroissa ollut lainkaan mukana vakaita
ihmisiä. Seuroilla oli seurakuntalaisten kertoman mukaan huvitoimikunnat, jotka
täysivaltaisesti järjestivät näitä tilaisuuksia. Nuorisoseuralla oli myös muuta
ohjelmaa. Kai Jumala auttaa meitä! Halla huudahti järkyttyneenä tämän kuultuaan.
          Halla oli lisäksi kuullut, että seuraavalle päivälle oli suunniteltu kolmet tanssit.
Huviluvista vastaava konstaapeli Leppänen myönsi asian olevan totta. Halla jatkoi
tuohtuneena tämän olevan ensimmäinen kerta, kun piispantarkastuspäivälle oli
os seurakuntalaisia on mukana, asiat ovat huonosti , Halla jylisi.
        Halla kehotti vakavasti seurakuntaa kääntymään Herran puoleen ja panostamaan
erityisesti kristilliseen nuorisotyöhön. Hän viittasi seurakuntakertomukseen, jonka
mukaan nuorille oli jonkin verran toimintaa. Nuoret kokoontuivat kirkonkylällä
vanhemman henkilön johdolla kerran kuussa.441 Halla painotti, että seurakunnan
tulisi tarjota nuorille vaihtoehto huvitusten sijaan. Oli hyvä asia, että nuorisotyö oli jo
aluillaan Kangaslammilla. Eräs seurakuntalainen huomautti kirkkoherran tarvitsevan
apua nuorisotyössä, mutta varoja työntekijän palkkaamiseen ei ollut. Halla vastasi,
että Haukivuoren seurakunnassa oli koottu kymmenykset, joilla aiottiin palkata
nuorisotyöntekijä.442
       Vastauksellaan Halla halusi todennäköisesti painottaa nuorisotyön olevan ennen
kaikkea seurakunnan oman aloitteellisuuden varassa. Vaikuttaa siltä, että hän halusi
toden teolla syyllistää seurakuntaa runsaan tanssiharrastuksen vuoksi. Halla ei
luvannut tuomiokapitulin avustavan taloudellisesti nuorisotyöntekijän
palkkaamisessa kuten Rautavaaralla.
          Seuraavana päivänä yleisessä tarkastuksessa Halla ilmaisi uudelleen syvän
paheksumisensa samalle päivälle järjestettyjen tanssitilaisuuksien vuoksi.
Tuomiorovasti moitti seurakuntaa lisäksi häiden yhteydessä järjestetyistä tansseista.
Maalliset huvit pyyhkisivät pois kaiken Jumalan sanan vaikutuksen. Nuoria uhkasi
suuri vaara tanssin muodossa. Lavoja rakennettiin koko ajan lisää ja tansseja
järjestettiin. Jopa täksi päiväksi ja juuri täksi ajankohdaksi on järjestetty tanssit, ja
se on ennen kuulumattoman röyhkeää! Halla saarnasi.
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          Jos pyhiä asioita ryhdyttäisiin uhmaamaan, oltaisiin huonolla polulla. Pienen
kansan ainoa turva oli Jumala. Halla toisti syvän paheksuntansa ja sanoi olevansa
erittäin pahoillaan siitä, että juuri kyseiselle juhlapäivälle oli järjestetty
tanssitilaisuuksia. Seurakunnan nuoret kuitenkin yrittivät järjestää yhdessäoloa ja
tunsivat vastuuta toisistaan. Herätyksiä tapahtui. Nuorten liike tarvitsi johtajan,
minkä vuoksi nuorisotyöntekijän saaminen olisi välttämätöntä. Halla jatkoi, että jos
seurakunta tunsi asian olevan riittävän polttava, keinot työntekijän saamiseksi kyllä
keksittäisiin. Halla toivotti seurakunnan nuorille siunausta heidän hyvissä
pyrkimyksissään.443
Keskustelu nuorisotyöstä kiertyi myös Virtasalmella tanssiharrastuksen
ympärille. Seurakunnassa oli NKY, joka oli ollut toiminnassa hieman yli vuoden.
Yhdistys järjesti tilaisuuksia eri puolilla pitäjää ja kuului valtakunnalliseen
keskusjärjestöön. Nuorisotyö oli vasta aluillaan ja yhdistyksellä ei ollut vielä kovin
paljon jäseniä. Halla antoi kuitenkin seurakunnalle tunnustusta siitä, että nuorisotyö
oli saatu alkuun.444 Kirkkoherra Ulmasen mukaan rippikoulun käyneistä oli koetettu
huolehtia ja nuorisotyö oli elpynyt paikkakunnalle muuttaneen innokkaan
nuorisotyöntekijän, kansakoulunopettaja Martti Lehmusvaaran johdolla perustetun
NKY:n ansiosta. Yhdistyksen toiminta oli siunauksellista ja sairaalloinen kirkkoherra
oli erittäin kiitollinen Lehmusvaaran tarjoamasta avusta.445
          Lasten ja nuorten kuulustelun jälkeen Halla puhui nuorille ja kiitteli heidän
osallistumistaan keskusteluun vakavalla mielellä. Halla kehotti nuoria astumaan
rohkeasti rajan yli. Olette ehkä kuulleet Jumalan kutsun ja olette lähellä hänen
valtakuntaansa. Herralle kiitos kristillisestä nuorisotyöstä, jota on alettu tehdä.
toivotti lopuksi Jumalan varjelusta ja kehotti nuoria lähtemään rohkeasti mukaan
seurakunnan nuorisotyöhön, jonka välityksellä hän toivoi heidän löytävän
samanhenkisiä ystäviä.446
        Lasten ja nuorten kuulustelun jälkeen keskustelu nuorisotyöstä jatkui. Halla
paheksui voimakkaasti sitä, että monin paikoin oli otettu tavaksi tanssia perhejuhlien
okainen mies ja nainen pitäkööt astiansa puhtaana.
ilmaus huvitteluvimmasta, jonka vastapainoksi oli onneksi alettu järjestää kristillistä
nuorisotyötä. Halla toisti näkemyksensä siitä, että siellä missä tehtiin työtä nuorten
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hyväksi, huvittelulle ei ollut sijaa. Pahin vimma näytti olevan jo menossa ohi, mutta
huvittelun vastustamiseksi tarvittiin edelleen Jumalan voimia.447
        Suhtautuminen seurakunnalliseen nuorisotyöhön oli kahtalaista. Toisaalta
kirkossa oli herätty siihen, että nuorille tuli järjestää toimintaa, ja tuomiokapituli
kehotti seurakuntia hyvin painokkaasti järjestämään nuorisotyötä. Toisaalta nuoria
myös siekailematta syyllistettiin vääränlaisista vapaa-ajanviettotavoista ja liian
maallisista huveista. Niinpä piispantarkastuksissa nuorille suunnatuissa puheissa
pyrittiin myös herättämään nuorten synnintuntoa ja muistuttamaan oikeanlaisesta
maallisesta vaelluksesta. Esimerkiksi Iisalmen kaupunkiseurakunnan tarkastuksen
yhteydessä pidetyssä nuorisojuhlassa Sormunen puhui siitä, kuinka nuorille oli
tärkeää sisäisen Kristus-kuvan muodostaminen, sillä vaikeuksista ei ollut mahdollista
selviytyä, jos ei turvautunut Jumalaan. Sormunen korosti Jumalan olevan tärkein apu
varsinkin kyseisenä aikana, jolloin Jumalan rakkaudella ei ollut kovin näkyvää sijaa
maailmassa. Voima vastustaa syntiä tuli ristiinnaulitusta sekä kalliilla verellä ja
viattomalla kärsimisellä lunastettujen syntien sovituksesta.448
         Iisalmen kaupunkiseurakunnan neuvottelukokouksessa eräs lehtori kritisoi sitä,
että nuorille oli annettu lupa käydä tansseissa ja kotien ote nuorten kasvattamiseen
oli höltynyt. Sormunen myötäili lehtorin puheenvuoroa. Nuoriso oli erityinen
huolenaihe. Seurakuntaan piti saada nuorisopappi ja nuorten alkoholin käyttöön tuli
puuttua hanakammin. Seurakunnassa tehtiin runsaasti diakoniatyötä. Piispa kehotti
kokoamaan tyttöjä diakonissan ympärille niin, että tytöt kävisivät esimerkiksi
esittämässä laulutervehdyksiä kodeissa. Henki nuorison keskuudessa saattaisi
hyvinkin muuttua diakoniatyön vaikutuksesta. Yleisessä tarkastuksessa Sormunen
kehotti vielä seurakuntaa erittäin painokkaasti palkkaamaan nuorisopapin
kirkkoherran työtaakan helpottamiseksi. Seurakuntatalon rakentaminen nuorten
kokoontumispaikaksi tulevaisuudessa olisi myös tärkeää.449
        Sormunen puhui nuorisotyöstä samaan sävyyn myös Joensuun tarkastuksessa.
Nuorisotyön tekeminen oli tärkeää, sillä moni sortui vaikeina aikoina. Nuorten tuli
kuitenkin itse ottaa enemmän vastuuta omasta käytöksestään. Rippikoulun
poissaolojen syyksi oli poikien osalta kirjattu niinkin joutavia syitä kuin veneen
tervaaminen. Tyttöjä puolestaan oli nähty kävelyillä sotilaiden kanssa. Poissaolojen
syyt kielivät paitsi nuorten välinpitämättömyydestä myös huonosta käytöksestä.
Vastuun tulisi painaa nuoria enemmän, Sormunen kommentoi. Piispan kehotuksesta
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asessori Eero Lehtinen kertoi Saarijärvellä tapahtuneesta nuorisoherätyksestä.
Lehtisen mukaan samankaltaisia herätyksiä oli ollut myös Kuopiossa, Kuhmossa ja
Kajaanissa. Myös Joensuussa oli nuorten keskuudessa tapahtunut heräämistä.
Lehtisen piispan pyynnöstä esittämän puheenvuoron perusteella voi kuitenkin
päätellä, ettei herätyksen vaikutus nuoriin ollut niin suotuisa kuin olisi ollut
toivottavaa.450
          Vuosina 1939 1945 Joensuun ja Pielisensuun seurakunnilla oli ollut yhteinen
nuorisopappi, jonka johdolla oli pidetty poikakerhoja. Diakonissa oli vetänyt
tyttökerhoja ja Nuorten naisten kristillisellä yhdistyksellä ja Valkonauhalla oli omaa
kerhotoimintaa. Rippikoulu oli nuorisotyön perusta. Seurakunnallinen nuorisopiiri
järjesti toimintaa ja Nuorten kristillisen liiton piirityöntekijä pastori Jaakko Kuurne
oli myös mukana toiminnassa. Nuorisotyötä oli siis melko kiitettävästi. Joensuu oli
koulukaupunki ja se velvoitti piispan mukaan myös seurakuntaa huolehtimaan
nuorista.451
          Sormunen tarkasti kaikkiaan kolme seurakuntaa vuonna 1946. Loppuvuodesta
viimeisenä oli vuorossa Kajaani.452 Piispan mukaan lapsiin ja nuoriin tuli kiinnittää
enemmän huomiota. Varttuneemman nuorison osalta oli pidettävä
itsestäänselvyytenä, että sille järjestettäisiin rippikoulun jatkoksi toimintaa, jotta
nuorten kosketus seurakuntaan säilyisi. Myös Kajaani oli koulukaupunki, joten
nuorisotyöhön oli piispan mukaan kiinnitettävä huomiota. Seurakunnassa oli
nuorisopastori, mutta myös seurakuntatalon rakentaminen nuorten
kokoontumispaikaksi oli tarpeen. Nuorisopastori Olavi Tervo yhtyi piispan
mielipiteeseen nuorisotyön tärkeydestä ja myös seurakuntalaiset ilmaisivat sille
kannatuksensa. Sormunen pyysi erikseen merkitsemään nuorisotyötä kannattavan
mielipiteensä pöytäkirjaan ja painotti sen järjestämisen olevan hänen ehdoton
toivomuksensa.453
         Sormunen toimitti vuoden 1947 neljä ensimmäistä piispantarkastusta, joissa
hän puhui voimakkaasti kristillisen nuorisotyön puolesta.454 Suonenjoen
neuvottelukokouksessa Sormunen kysyi paikkakunnan nuorten tilanteesta, olivatko
nämä työtä tekeviä vai huvittelunhaluisia. Seurakuntalaisten mukaan erityisesti
syrjäkyliltä tultiin kirkonkylälle huvittelemaan. Puheenvuoroissa toivottiin
seurakunnallista nuorisotyötä eri yhdistysten huvitilaisuuksien vastapainoksi. Tämän
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kuultuaan piispa huokasi asioiden olleen aiemmin paljon paremmin. Sormunen
kuitenkin jatkoi, että hänellä oli lopulta varsin valoisa käsitys nuorisosta. Jollain
tapaa nuoriso oli jopa parempaa kuin silloin, kun hän oli itse ollut
pahin huvitteluvimma menee ohi , piispa jatkoi. Nuoria varten oli perustettava
raamattupiirejä ja heitä tuli kannustaa lähtemään kristillisiin kansanopistoihin.455
Yleisessä tarkastuksessa tuli kuitenkin ilmi, että Suonenjoella oli jo
huomattavan paljon seurakunnallista toimintaa lasten, nuorten ja myös aikuisten
keskuudessa. Toteamus oli ristiriidassa seurakuntalaisten toivomusten kanssa.
Ilmeisesti toimintaa ei heidän mielestään ollut riittävästi suhteessa paikkakunnalla
järjestettyihin huvitilaisuuksiin. Piispa painotti myös, että lapsi- ja nuorisotyöhön oli
saatava oma pappi. Hän nosti asian vielä uudelleen esiin tarkastuksen päätteeksi
pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa, mikä osoittaa Sormusen jakaneen
seurakuntalaisten huolen nuorisotyön riittämättömyydestä.456
         Piispan puheissa korostui myös toimintansa Järvenpäässä aloittaneen
Seurakuntaopiston tarjoama nuorisotyöntekijöiden koulutus. Seurakuntaopisto oli
vuodesta 1946 lähtien tarjonnut lyhytkursseja, jotka oli suunnattu
pyhäkoulunopettajille tai nuorisotyöntekijöille.  Vuodesta 1947 lähtien
Seurakuntaopistossa koulutettiin nuorisotyöntekijöitä kahdella eri linjalla, joihin
pääsyvaatimuksena oli papiston suositus ja kansanopiston käyminen tai vastaavat
tiedot. Niin kutsutun toisvuotisen linjan tarjoaman koulutuksen tavoitteena oli
valmistaa säännölliseen seurakuntatyöhön aikovia nuoria ja sitä kautta lisätä
maallikkotoimintaa seurakunnan työaloilla. Varsinainen vuoden kestävä -
vuotiaille suunnattu, ammatillinen nuorisotyöntekijöiden koulutus aloitettiin
Järvenpäässä vuonna 1949. Ammatilliseen koulutukseen vaadittiin korkeampaa
koulutusta kuin toisvuotiselle linjalle, työkokemusta sekä kahdet suositukset.457
        Liperin neuvottelukokouksessa Sormunen tiedusteli, missä kaikki rippikoulun
käyneet nuoret olivat. Kirkkoherra Kalle Keituri selosti, että pienviljelijäkotien
nuorten oli pakko lähteä maalta. Piispa ei ottanut kantaa maaltamuuttoon, mutta
kehotti huomiomaan varhaisnuoret seurakunnan toiminnassa. Lapset villiintyisivät
lopetettuaan pyhäkoulun, jollei muuta toimintaa ollut tarjolla. Piispa kehotti
seurakuntaa etsimään kylältä sopivan henkilön nuorisotyöhön. Hänet voitaisiin
lähettää kursseille Järvenpään Seurakuntaopistoon. Sormunen ilmeisesti tarkoitti
Seurakuntaopiston tarjoamia nuorisotyöntekijöiden lyhytkursseja. Hän jatkoi, että jos
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hyviä harrastuksia ei ollut tarjolla, nuoret hakeutuisivat huonoille teille. Piispa esitti
toivomuksensa siitä, että mahdollisimman monesta kylästä nuoria lähetettäisiin
. Nuorten
kouluttaminen Järvenpäässä olisi hyväksi heille itselleen. Lisäksi se toisi kaivattua
lisätyövoimaa seurakunnan nuorisotyöhön.458
        Sormunen oli vuonna 1946 Seurakuntaopiston johtokunnan puheenjohtajana
toimiessaan hahmotellut opiston tärkeimmät tehtävät käyttämällä sanoja
Kansanahon
mukaan Sormunen tarkoitti kapteeneilla vaativissa tehtävissä olevia miehiä ja naisia,
aliupseereilla muita seurakuntien työntekijöitä.459
        Liperissä toimi kappalaisen johdolla nuorisopiiri rippikoulun käyneille.
Nuorisopiirissä oli keskusteluiltoja, ompeluseuroja ja virsihetkiä. Vuoden 1947
alusta lähtien nuorisotyöhön oli palkattu myös naistyöntekijä. Muutamissa kylissä oli
kerhotoimintaa, mutta työ kärsi tilojen puutteesta.460
Pyhäselässä Sormunen puhui samaan tapaan nuorisotyön puolesta. Seurakunnan
nuorisotyö oli aallonpohjassa. Pyhäselässä oli aiemmin toiminut nuorisopiiri ja
kolme opintokerhoa, mutta ne olivat lakanneet sodan seurauksena. Nuorisopiirin
aktiivisimmista jäsenistä kaksi oli kaatunut sodassa, yksi kuoli sodan jälkeen, toinen
muutti pois paikkakunnalta ja kolmas oli ollut jo vuosia sairaana. Nuorisopiirin
menetettyä innokkaimmat kannattajansa sitä ei ollut yrityksistä huolimatta saatu
elvytettyä uudelleen. Toiminta oli supistunut muutaman kerran vuodessa pidettäviin
nuorisokokouksiin. Kirkkoherra Matti Poutanen kertoi, että vuonna 1945 oli pidetty
kokous, jossa nuorisopiiriä oli yritetty perustaa uudelleen, mutta sen osanottajat
hajaantuivat, säännöt hävisivät jonnekin ja jäljelle jäi vain pankkikirja.461
        Sormunen kyseli, mitä toiminnan elvyttämiseksi olisi tehtävissä. Ratkaisuksi
piispa esitti jonkun seurakunnan nuoren lähettämistä kursseille Järvenpäähän. Ilman
ohjausta nuorisotyö tuskin elpyisi. Seurakuntalaiset ja kirkkoherra olivat yhtä mieltä
piispan kanssa. Kursseille lähtijän tulisi mieluiten olla tyttö.462
Varhaisnuoriso ja rippikoulun käyneet nuoret olivat jälleen piispan
huolenaiheena Kontiolahdella. Seurakunnan tulisi ottaa heidät erityisesti hoteisiinsa.
Kirkkoherra Emil Hakamies vastasi nuorisotyön olevan lähellä seurakunnan sydäntä
ja kertoi odottavansa, että rovastikuntaan saataisiin yhteinen nuorisotyöntekijä
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elävöittämään toimintaa entisestään. Kontiolahdella tilanne oli sikäli hyvä, että
NKY:llä oli toimintaa kirkolla ja kahdessa muussa kylässä. Lisäksi pyhäkoulun
varttuneemmat opettajat olivat saaneet nuoria liittymään joukkoonsa. Myös kaikissa
jatkokouluissa oli uskonnonopetusta. Jäseniä NKY:ssä oli 200 ja toiminta oli
aktiivista. Pitäjänapulainen Martti Lintunen johti toimintaa. Apunaan hänellä oli ollut
muutamia seurakunnan omista nuorista, joille oli maksettu työstä pientä palkkaa.
Entisten aktiivien lähdettyä uusia vetäjiä ei kuitenkaan ollut saatu tilalle.463
        Seurakunnassa oli jo harkittu yhteisen nuorityöntekijän palkkaamista jonkin
lähialueen seurakunnan kanssa. Tästä huolimatta nuorten joukkoon tulisi saada
. Lääninrovasti, Joensuun kirkkoherra Anselm Pärnänen kehotti
seurakuntaa, piispan puheenvuoroon yhtyen, lähettämään nuoria Järvenpäähän ja
varaamaan talousarvioon määrärahan tätä varten. Piispa esitti vielä erikseen
toivomuksen siitä, että seurakunta ryhtyisi toimiin nuorisotyön tehostamiseksi, ja
muistutti hiippakunta-apulaisesta, jota voisi pyytää avuksi.464
           Kuopion tuomiokapituli oli toukokuussa tiedottanut kiertokirjeessä pastori
Martti Lönnrotin palkkaamisesta nuorisotyön hiippakunta-apulaiseksi. Seurakunnat
saattoivat ottaa häneen yhteyttä nuorisotyöhön liittyvissä ongelmissa. Lönnrotin
toimenkuvaan kuului auttaa seurakuntaa nuorisotyön alkuun saamisessa ja
järjestämisessä. Konsultointi oli seurakunnille maksutonta.465
         Halla toimitti heinäkuussa 1947 viisi piispantarkastusta pohjoisen Keski-
Suomen alueella.466 Seurakuntien nuorisotyö oli melko pienimuotoista ja paikoin sen
mielekkyyttä epäiltiin. Konginkankaalle oli perustettu NKY, mutta se ei ollut
toiminut erityisen aktiivisesti. Kristillinen opintokerho oli toiminnassa ja seurakunta
järjesti nuorten kesäjuhlia. Hartaushetkien yhteydessä oli nuorten valmistamia
ohjelmanumeroita. Nuoria oli pienten palvelutehtävien avulla yritetty kiinnittää
seurakuntaan. Varsinaisen nuorisotyön alkuun saaminen ei ollut yrityksistä
huolimatta vielä onnistunut. Seurakunta sai Hallalta yksiselitteisen kehotuksen ryhtyä
tarmokkaampiin toimiin nuorison hyväksi.467
        Pihtiputaalla nuorisotyö oli saatu alkuun, mutta toimintaa ei ollut organisoitu
millään tavalla. Seurakunnassa pidettiin nuorisokokouksia ja -juhlia. Kahdessa
kylässä oli omatoimiset nuorisopiirit ja viisi opintokerhoa. Halla totesi, ettei
seurakunnallista nuorten yhdistystä ollut välttämätöntä perustaa, mutta toiminta
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täytyisi organisoida. Seurakunta varmasti löytäisi keinon järjestää asian, Halla
painotti. Keinot täytyi löytää, sillä nuoriso oli arvokasta.468
        Pylkönmäellä nuorisotyötä ei käsitelty kirkkoherra Kaarle Leikolan
viranhoitoon kohdistuneiden syytösten vuoksi.469 Seurakunnallista nuorisotyötä ei
ollut. Evankeliumiyhdistyksellä oli muutamia nuorisopiirejä, jotka järjestivät silloin
tällöin kokouksia ohjelmineen. Lisäksi Evankelisen nuorisoliiton puhujia vieraili
seurakunnassa säännöllisesti.470
        Pohjoisen Keski-Suomen alueella nuorisotyöhön suhtauduttiin joissain
seurakunnissa hyvin ennakkoluuloisesti. Kinnulassa nuorisotyötä ei ollut lainkaan.
Seurakuntalaiset epäilivät, olisiko sen aloittaminen edes mielekästä. Puheenvuoroissa
pohdittiin, tulisiko yksinomaan nuorille suunnattu toiminta olemaan liian
Seurakunnan perimmäisen hengellisen tehtävän pohjalta nouseva toiminta sulki
sisäänsä lähtökohtaisesti kaikki ikäryhmät. Tuomiorovastin kanta oli kuitenkin selvä.
Halla kehotti seurakuntaa perustamaan pikimmiten nuorten piirin ja miettimään,
millaista toimintaa nuorille järjestettäisiin sen puitteissa.471
Keskustelu nuorisotyön tarpeellisuudesta jatkui Kivijärvellä. Seurakunnassa oli
kerran kesässä tavattu pitää nuorisojuhlat, mutta muuta toimintaa ei ollut.
Kirkkoherra Aulis Savolainen sanoi nuorisotyö olevan uusi asia. Kivijärvellä oli
totuttu siihen, että nuoret kävivät seuroissa. Halla ihmetteli, kävivätkö myös
huvittelevat ja tanssivat nuoret seuroissa. Näin ei ollut ja Halla totesi nuorisotyön
olevan tärkeää juuri siksi, että päästäisiin käsiksi huvitteleviin nuoriin. Olisi
keksittävä uusia keinoja, joilla nuoria saataisiin sanan ääreen.472
           Kirkkoherra pohti, miksi nuorisotyön aloittaminen oli niin vaikeaa Keski-
Suomessa. Savossa ja Kainuussa työn alkuun saaminen oli Savolaisen mielestä
paljon helpompaa. Tarkastuksessa mukana ollut asessori Eero Lehtinen oli
Savolaisen kanssa samaa mieltä ja sanoi vaikeuksien johtuvan siitä, että Keski-
Suomessa ei ollut vielä tapahtunut herätystä. Uskonnollinen herätys oli vasta tulossa,
kun taas Savossa ja Kainuussa nuorisotyötä oli voitu rakentaa vanhan herätyksen
pohjalle. Puheenvuorossaan Lehtinen kuitenkin korosti, että nuorisotyötä tuli
ehdottomasti järjestää. Hallan mielestä nuorisotyön hengellistä pohjaa koskevat
pohdiskelut tuli kuitenkin jättää sikseen ja ryhtyä toimiin. Hänen loppukaneettinsa
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yllä kai se on niin, että hätä nuorisosta pakottaa tekemään
nuorisotyötä .473
        Halla totesi yleisen tarkastuksen lopuksi varovasti nuorisotyön olevan aluillaan
Kivijärvellä. Juoppous, siveettömyys ja huvittelu olivat nuorisolle vaarana. Halla
kehotti seurakuntaa taistelemaan päättäväisesti paheita vastaan.474
         Sormunen jatkoi tarkastusten pitämistä Keski-Suomessa kesällä 1948.
Tarkastusaikataulu oli tiukka ja seurakuntien työalat käsiteltiin piispantarkastuksessa
melko lyhyesti.475 Myös maininnat nuorisotyöstä jäivät niukoiksi. Sormusen
kommenteista voi kuitenkin päätellä, että nuorisotyö oli jossain määrin ongelmissa
alueen seurakunnissa. Piispan huomio keskittyi erityisesti siihen, että nuorisotyö ei
ollut seurakunnan järjestämää. Kyyjärvellä Luterilainen evankeliumiyhdistys vastasi
nuorisotyöstä. Piispa kuitenkin korosti, että seurakunnalla tuli olla oma nuorisopiiri
rippikoulun käyneille.476
       Vesannolla Sormunen korosti seurakuntatalon rakentamisen ohella nuorisopapin
palkkaamisen olevan tärkeimpiä seikkoja, joihin seurakunnan tulisi tarttua
tulevaisuudessa.477 Seurakunnan nuorilla oli oma yhdistys, joka järjesti nuorille
yleisötilaisuuksia, retkiä ja raamattupiirejä. Opintokerhoja ei ollut. Seurakunnan
nuorten toiminta oli kirkkoherra Paavo Rahkosen mukaan jonkin verran virkistänyt
seurakuntaelämää.478
         Pohjois-Karjalassa toimittamissaan tarkastuksissa Sormunen jatkoi nuorisotyön
seurakuntalinjan korostamista. Hän otti vahvasti kantaa nuorisotyön puolesta.
Rääkkylässä nuorisotyö oli ollut aktiivista erityisesti vuodesta 1942 lähtien ja
kehitystä tapahtui edelleen. Seurakunnallinen nuorisoliitto oli perustettu,
opintokerhotoiminta käynnistetty ja rippikoulua oli pidetty huolellisesti. Myös
NKY:n piiriedustaja vieraili seurakunnassa vuosittain ja hänet oli otettu ilolla
vastaan. Nuorille oli paljon toimintaa ja seurakuntatalon rakentaminen toiminnan
tueksi olisi toivottavaa. Piispan mukaan seurakuntataloon käytetyt varat eivät menisi
myös muistotilaisuuksia. Seurakunta kannatti lapsi- ja nuorisotyötä erityisesti
kolehtivaroin.479
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         Kiihtelysvaaran neuvottelukokouksen aluksi pitämässään puheessa Sormunen
viittasi edelliseen tarkastukseen, joka oli pidetty kuusi vuotta aiemmin. Silloin
keskustelunaiheena oli ollut käynnissä ollut sota. Sodan päätyttyä nuoriso oli noussut
polttavaksi puheenaiheeksi. Piispa aloitti keskustelun kyselemällä, oliko
Kiihtelysvaaran nuorilla selvyyttä elämän suurista asioista. Monet järjestöt, jotka
ennen olivat tarjonneet nuorille tekemistä, oli kielletty sodan jälkeen. Oliko
tanssiharrastus ainoa asia, joka valmistaisi nuoria tulevaisuuteen? Kristilliset järjestöt
olivat piispan mukaan lähes ainoita tahoja, jotka sodan jälkeen tarjosivat nuorille
järkevää ja rakentavaa tekemistä.480 Järjestöjen toimintakiellolla Sormunen ilmeisesti
viittasi lotta- ja suojeluskuntajärjestöjen lakkauttamiseen osana Suomen ja
Neuvostoliiton välisen välirauhansopimuksen ehtoja. Lotta- ja
suojeluskuntajärjestöjen ohella yli 400 muuta yhdistystä lakkautettiin
neuvostovastaisen tai fasistissävyisen toiminnan vuoksi.481
           Kiihtelysvaarassa oli rauhallisempaa kuin monessa muussa paikassa, mutta
myös Pohjois-Karjalan perukoilla tanssittiin. Kiihtelysvaarassa kristillinen nuoriso
oli kuitenkin aktiivisesti liikkeellä. Seurakunnassa oli viisi NKY:n paikallisosastoa ja
yksi Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen nuorten osasto. Yhdistykset toimivat
kiinteässä yhteydessä keskusjärjestöihinsä. Toimintamuotoina olivat kokoukset,
retkeily, opintokerhot ja raamattupiirit. Sormunen piti Kiihtelysvaaran nuorisotyön
heikkoutena sitä, ettei se ollut järjestäytynyt seurakunnan yhteyteen. Omaa
seurakunnallista nuorisotyötä ei ollut. Toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta oli
parempi, jos seurakunnassa olisi yksi yhteinen nuorisotyön elin. Sormunen totesi
kuitenkin olevansa kiitollinen siitä, että nuorisotoiminta oli kirkolle uskollista ja
. Helluntailiikkeen tai muiden vapaiden suuntien vaikutusta ei
Kiihtelysvaarassa ollut havaittavissa.482
           Piispa kyseli myös, oliko Kiihtely
Yrittikö kristillinen nuoriso vaikuttaa niihin nuoriin, jotka kuluttivat aikaansa
tanssisaleissa? Sormusen kysymystä seurasi keskustelu Murtojärven tapahtumista,
joista oli kirjoitettu myös lehdissä. Kristilliset nuoret olivat lehtijuttujen perusteella
pelotelleet muita nuoria. Sormunen kommentoi jutun olevan hänen ymmärryksensä
mukaan perätön. Kristilliset nuoret olivat vain varoittaneet toisia nuoria synnin
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vaaroista. Piispa jatkoi, ettei asialla sinänsä ollut merkitystä, mutta oli vaarallista
levitellä perättömiä juttuja.483
Hyökkäysmieltä  ei Kiihtelysvaaran nuorista ollut juuri löytynyt. Kirkkoherra
selitti asian johtuvan siitä, että nuorisotyö oli vielä uutta eikä johtajakykyjä ollut.
Sormunen ei kuitenkaan hyväksynyt selitystä , vaan totesi
kerhotoimintaa olleen jo hänen opiskeluaikanaan, joten seurakunnallisen nuorisotyön
aloittamisen ei pitänyt olla ylivoimaista. Sormunen oli kuitenkin yhtä mieltä siitä,
että seurakunnan nuorisotyö tarvitsi johtajia. Hän kehotti lähettämään nuoria
kouluttautumaan Järvenpäähän. Seurakunnan toiveissa oli myös oma nuorisotyön
pappi. Piispa lupaili tuomiokapitulin mahdollisesti avustavan vähävaraista
seurakuntaa palkkakustannuksissa.484
         Polvijärvellä oli vahva nuorisoliitto ja nuoret kokoontuivat kouluilla ja kodeissa
oman huoneiston puuttuessa. Kerran kuussa oli illanvietto, johon nuoret papiston
avustuksella järjestivät ohjelmaa. Nuorten keskuudessa oli paljon omatoimisuutta ja
sekä tyttöjä että poikia oli runsaasti toiminnassa mukana. Sormunen sanoikin
pitävänsä itsestään selvänä vaatimuksena sitä, että jokaisessa seurakunnassa olisi
nuorisoliitto kokoamassa rippikoululaisia yhteen. Eräs seurakuntalainen huomautti
tanssivimman vallanneen nuorten mieliä Polvijärvelläkin. Piispa vastasi
huolestuneelle seurakuntalaiselle uskovansa siihen, että siellä missä nuorisotyö oli
aloitettu varhain, nuorten ongelmat varmasti selviäisi
olla sitä henkeä, että riistetään seurakunnan piiriin niitäkin, jotka ovat vaarassa jäädä
ulkopuolelle , Sormunen jatkoi.
         Sormunen painotti jälleen viihtyisien kotien merkitystä ja lukuharrastuksen
edistämisen tärkeyttä nuorten kehittymisen kannalta. Oli kuitenkin vielä parempi, jos
nuoria voitaisiin lähettää kansanopistoihin. Polvijärveltä useat nuoret olivat käyneet
Kiteen kansanopistossa ja perustaneet kyliin kerhoja. Eräs seurakuntalainen jatkoi,
ormunen oli samaa
mieltä ja sanoi nuorten osaavan puhua toisilleen paremmin kuin ennen. Nuoret olivat
piispan mukaan kuitenkin joutuneet tuuliajolle. Monta sellaista työmuotoa, jotka
aiemmin järjestivät nuorille tekemistä, oli kielletty.485
Kuusjärvellä, missä Outokummun kaivoksen ympärille oli syntynyt oma
työläisyhteisö, pidettiin kaksi neuvottelukokousta. Outokummun kaivos oli aloittanut
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toimintansa Kuusjärven Sysmän kylässä vuonna 1911.486 Kirkkoherra Juuso Taipale
oli vuonna 1940 linjannut seurakunnan työnjaon niin, että virallisen apulaisen
työkenttä olisi vastedes Outokumpu ja hän itse keskittyisi Kuusjärven puoleisen
seurakunnan hoitoon.487 Kuusjärven silloinen virallinen apulainen Olavi Krogerus oli
toiminut pappina seurakunnan Outokummun puoleisessa osassa vuodesta 1945.488
          Kuusjärven seurakunta oli jakautunut maatalousvaltaiseen Kuusjärven
kirkonkylän ympärillä olleeseen asutukseen ja kaivoksen ympärille syntyneeseen
Outokummun taajamaan. Kunnan painopiste oli sodan jälkeen alkanut siirtyä
Outokummun puolelle. Vilkas muuttoliike, Kuusjärvelle saapunut siirtoväki ja
alueella liikkuneet vapaiden suuntien puhujat sekä aktiivinen yhdistys- ja
seuratoiminta toivat maallisia ja luterilaiselle tunnustukselle vieraita sävyjä
seurakunnan elämään.489 Maailmankatsomukselliset kysymykset nousivat esiin myös
piispantarkastuksessa ja Sormunen oli huolissaan teollisuuden ja maatalouden
yhteensovittamisesta. Tarkastuksessa tulivat ilmi Sormusen maalaisromanttiset
ihanteet ja nuorisotyön järjestämisen lähtökohdat.
         Ensimmäinen neuvottelukokous pidettiin Outokummun kaivosyhdyskunnan
pappilassa, jossa oli paikalla 35 kaivostyöntekijää. Neuvottelukokouksessa
keskityttiin käsittelemään uskonnon suhdetta kulttuuriin. Sormusen mukaan ihmisten
sielut olivat Kuusjärven kaltaisissa teollisuuskeskuksissa erityisen herkkiä uusille
virtauksille. Maailmankatsomusten ja eri uskonnollisten suuntausten välinen
kamppailu oli yltynyt ja käsitykset menivät helposti sekaisin. Uskonnollinen elämä
oli seurakunnan toiminnan ydin, mutta valistusillat, joissa käsiteltäisiin ajan
ilmiöiden suhdetta luterilaisen kirkon tunnustukseen, olisivat seurakunnan kannalta
epäilemättä terveellisiä. Vastaavia iltoja oli jo pidetty ja niiden jatkamista
kannatettiin. Ongelmana oli kuitenkin sopivien tilojen puute. Piispan mielestä
Outokummun kaivoksen tuli kustantaa seurakuntatalo, jotta seurakunnan veroäyri ei
nousisi liikaa.490
          Työväestö seurasi Sormusen mukaan aikaansa ahkerasti ja suurin osa
julkaistavista tietokirjoista meni sen käyttöön. Kaikkien piti kuitenkin olla
valveutuneita ja tutustua paremmin ympäröivään elämään. Piispan mukaan
ikealla  sentään välillä hiljentyneeksi luontoa ihailemaan, mutta
kaivospaikkakunnalla asia oli toisin. Piispan mukaan keskikoulua käyviä nuoria tuli
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saada mukaan seurakuntatyöhön, sillä heidän avullaan luokkarajat kaatuisivat
helposti. Aktiivisen nuorisotoiminnan esteenä Outokummun puolella seurakuntaa oli
jälleen tilojen puute.491
         Kuusjärven puolen varsinaisessa neuvottelukokouksessa Sormunen piti pitkän
puheen maatalouden ja teollisuuden yhteen sovittamisesta. Piispa painotti, että
nuorten tukeminen teollisuusyhteisössä oli erityisen tärkeää. Maatalouden säilyminen
oli tärkeää, mutta sota ja sen seuraukset olivat pakottaneet teollistumaan yhä
enemmän. Hiljaisessa maalaiskodissa kasvanut nuori oli Sormusen mukaan aivan
erilainen kuin teollisuusympäristössä kasvanut nuori. Mitä tulee tästä nuorisosta,
joka on selvinnyt sodasta mutta näyttää vain tanssivan , piispa kyseli. Myös
Outokummussa kotien ahtaus oli ajanut nuoria kylille viettämään aikaansa.492
         Sormunen jatkoi edelleen, että maalaisnuoret kehittyivät ilman suuria
järkytyksiä ja luonnon läheisyys teki siirtymän lapsuudesta aikuisuuteen
helpommaksi. Tehdasyhdyskuntien k ja koneiden ääressä eläminen
vaikeuttivat piispan mukaan lasten täysipainoista kehittymistä. Uskonnollisia
näköaloja tuli pitää seurakuntatyössä edelleen tärkeinä, mutta myös yhteiskunnalliset
ongelmat tuli huomioida, jotta työläisnuoret saisivat vastauksia kysymyksiinsä. Näin
helpotettaisiin nuoren sukupolven siirtymistä aikuisuuteen. Kinkereillä voitaisiin
mahdollisesti käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Sormusen mukaan seurakunta
oli ainoa taho, joka auttaisi liittämään yhteiskunnalliset ja uskonnolliset kysymykset
yhteen.493
        Sormusen palasi aiheeseen vielä yleisessä tarkastuksessa. Uskonnollisia
liikkeitä oli paljon ja totuuden löytäminen saattoi olla vaikeaa. Piispan mukaan sodan
mukanaan tuomat kärsimykset olivat olleet suuret ja kyseinen aika henkisen
hämäryyden aikaa
läpikulkupaikka, johon tulisi aina uusia tuulia. Sormunen piti vielä erikseen pitkän
puheen nuorille heidän kehityksestään ja elämän vaaroista. Paikalla kuulemassa oli
40 nuorta. Huoli teollisuusalueen nuorista ja vapaiden suuntien leviämisestä
paikkakunnalle tuli selvästi esiin Sormusen puheenvuorossa. Piispa painotti
seurakunnan roolia nuorten hyvinvoinnin takaajana.
seurakunta, joka ajattelee nuoria ja tahtoo kasvattaa heitä siihen elämään, joka heitä
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        Kuusjärvellä oli seurakunnallinen nuorisoliitto sekä kirkonkylällä että
Outokummussa. Sormunen painotti vielä loppupuheessaan sanomaansa lapsille ja
nuorille: i ostettu on arvokasta. Sankarihauta tuolla ulkona
osoittaa kuinka kalliisti te olette ostetut. Toiset ovat kuolleet, jotta me saisimme
495
         Sormusen Pohjois-Karjalassa tekemän kierroksen jälkeen Halla jatkoi
tarkastusten toimittamista Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Myös hän korosti
seurakunnallisen nuorisotyön tärkeyttä. Alueen seurakunnissa oli ongelmia
nuorisotyön käynnistämisessä. Säräisniemellä oli partio- ja kerhotoimintaa jonkin
verran, mutta varsinaista nuorisotyötä seurakunnassa ei ollut. Halla sanoi toivovansa
hartaasti, että työ aloitettaisiin. Hiippakunta-apulainen Martti Lönnrot tulisi varmasti
mielellään auttamaan työn alulle panemisessa. Maanviljelijä Kilpeläinen kertoi
puheenvuorossaan nuorisotyön suurimman ongelman olevan siinä, ettei ollut ketään
johtamaan sitä. Seurakunnassa oli vain yksi pappi, eikä kansakoulunopettajien
työpanoksen varaan voinut pelkästään laskea.496
        Kirkkoherran työtaakka oli liian suuri, jotta hän voisi ottaa nuorisotyön
vastuulleen. Ei ollut nuorten vika jos he kävivät kevyissä juhlissa, sillä heille ei ollut
tarjolla seurakunnan järjestämää toimintaa. Seurakunta oli kuitenkin vähissä varoissa
ja Kilpeläinen toivoi apua hiippakunnalta. Halla sanoi ottavansa asian harkittavaksi,
mutta ei voinut luvata mitään. Varsinkin papin palkkaaminen olisi ongelmallista,
sillä heistä oli pulaa. Maallikkotyöntekijän palkkaaminen saattoi kuitenkin olla
mahdollista.497
          Halla puhui erikseen nuorille yleisessä tarkastuksessa. Tuomiorovasti oli
kehottanut seurakuntaa kiinnittämään huomiota nuoriin, mutta myös nuorten itsensä
tuli etsiytyä seurakunnan yhteyteen. Halla kehotti nuoria pysymään Herran tiellä.
Maailmassa ja ihmisen sisällä oli paljon pahuutta. Hänen sanomansa oli kuitenkin
toivoa korostava ja lohdullinen: Antakaa nuoruutenne Herralle ja muistakaa että tie
armoon on aina avoinna jos hairahdutte. 498
          Myös Ristijärvellä nuoriso huvitteli mieluummin kuin lähti sanan kuuloon. Sen
vuoksi oli tehtävä nuorisotyötä, Halla painotti. Ristijärvellä oli yhdeksän Agricola-
seuran alaista opintokerhoa, joita vetivät maallikot. Eri vetäjät järjestivät kerhoihin
ohjelmaa vuorotellen. Virkaatekevä kirkkoherra Uuno Halme suhtautui
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maallikkovetoisiin kerhoihin suopeasti. Kerhoissa kävi keskimäärin 15 nuorta, mikä
oli melko vaatimaton määrä.499
Tuomiorovastin huolenaiheena olivat edellisvuosien tapaan ympäri
hiippakuntaa nousseet tanssilavat. Vieremällä nuorille pidettiin omia seuroja. Halla
kehotti jatkamaan seurojen pitoa, mutta tekemään uutterasti myös muuta
nuorisotyötä, erityisesti kun seurakuntaan oli saatu jälleen nuori pappi. Halla
ilmeisesti viittasi Timo Väätäiseen, joka oli Vieremän seurakunnan virallinen
apulainen. Matkalla Vieremälle Halla kertoi nähneensä metsässä tanssilavoja.
Vanhempien tuli olla lapsistaan huolissaan. Halla kehotti vanhempia valvomaan
nuoria ja seurakuntaa tekemään nuorisotyötä tehokkaammin. Hän toivoi vanhempien
esirukousten polttavan lasten omaatuntoa. Tanssilavojen ympärillä rehottivat kaikki
paheet ja ne toivat mukanaan pelkkää turmiota. Onneton on se isäntä, joka antaa
maitaan tanssilavoja varten.  Mutta pelkät kiellot eivät tuomiorovastin mukaan
auttaneet nuoria, vaan heille olisi keksittävä toimintaa. Ennakkoluuloja nuorisotyötä
kohtaan oli kuitenkin edelleen.500
           Sonkajärvellä varsinaista nuorisotyötä ei ollut ja Halla kehotti seurakunnan
uutta virallista apulaista Penna Konttista tarttumaan työhön. Eräs seurakuntalainen
kertoi puheenvuorossaan nuorilla olevan paljon kevytmielisiä harrastuksia juuri sen
vuoksi, ettei seurakunnassa ollut kunnollista nuorisotyötä. Kirkkoherra Otto Lehtinen
puolustautui sanomalla, että hän oli yrittänyt tehdä poikatyötä, mutta joutunut
luopumaan siitä ajan puutteen vuoksi. Halla kehotti seurakuntaa ottamaan yhteyttä
hiippakunnan nuorisopappiin Martti Lönnrotiin. Lönnrot oli jo kerran käynyt
seurakunnassa, mutta kirkkoherran mukaan hänen vierailunsa ei ollut vaikuttanut
nuorisotyöhön millään tavalla. Hallan kanta oli kuitenkin selvä: Lönnrot oli
kutsuttava seurakuntaan uudelleen.501
          Nilsiässä nuorille pidettiin omia seuroja ja heille oli myös oma kuoro.
Varsinaista nuorten yhdistystä ei kuitenkaan ollut. Tarkastuksessa käytiin
keskustelua nuorisopapin tai maallikkotyöntekijän palkkaamisesta seurakuntaan.
Myös hiippakunnan nuorisopapin perään kyseltiin. Halla vastasi Lönnrotilla olevan
paljon työtä, mutta sanoi hänen tulevan sinne minne pyydettiin. Myös Nilsiässä
nuoret huvittelivat liikaa. Erityisen huolissaan Halla oli siitä, että paikkakunnalle oli
rakennettu tanssilavoja. Nuoret olivat vaarassa. Halla vetosi vanhempiin:
499 JoMA KTA Ce:6 ; Ristijärven srkk.
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Vanhempien tulisi pyytää nuoria jäämään pois tansseista ja itkeä heidän vuokseen ja
heidän nähtensä. 502
         Myös Jäppilän tarkastuksen toimittanut asessori Eetu Rissanen kehotti
järjestämään nuorille toimintaa ainaisen kieltämisen vastapainoksi. Seitsemän vuotta
aiemmin pidetyssä edellisessä tarkastuksessa seurakuntaa oli ohjeistettu tekemään
enemmän nuorisotyötä. Jäppilässä oli tartuttu toimeen ja perustettu seurakunnan
nuoret ja tyttökerho.  Nuorille oli toimintaa, mutta Rissasen mielestä sitä voitiin vielä
tehostaa. Tarkastuksessa myös keskusteltiin nuorten lähettämisestä seurakunnan
varoilla kristillisiin kansanopistoihin ja Järvenpäähän.503
         Sormunen jatkoi tarkastusten toimittamista elokuussa 1948. Järvenpäässä
koulutettujen maallikkotyöntekijöiden ammattitaito nousi keskustelunaiheeksi
muutamassa seurakunnassa. iispa totesi
Joroisissa. Varhaisnuorisotyön tekeminen oli tärkeää, mutta myös rippikoulun
käyneistä tuli Sormusen mukaan huolehtia. Seurakuntaan tuli perustaa nuorisoliitto ja
saada nuorisopappi. Sormusen kehotusta seurasi keskustelu nuorisotyöstä ja papin
palkkaamisesta. Järvenpäässä kursseilla koulutettu nuoriso ei Sormusen mukaan ollut
riittävää, vaan nuorisotyöhön oli saatava siitä vastaava työntekijä. Kansanedustajana
olevan kappalaisen Antti Rantamaan tilalle seurakuntaan oli aiottu ottaa sijainen,
joka voisi tehdä nuorisotyötä. Joroisissa toimi NNKY ja nuorille pidettiin omia
seuroja.504
        Konnevedellä nuoriso oli liikkeellä. Nuorille järjestettiin raamattukursseja,
Agricola-seuran opintokerhoja ja nuorisojuhlia. Nuorisotyön saaminen järjestykseen
oli kuitenkin keskeinen ongelma seurakunnassa. Konnevedellä oli ollut
maallikkotyöntekijä, joka oli epäonnistunut työssään ja aiheuttanut takaiskun koko
työalalle. Sormunen suositteli ammattilaisen, kuten papin palkkaamista, mutta sanoi
hyväksyvänsä myös maallikon palkkaamisen, mikäli toimeen löytyisi sellainen
äs seurakuntalainen oli kouluttautunut
Järvenpäässä ja häntä suositeltiin tehtävään. Sormunen totesi vielä lopuksi, että
työntekijän saaminen olisi tärkeää myös työn vireyden kannalta. Kun nuorilla olisi
johtaja, muiden seurakuntien nuoriin olisi helpompi ottaa yhteyttä, mikä toisi
toimintaan myös vaihtelua.505
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Sormusen Pohjois-Savossa toimittamissa tarkastuksissa tuli ilmi, kuinka kovaa
kilpailua kirkko kävi nuorista maallisten tahojen kanssa. Siilinjärven
neuvottelukokouksessa Sormunen kävi suoraan asiaan.  Nuorisotyö oli iso kysymys,
joka tuli ratkaista. Suuri osa nuorista oli temmattu koulunpenkiltä suoraan rintamalle
ja joutui elämään vuosia pelkän valhepropagandan varassa. Nuorten olisi kuitenkin
yritettävä löytää paikkansa elämässä. Harhaan astumisen vaara oli suuri; moittiminen
ei auttanut nuoria, vaan heitä oli piispan mukaan hoidettava ymmärryksellä
Nuorissa piili valtaisa voima ja kymmenen vuoden kuluttua he olisivat määräämässä
Suomen asioista.506
         Siilinjärvellä oli oma seurakunnallinen nuorisopiiri joka kylässä. Nuorille oli
yhteisiä sananharjoituksia, juhlia ja kerhoja. Kerhot kokoontuvat kylittäin kerran tai
kahdesti kuussa. Nuorten piiriosastoille tuli kuitenkin saada johtajat. Sormunen
kehotti lähettämään nuoria kansaopistoihin kouluttautumaan muun muassa tätä
tehtävää varten.507 Siilinjärvellä nuoret harrastivat myös urheilua. Urheiluharrastus
oli piispan mukaan hyvä asia, mutta se oli toisaalta vienyt ihmisiä pois Jumalan
sanan äärestä. Henkinen puoli unohdettiin kokonaan ja keskityttiin ainoastaan
urheiluun. Pahinta oli, että palkinnot oli alettu jakaa iltamatyyppisissä tilaisuuksissa,
joihin oli pakko mennä niidenkin, jotka eivät olleet halunneet käydä tansseissa.
Sormunen painotti, että palkinnot tuli jakaa heti kisojen lopuksi.508
        Sormunen päätti nuorisotyötä käsittelevän puheenvuoronsa esittämällä
toivomuksen seurakuntatalon rakentamisesta, jotta nuorilla olisi oma
kokoontumispaikka. Talolle voisi perustaa nuorten kirjaston, jonka avulla poikia
saataisiin kenties houkuteltua enemmän mukaan. Nuorten kerhoihin osallistuvista
valtaosa oli tyttöjä, minkä piispa sanoi joskus tuntuvan hieman loukkaavalta. Poikia
kaivattiin enemmän mukaan. Tulevina äiteinä tytöt saivat aktiivisuutensa kuitenkin
anteeksi. Olivathan äidit piispan mukaan avainasemassa kristillisen kotikasvatuksen
säilyttäjinä.509
         Riistavedellä Sormunen aloitti keskustelun nuorisotyöstä toteamalla suoraan,
että nuorista käytiin kovaa taistelua. Piispan mukaan oli vaarana, että nuoret
turmeltuisivat, kuten jo ulkomailla oli käynyt. Sormunen painotti nimenomaan
aikuisten vastuuta nuorison valvomisessa:
506
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Seurakuntatalolle tuli piispan mukaan saada nuorisokirjasto, siten Riistavesi
510
         Asessori Lehtinen käytti Sormusen pyynnöstä erillisen puheenvuoron
nuorisotyöstä. Lehtisen mukaan ongelmia ei aiemmin ollut ollut samassa mitassa,
sillä huvielämä ja kaikenlainen yhdistys- ja puoluetoiminta oli voimistunut sotien
jälkeen huomattavasti. Riistavedeltä lähes 70 nuorta oli käynyt Portaanpään
herännäisopistoa. Lehtinen toivoi, että joku heistä ryhtyisi seurakuntatyöntekijäksi.
Kansanopiston käyneitä nuoria toivottiin avuksi nimenomaan varhaisnuorisotyöhön.
Lehtinen jatkoi, että esimerkiksi poikien kanssa tulisi urheilla ja retkeillä sekä välillä
hiljentyä vakaaseen sananharjoitukseen. Riistavedellä kirkkoherra Yrjö Alikoski
johti nuorisotyötä, mutta nuorten omatoimisuus oli vähäistä, Seurakunnan nuorten
puitteissa järjestettiin kokouksia, seuroja, retkiä ja opintokerhoja. Nuorten oma kuoro
oli myös toiminnassa.511
         Hiippakunnan nuorisotyössä oli nähtävissä myös muutamia valonpilkahduksia.
Kangasniemen seurakunta oli malliesimerkki hyvin järjestetystä nuorisotyöstä.
Kehitys järjestöpohjaisesta nuorisotyöstä seurakunnan omaksi työalaksi oli hyvin
nähtävissä. Nuorisopastori Aleksi Vallisaari johti seurakunnan nuoria. Seurakunnassa
oli myös NKY, jonka toiminta oli monipuolista kerhoineen ja lukupiireineen.
Paikallisyhdistyksellä oli kiinteä yhteys NKY:n keskusjärjestöön, josta kävi
työntekijöitä puhumassa seurakunnassa pari kertaa vuodessa. Toiminta oli kuitenkin
laimentunut oman nuorisotyön takia. Seurakunnan nuoret järjestivät tilaisuuksia,
joihin nuoret itse valmistivat monipuolista ohjelmaa. Myös raamattupiiritoiminta oli
aloitettu.512
Vuoden 1949 piispantarkastuksissa tuomiorovasti Hallan into saarnata
tanssiharrastuksen vaaroista ja nuorisotyön tärkeydestä alkoi laantua.
Toimittamissaan neljässä tarkastuksessa Halla kävi nuorisotyön melko mekaanisesti
läpi ja esitti aiheesta vain joitain huomiota ja kehotuksia.
        Hankasalmella nuorisotoimikunnat olivat toiminnassa kinkeripiireittäin ja
alueella oli kolme nuorisokerhoa. Kaikki toimikunnat eivät olleet aktiivisia ja
kirkkoherra Immanuel Hyvärinen kaipasi seurakuntaan nuorisotyöntekijäkursseja.
Aiempien vuosien kaltaisia tiukkoja kehotuksia nuorisotyön tehokkaasta
järjestämisestä ei Kangasniemellä tuomiorovastin suusta kuultu, vaan asia sai jäädä
ni Halla kehotti lyhyesti seurakuntaa rukoilemaan
510 JoMA KTA Ce .
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elämää ja henkeä, jotta jo olemassa oleva nuorisotyön koneisto saataisiin toimimaan
entistä paremmin.513
         Kannonkosken nuorten parissa esiintyi alkoholin käyttöä ja siveettömyyttä.
Huvitilaisuuksissa tanssi oli pääosassa. Nuorille tuli Hallan mukaan järjestää
nuorten huvittelunhalua.514 Evankeliumiyhdistyksen nuoriso-osastolla oli
Kannonkoskella vahva asema. Seurakunnassa oli kolme nuorisopiiriä, joista kaksi oli
evankeliumiyhdistyksen. Tyttökerhoa oli yritetty saada käyntiin kirkonkylällä, mutta
erityistä harrastuneisuutta asiaan ei nuorten piiristä ollut löytynyt.
Evankeliumiyhdistyksen piirit pitivät kokouksia säännöllisesti ja
kansakoulunopettajat toimivat niiden vetäjinä. Evankeliumiyhdistyksen
keskusjärjestön nuorisotyöntekijät vierailivat seurakunnassa ahkerasti.515
         Varpaisjärvellä nuorisotyötä ei ollut juuri ollut. Rippikoululaisille oli kerran
viikossa pidetty hartaushetki ja toisinaan kahden edellisen vuoden rippikoulunuoret
oli kutsuttu yhteiseen hartaushetkeen. Halla kuitenkin tyytyi vain lyhyesti
lähettämään terveisensä kansanopiston käyneille nuorille, jotta he tulisivat mukaan
seurakunnan nuorisotyöhön. Yleisessä tarkastuksessa lasten ja nuorten kuulustelun
jälkeen Halla kuitenkin varoitti nuoria lähtemästä huvituksiin, vaikka olikin
juhannus. Oli mentävä vain sinne, mihin Herra oli antanut luvan mennä, ettei mitään
peruuttamatonta vahinkoa pääsisi tapahtumaan. Jumala ei ollut tehnyt käskyjään
turhaan, Halla painotti.516
        Säyneisessä puolestaan kirkkoherra Arto Niva veti nuorisotyötä ja nuoret
toimivat itsenäisesti, jos kirkkoherra oli estynyt osallistumasta. Kansanopiston
käyn  Kirkonkylällä kokoontui nuorten
opintokerho lähes joka sunnuntai. Nuorisotyö oli ilmeisesti riittävän hyvin
organisoitua, sillä Halla kehotti vain lyhyesti järjestämään nuorille toimintaa myös
muualla kuin kirkonkylässä.517
          Myös Sormusen vuonna 1949 toimittamissa tarkastuksissa on havaittavissa
nuorisotyötä koskevien puheenvuorojen vähittäistä laantumista. Osittain niukoiksi
jääneet huomiot aiheesta osoittavat seurakunnallisen nuorisotyön voimistuneen 1940-
luvun loppua kohden.
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        Karttulassa seurakunnan nuoret järjestivät seuroja nuorisopastori Erkki Parikan
johdolla. Nuorten raamattupiirit toimivat itsenäisesti. Erityisesti edellisen vuoden
rippikoululaisia oli yritetty saada toimintaan mukaan. Nuorisotyön osalta Sormunen
esitti ainoastaan, että nuoria olisi tärkeää saada mukaan
asia ratkeaa kerran rakkauden, ei sotien vuoksi , piispa painotti.518 Piispan
huomautukset jäivät suppeiksi myös Tervossa. Seurakunnan nuorisoliitto toimi
vilkkaasti ja nuoret olivat mukana seurakuntatyössä. Nuoret osallistuivat muun
muassa kirkon kaunistamiseen, kävivät kunnalliskodissa, osallistuivat
kuukausikokouksiin ja seurakunnan retkille. Seurakunnassa oli myös nuorisokirjasto,
joka Sormusen mielestä kaipasi kuitenkin laajentamista.519
   Valtimon seurakunnassa rippikoulun käyneet nuoret kuuluivat pääasiassa
seurakunnan kristilliseen nuorisoliittoon. Nuorten kristillinen yhdistys sulki piiriinsä
kirkkoherra Mauri Kokon mukaan kaikki seurakunnan nuoret.  Seurakunta järjesti
nuorisojumalanpalveluksia, kokouksia, juhlia ja seuroja eri puolilla seurakuntaa.
Erityisesti rippikoulunuoriso oli otettu huomioon kokouksia järjestettäessä. Lisäksi
seurakunnassa oli nuorten oma raamattukerho ja kuoro sekä tyttö- ja poikakerhot.
Kokon mukaan toiminnalla oli tahdottu kirkastaa Kristusta ja edistää nuorten
pysymistä seurakunnan yhteydessä.520
         Nuorisotyössä ei siis juuri ollut moitteen sijaa, mutta Sormunen piti silti
voimallisen puheenvuoron seurakunnallisesta nuorisotyöstä. Piispa kehotti
painokkaasti tekemään nuorisotyötä erityisesti rippikoulun käyneiden nuorten
parissa, sillä heidän yhteytensä seurakuntaan katkesi  että
nuoret menköön kristillisiin yhdistyksiin, vaan seurakunnan tu
Maaltapako oli piispan mukaan valitettava seikka, erityisesti silloin kun lähdön
motiivina oli aineellisesti rikkaampi elämä ja huvittelunhalu. Nuoria ei kuitenkaan
tullut ainoastaan moittia, vaan heille tuli tarjota rikkaampaa hengellistä elämää.521
        Sormunen painotti neljää seikkaa nuorisotyön järjestämisessä. Ensiksi jokaiseen
yli 5 000 hengen seurakuntaan tulisi palkata nuorisopappi ja rakentaa seurakuntatalo.
Lisäksi seurakuntiin tuli perustaa nuorisokirjastoja ja pyrkiä etsimään leirialue
seurakunnan nuorten leirejä varten. Valtimon seurakuntalaiset kannattivat lämpimästi
nuorisopastorin palkkaamista. Kirjaston perustamisesta keskusteltiin myös.
Sormusen mielestä oman seurakunnallisen nuorisokirjaston perustaminen oli
518 ; Karttulan srkk.
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kannattavaa, sillä kunnan kirjastoihin ei voitu hankkia riittävästi uskonnollista
kirjallisuutta. Toisaalta uskonnollisen kirjallisuuden hankkiminen ei piispan mukaan
edes ollut kunnallisen kirjaston pääasiallinen tehtävä.522
         Enon tarkastuksessa käytiin piispan johdolla vilkasta keskustelua perhe-
elämään liittyvistä kysymyksistä teollistumisen voimistumisen vuoksi. Myös
seurakunnan nuorisotyö nostettiin esiin. Sormunen kehotti seurakuntaa harkitsemaan
nuorisopapin palkkaamista voimistuvan teollisuuden vuoksi. Kirkkoherra Martti
Ervola kommentoi kysymyksen nuorison hoitamisesta nousseen yhä polttavammaksi.
Pamilon alue Enossa oli Ervolan mukaan siveelliseltä tasoltaan heikko. Se näytti
vetävän nuoria epäsiveellisyyteen ja juoppouteen. Asemalla lorvi suuret joukot
nuoria iltaisin. Kirkkoherran mukaan tytöt jättivät äitinsä yksin iltatöille ja lähtivät
keimailemaan pojille.523
        Ervolan kanta oli, että tuomiota julistamalla ei nuoria parannettaisi. Sen vuoksi
seurakunnan nuorisotyö oli yrittänyt koota nuoria pois maailman jaloista .
Kirkonkylällä ja kolmessa muussa kylässä oli nuorisoyhdistykset. Toimintaan kuului
jäsenkokouksia, yleisötilaisuuksia ja retkiä. Nuoret ottivat osaa toiminnan
järjestämiseen. Kirkonkylällä toimintaa veti pappi ja sivukylillä maallikkomiehet.
Huoltolautakunnan päällikkö Eemil Sutinen kertoi lisäksi, että nuorille pyrittiin myös
kunnan puolesta rakentamaan urheilukenttiä, kirjastoja ja kerhotiloja.524
         Sormunen ei varsinaisesti ottanut kantaa seurakunnan järjestämään
nuorisotyöhön. Hänen puheensa heijasteli kirkon nuorisotyön linjauksia ja hänen
omaa maaseutua ihannoivaa ajatteluaan. Jotta nuorilla olisi järkevää ja rakentavaa
tekemistä, nuorisopastorin palkkaaminen ja seurakunnallisen nuorisotyön
järjestäminen oli tärkeää. Myös uskonnollis-siveelliset pyrkimykset nuorten
suojelemiseksi olivat merkittäviä. Enolaisten keskuudessa esiintyi huvittelunhalua,
epäsiveellisyyttä, juoppoutta, kiroilua ja pyhätyötä.  Niistä oli päästävä, jotta nuoriso
säästyisi pahoilta tavoilta. Nuorisotyön kasvattava merkitys moraalisen kurin osalta
oli myös tärkeää. Nuorille oli hyväksi opiskella esimerkiksi kansanopistoissa, jotta
he pystyisivät paremmin vastustamaan siveellisiä vaaroja. Piispa toivoi nuorilta
harkintakykyä ja kypsää suhtautumi -vuotias poika käsittäisi
elämää kuten 60 70- 525
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6. Aikuisten hengellisyys tuomiokapitulin huolena
a. Kunniavelka sankarivainajille vaatii uskossa pysymistä
Isänmaallisuuden ja uskonnon yhteen kietoutuminen muodosti pohjavireen
piispantarkastuspuheiden sotaan viittaavissa osioissa. Puheen kärki oli suunnattu
aikuisväestölle. Sankarivainajien kunnioittaminen ja kirkon huomassa pysyminen
olivat kantavia teemoja, jotka heijastelivat sodan aikana syntynyttä käsitystä
isänmaallisuuden ja uskonnon yhteydestä.
       Suomessa kirkon yhteiskunnallinen rooli on perinteisesti ollut vahva. Sotaoloissa
uskonnon asema vahvistui entisestään. Sotilaiden katsottiin taistelevan kodin,
uskonnon ja isänmaan puolesta. Uskonto nähtiin osana suomalaisuutta ja sodassa
kaatuminen merkitsi yhtä lailla isänmaan kuin Jumalan alttarille annettua uhria.526
Sodan suurimpia sankareita olivat kaatuneet sotilaat. Sankarivainajat olivat
 antamaa panosta sodasta
selviytyneiden täytyi vaalia. Kaatuneiden muiston kunnioittaminen oli yhteisön
tehtävä.527
        Suomalainen sankarihautauskäytäntö, kaatuneiden kuljettaminen haudattavaksi
kotiseutujensa kirkkomaahan, korosti sotilaiden uskonnollisuutta. Ilona Kemppaisen
mukaan sankarihautauskäytäntö ja kirkon vahva rooli hautajaisseremoniassa voidaan
nähdä vanhan toisintona. Nationalismi on Suomessa usein ollut papiston
kiinnostuksen kohde. Kansan opettajina ja valistajina papit ovat olleet se esivallan
osa, joka on luonut ihmisten mieliin käsitystä hengellisestä ja maallisesta
järjestyksestä. Uskonnon kietoutuessa nationalismiin ja sankarikuolemaan kirkko oli
vanhalla tutulla paikallaan määrittelemässä todellisuutta ja ohjaamassa ihmisiä
ymmärtämään ja hyväksymään yhteiskunnallista ja sosiaalista tilannetta.528 Vainajien
uhri oli väylä Jumalan valtakunnan yhteyteen ja koko kansalta edellytettiin
hengellistä yhtenäisyyttä. Epäusko nähtiin isänmaan petturuutena.529
       Sota nähtiin kirkon piirissä suurena hengellisenä herätyksenä Suomen kansalle.
Etenkin sodan alkuvaiheessa hengellisyys sai heimouskonnollisuuden piirteitä. Osa
kirkonmiehistä näki sankarikuoleman autuuttavan miehet suoraan, eikä heidän
henkilökohtaisen uskonnollisuutensa perään juuri kyselty, vaikka käsitys oli vahvasti
526 Kemppainen 2006, 157, 159;
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vastoin protestanttista pelastuskäsitystä. Jatkosodan pitkien vuosien myötä uskonto
palautui henkilökohtaiseen kokemuspiiriin kuuluvaksi asiaksi. Kaatuneilta
edellytettiin henkilökohtaista uskoa, eikä pelkkä rintamalla kaatuminen riittänyt
tak 530
Uskonnollinen uhrieetos alkoi sotaväsymyksen myötä menettää tehoaan. Sodan
luoma poikkeustila oli muuttunut arjeksi, jonka keskellä suru-uutiset rintamalta eivät
olleet enää millään tavalla yleviä. Isänmaallisuus ja uskonnollisuus alkoivat
erkaantua toisistaan, mutta isänmaan puolesta uhrautuminen korostui edelleen. Sodan
edetessä uskonnon rooli surevien omaisten lohduttajana ja turvan tuojana alkoi saada
enemmän merkitystä. Tuomas Teporan mukaan isänmaa omi uhrit itselleen jättäen
omaiset yksin surunsa kanssa. Uskonnon oli tarkoitus tuoda turvaa sodan
kurimuksessa. Sankarivainajat merkitsivät elämää, kaatuneet sotilaat olivat
päihittäneet kuoleman kuolemalla.531
Sodan jälkeen kirkko pyrki edelleen vaalimaan uskonnon ja isänmaan yhteyttä.
Kirkollisissa piireissä sota nähtiin yleisesti kansallisena puolustustaisteluna, jonka
oikeutusta ei juuri kyseenalaistettu. Suomi nähtiin kristinuskoa ja sivistystä
puolustavana lännen etuvartiona, joka oli tahtomattaan jäänyt sodan jalkoihin. Oli
kuitenkin myös niitä, joiden mielestä sota oli Jumalan rangaistus ja keino ohjata
suomalaiset oikealle tielle. Ihmisten synnit ja jumalattomuus olivat saaneet sodan
aikaan. Kärsimykset lakkaisivat ainoastaan parannuksen teon kautta.532
       Tuomiorovasti Lauri Hallan ajatusmaailma heijasteli näitä tuntoja. Hänen
piispantarkastuspuheissaan korostuivat usein synnintunto, maailmallisuuden
vastustaminen ja Jumalan käskyjen mukainen elämä. Virtasalmella syyskuussa 1946
pitämässään alkupuheessa tuomiorovasti paljasti sotaan liittyvät tuntonsa avoimesti.
Halla viittasi puheensa alussa Pariisissa käynnissä olleisiin voittajavaltojen
rauhanneuvotteluihin ja Suomen valtion edustajien toiveisiin sotakorvausten
vähentämisestä533. Halla toivoi voittajien olevan armollisia suomalaisia kohtaan ja
keventävän kannettavaksi tullutta taakkaa.534
Sodan
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kohtalosta. Häviäjien kohtalo oli tyly, eikä mitään hyvää ollut odotettavissa. Oli
kuitenkin toivo siitä, ettei uutta sotaa tulisi ja kansa kestäisi edessä olevat kovat
vuodet. Eläminen muuttuisi kalliimmaksi ja pulaa kaikesta tulisi olemaan entistä
enemmän. Hallan mukaan oli myös pelättävissä, että puoluemieli, eripuraisuus,
siveettömyys, jumalattomuus
535
Hallan puheesta on selkeästi havaittavissa hänen käsityksensä sodan syistä ja
seurauksista. Ajat olivat kovat, mutta Herra oli vakuuttanut rauhaa niille, jotka
pysyivät hänen nimessään. Myös Israelia kohtasi tuho, kun kansa alkoi palvoa
epäjumalia. Suomalaisia oli kohdannut epäonni, jota ei olisi tullut, jos ihmiset
olisivat todella olleet Jumalan kansaa. Ihmisten jumalattomuus ja uppiniskaisuus
olivat aiheuttaneet puutteen ja kärsimyksen. Hallan mukaan ainoa pelastus oli alkaa
todella elää Jeesuksen oppien mukaisesti, vihollisia rakastaen. Ihmiskunta kuitenkin
repi mieluummin itsensä kappaleiksi kuin nöyrtyi Jumalan edessä.536
         Kristittyjen ei tarvinnut olla huolissaan, sillä maailman kypsyessä tuhoon
Herran kansa odotti uusia taivaita ja maata. Paha tulisi kärsimään tappion ja Herran
valtakunta saapuisi kaikessa loistossaan. Jos ihmisellä itsellään oli tulevan elämän
toivo, hänen velvollisuutenaan oli auttaa myös muita löytämään uusi tie. Sanomaa
uskosta tuli viedä eteenpäin. Hallan viesti oli selkeä: sota oli seurausta synnistä.
Uskosta ei saanut luopua, sillä se oli ainoa asia, joka pelastaisi ihmiset sodan
jälkeisestä kurimuksesta.537
          Hallan Virtasalmen seurakunnassa pitämän puheen aikoihin sodan
päättymisestä oli kulunut vasta noin vuosi. Meneillään olevat Pariisin
rauhanneuvottelut ilmeisesti siivittivät Hallan pitämään edellä kuvatun palopuheen
synnin seurauksista. Vajaan vuoden kuluttua toimittamassaan tarkastuksessa Halla
kiinnitti edelleen huomiota Suomen poliittiseen tilanteeseen, mutta tällä kertaa vain
viittauksenomaisesti. Hän korosti kuitenkin Suomen kohtalon olevan yksin Jumalan
käsissä ja uskon olevan ainoa pysyvä asia.
         Heinäkuussa 1947 toimittamassaan tarkastuksessa Halla viittasi kuuden vuoden
takaisiin jännittäviin tapahtumiin. Sormunen oli tuolloin tarkastanut Kivijärven
seurakunnan, mutta joutunut keskeyttämään tarkastuskierroksensa
535
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liikekannallepanon vuoksi ja palaamaan Kuopioon.538 Halla jatkoi viittaamalla
Kivijärven silloisen kirkkoherran Väinö Havaksen kohtaloon. Havas oli lähtenyt
rintamalle ja jäänyt sille tielle. Tarkastuksen yhteydessä virkaansa asetettava
kirkkoherra Aulis Savolainen oli tullut seurakunnan palvelukseen toukokuussa
1945.539
        Kirkkoherra Väinö Havaksen rintamalla kaatumista aasinsiltana käyttäen Halla
siirtyi puhumaan ajankohtaisista tapahtumista. Ajat olivat edelleen jännittävät. Jää
kuitenkin hieman epäselväksi, mihin hän kommentillaan viittasi. Kyse saattoi olla
Yhdysvaltojen kesäkuussa julkistamaan ja Marshall-apuna tunnettuun
jälleenrakennusohjelmaan osallistumisesta.540 Hallan mukaan kaikki odottivat
hallituksen ratkaisua. Ratkaisun seuraukset olivat vielä toistaiseksi arvoitus, mutta
olisi luotettava siihen, että kyseessä oli Juma än
antakoon tulevaisuuden ja toivon. Jumalan seurakunta pysyy vahvana ja lujana aikain
vaihteluissa. 541
Sekä Sormunen että Halla viittasivat puheissaan sodanjälkeiseen politiikkaan ja
ajankohtaisiin tapahtumiin lopulta melko harvakseltaan. Poliittinen ilmapiiri ja
mahdollinen uuden sodan uhka olivat kuitenkin huolestuttavia seikkoja itärajan
hiippakunnassa. Mennyt sota ja sodan jälkeinen politiikka näkyivät myös piispa
Sormusen puheissa. Hänen lähestymistapansa oli kuitenkin hieman maltillisempi ja
sielunhoidollisempi kuin Hallan. Myös Sormunen painotti Jumalaan turvaamista ja
uskossa pysymistä, mutta hänen puheissaan eivät tuomiopäivän pasuunat soineet
yhtä voimakkaasti kuin tuomiorovastilla.
        Liperin neuvottelukokouksen aluksi Sormunen puhui seurakunnan ja yksityisten
ihmisten kilvoituksen keskeisimmästä elementistä. Maailma oli luvattu rakentaa
paremmaksi kuten aina sotien jälkeen ja Yhdysvaltojen presidentti oli luvannut, ettei
maailmassa olisi enää puutetta ja pelkoa. Sormusen mukaan monet ajattelivat, ettei
maailma lupauksista huolimatta muuttuisi. Piispa tuntui itsekin suhtautuvan
epäilevästi vallanpitäjien lupauksiin, sillä hän painotti ihmisten jaksavan kantaa
taakkansa ainoastaan Jumalan varassa. Hän oli sielujen todellinen pelastus ja
turva.542
538 JoMA KTA Ce:2 Ptptk. Kinnula 18 19.6.1941. Pöytäkirjan alkuun on kirjattu, että
liikekannallepanon vuoksi naapuriseurakuntien papit eivät olleet voineet saapua avustamaan
tarkastuksessa. Liikekannallepanon vuoksi myös piispan oli täytynyt keskeyttää tarkastusmatkansa
ennen Kinnulaan tuloa ja palata Kuopioon.
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        Sormunen jatkoi kertomalla, kuinka hän oli tavannut Enon hautausmaalla
perheenäidin, jonka kolme poikaa olivat kaatuneet sodassa. Piispa oli tiedustellut
naiselta, kuinka hän aikoisi tulevaisuudessa jaksaa raskaan menetyksensä kanssa.
Nainen oli vastannut, että ajalliset asiat järjestyisivät kyllä aina, kunhan sielu
lti hän ei turhia
iispa huudahti. Nainen oli löytänyt uskosta lohdutuksen, joka auttoi
välttymään katkeruudelta, antoi uutta toivoa ja sisäistä rauhaa.543
        Sormunen jatkoi samaa teemaa yleisen tarkastuksen alussa pitämässään
puheessa viittaamalla raskaisiin aikoihin, joita elettiin. Sormunen toivotti voimia
niille, jotka olivat menettäneet omaisensa. Hän toivoi ihmisten säilyttävän uskonsa ja
 painotti.544
        Kontiolahdella yleisen tarkastuksen alussa Sormunen puhui jälleen uskossa
pysymisestä ja Jumalan sanan ikuisuudesta. Piispan puhe heijasteli sodan aikaisia
ajatuksia isänmaan ja Jumalan alttarin yhteydestä. Puheessaan Sormunen samaisti
Jeesuksen uhrilahjan ja sodassa kaatuneiden poikien antaman uhrin, jota ilman
Suomen kansaa ei enää olisi olemassa. Uusia ihmeitä ei enää olisi odotettavissa, vaan
olisi tärkeää, että ihmiset tulisivat vanhalle lähteelle.545
      Myös Kyyjärven kansakoululla pidetyssä jumalanpalveluksessa Sormunen puhui
kärsimyksestä, jonka Jumala yleensä varasi omilleen. Hän kertoi saman tarinan
urheasta enolaisesta perheenäidistä, jonka kaikki kolme poikaa olivat kaatuneet
sodassa, mutta joka oli huolissaan ainoastaan poikiensa sielun pelastumisesta.546
        Rääkkylässä Sormunen puolestaan kertoi suurperheen äidistä, joka oli lähettänyt
seitsemän poikaa sotaan. Poikien rintamalle lähtö
, oli paljon.  Myös Rääkkylässä kirkon
vieressä oleva hautausmaa kertoi koteihin tulleesta kärsimyksestä. Elämän
tarkoituksettomuus painoi ihmisiä ja kiristi hermoja. Sormusen mukaan tämä näkyi
pimeytenä ja synnin tuhotöinä. Sielut olivat sairaita. Kaiken keskellä oli kuitenkin
yksi, joka ulottui kaiken hädän pohjaan saakka, Jeesus Kristus.547
       Sormusen tapa esittää kertomustensa naiset sankariäiteinä, jotka hiljaa kärsien
uskon avulla selviäisivät poikiensa kaatumisesta, heijasteli eri yhteyksissä
voimakkaasti esiin tuotua virallista tulkintaa sankarikuolemasta.548 Sankarivainajien
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uhri merkitsi uhrausta omaisille, erityisesti äidille. Sankaripoikien uhrivalmius ja
rintamalla kaatuminen luettiin usein äitien ansioksi. Oikea sankariäiti oli ylpeä
voidessaan antaa niin suuren uhrin kuin oman lapsensa isänmaalle. Kaatuneiden
vaimot jäivät usein äitien varjoon esimerkiksi hautauspuheissa. Keskeinen ajatus oli,
että sota oli tärkeämpi tehtävä kuin puolisona ja isänä oleminen. Äidit tyyninä ja
pyyteettöminä uhrin antajina oli helpompi nostaa jalustalle kuin lesket ja
mahdollisesti orvoiksi jääneet lapset, jotka muodostivat tukea ja apua tarvitsevana
ryhmänä sosiaalisen ongelman yhteiskunnalle.549
        Sormunen korosti lapsuudenkodin asemaa kaatuneiden sotilaiden muistamisessa
myös Kiihtelysvaarassa. Sormunen puhui yleisessä tarkastuksessa henkilökohtaisen
suhteen syntymisestä Vapahtajaan. Herätys ja parannus olivat tärkeitä. Pois
suruttomuudesta, parannuksen tekoon tuli pyrkiä etenkin silloin kun erilaiset huvit
vetivät puoleensa. Heräämisen yhteydessä Sormunen viittasi sotaan ja siihen, kuinka
kodeissa alkoi varmasti kuulua Vapahtajan ääni murheen ja surun keskellä, kun
poika kaatui sodassa. Kaatuneiden sotilaiden vanhempien surun lisäksi Sormusen
puhe korosti kärsimyksen ja uskon yhteyttä.550
         Joroisissa elokuussa 1948 yleisen tarkastuksen alussa pitämässään puheessa
Sormunen viittasi raskaisiin aikoihin ja sodan varjoon, joka jälleen riippui maailman
yllä.551 Länsivaltojen lisääntynyt yhteistyö kiristi välejä Neuvostoliitoon, minkä
johdosta Suomi oli keväällä allekirjoittanut Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimuksen.
Stalin aloitti Berliinin saarron samana keväänä, mikä nähtiin varoittavaksi
vastatoimeksi länsivaltojen suuntaan. Sormusen viittasi piispantarkastuspuheessaan
todennäköisesti juuri Berliinin tilanteeseen ja sen aiheuttamaan huoleen.552
dämme kuinka joudumme kärsimään , Sormunen
jatkoi. Edellisen sodan kärsimykset olivat vielä kirvelevinä ihmisten mielissä.
Diktaattorit eivät kuitenkaan määränneet kohtaloa, vaan Jumala. Turvattomina
aikoina auttoi ainoastaan se, että sydämellä oli luja turva, Jeesus Kristus. Ristin
sanoma pyrki avuksi jokaisen kotiin turvattomuuden ja avuttomuuden keskelle.
Ihmisten tuli avata sydämensä vaikeuksien keskellä.553
        Valtimon tarkastuksessa Sormunen halusi loppupuheessaan muistuttaa
seurakuntaa siitä, kuinka suuri ihme oli, että suomalaiset saivat edelleen asua
kotimaassaan ja viljellä Jumalan sanaa. Piispa kehotti muistelemaan vuotta 1944,
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jolloin elämä oli ollut ahtaalla. Öisin ihmisiä oli valvottanut pelko siitä, että koko
Suomen kansa pyyhkäistäisiin pois. Niin ei kuitenkaan käynyt, mikä oli suoranainen
ihme, josta tuli kiittää yksinomaan
ja meitä painettiin Jumalan käsiin ja pantiin huutamaan ahdinkomme hänelle ,
Sormunen jatkoi. Uskossa pysyminen olisi tärkeää myös tulevaisuuden kannalta.
iispa kyseli. Hän kehotti
seurakuntalaisia kilvoittelemaan ja kantamaan sydämissään kansan ja seurakunnan
asioita.554
Olennainen osa kaatuneiden muiston vaalimista olivat sankarihaudat.
Sankarivainajien muisto oli osa kansakunnan itseymmärrystä ja siihen liittyvät
kysymykset, kuten sankarihautausmaiden järjestäminen, olivat tärkeitä. Suomalaiset
sankarihautausmaat sijoitettiin kirkon ja yleisten hautausmaiden yhteyteen.
Kemppainen katsoo sankarihautausmaiden sijoittamisen kirkon ja muun hautausmaan
yhteyteen korostaneen käsitystä kirkon ja isänmaan yhteydestä. Niille pyrittiin
varaamaan paikkakunnan hautausmaan paras osa tai sijoittamaan ne muuten
keskeiselle ja näkyvälle paikalle.555
       Tulevaa käyttöä silmällä pitäen sankarihautausmaiden suunnittelussa tuli varata
riittävästi tilaa erilaisia muistojuhlia varten. Käytännössä hauta-alueet kuitenkin
muodostuivat usein pieniksi tilanpuutteen vuoksi. Myös muualle kuin yhteisiin
sankarihautoihin haudattujen sankarivainajien muistoa tuli kunnioittaa erityisellä
tavalla. Esimerkiksi sukuhautoihin haudattujen sotilaiden hautakiviin suositeltiin
556
          Maininnat sankarihautausmaista jäivät piispantarkastuksissa melko vähäisiksi.
Selkeä ja vakiintunut sankarivainajien hautauskäytäntö vaikutti luultavasti siihen,
ettei sankarihautausmaiden hoitoon ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
tarvetta puuttua piispantarkastuksissa. Tuomiorovasti Hallan aiheesta esittämät
huomautukset korostivat seurakuntien velvollisuutta osoittaa kunnioitusta
sankarivainajille. Kangaslammin sankarihaudan risteistä osa oli hajonnut. Halla
kehotti käskevään sävyyn seurakuntaa korjaamaan ristit niin pian kuin mahdollista.
Sankarivainajat olivat uhrautuneet kalliiden asioiden puolesta, eikä heidän panostaan
Suomen kansan hyväksi missään nimessä saanut unohtaa.557 Myös Virtasalmella
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Halla muistutti erittäin painokkaasti, että seurakunnan velvollisuus oli huolehtia
sankarihaudoista. Hautoja ei Hallan mielestä ollut hoidettu riittävän hyvin. Sodan
päättymisestä oli kulunut vasta kaksi vuotta. Olisi häpeällistä, jos sankarivainajien
antama uhri unohdettaisiin niin lyhyessä ajassa.558
      Yhteisöllisyys ja sankarihautausmaa ihmisten kokoontumispaikkana nousivat
myös esiin. Säräisniemellä edellisestä piispantarkastuksesta oli ehtinyt kulua 14
vuotta. Sankarihautojen rivistöt kertoivat kahdesta sodasta ja tapahtumarikkaista
vuosista. Huolehtimalla sankarihaudoista seurakunta muistaisi niitä, jotka olivat
kalliisti ostaneet isänmaan. ja yhteinen
Halla toivotti.559
b. Maallistuminen ja siveettömyys uhkaavat aikuisia
Lasten ja nuorten uskonnollisuuden säilyttämiseksi vaadittiin uusia työmuotoja,
mutta aikuisväestölle painotettiin pikemminkin uskossa pysymistä ja kristillisten
tapojen säilyttämistä. Sekä Sormusen että Hallan uuskansankirkollisuudesta
poikkeavat näkemykset nousevat esiin nimenomaan aikuisille suunnatuissa puheissa.
Henkilökohtainen usko ja kristillisten tapojen säilyttäminen olivat tärkeämpiä kuin
puhtaasti käytännöllisistä tavoitteista lähtevä uuskansankirkollinen ihanne.
         Sodan kokenut nuori pappispolvi toivoi muutosta kirkon työnäkyyn ja pyrki
samalla etsimään ratkaisuja sodan aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin. Niin kutsuttu
asevelipapisto korosti kirkon sosiaalisen vastuun merkitystä. Pyrkimyksenä oli
muuttaa kirkon roolia yhteiskunnassa enemmän kansaa palvelevaksi ja vastata
yksilön pelastusta, hänen arkielämäänsä ja suuria yhteiskunnallisia ongelmia
koskeviin kysymyksiin. Keskeinen ajatus oli, miten kirkko voisi omalta osaltaan
vahvistaa Suomen kansan kestokykyä sodasta rauhan aikaan siirtyvässä
yhteiskunnassa. Tarkoituksena oli nostaa kirkon yhteiskunnallista, joskaan ei
poliittista profiilia.560
       Sormunen kuului uuskansakirkollisuutta kritisoivaan rintamaan, joka katsoi niin
kutsutun sosiaalisen evankeliumin syrjäyttävän pelastusta koskevan evankeliumin.
Sormunen ei ollut näkyvimpiä hahmoja kriittisessä rintamassa561 ja hänen
558 .
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vastahakoinen asenteensa uuskansankirkollisuutta kohtaan oli kaksijakoinen, minkä
saattoi huomata hänen lapsi- ja nuorisotyön tärkeyttä painottavasta näkemyksestään.
Hänelle kyse oli ennen muuta työmuotojen järjestämisen lähtökohdista. Sormusen
kirkkokäsitys ei käynyt yksiin nuoren pappissukupolven puhtaasti käytännöllisistä
tavoitteista lähtevien palvelevan kirkon ihanteiden kanssa.562
        Halla oli perehtynyt monipuolisesti kirkkoa koskeviin kysymyksiin. Hän pyrki
määrätietoisesti ohjaamaan seurakuntien työaloja, mutta uuskansankirkollisuuden
äänenkannattajana häntä ei myöskään voida pitää.563 Hallan piispantarkastuspuheissa
korostuivat usein synnintunto, maailmallisuuden vastustaminen ja Jumalan käskyjen
mukainen elämä. Kristillisyyden ja evankeliumin kaiken kattava ja parantava
vaikutus tuli esiin erityisen selkeästi aikuisille suunnatuissa ohjeissa ja varoituksissa.
Synnintuntoa korostaneen uskonkäsityksensä vuoksi tuomiorovasti läksytti
seurakuntia maallistumiseen ja siveellisyyteen liittyvistä vaaroista Sormusta
useammin.
        Sodan jälkeen totuttelu takaisin arkielämään oli monille hankalaa. Viisi vuotta
kestäneen sotajakson loppuminen ja rintamalta kotiutettujen miesten paluu
vaikuttivat monella tasolla yhteiskunnallisiin oloihin. Tanssin, alkoholin ja huvien
välityksellä etsittiin unohdusta ja kadotettua nuoruutta. Alkoholin kulutus nousi,
sukupuolitaudit levisivät ja poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi.
Sankarivainajien kunnioittamista tähdennettiin myös silloin, kun puitiin maan
vallannutta ennen näkemätöntä tanssi- ja huvitteluvimmaa. Huvittelu oli erittäin
epäkunnioittavaa sankarivainajien muistoa kohtaan ja tanssin katsottiin usein olevan
564
Sodanjälkeisten olojen epävakaus ja perinteisten moraalikäsitysten järkkyminen
lisäsivät myös avioerojen määrää. Sodan aikana oli solmittu avioliittoja hyvin lyhyen
- sodan jälkeen.
Kirkossa ja myös laajemmin yhteiskunnassa vahvistui käsitys, että avioeroja otettiin
liian kevyesti. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan nähtiin avioerojen vaikeuttaminen.
Kirkko kunnioitti perinteisiä avioliittoja ja vastusti avioeroja. Pastori Matti Joensuun
aloitti Tampereen Kaupunkilähetyksen piirissä vuonna 1944 avioliittoneuvonnan
avioerojen ehkäisemiseksi. Myös seurakunnat käynnistivät nopeasti vastaavia
palveluita muutamissa kaupungeissa, muun muassa Kuopiossa.565
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        Kirkon kanta eronneiden uudelleen vihkimiseen oli kielteinen. Vuoden 1948
kirkolliskokous teki lähes yksimielisen ehdotuksen avioliittolain muuttamisesta siten,
ettei eronnutta voisi vihkiä uudelleen kirkolliseen avioliittoon, mikäli edellinen
aviopuoliso olisi elossa. Presidentti J. K. Paasikivi katsoi, että ehdotus kaipasi
lisäharkintaa ja esitys raukesi. Asian käsittely ja ratkaisun aikaansaaminen
kirkolliskokouksessa venyi vuoteen 1958, jolloin eronneiden parien vihkimiseen
hyväksyttiin erillinen vihkikaava.566
         Huoli sota-ajan mukanaan tuoman moraalisen rappion vaaroista kohdistettiin
ennen kaikkea nuoriin. Moraalisten ongelmien käsittely nuorison kautta on yleisesti
kriisiaikoina toistuva ilmiö. Nuoriin heijastettiin aikuisväestön siveellisiä ja
moraalisia ongelmia. Siveellisen tason laskua ja huvitteluvimmaa oli
vaivattomampaa käsitellä nuorten kautta kuin tunnustaa se, että myös aikuiset
purkivat sotaväsymystään tanssilavoilla.567
       Myös Kuopion hiippakunnassa huoli ja paheksunta moraalisesta rappiosta
kohdistui ennen kaikkea nuorisoon, minkä johdosta nuorisotyötä koskevia
kysymyksiä käsiteltiin piispantarkastuksilla erittäin paljon ja aikuisten sodan
jälkeiset sosiaaliset ongelmat jäivät vähemmälle huomiolle. Runsas alkoholin käyttö,
esiaviolliset suhteet ja aviottomat lapset, kasvanut rikollisuus, avioerojen määrän
nousu ja jonkin verran myös tanssiharrastus aiheuttivat paheksuntaa ja huolta
tuomiokapitulissa. Myös perinteisten kristillisten tapojen vähittäisen katoamisen ja
attomuuden uskonnosta nähtiin uhkaavan
aikuisten kristillisyyttä yhdessä sodan jälkeisen moraalisen rappion kanssa.
Heinävedellä ehtoollisella kävijöiden määrä oli vuonna 1945 laskenut
huomattavan paljon. Papisto ja seurakuntalaiset kertoivat ilmiön johtuneen sodasta ja
kirkkolaivojen huonosta kulkemisesta. Olojen normalisoituessa tilanteen uskottiin
parantuvan. Tarkastuksen toimittaneen Hallan mielestä Heinävesi oli melko
suruton  seurakunta, jonka tuli rukoilla herätystä. Kaikkien oli otettava paikkansa
seurakunnassa ja kannettava vastuuta. Oli rukoiltava, että ihmisten hengellisessä
elämässä tapahtuisi jotain. Ihmiskunta voitaisiin uudistaa taivasten valtakunnan
voimin. vät uskonnonharjoittamista
taantumuksellisena. Heitä vastaan tuli taistella. Myös lähetystyön vähyys oli
tarkastuksen toimittaneen Hallan mielestä huolestuttava merkki. Seurakuntatalon
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rakentaminen tulevaisuudessa oli erittäin tärkeää sekä Hallan että seurakuntalaisten
mielestä. Sen avulla voitaisiin taistella maallistumista vastaan.568
        Kirkkoherra Frans Kavan mukaan uskonnollisessa elämässä oli sodan
alkuvaiheessa tapahtunut huomattavaa nousua, mutta kehitys oli taantunut ajan
kuluessa. Sota-aika myös lähensi eri yhteiskuntaluokkia toisiinsa. Kirkkoherran
tulkinta siveellisen tilanteen kehittymisestä oli, että sota-aika oli vähentänyt
rehellisyyttä ja lainkuuliaisuutta, mutta vahvistanut työteliäisyyttä, yksinkertaisuutta,
säästäväisyyttä, uhrautuvaisuutta ja keskinäistä avunantoa. Kehitys oli siis
kaksijakoinen, mikä oli huomattavissa muun muassa siinä, että vanhempi väki vietti
pyhäpäivää edelleen, mutta nuorisolla oli taipumusta huvitella ja urheilla. Kuitenkin
myös vanhempi väki oli ottanut tavaksi hoitaa monenlaisia asioita pyhäpäivinä.569
        Savonrannan neuvottelukokouksessa Halla puhui jälleen herätyksestä ja siitä,
kuinka Jumalan henki voisi muuttaa ihmisen. Moni parannuksen tehnyt oli jo
kääntänyt selkänsä maailmalle ja aloittanut uuden elämän. Vihollinen oli liikkeellä,
mutta oli syytä iloita kärsimyksestä, joka koituisi Herran omien osaksi.
Kansankirkkoa ei tullut hylätä, eikä syytä pelkoon ollut, sillä voitto oli varma.570
Savonrannassa liikkeellä olevalla vihollisella Halla ilmeisesti tarkoitti yleistä
välinpitämättömyyttä kirkkoa kohtaan ja vasemmiston liikehdintää. Kirkkoherra
Uuno Kahra oli kirjannut seurakuntakertomukseen: "vasemmalta yritetään lyödä
eurakuntaan perustettu nuorten kristillinen yhdistys oli kuitenkin
edistänyt seurakuntatietoisuutta ja ollut apuna kommunistisen kiihotuksen
vastustamisessa.571
        Yleisen tarkastuksen aluksi pitämässään puheessa Halla painotti sanan ja
Raamatun merkitystä luterilaisessa kirkossa ja viittasi siihen, että myös monet miehet
rintamalla olivat saaneet sanasta turvaa hädän hetkellä. Seurakunta ansaitsi erityistä
kiitosta sankarihautojen hyvästä hoidosta. Halla joutui kuitenkin toteamaan, että
seurakuntalaisten paheet olivat samanlaiset kuin muuallakin: juoppoutta,
kortinpeluuta ja haureutta esiintyi.572 Aviottomien lasten määrän oli seurakunnassa
suuri. Halla painotti, ettei uskova voinut elää synnissä. Herran pelon tulisi kasvaa
kansan keskuudessa. Tarkastuksen lopuksi Halla lausui kuitenkin olevansa
vilpittömästi kiitollinen sitä, että seurakunnassa oli vaikeina aikoina paljon hyvää.
568
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Nuoriso oli liikkeellä, kirkossa ja ehtoollisella käynti oli kasvussa. Myös hartauksissa
kävi paljon väkeä.573
Rautalammin tarkastuksessa Halla osoitti olevansa ajan hermolla kirkon
työnäyssä tapahtuneiden muutosten suhteen. Hän painotti, etteivät työt
seurakunnassa saaneet jäädä pelkästään pappien harteille, vaan kanttorin ja myös
seurakuntasisaren oli kannettava oma vastuunsa työnjaossa. Työnjako oli
välttämätöntä, sillä ajat olivat muuttuneet. Kristillinen yhdistystoiminta oli Hallan
mukaan saanut aikaan sen, että työntekijöinä eivät olleet enää ainoastaan pappi ja
kanttori eivätkä seurakuntalaiset olleet pelkästään heidän kuulijoitaan.574
        Hallan yleisen tarkastuksen aluksi pitämässä puheessa toistuivat kuitenkin tutut
vaatimukset synnintunnosta ja parannuksesta. Halla kehotti seurakuntalaisia
valvomaan ja rukoilemaan, etteivät he joutuisi kiusaukseen, sillä liha oli heikko.
Halla kehotti puhdassydämisyyteen sekä valvomaan, rukoilemaan ja taistelemaan.
Hän kehotti ajatusten, töiden ja sanojen puhtauteen sekä siveyteen. Muut ihmiset oli
helppo tuomita, mutta oli muistettava, että Herra näki myös ajatukset. Puhdas sydän
oli arvokas asia, jota kukaan ei voinut varastaa. Saastaisuudesta voisi parantua, ja
parannuksen tehneille olisi annettava uusi mahdollisuus.575
        Rautalammilla kirkkoherra E. J. Hallikainen oli kuitenkin antanut siveellisestä
elämästä hyvän todistuksen. Juoppoutta ja epäsiveellisyyttä esiintyi kyllä jonkin
verran, mutta ei hälyttävän paljon. Halla painotti, että kristityille väkijuomien käyttö
oli erityisen tuomittavaa. Paikkakunnalla toimivien raittiusseurojen toimintaa
kiiteltiin tarkastuksessa yleisesti.576 Rautalammilla ei pyhätyötä yleensä tehty, sillä
sitä paheksuttiin. Pyhinä tosin käytiin yleisesti urheilu- ja huvitilaisuuksissa.
Hengellisen elämän kehitys oli yleisellä tasolla kuitenkin myönteistä. Eri
yhteiskuntaryhmät suhtautuvat kirkkoon suopeasti. Seurakuntatietoisuus oli
voimistunut ja kolehtitulojen kasvu osoitti Hallikaisen mielestä kiinnostuksen kirkon
yleisiä asioita kohtaan kasvaneen.577
       Vuonna 1946 toimittamissaan tarkastuksissa Halla kiinnitti huomiota erityisesti
esiaviollisiin suhteisiin ja aviottomien lasten määrään. Myös häissä esiintynyt
tanssiminen ja alkoholinkäyttö saivat tuomiorovastin saarnaamaan synnin
seurauksista. Iisalmen maaseurakunnan tarkastuksessa Hallan puheissa toistuivat
jälleen pyhä pelko ja tilinteko. Neuvottelukokouksen lopuksi Halla kysyi
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seurakuntalaisten mielipidettä siveellisestä tilasta ja sen kehityssuunnasta.
Puheenvuoroista kävi ilmi, että siveellisyyden taso oli laskussa. Halla kommentoi
tilanteen olevan sama koko maassa ja kehotti rukoilemaan, jotta vanhurskas Jumala
ei tekisi kansasta loppua. Jos meno jatkuisi entisellään, Jumala ei voisi enää kärsiä
kansan puolesta, vaan löisi sen maahan. Seurakunnan tuli huolehtia sanan
saarnaamisesta, jotta ihmiset tulisivat seurakuntaan.578
        Vuonna 1945 Iisalmen maaseurakunnassa oli syntynyt 28 aviotonta lasta, mikä
oli lähes kahdeksan prosenttia syntyneiden kokonaismäärästä.
 Halla huudahti yleisessä tarkastuksessa. Seurakunnassa oli solmittu
myös runsaasti avioliittoja, mutta melko usein liitot aloitettiin synnissä . Myös
juoppoutta ja tanssivimmaa esiintyi. Halla totesikin siveellisessä tilassa olevan
toivomisen varaa. Paheet ja jumalaton meno velvoittivat Hallan mukaan Herran
kansaa puuttumaan asiaan.579
        Rautavaaran seurakunnassa avioerojen määrä oli kasvanut ja raittiustilanne oli
huolestuttava. Yleisen tarkastuksen alussa pitämässään puheessa Halla painotti
evankeliumin merkitystä paheiden voittamisessa. Vanhurskas eli uskosta. Pelastus ei
tapahtunut tekojen, vaan yksin uskon tähden. Evankeliumin voima pelastaisi
synnintekijät. Kristus vapauttaisi ja särkisi perkeleen teot, Halla painotti.580 Halla
puhui samaan tapaan myös Pielisjärvellä Viekin rukoushuonekunnan tarkastuksessa.
Evankeliumi ei ollut vain oppi, vaan Jumalan voima, joka vapautti juomarin,
varkaan, kiroilijan ja rivouksien puhujan synneistään ja siveettömyyden harjoittajan
paheestaan.581
         Pielisjärvellä oli havaittavissa maallistumiskehitystä huolestuttavassa määrin.
Kirkossakäynti oli heikkoa ja kävijöiden lukumäärä vähäinen seurakunnan kokoon
nähden. Pielisjärvi oli Suomen suurimpia maaseurakuntia; asukkaita seurakunnassa
oli yli 20 000. Kirkossa kävi kuitenkin kesäisin ainoastaan 400 ja talvisin 200
henkeä. Asiaan vaikuttivat maantieteelliset vaikeudet, mutta ihmiset olivat ilmeisen
haluttomia saapumaan kirkkoon. Halla kehotti seurakuntalaisia olemaan
laiminlyömättä seurakunnan yhteisiä kokoontumisia.582
         Solmitut avioliitot olivat olleet pääasiassa kirkollisia, mutta häissä tanssittiin ja
käytettiin alkoholia melko yleisesti. Tarkastuksessa Halla kertoi, että Kuopiossa oli
tehty periaatepäätös, jonka mukaan pareja ei menty vihkimään yhdistysten taloille,
578 .
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jos oli tiedossa että hääjuhlassa tanssittaisiin. Seurakunta oli kutsunut tanssihäitä
järjestävät parit vihille kirkkoon. Hääjuhlista ei saanut muodostua remujuhlia. Oli
kauhistuttavaa, että Jumalan sanan äärestä lähdettiin harjoittamaan syntiä. Halla
totesi synkkään sävyyn
tulee paha meno, joka sopii paremmin pakanoille kuin kristityille . Myös avioeroja
oli Pielisjärvellä otettu huomattavan paljon.
lakeja rikkoaksee .583
         Tanssilavoja oli myös ilmestynyt teiden varsille. Pielisjärvellä oltiin tässä
asiassa Hallan mukaan jälkijunassa, sillä muualla oltiin jo kyllästymässä huvitteluun.
Tanssilavan rakentaminen tuntui tanssia henkeen ja vereen vastustaneen
tuomiorovastin mielestä  tarjottava muita
tilaisuuksia yhdessäoloon. Loppupuheenvuorossaan Halla totesi, että ankarista
sanoistaan huolimatta hän näki seurakunnassa paljon hyvää. Elävään hengellisyyteen
tuli kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. Juoppous, huono perhe-elämä ja
huvittelunhalu pyrkivät Hallan mukaan leviämään kaikkialle. Oli toivottavaa, että
kirkkokansa huomaisi siveettömyydessä piilevän vaaran.584
Myös Kangaslammilla jumalanpalveluksissa kävi vähän ihmisiä.
Seurakunnassa oli 2 500 asukasta. Tavallisesti kirkossa kävi sunnuntaisin alle 100
henkeä. Kirkkoherra Juhana Levonen kertoi pitkien välimatkojen,
radiojumalanpalvelusten ja talvisaikaan kirkon kylmyyden olevan syynä kävijöiden
vähyyteen. Piispa oli edellisessä tarkastuksessa antanut moitteita myös ehtoollisella
kävijöiden vähäisestä määrästä, joka oli laskenut edelleen.585
Kangaslammilla kaikki avioliittoon vihkimiset olivat olleet kirkollisia. Häät oli
pidetty morsiamen tai sulhasen kotona ja ohjelmaan oli usein sisältynyt
sananharjoitusta ja veisuuta. Halla kyseli neuvottelukokouksessa, oliko
Kangaslammissa häissä tapana tanssia. Kirkkoherra Levonen vastasi, ettei hän
välittänyt siitä, mitä häissä hänen lähtönsä jälkeen tapahtui, koska ei pystynyt
vaikuttamaan asiaan mitenkään. Yleisessä tarkastuksessa Halla antoi seurakunnalle
uudelleen moitteita häiden yhteyteen järjestetyistä tansseista. Maalliset huvit
pyyhkisivät sanan vaikutuksen kokonaan pois. Hallan huomio keskittyi kuitenkin
ennen kaikkea siihen, että piispantarkastuspäivälle oli järjestetty kolmet tanssit.586
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        Seurakunnassa tehtiin pyhätyötä jonkin verran. Halla jatkoi aiheesta toteamalla,
että oli ollut erittäin suuri virhe sallia pyhätyön tekeminen sodan aikana. Pyhätyö ei
tuomiorovastin mukaan todellakaan ollut siunaukseksi, sillä ihminen ei elänyt
pelkästä leivästä. Jumalan säätämä järjestys pysyi kautta aikojen. Joka noudatti
hänen tahtoaan, sai siunauksen. Myös väkijuomien käyttöä esiintyi. Hallan mukaan
myös uskovat ottivat tarjottaessa usein alkoholia, koska eivät kehdanneet kieltäytyä.
Alkoholin käytöstä seurasi kuitenkin irstas meno, jota vastaan kristittyjen olisi
julistettava pyhä sota! Halla saarnasi.587
         Lähetystyötä ei Kangaslammilla juuri harrastettu. Ehkäpä seurakunta oli niin
hiljainen  muistettu Herran käskyä ja tehty lähetystyötä, Halla
arvuutteli. Loppusanoissaan Halla kuitenkin antoi kirkkoherra Juhana Levoselle
kiitosta tämän tekemästä työstä. Tuomiorovasti painotti, että Jeesuksen asialla oli
kiire Suomen seurakunnissa. Herran omat eivät saaneet olla velttoja ja laiskoja. Olisi
tehtävä työtä ja valvottava.588
        Myös Sormunen puuttui Kajaanin tarkastuksessa hääperinteen maallistumiseen.
Neuvottelukokouksessa Sormunen painotti, että ulkoiset tavat pitivät yllä sisäistä
ryhtiä. Sormunen kertoi kuulleensa, että Kainuussa pidettiin yleisesti tanssihäitä,
joissa käytettiin runsaasti alkoholia. Piispan mukaan oli hyvin valitettavaa, että
nuoret aloittivat yhteiselämänsä niin kepeällä ja huonolla tavalla. Seurakunnan
kappalainen Lauri Ruskomaa myönsi, että hääperinteeseen liittyi paljon epäkohtia.
Tapa voisi korjaantua, jos papit osallistuisivat enemmän perhejuhliin.
Maanviljelysneuvos K. F. Lehtosen mukaan tanssihäät eivät kuitenkaan olleet
erityisesti kainuulainen tapa. Häät pidettiin kotien ahtauden vuoksi usein
seuraintalolla, missä oli helppo järjestää tanssit ja myydä alkoholia. Köyhät hääparit
haalivat viinaa ennen häitä ja myivät sitä hääjuhlassa, saadakseen pääomaa tulevaa
kotiaan varten. Sormunen jatkoi vielä kuulleensa, että häissä morsianta sai maksua
vastaan tanssittaa, mikä piispan mukaan osoitti suurta valistumattomuutta.589
  Sormunen halusi Kajaanin neuvottelukokouksessa tehdä selkoa myös
kirkkokäsitykseen liittyvistä kysymyksistä. Sormusen puheenvuorosta käy hyvin ilmi
hänen kaksijakoinen suhtautumisensa uuskansankirkollisuuteen. Piispan mukaan
kirkko oli pelastuksen yhteisö, ei aatteellinen yhdistys. Kirkko oli ylhäältä annettu ja
sen vuoksi kestävä. Suomen kirkko oli kansankirkko, johon lähes kaikki kuuluivat.
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Kirkosta eroavat eivät piispan mukaan ymmärtäneet, että he repivät itsensä irti
Kristuksen ruumiista.590
        Puheenvuoronsa lopussa Sormunen painotti kirkon muuttuneen enemmän
kansaa palvelevaksi. Yhtenä osoituksena tästä oli kirkkolakiin tullut muutos
diakonian viran lakisääteisyydestä. Pyhäkoulutyöhön liittyvä kurssitoiminta ja ohjaus
olivat myös osoitus kirkon halusta kehittää työmuotojaan. Myös seurakuntaopisto,
jossa koulutetaan maallikoita kirkon työntekijöiksi, oli piispan mukaan esimerkki
. Sormunen totesi edellä lueteltujen
työmuotojen olevan esimerkkejä monipuolisuudesta. Kirkon työn linjaus ja laajuus
kehotti ihmisiä huomaamaan, että kaikki olivat kutsuttuja ja velvollisia
palvelemaan.591
        Sormunen aloitti vuoden 1947 tarkastuskierroksen Suonenjoelta, jonka jälkeen
vuorossa olivat Pohjois-Karjalan seurakunnat. Liperin neuvottelukokouksen aluksi
pitämässään puheessa Sormunen toi selkeästi esiin sen, mikä oli hänen mielestään
ainoa keino selvitä sodan jälkeisestä kurjimuksesta. Mikään yhdistys ei voinut
vastata sielun kaipuuseen samalla tavalla kuin kirkko. Missä kirkko ei ollut
vastaamassa ihmisten kaipuuseen, syntyi pinnallisia ilmiöitä, kuten tanssilavoja.
Elettiin murrosaikaa. Yhteensä 82 liperiläistä oli kaatunut sodassa ja invalideja oli
myös paljon. Monet kantoivat haavoja ja kirkko oli piispan mukaan ainoa taho, joka
pystyi auttamaan niitä, joiden sydän ja sielu olivat voimattomia.592
Sormunen jatkoi toteamalla, että Liperin kaltaisella vanhalla kulttuuriseudullakin
maallistuminen oli saanut valtaa. Sota-aika oli tuonut pyhätyön myös Liperiin.
Sahlman-niminen seurakuntalainen huomautti, että kirkossa oli muutama vuosi
aiemmin kehotettu tekemään pyhätyötä. Sormunen kiisti väitteen ehdottomasti.
Kuopion hiippakunnan kirkoissa ei pyhätyötä ollut kehotettu tekemään. Pusa-
niminen seurakuntalainen puolestaan katsoi pyhätyön olevan perua aiemmilta ajoilta.
Sota ei hänen mukaansa ollut tuonut muutosta, vaan kyse oli uskonnollisuuden
höltymisestä. Piispa myönsi, että asiaan saattoi olla monta syytä. Siveellinen puhtaus
oli pitkään säilynyt suomalaisten keskuudessa. Myös pyhätyössä oli Sormusen
mukaan perimmältään kyse puhtauden säilyttämisestä, pyhän ja arjen
erottamisesta.593
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        Liperissä jumalanpalveluksissa kävi vain noin 280 henkeä, mikä oli Sormusen
mielestä vähän.  Kävijät olivat enimmäkseen naisia, nuoria ei kirkossa juuri näkynyt.
Ehtoollisella kävi kohtalaisesti väkeä. Seurakuntalaiset tunsivat kasteen merkityksen
ja hautajaisissa oli usein veisuuta, mutta häissä tanssittiin ja juopoteltiin. Moista
menoa oli pidettävä paheksuttavana. Piispa kehotti tutkimaan elämän perustuksia,
jotka eivät olleet tiedossa, vaan uskossa. Tiede oli Sormusen mukaan tehnyt
kristinuskon aikanaan naurunalaiseksi, mutta nyt tutkijat olivat palaamassa uskon
totuuksiin. Joka tietää paljon on nöyrä, piispa painotti. Maailmankaikkeus oli liian
suuri tieteelle. Avaruus oli tarkkaan järjestetty, eikä se voinut olla sattumaa. Se, joka
jaksoi välittää pienistä ihmisistä, oli varmasti todella suuri, eikä hän unohtanut
yhtäkään heistä. Asia oli Sormusen mukaan käsitettävissä ainoastaan uskon avulla,
missä piili myös sen suuri voima.594
     Avioliittoja ei Liperissä aloitettu puhtaudessa, mikä oli Sormusen mukaan
merkkinä siitä, että kansan siveellinen pohja oli murtumassa. Avioliiton
aloittamisella puhtaudessa tarkoitettiin sukupuolielämästä pidättäytymistä ennen
avioliittoon vihkimistä. Kirkkoherra Kalle Keituri olikin kirjannut
kestäisi
kauan ennen kuin jälleen päästäisiin isien aikojen tasolle. Huvittelunhalua,
kortinpeluuta, juoppoutta, kiroilua ja epäsiveellisyyttä esiintyi seurakuntalaisten
keskuudessa. Kotien tuli kitkeä huonot
ovat typeryyttä ja raakuutta .595
         Myös Kontiolahdella Sormunen varoitti seurakuntaa maallistumisen
seurauksista. Parit vihittiin yleensä kirkossa, mutta hääjuhla kai vietettiin jo täysin eri
tunnelmissa, piispa arvuutteli. Hän kehotti pyhittämään kaikki kodin juhlahetket
Jumalan sanalla ja rukouksella. Erityisesti hääjuhla tuli pyhittää, sillä avioparilla oli
edessään elämänvaihe, jonka perustaksi tarvittiin Jumalan sanaa. Yleisessä
tarkastuksessa Sormunen summasi kontiolahtelaisten paheet. Maallistumista,
pyhätyötä, huvitteluvimmaa ja kiroilua esiintyi. Seurakunnassa oli vähän aviottomia
lapsia, mutta avioliittoja ei aina aloitettu puhtaudessa. Väkijuomien käyttö oli
levinnyt myös nuorten keskuuteen, mikä oli piispan mukaan erittäin huolestuttavaa,
sillä se osoitti perimmäisten elämää kannattelevien arvojen olevan murtumassa.596
Kirkkoherra Eemil Hakamies oli kirjannut seurakuntakertomukseen, että sota-
aika vähensi eettisten käsitteiden pyhyyttä, erityisesti sukupuolielämän alueella.
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Harva avioliitto aloitettiin puhtaudessa. Raittiustilanne oli myös huonompi kuin
ennen sotia. Alkoholin käyttö oli lisääntynyt erityisesti nuorten piirissä, mutta tilanne
oli huolestuttava kaikissa yhteiskuntaluokissa. Hakamiehen mukaan kaikissa
viihteellisissä tilaisuuksissa käytettiin väkijuomia. Nuorisoseurat pyrkivät kuitenkin
nostamaan tilaisuuksiensa henkistä tasoa ja urheilun vaikutus oli tervehdyttävä. Sota-
aikana havaittavissa ollut isänmaallisuus oli alkanut hävitä ihmisten asenteista ja
maallistuminen näkyä elämänkatsomuksissa. Hakamiehen arvion mukaan yleinen
järjestys Kontiolahdella oli kuitenkin hyvä ja hyviä tapoja pidettiin edelleen
arvossa.597
         Tuomiorovasti Halla jatkoi kesällä 1947 tarkastusten toimittamista Keski-
Suomessa. Huomion kohteeksi nousivat erityisesti runsas alkoholin käyttö ja
pyhätyön tekeminen. Juopottelu oli Konginkankaan kirkkoherran Martti Kohosen
mukaan paikkakunnan helmasyntejä. Erityisesti nuoret miehet olivat vaarassa suistua
mieron tielle. Paikkakunnalla ei ollut erityistä raittiusyhdistystä, joten Halla kehotti
seurakuntaa tarttumaan toimeen. Tuomirovastin kanta asiaan oli yksiselitteinen;
kristitty ei käyttänyt väkijuomia. Pidoissa oltiin Hallan mukaan liian hienotunteisia,
eikä tarjotusta alkoholista kehdattu kieltäytyä. Raittiuden vaatimus oli kuitenkin
ehdoton.598
        Pihtiputaan yleisessä tarkastuksessa Halla totesi, ettei seurakunnassa tainnut olla
raittiita miehiä lainkaan. Halla varoitti juoppouden ja siveettömyyden kulkevan käsi
kädessä. Kirkkoherra Matti Tukian mukaan raittiustilanne oli erittäin huolestuttava.
Kaikissa yhteiskuntaluokissa käytettiin alkoholia ja sota-aika oli nostanut alkoholin
kulutusta edelleen. Runsas juominen oli lisännyt myös rikollisuutta. Pihtiputaalla oli
raittiusseuroja ja kunnan raittiuslautakunta toimi aktiivisesti. Sota-aika oli tuonut
mukanaan myös pyhätyön, mikä oli Hallan mielestä hyvin harmillista. Jumala ei ollut
antanut siunaustaan pyhätyölle, eikä se tuonut menestystä eikä siunausta. Tukian
mukaan yleinen mielipide ei tuominnut pyhätyötä. Vanhempi väki lepäsi ja kyläili
yleisesti pyhäpäivinä ja nuoriso oli taipuvainen huvittelemaan.599
Halla totesi tilanteen olevan samankaltainen myös Kinnulassa. Alkoholin
kulutus oli kasvanut ja pyhätyötä tehtiin myös. Kinnulassa vietettiin enimmäkseen
hiljaista maalaiselämää, mutta ulkoapäin oli tullut huonoja vaikutteita parantuneiden
liikenneyhteyksien vuoksi. Kehitys oli mennyt huonompaan suuntaan sodan jälkeen.
Käytöstavat olivat muuttuneet karkeiksi, tappeluita puhkesi yhtenään ja jopa murhia
597 JoMA KTA Ce:5 ; Kontiolahden srkk.
598 JoMA K ; Konginkankaan srkk.
599 JoMA KTA Ce ; Pihtiputaan srkk.
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tapahtui. Juoppous oli yleistä erityisesti rintamalla olleiden miesten keskuudessa.
Raittiustyötä kristilliseltä pohjalta yritettiin tehdä. Pyhinä pidettiin erinäisiä talkoita,
eikä sitä erityisesti paheksuttu seurakuntalaisten keskuudessa. Lestadiolaisuuden
vaikutus seurakunnan elämään oli hyvä, mutta silti Halla totesi monien kinnulalaisten
viettävän jumalatonta elämää.600
         Halla totesi myös Kivijärven yleisessä tarkastuksessa seurakunnassa olevan
paljon juoppoutta ja paheellista elämää, joiden perkaamisessa riittäisi työmaata.
Kirkkoherra Aulis Savolaisen mukaan tilanne oli pahin rintamailla. Myös
Kivijärvellä erityisesti nuoret miehet olivat alttiita viinan kiroille. Alkoholin käyttö
oli kuitenkin runsasta kaikissa piireissä. Häissä juotiin yleisesti ja alkoholin käyttö
lisäsi rikollisuutta. Aviottomien lasten määrä oli myös noussut neljästä yhdeksään.
Tarkastuksessa mukana ollut Viitasaaren kirkkoherra, lääninrovasti Matti Jaakkola
kommentoi, että aviottomien lasten synnyttäjät eivät enää käyneet ripittäytymässä ja
papiston tuli kehottaa heitä siihen. Elettiin maallistuneita aikoja ja monelta löytyi
ymmärrystä tätäkin syntiä kohtaan. Halla totesi Jaakkolan huomion olevan oikea ja
muistutti, että myös miehet menettivät kirkolliset oikeutensa kunnes olivat käyneet
ripittäytymässä.601
Kirkkolain mukaan julkiseen syntiin ja paheeseen syyllistyneet seurakunnan
jäsenet saattoivat menettää kirkollisen äänioikeuden, mahdollisuuden tulla valituksi
seurakunnan ja kirkon luottamustehtäviin, oikeuden olla kummeina ja lopulta kahden
varoituksen jälkeen oikeuden osallistua ehtoolliselle. Kirkollisten oikeuksien
epäämisestä tuli ilmoittaa myös tuomiokapituliin. Asianomaisen tuli luopua synnistä,
tunnustaa ja pyytää anteeksi tekojaan erityisessä ripissä sielunhoitajalle, minkä
jälkeen hän sai takaisin kirkolliset oikeutensa.602
        Pyhätyötä tehtiin Savolaisen mukaan Kivijärvellä yhtenään. Oli hyvä, että
lähimmäistä autettiin talkoilla, mutta lepopäivä tulisi pyhittää, Halla muistutti. Eräs
seurakuntalainen halusi pitää vielä erillisen puheenvuoron pyhätyön
paheellisuudesta. Halla katsoi parhaaksi selittää ilmiön taustoja. Hän kertoi, että
sodan aikana Turun tuomiokapituli oli antanut luvan tehdä töitä toisena pyhänä, jos
kaksi pyhäpäivää sattui peräkkäin. Turun tuomiokapituli oli Hallan mukaan tehnyt
asiassa suuren virheen ja päätöstä paheksuttiin yleisesti kirkonmiesten taholta.
600 JoMA KTA C ; Kinnulan srkk.
601 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. ; Kivijärven srkk.
602 KL 1869 § 100, 101.
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Ahtaanakin aikana oli huudettava Herran puoleen avun saamiseksi, Halla jatkoi.
Pyhätyön tekeminen ei ollut sallittua missään olosuhteissa.603
         Kun keskustelu siirtyi vapaa-ajan viettoon, Halla tiedusteli, mitä
viihdytyskiertueita Kivijärvelle oli tehty. Kirkkoherra Savolainen vastasi kiertueiden
olevan perua sota-ajalta. Viihdytystä oli hänen mukaansa liikaakin ja
huvitilaisuuksien taso oli vaihtelevaa. Kivijärvellä oli järjestetty kokous, jossa oli
keskusteltu huvielämän tasosta ja sisällöstä. Paikalla oli ollut paikalla eri seurojen
edustajia. Kirkkoherra oli alustuksessaan vedonnut seurojen johtoon huonotasoisen
ohjelman vähentämiseksi. Seurat toimivat kuitenkin Savolaisen mukaan edelleen
604
Pylkönmäellä Halla kävi yleisessä tarkastuksessa lyhyesti läpi seurakunnan
siveellisen tilan. Juoppous oli lisääntynyt. Lapsille ja nuorille tulisi puhua kouluissa
ja rippikoulussa väkijuomien vaaroista. Pyhätyötä tehtiin myös, eikä yleinen
mielipide tuominnut sitä kovin ankarasti.605 Kirkkoherra Kaarle Leikola oli kirjannut
seurakuntakertomukseen miesten keskuudessa esiintyvän paljon raakuutta, mutta
naisten käytös oli yleensä säädyllisempää. Pylkönmäellä naiset eivät käyttäneet
huulipunaa tai maalanneet kynsiään. Raittiustilanne oli tyydyttävä, mutta alkoholin
käyttö oli yleistä kaikissa ikäluokissa. Pyhätyötä tehtiin myös ja yleinen ilmapiiri oli
kirkkoherran mukaan niin turtunut, ettei ketään paheksuttu sen vuoksi. Leikolan
mukaan paljon puhuttu suomalainen rehellisyys oli kokonaan hävinnyt, mistä
osoituksena oli kaikkialla tapahtuva säännöstelymääräysten rikkominen. Yleisestä
lainkuuliaisuudesta ei Leikolan mukaan ollut enää jälkeäkään nähtävissä.606
        Sormunen jatkoi Keski-Suomen seurakuntien tarkastamista kesäkuussa 1948.
Kyyjärvellä ja Vesannolla tilanne oli rauhallisempi kuin Hallan edellisenä vuonna
tarkastamissa seurakunnissa. Siveellinen tila ei juuri antanut aihetta moitteisiin.
Sormunen totesi Kyyjärvellä yleisessä tarkastuksessa elämänmenon olevan yleisesti
siivoa ja rauhallista. Avioliittoja ei kuitenkaan aina aloitettu puhtaudessa. Eräällä
kylällä harrastettiin viinanpolttoa, mutta muuten raittiustilanne oli tyydyttävä.
Alkoholia käytettiin yleensä huvitilaisuuksissa. Pyhäpäivät kuluivat nuorilla usein
huvittelun merkeissä, mutta tarjolla oli myös tapahtumia, joissa oli vakavahenkistä
603
604 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. ; Kivijärven srkk.
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ohjelmaa. Vanhempi väki vietti pyhät yleensä rauhallisesti, mutta yleinen mielipide
ei tuominnut pyhätyötä.607
         Vesannolla Sormunen huomautti, että pyhäpäivän viettotavoissa oli toivomisen
varaa. Alkoholin käyttö oli myös lisääntynyt sodan aikana ja kiroilu oli yleistä.
Seurakuntalaisten työteliäisyys ja siisteys ansaitsivat kuitenkin tunnustusta.
Vesannolla oli myös urheilutoimintaa ja sivistysharrastuksia.608 Kirkkoherra Paavo
Rahkonen oli kirjannut seurakuntakertomukseen huvittelunhalun alkaneen jo hieman
tasaantua sodan jälkeen. Loma-aikoina kuitenkin huviteltiin yleisesti käymällä
tansseissa. Alkoholia käytettiin nimenomaan eniten iltamissa. Rahkonen oli
kuitenkin todennut vesantolaisten olevan avallisia kunnon ihmisiä
609
Vuoden 1948 tarkastusaikataulu oli melko tiukka, minkä vuoksi seurakuntien
työalat käsiteltiin piispantarkastuksessa usein lyhyesti. Sormunen toimitti valtaosan
kyseisen vuoden piispantarkastuksista ja kohdisti huomionsa ennen kaikkea
nuorisotyöhön. Halla toimitti viisi piispantarkastusta Kajaanin ja Iisalmen
rovastikunnissa. Säräisniemellä, Ristijärvellä, Vieremällä, Sonkajärvellä ja Nilsiässä
toimittamissa tarkastuksissa Halla painotti piispan tapaan nuorisotyöhön liittyviä
teemoja, kun taas aikuisten uskonnollisuuteen ja siveellisyyteen liittyvät huomiot
jäivät vähäisiksi.610
Sormusen kasvanut osuus tarkastusten pitäjänä valaisee hieman enemmän hänen
ajatuksiaan aikuisten maallistumiseen ja siveellisyyteen liittyvistä ongelmista sekä
kirkon tehtävään ja aseman liittyvistä kysymyksistä sotien jälkeisessä Suomessa.
Käsitellessään aikuisten uskonnollisuuteen liittyviä ongelmia tarkastuksilla
Sormunen painotti usein kirkon ahdingossa eläville tarjoamaa lohtua ja turvaa. Myös
Rääkkylän neuvottelukokouksessa Sormunen puhui uskonyhteyden lujittamisesta ja
suuren kokonaisuuden hahmottamisesta. Aikana, jona ihmissydänten hätä oli suuri ja
entisiä työmuotoja oli kielletty, seurakunta sai edelleen toimia, minkä vuoksi sen tuli
ulottaa työnsä joka kylään ja taloon. Jumalan seurakunnalla on asiaa jokaisel
Sormunen painotti. Seurakunnan palvelijoiden tehtävänä oli tuoda jokaiselle jotakin.
Oli kuitenkin muistettava, että työn ulkonaiset muodot olivat astioita, joilla tärkeää
607 JoMA KTA Ce:6 Ptpt ; Kyyjärven srkk.
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asiaa tuotiin. Työmuotojen tuli soveltua paikallisiin oloihin, jotta sanomaa
Kristuksesta voitaisiin kertoa kaikille.611
Yleisessä tarkastuksessa Sormunen kävi melko luettelomaisesti läpi
seurakunnan siveellisen ja uskonnollisen tilan. Kotihartauksia vietettiin edelleen
jonkin verran ja myös radiojumalanpalveluksia kuunneltiin. Hengellistä kirjallisuutta
luettiin kohtalaisen ahkerasti ja uskonnollinen elämä oli elpymässä nuorison
vaikutuksesta. Sukupuolisiveellisyys oli kuitenkin sotien aikana höltynyt ja
aviottomia lapsia syntyi. Kortinpeluuta, kiroilua, juoppoutta ja viinan salapolttoa
esiintyi seurakuntalaisten keskuudessa. Pyhätyötä ei kuitenkaan seurakunnassa juuri
tehty ja yleinen mielipide oli sitä vastaan. Urheilu- ja nuorisoseura olivat alkaneet
järjestää muutakin ohjelmaa kuin kevyitä tanssitilaisuuksia.612
          Kuten Sormusen toteamuksesta saattoi päätellä, myös Rääkkylässä laskettiin
paljon nuorten uskonnollisen heräämiseen varaan. Kirkkoherra Lauri Halttunen oli
kuvaillut seurakuntansa yleisleiman olevan kirkollinen, mutta suruttomuutta,
pysähtyneisyyttä ja hengellistä kuolemaa oli paljon. Viime vuosina oli kuitenkin ollut
havaittavissa elpymistä etenkin varhaisnuorten ja nuorten osalta. Nuorten toiminta oli
vaikuttanut rikastuttavasti ja myönteisesti koko seurakuntaan. Seurakunta oli
kustantanut muutamien nuorten osallistumisen Järvenpään seurakuntaopiston
kursseille. Nuorten kouluttautuminen seurakuntaopistossa oli toivottavaa myös
vastedes, sillä sen avulla saataisiin työntekijöitä johtamaan toimintaa ympäri
seurakuntaa, Halttunen kirjoitti toiveikkaasti.613
Kangasniemen neuvottelukokouksessa Sormunen totesi seurakuntatyö olevan
elävähenkisessä seurakunnassa mahdollisimman hyvällä mallilla. Kuitenkin oli
mietittävä, miten seurakuntaelämää voisi hoitaa. Piispan mukaan tarvittiin
kirkkotietoa, kirkon ja seurakunnan sekä kodin ja perheen tuomaa yhteisöllisyyttä.
Kirkosta eroava ei piispan mukaan ymmärtänyt tekonsa vakavuutta. Kirkko oli
opettanut kansan lukemaan ja luonut riitelevistä heimoista yhtenäisen kansan.
Muistakaa nimitys kansan kirkko , Sormunen painotti jälleen. 614
        Demokratia oli tärkeää ja kirkko oli kansanvaltainen, mistä osoituksena olivat
piispan mukaan kirkolliskokous, kirkkoneuvostot ja kirkkohallintokunnat. Myös
alttaripöydässä jokainen oli samanarvoinen. Kirkko ei ollut ihmisten luoma, kuten
kirkosta eroavat väittivät, vaan ylhäältä annettu. Uskonelämää tuli hoitaa, jotta se
611 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Rääkkylä .
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613 JoMA KTA Ce:6 Rääkkylän srkk.
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säilyisi terveenä. Jumalan sana, sakramentit, rukous ja pyhien yhteys olivat parhaita
keinoja säilyttää uskonnollisuus elävänä. Rukouksen merkityksestä puhuessaan
Sormunen kertoi, kuinka hänen vanhin poikansa talvisodasta palattuaan ei väsyneenä
ollut jaksanut juuri muuta sanoa kuin , etkö sinä siunaakaan meitä uneen niin
. Pojan pyyntö saada äidin siunaus unelleen oli osoitus elävästä
uskosta, syvästä luottamuksesta ja yhteydentunnosta, joiden tärkeyttä piispa halusi
puheessaan painottaa.615
Yleisessä tarkastuksessa Sormunen nosti esiin seikat, joiden ansiosta
Kangasniemi ansaitsi kehuja elävähenkisyydestä. Kirkossa kävi kesäisin 700 ja
talvella 500 henkeä. Kävijät edustivat kaikkia yhteiskunta- ja ikäluokkia.
Veisuuharrastus oli seurakunnassa suuressa suosiossa ja jokaisessa kinkeripiirissä oli
laulunohjaaja. Seuroissa ja maakirkoissa kävi runsaasti väkeä, samoin ehtoollisella.
Yksityistä sielunhoitoa oli myös paljon ja kirkkoneuvoston jäsenet ottivat siihen
osaa. Kansa oli vanhastaan uskonnollista. Seurakunnan toimesta pidettiin runsaasti
evankelioimistilaisuuksia ja hengellisen elämän hoitokokouksia, joissa keskityttiin
sielunhoitoon ja hengellisyyden elävöittämiseen. Tiuhaan järjestetyt
hartaustilaisuudet oli kuitenkin osaltaan tarkoitettu vastapainoksi seurakunnan
alueella vaikuttaneille vapaille suunnille.616
  Kangasniemi ei elävähenkisyydestään huolimatta kuitenkaan ollut täysin
synnitön seurakunta. Huvitteluvimmaa esiintyi ja tanssilavoja oli rakennettu
muutamiin kyliin. Juoppous oli paheista huomattavin. Esiaviollisia suhteita esiintyi
myös, mutta aviottomia lapsia oli vähän. Pyhätyön tekoa oli alkanut esiintyä sodan
jälkeen. Yleensä kansa oli kuitenkin ahkeraa ja siistiä.617
Vuoden 1949 piispantarkastuksissa maallistumiseen ja siveellisyyteen liittyvät
huomiot alkoivat vähetä. Sekä Sormunen ja Halla kävivät aihepiiriin liittyvät
huomiot tarkastuksissa läpi, mutta aiempien vuosien tapaista paatoksellista puhetapaa
ja jyrkkää paheksumista ei tarkastajien suusta juuri enää kuultu. Kirkkoherrojen
selonteoista voi myös päätellä, että sodan jälkeinen kuohunta ja huvitteluvimma oli
alkanut laantua. Elämä alkoi vihdoin normalisoitua pitkän sotajakson jälkeen.
Tarkastajien rutiininomaisesta tavasta käydä aikuisten uskonnollisuuteen ja
siveellisyyteen liittyvät seikat tarkastuksissa läpi on havaittavissa myös hiljaista
alistumista vallitsevaan tilanteeseen. Paikoin hyvinkin runsas alkoholin käyttö näytti
tulleen jäädäkseen, vaikka riehakkain huvitteluvimma olikin jo laantumassa.
615
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Avioliittoa ei myöskään kunnioitettu enää samalla tavalla kuin aiemmin. Parit
aloittivat sukupuolielämän jo ennen papin aamenta ja aviottomia lapsia syntyi.
Hankasalmella aviottomia lapsia oli syntynyt enemmän kuin pitkiin aikoihin ja
kirkkokuria oli jouduttu käyttämään tavanomaista enemmän. Hallan mukaan oli
hyvä, että ripittäytyminen oli suoritettu, mutta hän muistutti jälleen että myös
aviottomien lasten isät tuli asettaa vastuuseen. Myös väkijuomien käyttöä ja
tanssiharrastusta esiintyi. Vastapainoksi tulisi järjestää seuroja ja hartauksia, Halla
kehotti, mutta ei jatkanut aiheesta enempää.618 Aihetta siihen ei juuri ollut, sillä
virkaa tekevä kirkkoherra Immanuel Hyvärinen oli kuvannut Hankasalmella
elettävän työteliästä, tavallista maalaiselämää.  Ihmisten käytös oli hillittyä ja
yksinkertainen elämäntapa kunniassa. Nuorten miesten alkoholin käyttö oli kuitenkin
yleistä ja loma-aikoina nuoriso kokoontui tansseihin innokkaasti, vaikka enin
tanssivillitys oli jo laantunut.619
         Kannonkosken kirkkoherra Veikko Virnes oli kirjannut
seurakuntakertomukseen, että paikkakunnalla elettiin syrjässä maailmanmenosta ja
kukin hoiti omia askareitaan. Sodan jälkeinen kuohunta ei Virneksen mukaan ollut
seurakuntaan juuri vaikuttanut. Sodan vähäisistä jälkiseurauksista alettiin niistäkin
päästä irti, eivätkä olot Virneksen mukaan olleet paikkakunnalla juuri
huonontuneet.620 Virnes antoi hyvän todistuksen seurakuntansa siveellisestä tilasta,
mutta se ei suinkaan tarkoittanut, ettei paheita olisi ollut lainkaan. Tilanne oli
ilmeisesti melko rauhallinen ja paheiden määrä  Halla huomautti
tarkastuksessa alkoholin käytöstä ja siveettömyydestä. Väkijuomien käyttö tahrasi
monen elämää, eikä avioliittoja aina aloitettu puhtaudes
 olla
jäänne sota-ajalta, mutta Jumala ei ollut antanut asiaan mitään erityistä poikkeusta.
Hän ottaisi siunauksensa pois, jos käskyjä rikottaisiin, Halla muistutti.621
         Hallan huomiot olivat hyvin samankaltaiset myös Varpaisjärvellä. Avioeroja
oli edellisenä vuonna otettu viisi. Myös aviottomien lasten määrä oli huolestuttava.
Aviottomien lasten osuus oli syntyneiden kokonaismäärästä ollut noin kuusi ja puoli
prosenttia. Myös juopottelua esiintyi. Kristitty ei kuitenkaan voinut käyttää
väkijuomia, Halla jälleen muistutti. Kyseiset paheet olivat levinneet kansan
keskuuteen, eikä niihin Hallan mukaan auttanut muu kuin kristillisyys ja herätys.
618
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Kokonaisuudessaan seurakunnassa elettiin kuitenkin hiljaista ja siistiä elämää.
Tarkastuksen lopuksi Halla sanoi olleensa monessa kohden hyvillä mielin.
Varpaisjärvellä asiat olivat paremmin kuin monessa muussa seurakunnassa.622
        Säyneisessä Halla tyytyi toteamaan, että seurakunnassa kunnioitettiin edelleen
vanhoja hyviä perinteisiä tapoja, mutta myös kiroilua ja juopottelua esiintyi. Halla
huomautti ainoastaan, että uskova ihminen ei missään tapauksessa saanut kiroilla.
Jeesus oli vakuuttanut, että turhista sanoista joutuisi tilille.623 Kirkkoherra Arto Niva
totesi seurakuntakertomuksessa sota-ajan vaikutusten olleen näkyvissä myös
Säyneisessä. Kiroilu, alkoholin käyttö ja nuorison huvittelunhalu olivat ongelmana.
Pyhäpäivää kuitenkin kunnioitettiin ja pyhätyötä tehtiin harvoin. Hyvät tavat olivat
Nivan mukaan tyydyttävällä tasolla ja yleinen järjestys hyvä, vaikka alkoholin käyttö
aiheutti järjestyshäiriöitä erityisesti tansseissa ja iltamissa.624
         Myös Sormusen tarkastamissa seurakunnissa tilanne oli hyvin samankaltainen.
Karttulassa hän totesi elämän seurakunnassa olevan yleensä hiljaista, työteliästä ja
siivoa, vaikka tapojen höltymistä oli havaittavissa. Huvitteluvimmaa, kortinpeluuta,
kiroilua, juoppoutta ja esiaviollisia suhteita esiintyi. Pyhätyön tekeminen sen sijaan
oli vähenemässä. Piispa kävi rutiininomaisesti läpi seurakunnan siveellisen tilan eikä
esittänyt erityisiä moitteita tai tehnyt parannusehdotuksia.625
      Myös Tervon ja Valtimon tarkastuksissa Sormunen totesi elämänmenon
seurakunnissa olevan yleensä siistiä, ahkeraa ja työteliästä. Ihmiset olivat
suurimmaksi osaksi lainkuuliaisia, rehellisiä ja ahkeria, vaikka huvittelulla,
juopottelulla ja kiroilulla oli sijansa seurakuntalaisten elämässä. Sekä Tervossa että
Valtimossa aviottomia lapsia oli syntynyt vähän. Valtimossa Sormunen kuitenkin
muistutti että avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset olivat häpeäksi seurakunnalle
ja raakuuden ilmaus sivistyneissä oloissa.626
        Tervon kirkkoherran Leo Tarvaisen mielestä huvittelunhalu oli selvästi
tasaantunut eikä meno ollut enää yhtä riehakasta kuin heti sodan jälkeen.627 Valtimon
kirkkoherra Mauri Kokko puolestaan oli kirjannut seurakuntakertomukseen, että
sodan aikana ja sen jälkeen esiintyneistä eri
yhteiskuntaluokkien keskinäinen ymmärrys ja yhteenkuuluvuuden tunne näyttivät
622 JoMA KTA Ce:7 Ptptk.
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vahvistuneen. Huvittelusta huolimatta monet myös etsivät lepoa ja virkistystä
Jumalan sanan äärestä.628
c. Työväestö pyritään samaan kirkon huomaan
Sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen ja kirkon suhteissa oli 1920- ja 1930-
luvuilla alkanut olla viitteitä varovaisesta lähentymisestä. Sosiaalidemokraattisen
naisliikkeen naisten ja lasten sekä kotien asemaa korostaneet näkemykset olivat
yhteneviä kirkon ja kristillisten järjestöjen esille tuomien ihanteiden kanssa.
Poliittiset vastakohdat syvenivät kirkon ja sosiaalidemokraattien suhteissa 1930-
luvulla papiston osallistuttua näkyvästi lapuanliikkeen ja isänmaallisen
kansanliikkeen toimintaan. Naisjärjestöjen tekemän työn välityksellä oli kuitenkin
tapahtunut lähentymistä.629
       Talvisodan aikana tapahtui nopeita muutoksia. Kirkon asema yhteiskunnan
henkisenä tukipylväänä korostui. Koti, uskonto, isänmaa -tematiikassa ainakin koti
oli kirkkoa ja sosiaalidemokraatteja yhdistävä tekijä. Molemmin puolin tähdennettiin
vanhojen ristiriitojen unohtamista, sillä vaaranalaisessa tilanteessa oli löydettävä
uutta pohjaa yhteenkuuluvuudelle. Kummatkin osapuolet tunnustivat toistensa
aseman ja tehtävän tärkeyden yhteiskunnassa.630
         Siinä missä kirkko joutui hillitsemään uskonnollis-isänmaallista eetostaan
jatkosodan aikana, ei sosiaalidemokraattien taholta tohdittu esittää kovin ankaraa
kritiikkiä kirkkoa kohtaan sodan jälkeen. Kirkko edusti monelle turvallisuutta ja
muuttumattomuutta. Vuoden 1943 kirkolliskokouksessa käsiteltiin kirkon ja
sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen suhteita ja monissa puheenvuoroissa viitattiin
siihen, että molemmilla oli yhteisiä päämääriä sosiaalisten olojen parantamiseksi.
Nuoren asevelipapiston uudenlainen asennoituminen yhteiskuntaan vaikutti myös
osaltaan kirkon ja sosiaalidemokraattien suhteiden muotoutumiseen sotien jälkeen.
Kirkon ja sosiaalidemokraattien maltillisen yhteistyön toivottiin sotien jälkeen
vievän terävimmän kärjen kommunistien uskonnonvastaiselta agitaatiolta ja pitävän
valtaosan työväestöstä myötämielisenä kirkkoa kohtaan.631
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       Kirkon ja työväen lähentymistä ja yhteistyöpyrkimyksiä korostettiin myös
Kuopion tuomiokapitulissa. Teollisuusseudut vaativat Sormusen mukaan erityistä
hengellistä hoitoa. Piispa oli hiippakunnan perustamisesta lähtien pyrkinyt
vierailemaan alueella sijaitsevissa teollisuuslaitoksissa mahdollisimman usein.632
Varkaudessa Sormunen suuntasi kirkon ja työväestön lähentymistä korostavat puheet
nuorisolle. Toiveissa oli, että työväestön nuorempi sukupolvi suhtautuisi kirkkoon
suopeammin kuin heidän vanhempansa. Varkaudessa koululaisille pitämässään
puheessa Sormunen kertoi vierailevansa mahdollisimman usein tehdasyhdyskunnissa
osoittaakseen, että kirkko kantoi huolta työväestöstä, vaikka ei tahtonutkaan puuttua
politiikkaan. Henkilökohtaisten yhteyksien ylläpitäminen työväestön kanssa oli
tärkeää. Kirkko oli aiemmin laiminlyönyt tätä velvollisuutta.633
       Sormunen painotti, että nuoren sukupuolen olisi kasvettava avaraan
yhteiskuntaan. Puheet rikkaista ja köyhistä olisi lopetettava. Mennyt sota oli yhteinen
kokemus, jonka kaikki jakoivat. Se oli lähentänyt ihmisiä toisiinsa. Toisten
arvostaminen ja yhteiskunnallinen avarakatseisuus takaisivat kansakunnan
kestävyyden.634
       Piispan mukaan elettiin joukkojen huudon aikaa n kumminkin jokaisen
olisi ruvettava ajattelemaan omilla aivoillaan. Sota oli päättynyt, mutta kurjuus, viha,
katkeruus ja kytevä kostonhimo myrkyttivät ilmaa edelleen. Uusi sotavarustelu oli
alkanut ja oli keksitty ase, joka saisi koko maapallon huojumaan. Maailma tulisi
tarvitsemaan entistä vastuuntuntoisempia miehiä johtopaikoille. Pysyvää rauhaa ei
saataisi aikaan ennen kuin maailma olisi oikeudenmukaisempi. Jokainen vanha,
huono, sairas, kärsivä, köyhä ja yksinäinen tuli ottaa huomioon, mikä oli erityisesti
kristittyjen tehtävä.635
       Varkaudessa pidettiin myöhemmin vielä nuorisojuhla, jossa oli paikalla noin 300
henkeä. Sormusen puheessa toistuivat samat teemat. Sota oli päättynyt, mutta siitä
huolimatta rauha ei ollut tullut. Rauhattoman ajan keskellä oli syytä keskittyä
keskeisimmän sanoman äärelle, piispa teroitti. Syntinen saisi armon. Ympärillä oli
paljon kärsimystä ja katkeria ihmisiä. Hävitys oli kulkenut maailman yli ja kaikki
olivat nähneet kuvia nälkään kuolleista ja sotavankeudesta palaavista. Kuitenkin
Kristus sääli ja armahti kaikki kurjat.636
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Varkaus oli Savon merkittävin teollisuuskeskittymä. Ahlströmin sukuyritys oli
1920-luvulla perustanut Varkauteen monialaisen teollisuusyhtymän, jonka
suurimmat alat olivat mekaaninen puunjalostus ja konepajateollisuus.637
Teollisuuden ympärille keskittynyt Varkaus oli itsenäistynyt Leppävirran ja Joroisten
emäpitäjistä vuonna 1929. Seurakunnallinen itsenäistyminen tapahtui vuonna 1932,
jolloin Varkauden kauppalaseurakunta erotettiin Leppävirrasta ja Joroisista ja
vuodesta 1865 toiminut tehtaanseurakunta lakkautettiin.638 Sormunen oli toimittanut
yksityisen piispantarkastuksen ja vihkinyt Varkauden uuden kirkon käyttöön
marraskuussa 1939. Kirkon vihkiäisissä pitämiensä puheiden välityksellä Sormunen
oli pyrkinyt luomaan hyvät suhteet työväestöön. Piispa korosti työn arvokkuutta
yhteiskunnan rakentamisessa ja iloitsi erityisesti siitä, että Varkaudessa työväestön,
tehtaan johdon ja seurakunnan keskinäiset välit olivat hyvät.639
        Työläisvaltaisuudesta huolimatta kirkonkäynti Varkaudessa oli vuonna 1945
Sormusen arvion mukaan melko runsasta. Kesäisin jumalanpalveluksiin osallistui
noin 400 henkeä ja talvisin 350 henkeä. Enemmistö heistä oli juuri työväkeä; myös
lapsia ja nuoria kävi kirkossa vanhempien mukana runsaasti. Myös ehtoollisella kävi
runsaasti väkeä. Varkaudessa ihmisten elämä oli yleensä siistiä ja rauhallista.
Ongelmat olivat kuitenkin ajalle tyypillisiä. Väkijuomien käyttö levisi naisten ja
nuorten keskuudessa. Kiroilua ja korttipeluuta esiintyi myös, eikä avioliittoja ei aina
aloitettu puhtaudessa. Aviottomia lapsia oli vähän, mutta avioerojen määrä oli
kasvussa. Tanssivimmaa esiintyi myös jonkin verran ja lepopäivän pyhittäminen oli
heikentynyt sota-aikana.640
         Myös Joensuun tarkastuksessa Sormunen tahtoi nostaa puheenaiheeksi
seurakuntatyön avartamisen työläispiirien suuntaan. Kristinuskolla ja
työväenliikkeellä oli piispan mukaan paljon yhteistä, minkä vuoksi yhteistyön niiden
välillä piti olla mahdollista. Yhteiskuntaluokkien välillä oli turhia ennakkoluuloja.641
Tarkoituksena oli kirkon yhteiskunnallisen, mutta ei poliittisen roolin nostaminen.
Sormusen mielestä papin ei tulisi lainkaan osallistua politiikkaan, ellei hänellä ollut
siihen samanlaista armolahjaa kuin arkkipiispa Lauri Ingmanilla642.
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642   Professori Lauri Ingman oli 1900-luvun tunnetuin pappispoliitikko. Hän
toimi kansanedustajana 20 vuotta.  Ingman oli kahdesti pää
sekä neljästi kirkollis- ja opetusministerinä.
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       Lisäksi piispa halusi keskustella Pielisensuun seurakunnan alueesta, joka oli
merkittävä teollisuuskeskus Pohjois-Karjalassa. Pielisjoen vastakkaisilla rannoilla
sijaitsevat Pielisensuu ja Joensuu oli erotettu omiksi seurakunnikseen Kontiolahdesta
1910-luvulla.643 Pielisensuun alueella sijaitsi useita sahoja ja vaneritehdas. Alueen
asukkaista valtaosa oli työläisiä.644
       Ilmeisesti tarkastuksessa avustajana olleet pastorit Nestori Puranen645 ja Nuorten
Kristillisen Liiton Pohjois-Karjalan piirityöntekijä Jaakko Kuurne käyttivät kumpikin
puheenvuoron aiheesta. Joensuun yhteiskoulussa uskonnonopettajana toiminut
Puranen kertoi työväen lähentyneen seurakuntaa Pielisensuussa. Myös aiemmin
vihamielisesti suhtautuneet olivat myötämielisiä, mikä kävi ilmi muun muassa siitä,
että raamattukerhossa kävi viikoittain noin 40 henkeä.  Pastori Jaakko Kuurne jatkoi
aiheesta kertomalla seurakunnan johdon työskennelleen asian hyväksi.
Kansakoululla oli pidetty kokous, jonka aiheena oli ollut työväestön lähentyminen
kirkkoon. Professori Yrjö J. E. Alanen oli lisäksi käynyt esitelmöimässä aiheesta
työväentalolla. Alanen oli kristillisten sosiaalidemokraattien johtohahmoja. Hänen
teologinen katsomuksensa nojasi tiukasti beckiläisyyteen, mutta hän kannatti
asevelipappien tavoin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämistä.646
        Joensuun kirkkoherra Anselmi Pärnänen jatkoi kertomalla Joensuun ja
Pielisensuun seurakuntien muodostaneen toimikunnan, jonka tehtävänä oli
työskennellä Pielisensuun alueen aineellisen huollon parantamiseksi. Toimikunnan
jäseninä oli enimmäkseen työväestöä. Toimikunta aikoi järjestää varainkeruuta sekä
anoa avustusta kunnan- ja kirkkovaltuustoilta.647
       Tarkastuksessa Sormunen totesi seurakuntakertomuksen perusteella
kirkonvastaisen kiihotuksen olevan Joensuussa vähäistä. Ahtaat ajat olivat saaneet
ihmiset etsimään uutta suuntaa. Eri yhteiskuntapiireihin kuuluvat olivat neuvotelleet
keskenään ja liittyneet tukemaan seurakunnan sosiaalisia päämääriä. Vaikutti siltä,
että sekä sivistyneistön että työväen piirissä ajan sekaviin oloihin etsittiin vastauksia
kirkosta.648 Kirkkoherra Pärnänen oli kirjoittanut seurakuntakertomukseen:
odotus on, että kirkolla olisi auttava sana sanottavana siinä pulmallisessa ja
643 Rimpiläinen 1975, 45.
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sekavassa tilanteessa, jossa kansamme samoin kuin koko ihmiskunta tätä nykyä
649
        Pärnäsen mukaan aineellistuminen ja huvittelunhalu olivat päässeet valloilleen
ottaakseen takaisin sen, mikä oli sodanaikaisten rajoitusten vuoksi jäänyt rästiin.
Nautintojen avulla koetettiin unohtaa sodanjälkeisen ajan kärsimykset ja vaivat.650
Käydessään seurakunnan siveellistä tilaa läpi yleisessä tarkastuksessa Sormunen
 Alkoholin käyttö oli
lisääntynyt erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.  Sukupuolisiveellisyyden taso
antoi syytä huoleen. Avioliittoja ei läheskään aina aloitettu puhtaudessa, mikä oli
omiaan kylvämään riitaa ja avioeroja. Kaksimielisyys, kortinpeluu, kiroilu ja
juopottelu olivat seurakuntalaisten yleisimpiä paheita. Myös lepopäivän
pyhittämisessä oli toivomisen varaa.  Aiemmin yleinen mielipide ei pyhätyötä
hyväksynyt, mutta sota oli tuonut asiaan ikävän muutoksen.651
        Myös Pielisjärven tarkastuksessa heinäkuussa 1946 oli nähtävissä merkkejä
kirkon uudenlaisesta asennoitumisesta työväkeen. Tarkastuksen toimittanut Halla
vieraili seurueineen Lieksan Pankakosken tehtaalla. Vuonna 1912 omistaja-
vaihdoksen yhteydessä uusitussa Pankakosken puuhiomossa valmistettiin pahvia,
kartonkia ja paperin valmistukseen tarvittavaa puuhioketta.652 Pankakosken
työväentalolla pidettiin seurakuntajuhla, jonka yhteydessä olleessa
keskustelutilaisuudessa käsiteltiin kirkon ja työväestön suhdetta.653  Kirkkoherra
Kristian Tammio oli kirjannut seurakuntakertomukseen seurakunnan alueelle
perustetun innokkaasti Skdl:n ja sosiaalidemokraattien nuorisoyhdistyksiä.
Välinpitämättömyyttä kirkkoa kohtaan oli paljon erityisesti työläismiesten ja
sivistyneistön piirissä.654
        Halla kiitteli juhlaan saapunutta väenpaljoutta ja kertoi itsekin kasvaneensa
työläisten parissa helsinkiläisen konepajatyöläisen poikana655. Halla kuitenkin
pahoitteli, ettei hän pappina ollut tuntenut päässeensä niin lähelle työväestöä kuin
olisi toivonut.656
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Söderlund.
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       Suorasukaiseen tapaansa Halla totesi, ettei ollut tullut paikalle pitämään
kristillistä esitelmää, vaan julistamaan Jumalan sanaa. Päivälehtiä lukemalla saattoi
nähdä, ettei sovintoa ja yksimielisyyttä ollut saavutettu missään asiassa. Oman edun
tavoittelu esti asioissa eteenpäin pääsemisen. Hallan mukaan näytti siltä, ettei
ihmisillä ollut voimia järjestellä näitä asioita. Uskoa ihmisen mahdollisuuksiin
ratkaista ristiriitoja ei juuri ollut jäljellä. Rakkauden lain tuli hallita maailmaa, sen
avulla kansojen välille saataisiin sopu. Sen tähden mielenkiinnon Jeesusta kohtaan
täytyi herätä kaikissa ihmisissä.657
        Veisattiin virsi, minkä jälkeen työmies O. Nevalainen piti alustuksen aiheesta
. Yhteisten tilaisuuksien tarkoituksena oli tasoittaa
järjestäytyneen työväen ja kirkon välillä ollutta ammottavaa kuilua.  Nevalaisen
mukaan työväestö odotti kirkolta enemmän myötämielisyyttä ja kaikkien sotien
pannan julistamista, sillä järjestäytynyt työväestö ei tunnustanut mitään sotia pyhiksi.
Työväestö toivoi kristinopin kappaleiden soveltamista kaikissa olosuhteissa. Kirkko
oli ollut taantumuksellisuuden tukilinnake mutta toiveissa oli, että se osoittaisi
enemmän myötämielisyyttä työväen omaa sivistystyötä kohtaan.658
       Halla kiitti Nevalaista maltillisesta ja asiallisesta puheenvuorosta. Pielisjärven
kappalaista Lauri Vuorikoskea ehdotettiin vetämään keskustelua. Ensimmäisenä
puheenvuoron pyysi työmies Jussi Nykänen. Vastaavan tilaisuuden järjestäminen ei
Nykäsen mukaan olisi ollut mahdollista kymmenen vuotta aiemmin. Sodan jälkeen
kirkko ja työväki olivat päässeet lähemmin tekemisiin keskenään, minkä vuoksi oli
tosiaan syytä keskustella suhteista. Keskinäinen ymmärrys oli monilta osin
saavuttamatta. Nykänen sanoi pitävänsä kummallisena esimerkiksi sitä, ettei
lomalain puolesta eduskunnassa ollut äänestänyt kuin yksi pappi.659
       Vuoden 1946 aikana eduskunnassa käsiteltiin useita sosiaalilainsäädäntöön
liittyviä kysymyksiä, minkä johdosta syntyivät lakiesitykset vuosilomasta, työajasta,
työsopimuksista sekä työnantajan ja työntekijän välisistä neuvottelumuodoista.660
       Työm okouksen alussa
puhuttiin Kristuksesta. Eikös se ole sama kuin ennenkin? Miksi nyt vasta lähestytään
työväestöä? Korhonen kyseli. Halla vastasi, ettei hän henkilökohtaisesti ollut perillä
lomalain käsittelyyn liittyvistä seikoista.  Kirkon etäisyyteen oli syynä ollut se, että
sosiaalidemokraattien kanta kirkkoa kohtaan oli perinteisesti ollut kielteinen. Asiaan
657
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oli kuitenkin tulossa muutos, sillä sosiaalidemokraatit olivat ottaneet harkittavaksi
esityksen, jonka mukaan puolueohjelmasta jätettäisiin pois kirkon ja valtion
erokysymys.661
         Kristillisten Sosiaalidemokraattien Liitto oli esittänyt kesäkuussa 1946
sosiaalidemokraattien ylimääräiselle puoluekokoukselle vuonna 1903 hyväksytyn
Forssan puolueohjelmaan muuttamista siltä osin, kuin se koski vaatimusta erottaa
valtio ja kirkko sekä poistaa uskonnonopetus kouluista. Muutosehdotusta ei ajan
puutteen vuoksi tehty puolueen sääntöjen mukaisesti, joten sen käsittely siirrettiin
seuraavaan puoluekokoukseen. Kristillisten Sosiaalidemokraattien Liitto oli
perustettu saman vuoden maaliskuussa, mikä osaltaan myös oli osoituksena
sosiaalidemokraattien ja kirkon välisten suhteiden parantumisesta.662
       Keskustelun lopuksi Halla myönsi avoimesti, että kirkko oli tehnyt virheitä.
Kyse oli yhtäältä yrityksen puutteesta ja laiminlyönnit tunnustettiin avoimesti.
Erehdyksiä oli tapahtunut puolin ja toisin, mutta tulevaisuutta alettaisiin rakentaa
kokonaan uusin mielin.663
        Myös Haukivuorella järjestettiin seurakuntailta työväentalolla. Paikalla oli noin
sata henkeä. Halla sanoi tuovansa Haukivuorelle tervehdyksen Pankakosken
työväentalolla pidetystä samanlaisesta kokouksesta. Kirkko halusi lähestyä työväkeä,
minkä vuoksi seurakuntailta järjestettiin juuri työväentalolla. Työväestöllä tosin
saattoi olla aivan aiheellisesti jotain pappeja vastaan. Sotavuodet olivat kuitenkin
opettaneet paljon, ennen kaikkea sen, ettei ihminen voinut elää ilman Jumalaa. Halla
sanoi tahtovansa julistaa Jumalan sanaa, sillä myös työväen keskuudessa oli varmasti
kaipuuta hänen puoleensa. Myös tarkastuksessa notaarina ollut pastori Reino
Pajunen, asessori Eero Lehtinen ja työmies Paavilainen pitivät puheenvuoron.664
        Piispa seurueineen vieraili vuonna 1946 Kajaanin tarkastuksen yhteydessä
toimitusjohtaja Niilo Kannon johdolla Kajaani Oy:n selluloosatehtaalla. Kajaani Oy
oli ollut 1930-luvulta lähtien maan johtavia sellun valmistajia. Sen alaisuudessa
toimivat myös paperitehdas, sulfiittiväkiviinatehdas, puutalotehdas, saha ja
voimalaitos.665 Selluloosatehtaalla järjestettyyn tilaisuuteen oli varastomakasiiniin
kokoontunut noin 200 henkeä kuuntelemaan piispaa.
        Tilaisuuden alkuun veisattiin virsiä ja Sormunen puhui
etsii  aiempien tarkastusten yhteydessä
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tekemiinsä samanlaisiin vierailuihin ja kertoi, kuinka hän oli aina ollut kiinnostunut
työväestöstä. Isänsä kotitilalla hän oli oppinut tekemään kaikenlaista työtä ja
yliopistossa opettaessaan hän oli antanut teologian opiskelijoille usein työväestöön
liittyviä tehtäviä. Työn saattoi nähdä yhtenä jumalanpalveluksen muotona. Kirkko oli
kohdellut työväkeä luvattoman huonosti. Tämä tilaisuus olkoon kädenojennus heitä
kohtaan , piispa totesi.666
d. Vapaat suunnat ja muut kristilliset yhteisöt seurakuntien yhtenäisyyden
      uhkana
Protestanttiset vähemmistökirkot ja -yhteisöt olivat rantautuneet Suomeen 1860-
luvulta lähtien. Baptismi, metodismi ja vapaakirkollinen liike olivat ensimmäiset
Suomeen saapuneet liikkeet. Myös adventismi, Pelastusarmeija, Jehovan todistajat,
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko eli mormonit ja
helluntailiike olivat ulottaneet toimintansa Suomeen ensimmäiseen maailmansotaan
mennessä.667 Yhteisöjen kasvu alkoi hiipua 1930-luvulla lukuun ottamatta
helluntailiikettä, joka sai kannattajia myös muista vähemmistöyhteisöistä. Vapaiden
suuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen kannatus oli perinteisesti vahvinta
kaupungeissa. Sotien jälkeen helluntaiherätys levisi laajalti koko maahan ja sai
jalansijaa myös maaseudulla. Sodanjälkeiset epävarmat näkymät tarjosivat
helluntailaisuudelle otollisen kasvumaaperän. Muut liikkeet eivät
jälleenrakennuskaudella keränneet kannattajia helluntailiikkeen tavoin. 668
Piispantarkastusten perusteella vapaiden suuntien ja muiden yhteisöjen
leviäminen ja vaikutus Kuopion hiippakunnassa ei näytä sotien jälkeen olleen
erityisen suuri huolenaihe tuomiokapitulin näkökulmasta. Sodanjälkeiset sosiaaliset
ongelmat ja niiden suhde moraaliin ja uskontoon olivat piispantarkastuksilla
käsiteltyjen aiheiden keskiössä. Vapaiden liikkeiden ja muiden yhteisöjen toiminnan
kasvu yhdessä maallistumiskehityksen kanssa kuitenkin heikensi seurakuntayhteyttä
ja aiheutti kirkosta eroamisia.
Tarkastajat nostivat useimmiten esiin helluntailaisuuden, vapaakirkollisuuden ja
Jehovan todistajien toiminnan kasvun sekä arvioivat yhteisöjen suhdetta
seurakuntaelämään. Helluntailaisuuden leviäminen sotien jälkeen näkyi myös
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Kuopion hiippakunnassa. Sormunen kirjoitti vuoden 1947 synodaalikertomuksessa,
utus
oli vähäistä. Useat seurakunnat olivat kuitenkin vapaiden suuntien vaikutuspiirissä ja
melko monessa seurakunnassa liikkeiden kannatus oli kasvussa. Sormunen mainitsi
helluntailaisuuden ja vapaakirkollisuuden kannatuksen kasvavan voimakkaimmin.669
Helluntaiherätys oli saapunut Kuopioon jo 1910-luvun alussa ja oli sotien jälkeen
Savossa voimakkaimmin kasvanut uskonnollinen vähemmistöyhteisö. Myös
Kuopion vapaaseurakunta oli perustettu vuonna 1909.670
         Tarkastajien suhtautuminen eri uskonyhteisöihin vaihteli jonkin verran. Sekä
piispa Sormunen että tuomiorovasti Halla korostivat luterilaisen tunnustuksen
perusteellisen tuntemisen olevan paras keino vastustaa vapaiden suuntien leviämistä
hiippakunnassa. Tarkastajat korostivat enimmäkseen rakentavaa suhtautumista
muihin uskonyhteisöihin ja kehottivat seurakuntia rauhanomaiseen rinnakkaiseloon
niiden kanssa.
         Vapaista suunnista käytettiin 1950-luvulle saakka yleisesti n
Termi esiintyi myös kirkon viisivuotiskertomuksissa ja ylimalkainen määritelmä
aiheuttavan uskonnollista hajaannusta ja niiden pelättiin voimistavan kirkonvastaista
liikehdintää.671 Myös Sormunen ja Halla käyttivät lahko-sanaa käsitellessään
tarkastuksilla vapaita suuntia ja muita yhteisöjä. Nykyään puhuttaessa
protestanttisista vähemmistökirkoista ja -yhteisöistä kä
 katsotaan kuuluvaksi muun muassa baptismi, metodismi,
vapaakirkko, adventismi, helluntailaisuus ja Pelastusarmeija. Jehovan todistajien ja
mormonien puolestaan katsotaan olevan kristilliseltä pohjalta syntyneitä yhteisöjä,
joiden opit kuitenkin poikkeavat merkittävästi kristikunnan enemmistön opillisista
tulkinnoista.672
         Tarkastajat antoivat yleisessä tarkastuksessa sanallisia arvioita vapaiden
suuntien ja muiden yhteisöjen vaikutuksesta seurakuntaelämään ja kirkosta
eroamiseen lähes jokaisessa seurakunnassa. Maininnat vapaista suunnista ja muista
yhteisöistä olivat usein lyhyitä toteamuksia, ellei yhteisöjen julistus ollut aiheuttanut
seurakunnassa liikehdintää ja kiistaa sakramenteista. Maltillisesta ja rakentavasta
suhtautumisesta huolimatta vapaiden suuntien nähtiin yleisesti aiheuttavan
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hajaannusta seurakuntalaisten riveissä ja tarkastajat varoittivat seurakuntalaisia
hairahtumasta vääränlaisen uskonnollisuuden vietäväksi.
          Rautalammin yleisessä tarkastuksessa Hallan vapaista suunnista esittämät
huomiot olivat tyypillisiä. Seurakunnassa esiintyi jonkin verran vapaakirkollisuutta ja
helluntailaisuutta, mutta liikkeet eivät olleet juuri järjestäytyneet eivätkä kasvaneet
viime aikoina. Liikkeiden toiminnalle tyypillistä oli kirkonvastainen opetus ja
lapsikasteen väheksyminen. Halla kehotti seurakuntalaisia kastamaan lapset
rohkeasti. Kirkosta eroamisia oli ollut muutamia, mutta kertomuskaudella useampi
oli liittynyt takaisin.673 Vapaakirkko ja helluntailiike korostavat henkilökohtaista
uskonratkaisua ja uskovien kastetta, joka oli yhteisön täysivaltaisen jäsenyyden
edellytys.674
Iisalmen maaseurakunnassa Hallan huomiot vapaista suunnista olivat hyvin
samantyyppisiä. Jehovan todistajat eivät kuitenkaan saaneet tuomiorovastilta
osakseen rakentavaa suhtautumista. Maaseurakunnassa oli jonkin verran Jehovan
todistajia, helluntailaisia ja adventisteja. Liikkeet eivät varsinaisesti olleet
järjestäytyneet, mutta seurakunnassa oli yksittäisiä julkisesti Jehovan todistajiksi
tunnustautuvia henkilöitä. Hallan mukaan kyseessä oli kauhea harhaoppi, joka ei
tunnustanut Jeesusta Jumalan pojaksi. Halla painotti yleisessä tarkastuksessa kirkon
opissa pysymisen tärkeyttä.675
Iisalmessa oli ollut Jehovan todistajia jo 1910-luvulta lähtien. Jehovan todistajat
painottivat opetuksessaan Raamatun arvovaltaa ja sen kirjaimellista tulkintaa.
Yhteisö käytti Jumalasta nimeä Jehova eikä tunnustanut kolminaisuusoppia.676
        Rautavaaran seudulla oli myös kiertänyt Jehovan todistajia ja Halla kielsi
ehdottomasti seurakuntalaisia päästämästä heitä koteihin. Jehovan todistajat kielsivät
Kristuksen jumaluuden ja tuomiorovastin mukaan heissä asui antikristuksen henki.
Halla painotti Jehovan todistajien toiminnan olevan erityisen vahingollista. Liikkeen
kannattajat olivat vastikään julistaneet Kuopiossa kirkkoon kuuluvien joutuvan
helvettiin. Yleisen tarkastuksen lopuksi Halla varoitti seurakuntalaisia vielä erikseen
sekä Jehovan todistajista että helluntailaisista.677
Kaikissa seurakunnissa vapaita suuntia ei pidetty uhkana vaan niiden koettiin
tuovan siunausta seurakuntaan ja elävöittävän uskoa. Nurmeksessa seurakuntalainen
Paavo Timonen käytti puheenvuoron pyhäkoulutyötä käsiteltäessä. Timonen oli
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huolissaan siitä, että pyhäkoulu oli maallikoiden hoidossa ja heidän parissaan esiintyi
maan omiin hengellisiin
piireihinsä. Nurmeksen kappalaisen Jaakko Ripatin mielestä opettajat olivat hyvin
päteviä. Useat pyhäkoulunopettajat toimivat myös yhteiskoulun ja kansakoulun
opettajina. 678
stori Ripatti selosti, että nimitys
oli peräisin Nurmeksen kauppalasta ja sillä tarkoitettiin skutnabbilaisia,
helluntailaisia, Pelastusarmeijan jäseniä sekä muiden vapaiden suuntien edustajia. He
eivät olleet Ripatin mukaan esiintyneet millään tavalla kirkkoa vastaan. Halla
myönteli erityisesti Pelastusarmeijan tekevän siunattua työtä.679
Vapaa evankelinen sisälähetys, joka tunnettiin paremmin skutnabbilaisuutena,
oli Axel Skutnabbin johdolla vapaakirkollisesta liikkeestä vuonna 1900 eronnut
ryhmittymä.680
Yleisessä tarkastuksessa Halla totesi seurakunnassa olevien hengellisten
liikkeiden olevan siunauksellisia. Liikkeet eivät olleet kirkon vastaisia, vaan ne
rakensivat kirkkoa. Kirkosta eroamisia oli tapahtunut vähän. Halla kuitenkin varoitti
jälleen erikseen Jehovan todistajista, jotka olivat Raamatun vastaisia
opintulkinnassaan ja levittivät julkaisujaan laajalti.681
Myös Joensuussa metodistit ja vapaakirkko toimivat läheisessä yhteistyössä
seurakunnan kanssa. Myös Jehovan todistajia ja adventisteja oli seurakunnan alueella
jonkin verran. Helluntailaisia Joensuussa oli vähän. He tekivät poikkeuksellisesti
yhteistyötä seurakunnan kanssa, muun muassa katulähetyksen saralla, mitä
tarkastuksen toimittanut Sormunen piti ilahduttavana.682
        Sormunen piti seurakunnan ja helluntailaisten tekemää yhteistyötä
poikkeuksellisena. Helluntaiherätyksen edustaman alkuseurakunnan mallin
mukaisesti seurakunnan jäseniä voivat olla vain uskovien kasteen saaneet.
Helluntailiikkeen jäsenyys edellytti siten myös kirkosta eroamista.683 Sormunen
mainitsi tarkastuksessa helluntailaisia olevan Joensuussa melko vähän. Olavi
Rimpiläisen mukaan helluntailaisuus oli kuitenkin 1940-luvun merkittävämpiä
vapaita uskonnollisia ryhmiä Joensuussa. Rimpiläisen mukaan helluntailaisuuden
aiheuttama kirkosta eroaminen oli satunnaista ja alkoi voimistua vasta 1940-luvun
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lopulla, mikä saattoi vaikuttaa kirkkoherra Anselm Pärnäsen ja Sormusen vuonna
1946 tekemään arvioon helluntailiikkeen laajuudesta. Helluntailaiset perustivat
Siion-rukoushuoneyhdistyksen lokakuussa 1946 ja rukoushuone valmistui
Niinivaaralle vuonna, 1948, mikä osaltaan edisti liikkeen leviämistä Joensuussa.684
         Ristijärven tarkastuksessa Halla viittasi vapaiden suuntien aiheuttamaan
sekaannukseen. Hänen mukaansa moni ajelehti eikä pysynyt Raamatun sanassa.
Jumalan sanaa ei Hallan mukaan ymmärretty, vaan etsittiin näkyviä ilmestyksiä.
Ristijärvellä pidettiin paljon seuroja, mikä Hallan mukaan esti tehokkaasti
hajaannusta ja vapaiden suuntien leviämistä. Seurakunnassa oli edellisen neljän
vuoden aikana järjestetty 150 seurat, joiden lisäksi toimitusten yhteydessä oli pidetty
vielä 50 seurat. Yhden papin pitämänä määrä oli suuri ja virkaa tekevä kirkkoherra
Uuno Halme ansaitsi työstään tunnustusta. Halla kiitteli myös seurakunnan talouden-
hoitoa ja kaukonäköisyyttä runsaiden kyytirahojen varaamisessa. Yleisessä
tarkastuksessa Halla totesi tyytyväisenä, että Ristijärvellä pitäydyttiin isien opissa
eikä annettu kaikenlaisten tuulten heitellä.685
         Halmeen mukaan seurakunnassa oli herännäisyyttä, minkä ansiosta vapaat
suunnat eivät olleet saaneet seurakunnassa jalansijaa. Härkösläisyyttä  oli esiintynyt
seurakunnan alueella jonkin verran, mutta laihoin tuloksin. Kannattajia oli vähän ja
puhujia kävi satunnaisesti. Härkösläisten  toimintainto näytti Halmeen mukaan
kuitenkin edelleen kasvavan. Opetus oli kirkonvastaista. Myös muutamia Jehovan
todistajia oli liikkunut seurakunnan alueella hiljattain. Myös heidän taholtaan opetus
oli kirkonvastaista, mutta ketään ei ollut eronnut kirkosta.686
Härkösläisyyden perustaja oli horrossaarnaajana tunnettu Adam Härkönen,
joka oli kokenut voimakkaan hengellisen herätyksen vuonna 1918. Härkösläisyyteen
liittyi hurmoksellisuus, voimakas vaatimus parannuksenteosta ja maailmanlopun
odotus. Härkösläisyys sai jalansijaa eteenkin Kainuussa ja Hyrynsalmi oli yksi
liikkeen keskuspaikoista. Sotien jälkeen paikallisen liikkeen johtoon astui Onni
Poutanen. Liike kuitenkin hajosi 1950-luvun alkuun mennessä.687
Nilsiän yleisen tarkastuksen lopuksi Halla tiedusteli, oliko seurakunnassa
esiintynyt harhaoppeja. Eräs seurakuntalainen vastasi helluntailiikkeen saaneen
jonkin verran jalansijaa. Halla painotti, että oli parasta pysyä luterilaisen kirkon
tunnustuksessa. Luterilaiset seisoivat apostolien ja profeettojen luomalla
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perustalla.688 Kirkkoherra Aarne Alikosken mukaan helluntailaisuutta esiintyi jonkin
verran syrjäkylillä. Suhtautuminen kirkkoa kohtaan oli kielteistä. Vaikutteet olivat
tulleet ulkoapäin. Puhujia kävi seurakunnassa, mutta kuulijoita ja kannattajia oli
vähän. Liikkeen kehitys oli pysähtynyt, mutta helluntailaisuuden vuoksi muutamia
kirkosta eroamisia oli tapahtunut. Myös Jehovan todistajat olivat yrittäneet pitää
Nilsiässä joukkokokouksia, mutta huonolla menestyksellä.689
Jäppilään oli tullut helluntailaisia vaikutteita Kuopiosta vuodesta 1945 lähtien.
Kannattajia liikkeellä oli vähän, mutta julistus oli kirkonvastaista, mikä oli
aiheuttanut seurakunnassa jonkin verran hajaannusta. Muutamia oli eronnut kirkosta,
mutta helluntailaisuuden johdosta seurakuntalaisissa oli syntynyt myös halua
syventyä kirkon oppiin. Liike oli kuitenkin jo taantumassa. Julistus kirkkoa kohtaan
oli ollut jyrkkää ja seurakuntaa repivää, mutta helluntailaisuuden vaikutus
siveellisyyteen oli kuitenkin ollut myönteinen. Tarkastuksen toimittanut asessori
Eetu Rissanen kehotti ottamaan hajaannuksen muistutuksena siitä, kuinka tärkeä
kiinteä seurakuntayhteys oli.690
Sormunen kiinnitti tarkastuksilla hieman enemmän huomiota hiippakunnassa
vaikuttaneisiin vapaisiin suuntiin erityisesti vuodesta 1947 lähtien. Hän ohjeisti
papistoa olemaan valppaita liikkeiden suhteen ja tekemään seurakuntalaisille
paremmin selkoa luterilaisen opin perusteista.
        Liperin tarkastuksessa Sormunen totesi seurakunnassa olevan vireää
nuorisotyön harrastusta. Herätyksiä oli tapahtunut lähinnä lestadiolaisten piirissä.
Nuorisotyöstä ja herätyksistä huolimatta piispa totesi seurakunnassa olevan paljon
maallistumista ja välinpitämättömyyttä. Vapaakirkko, helluntailaiset ja Jehovan
todistajat toimivat alueella. Muutamat olivat eronneet kirkosta, mutta liikkeiden
vaikutus oli muuten ollut melko vähäistä. Sormunen varoitti vapaiden suuntien
pyrkivän yleensä sinne, missä hengellinen elämä oli heikkoa.691
         Kokonaisuutena seurakuntaelämä ja hengellinen tila Liperissä olivat Sormusen
mielestä kuitenkin elpymässä sodan jälkeen. Piispa kehotti seurakuntalaisia
jatkamaan samaan malliin ja muistutti, ettei seurakunnan vireys riippunut pelkästään
papistosta. Armovälineiden käyttäminen syventäisi uskoa. Liperillä oli vanhana
688
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seurakuntana Sormusen mukaan kalliit perinteet, joita piispa kehotti jatkamaan
edelleen.692
 Pyhäselän neuvottelukokouksessa Sormunen kävi läpi seurakunnan oloja ja
viittaasi alueella vaikuttaneisiin vapaisiin suuntiin. Hengellinen elämä saattoi piispan
mukaan olla hyvin vilkasta, mistä hyvänä esimerkkinä oli juuri 4 000 hengen
Pyhäselkä, joka oli aiemmin ollut erilaisten lahkojen ja liikkeiden tyyssija. Tilanne
näytti kuitenkin rauhoittuneen. Kahdeksan henkeä oli eronnut kirkosta ja 68 oli
liittynyt takaisin kirkkoon.693 Pyhäselkä oli mainittu myös vuoden 1942
hiippakuntakertomuksessa
levinneen hiippakuntaan Keski-Suomen suunnalta sekä osittain Pyhäselästä.694
Juha Sepon erosi kirkosta 66 henkeä,
mikä oli 2.1 prosenttia keskiväkiluvusta. Yli puolet eronneista liittyi Hammaslahden
baptistiyhteisöön.695 Pentti Laasosen mukaan Hammaslahden baptistiseurakuntaan
kuului vuonna 1923 Pohjois-Karjalan eri pitäjien alueelta yhteensä 500 jäsentä.
Baptismi oli merkittävin Pohjois-Karjalassa 1900-luvun alussa vaikuttanut
eriuskolaisliike.696 Baptismin vaikutusta Pyhäselän seurakuntaan ei kuitenkaan
mainittu vuoden 1947 piispantarkastuspöytäkirjassa eikä vuoden 1942
hiippakuntakertomuksessa.
        Yleisen tarkastuksen alkupuheessa Sormunen painotti kristillisen uskon oikeaa
ydintä:
si jälleen Pyhäselässä
vaikuttaneisiin vapaisiin suuntiin, joista seurakunta oli tunnettu. Uskonnollisten
liikkeiden kirjo oli moninainen. Pyhäselässä esiintyi vapaakirkollisuutta,
helluntailaisuutta, Herran kansaa, adventismia sekä adventismin uutta suuntausta.
Paikallinen adventistiyhteisö oli ilmeisesti jakautunut kahtia.697
Hammaslahden baptismista vuonna 1915 irtaantunut liike, joka omaksui vaikutteita
myös adventismista.698
itä, että
seurakunnasta puuttui elävää hengellisyyttä. Kirkon herätysliikkeistä Pyhäselässä
esiintyi lestadiolaisuutta, herännäisyyttä ja evankelisuutta. Piispa kehotti
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muistamaan, että kirkon herätysliikkeet olivat eri asia kuin vapaat suunnat, jotka
repivät seurakuntaa ja kirkkoa.699
         Kirkkoherra Matti Poutanen oli kirjoittanut seurakuntakertomukseen kansan
luonteen olevan vilkas ja uskonnollisille vaikutuksille altis. Seurakuntatietoisuus oli
Poutasen mukaan vahvistumassa ja hengellinen kehitys vakiintumassa. Vapaiden
suuntien julistus oli selvästi kirkonvastaista ja uskonnollisesti hajottavaa. Adventistit
olivat vaikuttaneet seurakunnan alueella jo yli kaksikymmentä vuotta. Liike oli
jakautunut kahtia. Uutta adventistista virtausta oli esiintynyt syksystä 1946 lähtien,
eikä sen vaikutus ollut vajaassa vuodessa kasvanut kovin merkittäväksi. Myös
usein ja
kuulijoita oli toisinaan runsaasti. Jotkut olivat antaneet pitää kokouksia kodeissaan.
Yhtään seurakuntaa ei kuitenkaan ollut muodostettu, vaan liikkeet toimivat
rekisteröityinä yhdyskuntina. Poutanen jatkoi liikkeiden olevan hyvin toimeliaita ja
aktiivisia. Aiempiin vuosiin verrattuna kirkosta eroaminen oli kuitenkin vähäistä.700
        Uskonnollinen liikehdintä Pyhäselässä oli mitä ilmeisimmin tasaantunut, sillä
seurakuntaa ei enää mainittu vuoden 1947 hiippakuntakertomuksessa, vaikka
Sormunen kirjoitti esimerkiksi adventismia esiintyvän hiippakunnassa edelleen
jonkin verran.701
Kontiolahdella väestö oli mieleltään kirkollista ja hiljaista herätystä oli
havaittavissa monissa kylissä. Vapaista suunnista Kontiolahdella esiintyi
helluntailaisuutta, adventismia ja Jehovan todistajia. Kuulijoita ja kannattajia
liikkeillä oli vähän. Myös kirkosta eroaminen oli ollut vähäistä. Sormunen kehotti
vapaiden suuntien kohdalla muistamaan, että Jumalalla oli lapsensa joka puolella,
Eemil Hakamies oli kirjannut seurakuntakertomukseen havainneensa vapaiden
suuntien suhtautumisen olevan vieroksuvaa ja hyökkäävää kirkkoa kohtaan.702
Polvijärven neuvottelukokouksessa 1948 keskustelu siirtyi seurakunnassa
vaikuttaviin vapaisiin suuntiin. Piispa piti hyvänä sitä, että ihmiset löysivät Jumalan
huomaan, mutta muistutti, että jos eksyttiin liian kauaksi Raamatun sanasta,
seuraukset olisivat raskaita. Seurakunnassa oli ollut riitaa kasteesta vapaakirkollisten,
helluntailaisten ja adventistien kanssa. Myös Jehovan todistajia liikkui alueella
699
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jonkin verran. Sormunen kehotti olemaan tuomitsematta muita, sillä riitelyllä ei
voitettaisi mitään. Olisi harrastettava terveitä käsityksiä ja raitista uskon elämää,
piispa ohjeisti.703
        Polvijärvellä kansakoulun johtokunta oli kieltänyt helluntailaisten kokoukset
kouluilla luterilaisen opin vastaisena. Seurakuntalaiset tiedustelivat Sormusen
mielipidettä asiasta. Piispa ei ottanut kantaa, sillä päätöksen tekeminen kuului hänen
mukaansa yksinomaan johtokunnalle. Sormusen mielestä oli kuitenkin parasta välttää
hän muistutti.704
        Yleisessä tarkastuksessa Sormunen summasi väestön Polvijärvellä olevan
kuitenkin uskonnollista ja harrasta. Myös uskonnollista kirjallisuutta harrastettiin.
Kirkon herätysliikkeistä esiintyi lestadiolaisuutta, evankelisuutta sekä vanhaa
renqvistiläistä perintöä. Rinnalle oli kuitenkin kasvamassa helluntailaisuus,
adventismi, vapaakirkko ja Jehovan todistajien yhteisö.705
Kirkkoherra Toivo Immonen oli selostanut seurakuntakertomuksessa
vapaakirkollisten vaikutteiden tulleen Joensuusta. Seurakunnassa kävi puhujia ja
kuulijoita oli runsaasti. Immosen mukaan monet menivät tilaisuuksiin uteliaisuudesta
ja kaikki vähääkään uskonasioita harrastavat kävivät yleensä kuuntelemassa puhujia.
Liikkeet olivat kasvussa, mutta kirkosta eroamisia oli toistaiseksi ollut vain
muutamia. Liikkeiden julistus oli kirkkoa kohtaan vihamielistä. Immonen luonnehti
vapaiden suuntien olevan hurmoskristillisiä ja niiden toiminnan olevan eräänlaista
jälkikokouksineen sen sijaan oli lämminhenkistä, mitä Immonen piti arveluttavana
sekä siveellisyyden että uskon kannalta.706
        Polvijärven seurakunta oli tarttunut toimeen suitsiakseen vapaiden suuntien
toimintaa. Kevättalvella 1947 Haapavaaran kansakoululla oli järjestetty tilaisuus,
jossa luterilaiset ja ortodoksiset papit olivat selostaneet helluntailiikkeen toimintaa
salintäydelle kuulijakunnalle. Polvijärvellä luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan
yhteistyö oli sopuisaa ja tiivistä. Esimerkiksi pyhäkoulut tekivät yhteistyötä.707
        Myös Kuusjärvellä Sormunen tahtoi yleisen tarkastuksen lopuksi huomauttaa
erikseen vapaiden suuntien kodeissa ja seurakunnassa aiheuttamista ongelmista. Oma
tunnustuksellinen pohja tuli tuntea. Neljä parasta keinoa hoitaa uskonelämää olivat
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Jumalan sana, sakramentit, rukous ja pyhien yhteys. Ne pitivät piispan mukaan
meni. Kun tunne loppuisi, jäljelle jäisi Kristus, joka oli uskon todellinen ydin.708
        Sormunen teroitti vielä yksityisen tarkastuksen lopuksi, että kaikessa
seurakunnallisessa toiminnassa tuli pysyä raamatullisessa tunnustuksessa, erityisesti
ja adventismin kanssa ei piispan mukaan ajan oloon tulisi kuitenkaan mitään.
Virallinen apulainen Olavi Krogerus huomautti, että helluntailaisilla oli
Outokummussa kolme vakinaista työntekijää, mutta toistaiseksi kirkosta eroamisia ei
ollut tapahtunut.709 Kirkkoherra Juuso Taipaleen mukaan Impilahdesta lähtöisin
olevat siirtolaiset olivat tuoneet helluntailaisuuden mukanaan, mutta liike ei ollut
järjestäytynyt.710 Ismo Björnin mukaan kiertävät evankelistat pitivät aluksi kokouksia
paikkakunnalla ja vuonna 1949 helluntailaiset perustivat oman seurakunnan, jonka
jäsenmäärä kohosi 150:een.711
Kangasniemen neuvottelukokouksessa Sormunen kiitteli seurakuntaa
elävähenkiseksi. Seurakunta järjesti runsaasti evankelioimistilaisuuksia ja
hengellisen elämän hoitokokouksia, joissa keskityttiin sielunhoitoon ja
hengellisyyden elävöittämiseen. Tiuhaan järjestetyt hartaustilaisuudet oli kuitenkin
osaltaan tarkoitettu vastapainoksi seurakunnan alueella vaikuttaville vapaille
suunnille. Piispa kehotti miettimään, miten seurakuntaelämää voisi entisestään
syventää.712
Vapaiden suuntien toiminta ei Sormusen mukaan ollut ainoastaan moitittavaa,
sillä myös ne olivat merkki ikävästä Jumalan luo. Kirkkotieto, kirkon ja seurakunnan
sekä kodin ja perheen luoma yhteisöllisyys auttaisivat ehkäisemään kirkosta
eroamisia. Kansan kirkko sulki kaikki huomaansa, mutta uskonnollisten ryhmien
merkitys kutistui ainoastaan niiden omaan joukkoon. Uskonelämää tuli hoitaa, jotta
se säilyisi terveenä.713
 Yleisessä tarkastuksessa Sormunen pureutui tarkemmin alueella vaikuttaviin
vapaisiin suuntiin. Helluntailaisuudella, vapaakirkolla, adventismilla,
kartanolaisuudella  ja Jehovan todistajilla oli kannattajia. Helluntailaisten ja
adventistien toiminta oli selkeästi kirkonvastaista. Kirkosta eroaminen oli kuitenkin
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vähäistä. Sormunen kiitteli seurakunnan järjestämien hartaustilaisuuksien määrää.
 riitelemään
uskonkäsityksistä, vaan tarjottiin seurakuntalaisille terveen luterilaisen opin mukaista
toimintaa vastapainoksi.714
       Kangasniemelläkin vaikuttanut kartanolaisuus oli saanut nimensä perustajansa
Alma Kartanon mukaan, joka aloitti saarnatoiminnan 1920-luvun puolessa välissä.
Erityisesti Satakunta on ollut kartanolaisuuden kannatusaluetta. Kartanolaiseen
uskonkäsitykseen kuului seksuaalikielteinen askeettinen elämäntapa ja tiukka
sitoutuminen liikkeen jäsenyyteen. Kartanolaisuus tuli tunnetuksi erityisesti
lapsisaarnaajistaan. Kartanolaisuus alkoi liikkeen saaman kielteisen julkisuuden
myötä hiipua 1950-luvulla.715
        Konneveden neuvottelukokouksessa Sormunen puolestaan kommentoi
seurakunnan olevan lahkojen vaikutuspiirissä kuten monien naapuriseurakuntien.
Jyväskylässä oli jopa mormoneja, piispa kauhisteli. Seudulla riitti hengellistä
harrastusta, mutta myös yltiöhengellisille liikkeille oltiin avoimia. Terveen
luterilaisen opin ja Jumalan sanan saarnaaminen oli parasta vastalääkettä lahkoille.
Tappelemaan ei kannattanut ruveta, vaan oli muistettava Raamatun sana
 Sormunen korosti.
Sormunen mainitsi vuoden 1942 hiippakuntakertomuksessaan Keski-Suomen ja
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Esimerkiksi vapaakirkolla ja helluntailaisuudella on perinteisesti ollut vahva
kannatus Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla. Ensimmäiset vapaaseurakunnat
perustettiin Jyväskylään ja Laukaalle 1900-luvun alussa. Helluntailaisia puolestaan
tavattiin Äänekoskella jo vuonna 1914 ja maailmansotien välisenä aikana Keski-
Suomeen syntyi yhdeksän helluntaiseurakuntaa. Myös Pelastusarmeija, baptistit ja
Jehovan todistajat olivat aloittaneet toimintansa Keski-Suomessa 1900-luvun
alussa.717 Jyväskylä ei kuulunut Kuopion hiippakuntaan.
          Konnevedellä erityisesti nuoret olivat horjuneet kastekysymyksen suhteen.
Ihminen ei itse vaikuttanut kasteessa, minkä vuoksi oman kasteen ajankohdan
määrääminen ei Sormusen mukaan ollut oikein. Usko ei saanut kastetta aikaan, vaan
Vapahtajan teko. Sormunen sanoi halunneensa puhua asioista laajemmin, jotteivät
714
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716 Sormunen 1942b, 105.
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ihmiset luulisi, että kirkossa oltaisiin sakramenttien ja kirkkokäsityksen suhteen
heikolla perustalla.
          Yleisessä tarkastuksessa Sormunen kävi uudelleen läpi seurakunnan
hengellisen tilan. Vaikka nuorten keskuudessa oli ollut havaittavissa epävarmuutta
kastekäsityksen suhteen, erityisesti nuorten seurakuntatietoisuus oli vahvistunut,
mikä oli osaltaan Jyväskylän kristillisen opiston toiminnan ansioita.
Vapaakirkollisuus oli Konnevedellä vaikuttavista vapaista liikkeistä vahvin ja
liikkeen kokouksissa kävi runsaasti väkeä. Kirkosta eroamisia oli kuitenkin
toistaiseksi ollut vähän. Sormunen korosti jälleen rauhanomaista suhtautumista
vastustaa perehtymällä luterilaisuuteen, piispa painotti.718
        Sormunen jatkoi samalla linjalla myös Siilinjärven neuvottelukokouksessa.
Piispan mukaan ihmisillä oli paljon uskonnollista kaipausta, joka saattoi kulkea myös
sairaalloiseen suuntaan. Sormunen korosti uskon ja kasteen olevan Jumalan lahjoja ja
viittasi rivien välistä vapaiden suuntien toiminnan kasvuun. Siilinjärvellä oli tässä
suhteessa kuitenkin rauhallista. Helluntailaiset ja Jehovan todistajat esiintyivät
kirkkoa vastaan, mutta vain harvat olivat eronneet kirkosta.719 Jehovan todistajat
olivat yrittäneet pitää Siilinjärvellä kokouksia huonolla menestyksellä.720
Vuoden 1949 tarkastuksissa Sormunen nosti vapaiden suuntien leviämisen esiin
Karttulan ja Tervon seurakunnissa, joissa erityisesti vapaakirkollisuudella oli
kannattajia. Vapaakirkon vahva asema seurakunnissa oli perua Karttulan
kirkkoriitana tunnetuista tapahtumista. Kiista sai alkunsa Karttulan ja Tervon
seurakuntien välisestä aluejaosta. Tervon seurakunta päätettiin erottaa Karttulan ja
muiden naapuriseurakuntien alueista 1920-luvun alussa. Tilanne kärjistyi, kun
Karttulan kirkko paloi vuonna 1920.721
        Uuden kirkon rakennuspaikka ja seurakuntajako aiheuttivat kiistaa
karttulalaisten keskuudessa. Lähes 1 800 Karttulan seurakunnan jäsentä erosi
kirkosta vuonna 1923 vastalauseena valtionneuvoston päätökselle perustaa Tervon
seurakunta ja rakentaa Karttulan uusi kirkko etäälle kirkonkylästä Syvänniemen
tehtaan läheisyyteen. Eronneet liittyivät tuolloin siviilirekisteriin ja valtaosa palasi
takaisin kirkkoon kuohunnan laannuttua.722
718
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720 Kinnunen 2006, 371.
721 Mertanen 1987, 300 301; Mustakallio 2009, 422.
722 Mertanen 1987, 300 301; Mustakallio 2009, 422.
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       Valtioneuvoston päätös rakennuttaa Karttulan kirkko uudelle paikalle vanhan
sijaan aiheutti sen, että osa karttulalaisista alkoi ajaa seurakunnan jakamista kolmeen
osaan kahden sijaan. Tervon seurakunnan perustamista sinänsä ei vastustettu, mutta
kiistaa aiheuttivat siihen liitettävät alueet. Lisäksi osa seurakuntalaisista halusi
säilyttää kirkon vanhalla paikalla, osa kannatti uutta paikkaa ja loput eivät halunneet
liittyä Tervon seurakuntaan. Toiveissa oli perustaa sekä uuden että vanhan kirkon
alueille omat seurakunnat Tervon lisäksi. Tervoon liittämistä vastustavat alueet
tulisivat kuulumaan vanhan kirkon seurakuntaan. Piispa J. R. Koskimies lupasi
helmikuussa 1923 toimittamassaan piispantarkastuksessa puoltaa kirkon
rakentamista vanhalle paikalle ja oman seurakunnan perustamista kirkonkylän
alueelle 723
        Valtioneuvosto antoi asiasta lopullisen päätöksen vuonna 1925. Kolmijakoa ei
hyväksytty, mikä tarkoitti Tervon seurakunnan perustamista alkuperäisen
suunnitelman mukaan ja kirkon sijoittamista uudelle paikalle Syvänniemeen.
Päätöksen seurauksena oli, että Karttulaan perustettiin varta vasten vapaaseurakunta,
johon liittyi yli 1 500 Karttulan seurakunnan jäsentä vastalauseena valtioneuvoston
päätökselle. Heistä lähes kaikki olivat suunnitellun kolmannen seurakunnan alueelta.
Myös vuoden 1926 alusta lähtien perustetun Tervon seurakunnan jäsenistä osa liittyi
vapaakirkkoon seurakuntajaon aiheuttaman pettymyksen vuoksi.724
        Karttulassa kasteen opillisuuteen oli perehdytty nimenomaan alueella
vaikuttaneen vapaakirkollisuuden vuoksi. Vuonna 1949 myös helluntailaisuus oli
saanut seurakunnassa jonkin verran jalansijaa. Tarkastuksen toimittanut Sormunen
kommentoi neuvottelukokouksessa, että vapaakirkollisuutta esiintyi seurakunnassa
herännäishenkistä. Henkisen elämän hoitokeinona olivat seurat.725
           Kirkkoherra Martti Sinkko oli kirjannut seurakuntakertomukseen, että alueella
vaikuttava vapaakirkollisuus oli saanut alkunsa 1920-luvun tunnetusta kirkkoriidasta.
Vapaakirkolla oli oma seurakunta. Kirkosta eroamisia ei kuitenkaan viime vuosina
juuri ollut tapahtunut Vapaakirkko oli Singon mielestä tunnustuksessaan lähellä
luterilaisuutta, luukuun ottamatta kasteoppia. Sen edustajien julistuksessa ei
hyökännyt räikeästi kirkkoa vastaan. Helluntailaiset sen sijaan olivat Sinkon mukaan
723 Seppo 1983, 229; Mertanen 1987, 301 304; Mustakallio 2009, 423.
724 Seppo 1983, 229 230; Mertanen 1987, 304; Kinnunen 2006, 370; Mustakallio 2009, 423.
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hajaannusta ja sekaannusta.726
Juha Sepon mukaan Karttulan kirkosta eroamisen taustat ja vaiheet saivat sekä
luterilaiset että vapaakirkolliset pidättäytymään toisen osapuolen jyrkästä
arvostelusta. Suomen vapaakirkon suhtautuminen luterilaiseen kirkkoon oli
muutenkin maltillista, eikä vapaakirkon piirissä yleensä kehotettu julkisesti eroamaan
luterilaisesta kirkosta. Vapaakirkko oli tehnyt kantansa selväksi suhteessa
luterilaiseen oppiin rekisteröityessään uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 1923 ja vältti
mustamaalausta, sillä osa Suomen vapaakirkon kannattajista halusi edelleen säilyttää
jäsenyytensä luterilaisessa kirkossa.727
         Tervon neuvottelukokouksessa Sormunen puolestaan kehotti harkitsemaan
jatkorippikoulun järjestämistä niille, joiden rippikoulusta oli ehtinyt vierähtää
parikymmentä vuotta. Talvi-iltoina voitaisiin lisäksi lukea uutta kristinoppia.
Seurakunnan uskonnollinen elämä oli herännäishenkistä, myös evankelisella
liikkeellä oli kannattajansa. Sormunen painotti, että aikuisten uskonnollisuuden
perustan vahvistaminen olisi tärkeää vapaiden suuntien leviämisen vuoksi.
Helluntailaisuuden ja vapaakirkollisuuden vuoksi kasteen merkitystä olisi
korostettava. Tervossa vapaakirkollisuutta ja helluntailaisuutta oli jonkin verran,
mutta kirkosta eroamisia oli tapahtunut melko vähän.728
         Kirkkoherra Leo Tarvaisen mukaan seurakunnan alueella vaikuttava
vapaakirkollisuus oli vanhojen riitojen perua. Vapaaseurakuntaan kuului 300 400
jäsentä. Vapaakirkon jäsenet eivät harjoittaneet propagandaa muiden
seurakuntalaisten keskuudessa ja liikkeen merkitys oli muutenkin alkanut vähentyä.
Helluntailaisuus sen sijaan oli kasvussa. Puhujia vieraili Tervossa melko ahkerasti ja
kuulijoiden määrä vaihteli kymmenestä neljäänkymmeneen. Vakinaisia kannattajia
helluntailaisilla oli noin 20
henkeä helluntailaisuuden vuoksi. Tarvaisen mukaan helluntailaisten suhtautuminen
kirkkoon oli jyrkän kielteistä.729
Tarkastajat nostivat useimmiten esiin helluntailaisuuden, vapaakirkollisuuden ja
Jehovan todistajien toiminnan leviäimisen sekä arvioivat yhteisöjen suhdetta
seurakuntaelämään. Sekä Sormunen että Halla korostivat luterilaisen tunnustuksen
perusteellisen tuntemisen olevan paras keino vastustaa vapaiden suuntien leviämistä
726 JoMA KTA Ce:7 Karttulan srkk.
727 Seppo 1983, 346 350.
728
729 JoMA KTA Ce:7 Tervon srkk.
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hiippakunnassa. Tarkastajat korostivat enimmäkseen rakentavaa suhtautumista
muihin uskonyhteisöihin ja kehottivat seurakuntia rauhanomaiseen rinnakkaiseloon
niiden kanssa. He kuitenkin ohjeistivat papistoa olemaan valppaita liikkeiden suhteen
ja tekemään seurakuntalaisille paremmin selkoa luterilaisen opin perusteista.
e. Seurakuntadiakonian asema pyritään vakiinnuttamaan
Seurakuntadiakonia oli alkanut kehittyä perinteisen laitosdiakonian rinnalle 1890-
luvun alussa. Helsingin ja Viipurin diakonissalaitokset oli perustettu 1860-luvulla.
Sortavalan ja Oulun laitokset puolestaan perustettiin 1890-luvulla vastaamaan
seurakuntadiakonian myötä kasvaneeseen työvoiman kysyntään. Sortavalan ja Oulun
diakonissalaitokset pyrkivät myös kouluttamaan diakonissoja erityisesti Itä- ja
Pohjois-Suomen seurakuntien tarpeisiin. Kirkon vastuu köyhistä ja huono-osaisista
huolehtimisesta oli siirtynyt kunnille 1880-luvulle tultaessa, mikä osaltaan asetti
kirkon pohtimaan omaa rooliaan laupeudentyön tekijänä paikallistasolla.730
Vuonna 1893 Kuopion hiippakunnan piispan Gustaf Johansson aloitteesta
syntyi diakoniaohjesääntö, joka oli alkusysäys suomalaiselle seurakuntadiakonialle.
Ohjesäännössä edellytettiin papiston ottavan diakoniatyön hoitaakseen ja perustavan
erityisen diakoniakassan varojen keruuta varten. Lisäksi ohjesääntö edellytti, että
julistustoimeen oli otettava miehiä diakoneiksi ja huoltotyöhön naisia diakonissoiksi.
Kuopion diakoniaohjesääntö otettiin käyttöön myös arkkihiippakunnassa ja
Savonlinnan hiippakunnassa. Porvoon hiippakunta, jonka alueella Helsingin
diakonissalaitos sijaitsi, ei hyväksynyt ohjesääntöä, vaan tahtoi piispa Herman
Råberghin johdolla tukea Helsingin laitoksen sisarkotijärjestelmän jatkuvuutta.731
       Sortavalan Evankelisen seuran johtajaksi vuonna 1900 tulleen pastori Otto
Aarnisalon tavoitteena oli piispa Johanssonin hahmotteleman mallin mukaisesti
saada diakoniaa koskevat säädökset kirkkolakiin. Aarnisalo ryhtyi laajentamaan ja
monipuolistamaan seuran toimintaa. Vuonna 1901 seuran alaisuudessa alkoi
miesdiakonien koulutus Liikolan diakonilaitoksessa, jonka yhteyteen perustettiin
hoitolaitokset vanhuksille, mielisairaille ja muille hädänalaisille.732
        Toiminnan laajeneminen johti vuonna 1905 Suomen Kirkon Sisälähetysseuran
perustamiseen. Aarnisalo siirtyi Sisälähetysseuran johtoon ja Evankelisen seuran
730
731 Mustakallio 2002,
732 .
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kirjankustannustoiminta, miesdiakonien koulutus ja diakonissakoti seurasivat pian
perässä. Sisälähetysseura oli kirkollinen järjestö, jonka tehtäviin diakonien ja
diakonissojen kouluttamisen ohella kuului Raamattujen ja hengellisen kirjallisuuden
levittäminen. Sisälähetysseura tuli raamattutyön ohella tunnetuksi erityisesti
kehitysvammaisille ja epileptikoille perustamistaan hoitolaitoksista.733
Sisälähetysseuraa vaikutuskanavana käyttäen Aarnisalo sai ehdotuksensa
vireille vuoden 1908 kirkolliskokouksessa. Hän tavoitteli diakonialle lakisääteistä
asemaa. Seurakunnallinen diakonia oli saatava liitettyä kirkonkokouksessa
käsiteltäviin asioihin ja kirkkoneuvoston oli asetuttava työn johtoon.
Tuomiokapitulilla olisi oikeus valvoa seurakuntien diakoniatyötä ja -työntekijöitä.
Sisarkotijärjestelmää noudattavat Helsingin ja Viipurin diakonissalaitokset kokivat
tuomiokapitulien valvontavelvollisuuden toteutumisen uhkaksi
riippumattomuudelleen. Aarnisalon tavoite ei toteutunut sellaisenaan vuoden 1913
kirkolliskokouksessa.734
        Vuoden 1913 kirkolliskokous kuitenkin hyväksyi diakonian osalta muotoilun,
jonka mukaan kirkkoherran tuli edistää diakoniatoimen ylläpitämistä
seurakunnassaan. Vuonna 1918 voimaan astunut kirkkolain pykälä merkitsi
diakonian tunnustamista kirkon viralliseksi toiminnaksi. Aarnisalon ehdotus
diakonian sitomisesta kirkkolakiin nousi uudelleen esiin talvisodan jälkeen. Kuopion
tuomiokapituli teki Sormusen johdolla piispainkokoukselle aloitteen kirkkolain
muuttamisesta siten, että diakoniatyöstä tulisi seurakuntien lakisääteinen
velvollisuus.735
        Sormunen ajoi linjausta, jonka mukaan jokainen seurakunta oli velvoitettu
perustamaan diakonian viran. Diakonin tai diakonissan toimeen ottamisesta päättäisi
seurakunnan kirkkoneuvosto tai sen valtuuttama toimikunta. Kirkkoherra ja
kirkkoneuvosto vastaisivat diakoniatyön yleisistä linjauksista seurakunnassa.
Rovastikunnalliset diakoniavuosikokoukset tulisivat myös pakollisiksi. Lisäksi
jokaisessa hiippakunnassa tuli olla diakoniatoimikunta ja diakoniapastori johtamassa
työtä. Tuomiokapitulit päättäisivät diakonien ja diakonissojen koulutuksen
hyväksymisestä. Mikäli olot sitä vaativat, tuomiokapituleilla oli myös oikeus
anomuksesta vapauttaa seurakunnat diakonian viran täyttämisestä enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.736
733
734 Mustakallio 2002, 215.
735
736 Mustakallio 2002, 8.
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         Kirkolliskokous hyväksyi Sormusen ehdotuksen lähes yksimielisesti vuonna
1943 ja se tuli voimaan seuraavana vuonna. Pula ja köyhyys sodan runtelemassa
maassa vauhdittivat diakonian viran hyväksymistä lakisääteiseksi.
Seurakuntadiakonia tuki myös asevelipappien edustaman palvelevan kirkon
ihannetta. Seurakuntien diakoniatyö muodostui myös tärkeäksi kansainvälisen avun
kanavaksi paikallistasolla. Laajennettu piispainkokous valtuutti Suomen Kirkon
Seurakuntatyön Keskusliiton (SKSK) johtokunnan yhdessä ruotsinkielisen
sisarelimensä kanssa vastaamaan kirkon yhteisen diakonian suunnittelusta. SKSK:n
sosiaalitoimikunnat edustivat näkemystä, jonka mukaan diakoniaa tuli laajentaa
kristillis-yhteiskunnallisen työn suuntaan, vaikka kirkkolain pykäliin oli kirjattu
karitatiivisen diakonian eli välittömän palvelun ajatus.737
         Suuret sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat, kuten siirtoväen ja kaatuneiden
omaisten huolto, olivat kuitenkin mittasuhteiltaan sellaisia, etteivät perinteisen
diakonian välittömän hädän lievittämiseen tähtäävät toimenpiteet riittäneet
ongelmien ratkaisemiseen. Kirkko teki asevelihengessä yhteistyötä viranomaisten ja
järjestöjen kanssa kriisin selvittämiseksi. Vuonna 1948 SKSK kuitenkin muutti
linjaustaan karitatiivisen diakonian suuntaan. Kirkko ei halunnut lähteä
yhteiskunnallinen diakonian tielle, mihin vaikutti osittain diakoniatyöntekijöiden
koulutuspohja. Nämä olivat lähes yksinomaan sairaanhoitajan koulutuksen saaneita
diakonissoja, joiden tehtävät keskittyivät sairaanhoitoon. Myös Suomen epävakaa
poliittinen tilanne suosi perinteiseen rakkaudenpalveluun keskittyvää toimintaa,
jonka piirissä ei kritisoitu sosiaalisia rakenteita. Karitatiivinen diakonia pitäytyi
kirkon omana toimintamuotona ja vakiinnutti asemansa diakonian virallisena
linjauksena.738
SKSK:n rinnalle perustettiin vuonna 1949 Suomen kirkon diakonian
yhteistyövaliokunta, jonka tehtävänä oli käsitellä diakonian periaatteellisia
kysymyksiä. Yhteistyövaliokunta oli vuonna 1921 perustetun diakoniavaliokunnan
toiminnan jatkaja. Paremman yhteistyön aikaansaaminen laitosten ja seurakuntien
välillä nähtiin kirkossa tarpeelliseksi. Yhteistyövaliokuntaan tuli myös
tuomiokapitulien edustus. Diakonia oli entistä enemmän myös hiippakuntia koskeva
asia.739
          Pastori Kusti Korhosen laajennetulle piispainkokoukselle vuonna 1945
laatiman mietinnön pohjalta alettiin rakentaa hiippakuntiin diakoniatyön
737 Malkavaara 2002, 230; Mustakallio 2002, .
738 Malkavaara 2002, 230; Mustakallio 2002, 218; Wirilander 2011, 48.
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organisaatiota. Tuomiokapitulin alaisuuteen perustettavan diakoniatoimikunnan oli
määrä johtaa työalaa. Jokaisessa hiippakunnassa yhden asessoreista tuli asettua
toimikunnan johtoon ja hoitaa erityisesti diakonian alaan kuuluvia asioita.
Tuomiokapitulin tehtävänä oli valita muut jäsenet. Työalasta vastaavan asessorin
yhteistyökumppanina toimisi diakoniapastori, joka työskentelisi tuomiokapitulin
alaisuudessa ja pitäisi kiinteää yhteyttä SKSK:n sosiaalisihteeriin. Diakoniapastorin
oli määrä hoitaa diakoniatoimikunnan sihteerin tehtäviä ja tiedotustoimintaa sekä
vastata papiston ja diakoniatyöntekijöiden kouluttamisesta, hiippakunnan
diakoniaverkoston ylläpitämisestä ja varainhankinnasta.740 Pastori Reino Ylönen
aloitti kirkon ensimmäisenä diakoniapastorina Kuopion hiippakunnassa syyskuussa
1945.741
         Diakoniapastorin työnkuvaan kuului keskeisesti seurakuntien diakoniatyön
tukeminen ja ohjaaminen. Seurakuntien puolestaan tuli palkata diakoniatoimeen
työntekijä sekä laatia diakoniajohtosääntö ja seurakuntadiakonissan ohjesääntö.
Sormunen oli toiminut malliohjesäännöt valmistelleen toimikunnan puheenjohtajana.
Toimikunta teki suunnitelman myös diakoniatyöntekijöiden koulutuksen
yhtenäistämisestä. Laki antoi mahdollisuuden palkata diakoniatoimeen sekä miehiä
että naisia, mutta koulutuksen yhdenmukaistamisesta käyty keskustelu osoitti, että
kyseessä oli ensisijaisesti naisammatti. Tästä osoituksena oli myös se, että Suomen
neljä diakonissalaitosta tarjosivat koulutusta ainoastaan naisille. Sisälähetysseuran
järjestämä miesdiakonien koulutus oli lopetettu 1920-luvun alussa.742
         Kirkkoneuvoston vastuulla puolestaan oli perustaa diakoniatoimikunta
organisoimaan ja valvomaan toimintaa sekä luomaan edellytykset diakonissan työlle.
Toimikunnan alaisuudessa olivat kylätoimikunnat, joiden toivottiin muodostavan
seurakunnallisen diakoniatoiminnan selkärangan ja aktivoivan maallikoita mukaan
työhön kylänvanhin-järjestelmää mukaillen. Kylätoimikunnat huolehtisivat
diakonissan ohella avuntarvitsijoista omalla alueellaan.743
 Seurakuntien diakoniatoimikunnat ja kylätoimikunnat olivat osaltaan keinoja
aktivoida aikuisväestöä mukaan seurakunnan toimintaan. Kuopion hiippakunnan
diakoniapastorin Reino Ylösen laatimien ohjeiden mukaisesti kylätoimikunnan
jäsenten tuli pitää omalla alueellaan kirjaa kaikista sairaista, vanhuksista,
aistiviallisista, sodan vuoksi kärsimään joutuneista, hoitolaitoksissa, parantoloissa ja
740 Wirilander 2011, 50, 52, 54 55.
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sairaaloissa olevista ja alkoholistiperheistä sekä vapautetuista vangeista. Ylönen
kehotti kylätoimikunnan jäseniä pitämään huolta myös äkillisten onnettomuuksien,
kuten tulipalon uhreiksi joutuneista.  Kylätoimikunnan tuli kokoontua kuukausittain
ja pitää luetteloa hädänalaisista ja avuntarvitsijoista ajan tasalla.744
        Piispa Sormunen oli ollut laatimassa malliohjesääntöä seurakuntien
diakoniatointa varten. Ohjesäännön periaatteita ja Ylösen kirjoittamia ohjeita
mukaillen hän painotti toimivan diakoniajärjestelmän olevan diakonissan työn
kivijalka. Esimerkiksi Äänekoskella Sormunen kehotti seurakuntaa muistamaan
sairaita ja vanhuksia. Erityisesti nuoria tuli aktivoida mukaan työhön. Kyliin tuli
valita kylänvanhimmat, jotka pitäisivät yhteyttä diakonissaan, jotta mahdollinen
avuntarve tulisi tietoon.745 Nuorten saaminen mukaan diakoniatyöhön aikuisten
ohella oli osa diakonissan tukijärjestelmää, jota Sormunen käsitteli kirjoittamassaan
Diakonian käsikirjassa (1952). Diakonissan tuli kerätä ympärilleen nuorisokerhoista
ja ompeluseuroista ystäväjoukko, joka tarjosi tukea ja ymmärrystä vaativassa ja usein
yksinäisessä tehtävässä toimivalle seurakuntasisarelle.746
        Myös Sumiaisissa Sormunen kehotti järjestämään diakoniatyön siten, että
jokaisesta kylästä valittaisiin emäntä, jonka vastuulla olisi ilmoittaa diakonissalle
avuntarpeesta. Organisointi oli piispan mielestä tarpeen erityisesti siksi, että diakonia
oli uusi asia Sumiaisissa. Vajaan vuoden toimessaan ollut diakonissa tarvitsi tukea
työnsä onnistumiseksi. Sumiaisissa ei myöskään ollut kunnalliskotia ja köyhäinhoito
kaipasi Sormusen mielestä kohentamista. Hän kehotti seurakuntaa varaamaan
riittävästi varoja diakonissan lääketarpeita varten. Piispa kehotti kokoamaan nuoria
diakonissan avuksi myös Sumiaisissa.747
    Myöskään Kangaslammilla ei ollut omaa kunnalliskotia ja diakonissa kiersi
mahdollisuuksien mukaan hoitoa kaipaavien parissa. Kunnalliskodin puuttuminen
asetti Hallan mukaan seurakunnalle enemmän vastuuta kotihoidossa olevien
sairaiden ja vanhusten olojen valvomiseksi. Hän kuitenkin painotti, ettei diakonissan
työ ollut ainoastaan sairaanhoitoa, vaan siihen kuului olennaisena osana huoltotyö.
Halla muistutti vielä diakonian viran olevan lakisääteinen ja painotti
diakoniatoimikunnan ja kylätoimikuntien perustamisen olevan tärkeä osa työn
onnistumista.748
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        Huoltotyöllä tarkoitettiin diakonissan työhön kuuluvaa sosiaalista, hengellistä ja
julistuksellista puolta. Diakonissa saattoi esimerkiksi pitää lapsille ja nuorille
opintokerhoja, tarjota keskusteluapua kotikäynneillä, huolehtia sairaiden ja
vanhusten hengellisestä hoidosta sekä valvoa, että kehitysvammaisia, aistiviallisia ja
epileptikkoja kohdeltiin kodeissa inhimillisellä tavalla.749
        Nurmeksen seurakunnassa oli kaksi diakonissaa, joista toinen oli kirkon
keskusrahaston palkkaama rajaseutudiakonissa750. Eino Pietilä, Nurmeksen virkaa
tekevä kirkkoherra kertoi, että kylätoimikuntia oli kolme ja diakoniaohjesääntö oli
myös laadittu, mutta sitä ei ollut vielä ehditty lähettää tuomiokapituliin
vahvistettavaksi. Halla kyseli oliko seurakunnassa laajempaa diakoniaharrastusta.
Tekivätkö esimerkiksi nuoret diakoniatyötä? Diakonissa ei varmasti ehtinyt tehdä
kaikkea yksin. Niin nuorten kuin vanhojen tuli pyrkiä auttamaan. Nuorisopastori
Jalmari Ukkonen vastasi nuorten toiminnan olevan vasta organisoitumassa, joten
diakoniatyöhön he eivät olleet juuri osallistuneet. Rippikoululaiset tosin olivat
auttaneet keräyksissä ja vierailleet puutteenalaisissa kodeissa, veisaamassa vanhusten
luona sekä kunnalliskodissa.751
       Yleisessä tarkastuksessa Halla puhui toisten taakkojen kantamisesta Kristuksen
esikuvan mukaisesti. Kristukselle saattoi osoittaa kiitollisuutta parhaiten siten, että
hoivasi toisia. Halla kehotti seurakuntalaisia tekemään diakoniatyötä ja vaalimaan
talkoohenkeä. Esimerkiksi leskiä, joiden puolisot olivat jääneet rintamalle, tuli
auttaa. Alakuloisia tuli rohkaista sydämellisin sanoin ja jokaisen tuli palvella toinen
toistaan.
         Hallan vahva puheenvuoro diakonian puolesta sai Nurmeksen kappalaisen
Jaakko Ripatin esittämään oman näkemyksensä seurakunnan diakoniatyön tilasta
yleisen tarkastuksen lopuksi. Hän korosti diakoniatyön vilkastuneen maalaiskunnan
kyläasiamiesten tultua mukaan diakoniakylätoimikuntiin. Yhteistoiminta kunnan ja
seurakunnan välillä oli tehnyt huoltotoiminnasta keskitetympää. Seurakuntaan oli
tulossa toinen rajaseutusisar. Asuntokysymys oli myös ratkaistu, joten sopivan
työntekijän saapumista odotettiin.752
Pielisjärvellä työskenteli myös useita diakonissoja, mikä ei kuitenkaan ollut
takeena moitteettomasti järjestetystä diakoniasta. Seurakunnassa työskenteli kahden
rajaseutudiakonissan lisäksi kolme diakonissaa. Hallan mielestä työ kuitenkin kaipasi
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. Vaikka Halla ei Pielisjärvellä puhunut diakoniatyön
puolesta yhtä ponnekkaasti kuin Nurmeksessa, hän painotti, että diakoniatyötä
tekemään kelpasivat sekä nuoret että vanhat. Yhteistyötä tekemällä päästäisiin
tuloksiin.753
        Piispa Sormunen tiivisti kirkon diakoniaa koskevan työnäkynsä Kajaanin
Kontiolahden ja Siilinjärven tarkastuksissa. Piispan puheenvuoroissa näkyi hänen
asiantuntemuksensa ja linjaus, jota hän oli ajanut kirkkolakiin. Seurakuntien
velvollisuus oli ottaa palvelukseensa diakoniatyöntekijöitä ja laupeudentoiminnan
tuli kohdistua erityisesti niihin, joihin muu avustustoiminta ei ulottunut tai joiden
hätä oli suuri.
        Kajaanin neuvottelukokouksessa Sormunen nosti esiin kirkossa tapahtuneen
muutoksen. Kirkko oli muuttunut enemmän kansaa palvelevaksi, mistä myös
diakonian viran perustaminen oli osoituksena. Vain pienet ja köyhät seurakunnat
saivat vapautuksen diakonissan palkkaamisesta. Palvelun viran tuli piispan mukaan
ulottua kaikkialle kärsivien ja hädässä olevien pariin. Diakoniatyötä varten
hiippakunnassa oli myös oma pappi. Entisiin sosiaalisiin oloihin ei voitu palata,
minkä vuoksi laupeuden työtä tuli tehdä entistä enemmän. Vaarana kuitenkin oli, että
kristilliseen rakkauteen perustuva työala maallistuisi. Palveleva rakkaus, joka löytäisi
jokaisen kärsivän luo, olisi siunaukseksi seurakunnalle, piispa muistutti. Sormunen
kehotti seurakuntalaisia kokoontumaan diakonissan ympärille. Seurakuntasisarella
tuli olla tukenaan diakoniatoimikunta ja yhteyshenkilöitä eri kylillä.754
Kontiolahdella oli palkattu diakonissa, mutta hänellä oli paljon työtä. Hänen
avukseen tulisi järjestää diakoniatoimikunta, Sormunen muistutti. Kirkkoneuvoston
olisi käytävä jokainen talo läpi ja laadittava luettelo avun tarpeessa olevista kohteista.
Kristillisyyden olemus oli piispan mukaan juuri siinä, että autettiin elämän
yöpuolella olevia. Syrjäytyneet eivät kuitenkaan olleet ainoa autettavien ryhmä, vaan
esimerkiksi ylityöllistettyjä perheenäitejä olisi pyrittävä auttamaan. Katolisen kirkon
tekemä diakoniatyö oli Sormusen mukaan esimerkillistä. Myös luterilaisten tuli
auttaa niitä, jotka eivät pitäneet melua itsestään. Sormunen kiitteli Kontiolahdella
tehtävää aktiivista diakoniatyötä, mutta kehotti rakentamaan paremman järjestelmän
seurakuntaan ja aktivoimaan enemmän maallikkoja mukaan.755
         Siilinjärvellä Sormunen puolestaan totesi kuulevansa paljon puhetta
demokratiasta ja sosiaalisesta toiminnasta. Sellainen toiminta ilman rakkauden mieltä
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oli piispan mielestä kuitenkin verrattavissa susilauman toimintaan. Se ei pitänyt
huolta yksilöistä. Siilinjärvellä oli ollut diakonissa vuodesta 1929, mutta aivan
vastikään diakonia oli alkanut saanut jalansijan kylissä niin, että myös
kyläasiamiehet ottivat osaa toimintaan. Sormunen korosti, että diakonissan ympärille
tuli saada ystäväpiiri, joka rukoilisi ja auttaisi saamaan aidon yhteyden Herraan.756
Kirkon diakoniajohtosäännössä seurakunnan edellytettiin luovan toimivat
puitteet diakonissan työlle. Seurakunnan diakoniatoimikunnan vastuulla oli järjestää
diakonissalle kalustettu asunto, välttämättömät taloustavarat sekä liina- ja
vuodevaatteet. Yhden huoneen ja keittiön käsittävän asunnon lämmitys- ja
valaistuskustannukset tuli myös kattaa seurakunnan varoista.757 Seurakuntien siis
edellytettiin palkkaavan diakonissan sekä huolehtivan siitä että hänen asuminen oli
asiallisesti järjestetty. Kaikissa Kuopion hiippakunnan seurakunnissa diakonissan
asumisjärjestelyjä ei ollut huomioitu kunnolla. Tarkastajat puuttuivat
asuntokysymykseen ja kehottivat seurakuntia järjestämään asian, jotta kirkkolain
vaatimuksiin diakoniatyöntekijän palkkaamisesta voitaisiin vastata.
        Rautalammin neuvottelukokouksessa Halla kyseli, oliko seurakuntaan palkattu
seurakuntasisar, kuten laki edellytti. Seurakunnassa oli ollut diakonissa, mutta hän oli
lähtenyt huonojen asunto-olojen vuoksi. Oli kuitenkin toiveita saada seurakuntaan
uusi sisar. Halla kehotti yleisessä tarkastuksessa seurakuntaa palkkaamaan
diakonissan niin pian kuin mahdollista.758 Sonkajärvelle ei myöskään ollut saatu
diakonissaa, mutta seurakunta oli ollut yhteydessä diakonissalaitoksiin. Diakonissalle
ei ollut järjestetty asuntoa. Halla kehotti hankkimaan asianmukaisen asunnon, sillä
diakonissan työ oli raskasta ja kunnollinen koti lepoa varten oli tarpeen.759
Samaa näkemystä painottivat myös Sormunen ja Rissanen. Jäppilässä oli
organisoitu diakoniatoimikunta ja kylätoimikunnat. Seurakunnassa oli myös ollut
diakonissa vuodesta 1946 lähtien. Hänelle ei kuitenkaan ollut hankittu asuntoa
seurakunnan puolesta; tarkastuksen toimittanut asessori Eetu Rissanen kehottikin
seurakuntaa ryhtymään toimiin asian suhteen.760 Joroisissa Sormunen kehotti
seurakuntaa elvyttämään syrjäkylien diakoniaharrastusta ja ihmisiä kokoontumaan
diakonissan ympärille. Diakonissa asui pappilan tuparakennuksessa, mutta hänelle
oli päätetty rakentaa oma asunto, mitä piispa piti hyvänä ratkaisuna.761 Konnevedellä
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puolestaan suunniteltiin seurakuntatalon rakentamista ja diakonissan asunto oli
ajateltu sijoittaa sen yhteyteen. Sormunen ei pitänyt ratkaisua hyvänä ajatuksena.
Diakonissa tarvitsi piispan mielestä enemmän omaa rauhaa.762
Tuomiokapituleilla oli oikeus anomuksesta vapauttaa seurakunnat diakonian
viran täyttämisestä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, mikäli olot sitä vaativat.763
Juuan seurakunnan diakonian virka oli ollut täyttämättä vuodesta 1940.
Tarkastuksen toimittanut Halla piti asiaa valitettavana ja oletti tilanteen johtuvan
työvoimapulasta. Diakonian viran muututtua lakisääteiseksi työntekijöitä oli ollut
vaikea saada kasvaneen kysynnän vuoksi. Lisäksi kaksi diakoniatyöhön valmistavaa
laitosta oli jäänyt rauhanehtojen myötä uuden rajan taakse. Sortavalan ja Viipurin
diakonissalaitokset joutuivat muuttamaan luovutetulta alueelta sodan jälkeen.
Sisälähetysseuran Sortavalan laitos löysi uuden kotipaikan Pieksämäeltä ja Viipurin
laitos Lahdesta.764
        Juuan kirkkoherran Jalmari Telan mukaan sota oli vaikeuttanut uuden
diakoniatyöntekijän löytämistä. Myös siedettävien asumisoloja järjestäminen oli
osoittautunut hankalaksi. Kirkkoherra Tela ei ollut aivan ajan tasalla diakonian
virassa tapahtuneista muutoksista. Hän kertoi seurakunnan odottavan uutta lakia
diakonissan toimen järjestämisestä. Asian suhteen kaivattiin neuvoja. Halla vastasi
diakoniaa koskevan uuden lainsäädännön olevan jo voimassa ja sen velvoittavan
seurakunnat palkkaamaan diakonissan. Juuan kaltaisessa suuressa maaseurakunnassa
t
tuomiokapituli saattoi vapauttaa seurakunnan diakonissan palkkaamisesta.
Seurakunnan tuli kiireesti ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi, Halla painotti.
         Juuan pitäjänapulainen Lauri Hakamies tiedusteli, oliko diakonian virkaan
välttämättä palkattava seurakuntasisar. Eikö toimeen voisi palkata papin, Hakamies
kyseli. Hallan vastaus oli ehdoton ei. Diakoniatoimeen oli välttämätöntä saada
seurakuntasisar, sillä miehet eivät olleet tottuneet tekemään töitä, joita naisten
oletettiin osaavan. Sairaanhoitotyöt olivat tästä esimerkkinä ja ne taas olivat
välttämätön osa diakoniaan.765 Juuan seurakunnan vapauttaminen diakonissan
palkkaamisesta ei tullut kyseeseen. Vastaavia esimerkkejä siitä, ettei seurakunnissa
oltu ajan tasalla laissa tapahtuneista muutoksista, oli Kuopion hiippakunnassa jonkin
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verran. Myös työvoimapula vaikutti seurakuntien kykyyn vastata kirkkolain
vaatimuksiin.
        Myöskään Rautavaaran seurakunnassa ei ollut diakonissaa, koska työntekijöitä
ei ollut saatavissa. Vähävaraiset seurakunnat saattoivat myös hakea tuomiokapitulista
avustusta diakonissan palkkaamiseen. Rautavaaralla oli alettu kartuttaa
diakoniarahastoa, mutta sen sisältämät varat olivat vielä kovin vaatimattomat. Halla
toivoi seurakuntalaisten olevan aktiivisia asian suhteen.766
Virtasalmen tarkastuksessa Halla ihmetteli seurakunnan tilannetta. Virtasalmella
ei ollut diakonissaa. Seurakunnan oli joko palkattava työntekijä tai anottava
tuomiokapitulilta vapautusta, Halla ohjeisti. Tarkastuksessa läsnä ollut opettaja
Helmi Kantanen vastasi, että sota-aikana seurakunnassa oli ollut diakonissa, mutta
kirkkoneuvosto oli päättänyt, ettei hänen palveluksiaan enää tarvittu. Syrjäseudun
asukkaat kärsivät diakonissan puuttumisesta eniten. Opettaja Martti Lehmusvaara
jatkoi, että diakonissaa tarvittaisiin kunnallisen terveyssisaren lisäksi huolehtimaan
muun muassa nuorten tyttöjen hengellisestä hoidosta. Halla oli samaa mieltä
opettajakaksikon kanssa ja painotti, ettei diakonissa ollut pelkästään sairaanhoitaja,
vaan hänen työssään oli myös hengellinen ulottuvuus. Halla kehotti kirkkoneuvostoa
ottamaan asian käsiteltäväkseen sekä ottamaan yhteyttä johonkin
diakonissalaitokseen.767
Pohjoisen Keski-Suomen seurakunnat olivat melko pieniä ja usein
vähävaraisia. Konginkankaalla ei ollut diakonissaa eikä seurakunta ollut anonut
vapautusta, vaikka lain voimaan tulosta oli kulunut jo kolme vuotta. Halla muistutti
tarkastuksessa, että pienillä seurakunnilla oli mahdollisuus anoa tuomiokapitulista
vapautusta diakonissan palkkaamisesta. Seurakuntaan tuli kuitenkin perustaa
diakoniatoimikunta. Konginkankaalla kyse oli ilmeisesti lähinnä työvoiman
saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Seurakunnassa oli toiminut diakonissa vuoteen
1942 saakka. Vuonna 1945 toimeen oli väliaikaisesti saatu uusi diakonissa, joka
kuitenkin siirtyi lähetyskouluun. 768
        Kinnulassa tilanne oli samankaltainen. Diakonissaa ei ollut. Seurakunnassa oli
ollut diakonissa jonkin aikaa vuonna 1941, mutta hän oli siirtynyt muualle. Halla
muistutti seurakuntaa kirkkolain vaatimuksista. Kinnula ei ollut hakenut vapautusta
diakonissan palkkaamisesta, vaan odotti parhaillaan diakonissalaitokselta toimeen
valmistuvaa sisarta. Hallan mielestä diakonissan saaminen seurakuntaan oli
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välttämätöntä, sillä alueella ei ollut kunnansairaalaa.769 Pylkönmäellä ei myöskään
ollut diakonissaa. Seurakunta sai Hallalta yksiselitteisen kehotuksen anoa vapautusta
palkkaamisesta.770
Kyyjärven seurakunta puolestaan oli irtaantunut Karttulasta vuoden 1945 alussa,
eikä sillä ollut vielä edes omaa kirkkoa. Seurakunnassa ei ollut myöskään
diakonissaa. Tarkastuksen toimittanut Sormunen ei kiinnittänyt asiaan suurempaa
huomiota. Kyyjärvi oli todennäköisesti vapautettu diakonissan palkkaamisesta. Hän
kehotti ainoastaan kirkkoneuvostoa pohtimaan toimia diakonian elvyttämiseksi.
Diakoniatoimikunta oli kuitenkin perustettu ja kinkerikuntiin valittu diakoniasta
vastaavat henkilöt.771 Pihtiputaalle puolestaan oli tulossa diakonissa tulevana
syksynä.772 Myös Vesannolle oli saatu diakonissa. Hänen tulonsa seurakuntaan oli
aktivoinut diakoniatyötä niin, että diakonissan johdolla oli alettu järjestää
ompeluseuroja ja elojuhlia.773
         Kiihtelysvaaraan ei neljän vuoden jälkeenkään ollut palkattu diakonissaa, mistä
Sormunen moitti seurakuntaa. Hän kehotti sitä hankkimaan seurakuntasisaren tai
anomaan vapautusta. Diakoniakylätoimikunnat oli kuitenkin perustettu. Sormunen
kehotti tarkastuksessa erityisesti nuoria ja naisia kokoontumaan yhteen ja olemaan
toimikuntien käytettävissä. Piispa kehotti seurakuntaa ottamaan yhteyttä
diakoniapastori Reino Ylöseen, jotta diakoniatyö saataisiin paremmin alkuun.
Asessori Eetu Rissanen kommentoi diakoniatyön tukevan myös muuta toimintaa
kuten pyhäkoulua ja nuorisotyötä. Sormusen mielestä Kiihtelysvaaran diakoniatyöstä
puuttui järjestelmällisyyttä juuri sen vuoksi, ettei seurakunnassa ollut diakonissaa.774
        Myöskään Säräisniemellä ei ollut diakoniatyöntekijää, mutta valmistuva
diakonissa oli varattu Lahden diakonissalaitoksesta. Halla muistutti seurakuntaa
kirkkolain velvoitteista, mutta totesi itsekin työvoiman saamisen olevan vallitsevassa
tilanteessa vaikeaa. Säräisniemellä oli jo aloitettu diakoniatyö.  Diakoniatoimikunta
ja yksi kylätoimikunta oli perustettu. Halla piti erikoisena sitä, että Säräisniemellä
toiminnassa oli mukana myös miehiä. Hän muistutti lisäksi, että vaikka köyhäinhoito
kuului varsinaisesti kunnan tehtäviin, myös seurakunnan tuli muistaa
vähempiosaisia.775
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        Seurakuntien siis edellytettiin palkkaavan diakonissan ja huolehtivan siitä, että
seurakuntasisaren asuminen oli asiallisesti järjestetty. Tarkastajat kehottivat
seurakuntia ryhtymään ajoissa toimiin diakonissan palkkaamiseksi. Kannonkosken
seurakunnan vapautus diakonissan palkkaamisesta oli päättymässä. Tarkastuksessa
Halla kehotti seurakuntaa tiedustelemaan diakonissaa laitoksista ajoissa, sillä
työntekijöistä oli pulaa. Jokaisessa seurakunnassa tuli olla pappi, kanttori sekä
diakonissa.776
        Yksityisessä tarkastuksessa diakonissan palkkaamiseen liittyvät kysymykset
nousivat uudelleen esiin. Halla huomautti, että diakonissalle oli myös järjestettävä
asunto. Kirkkoneuvoston jäsen Toivo Leppänen toi esiin, että diakonissan
palkkaamista oli jo alettu pohtia. Hän tiedusteli Hallalta, olisiko diakonissan
ottaminen sekä seurakunnan että kunnan palvelukseen mahdollista. Hallan mukaan
se olisi mahdollista ainakin aluksi, mutta pidemmällä aika
palvelemin vaikeaa.777
        Myös Säyneisen seurakunnan vapautuksen diakonissan palkkaamisesta oli
määrä päättyä seuraavana vuonna. Halla muistutti seurakuntaa jälleen siitä, että
toimiin diakonissan saamiseksi oli ryhdyttävä ajoissa. Mikäli seurakunnan varat eivät
riittäneet, kaksi pientä seurakuntaa voisi harkita palkkaavansa diakonissan yhdessä.
Muutoin vapautusta diakonissan palkkaamisesta oli haettava uudelleen.778
Säyneisessä ei ollut harkittu diakonissan palkkaamista kunnan ja seurakunnan
palvelukseen, eikä Halla liioin sitä ehdottanut. Hän ei pitänyt ajatusta kannatettavana.
Kaksi pientä seurakuntaa voisi yhdistää voimansa, muutoin olisi anottava uutta
lykkäystä tuomiokapitulilta. Diakonissan palkkaaminen sekä kunnan että
seurakunnan palvelukseen ei täysin sopinut kirkon linjaukseen, jonka mukaan
diakonia haluttiin pitää ensisijaisesti sen omana sisäisenä toimintamuotona.
Täysin poissuljettua kunnan ja seurakunnan välinen yhteistyö diakonian saralla
ei kuitenkaan ollut. Riistavedellä ei ollut diakonissaa, mutta kunta oli palkannut
sairaanhoitajadiakonissan. Virka ei siis ollut kunnan ja seurakunnan yhteinen.779
Varpaisjärvellä puolestaan kunta oli jo useiden vuosien ajan tarjonnut diakonissalle
ilmaisen asunnon. Seurakunnassa ei parhaillaan ollut diakonissaa, mutta oli toiveissa,
että toimeen löytyisi pian työntekijä. Seurakunnassa oli ollut diakonissa, jonka
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lähdön jälkeen toimessa oli ollut useita sijaisia.780 Sormusen mukaan Kuopion
hiippakunnassa kunta osallistui 14 15 seurakunnassa säännöllisesti tai ajoittain
diakonissan palkkaukseen. Valtio puolest
seurakunnassa.781
       Diakonissan palkkaamisesta saattoi saada vapautuksen, mutta seurakunta oli
velvollinen noudattamaan muita diakoniaohjesäännössä esitettyjä velvoitteita.
Esimerkiksi Tervossa Sormunen kehotti kirkkoneuvoston jäseniä keräämään kylittäin
sairaiden ja vanhusten nimet listoihin, jotta nuoret voisivat käydä laulamassa ja
tekemässä pieniä palveluksia heidän luonaan. Tervossa ei ollut lääkäriä eikä
diakonissaa, mutta piispan mukaan työtä diakonian eteen voitiin silti tehdä. Tervo oli
myös vapautettu diakonissan palkkaamisesta vuoden 1949 loppuun saakka782
         Kuopion hiippakunnalla oli piispa Gustaf Johanssonin ansiosta ollut pitkät
diakoniatyön perinteet jo ennen kuin diakonia otettiin kirkkolakiin vuonna 1944.
Sormusen mukaan hiippakunnassa työskenteli vuonna 1942 yhteensä 68 diakonissaa
59 seurakunnassa. 21 seurakuntaan ei ollut vielä perustettu diakonian virkaa.783
Vuonna 1946 tilanne oli hieman huonompi. Sormusen mukaan diakonissoja oli
yhteensä 60 ja he työskentelivät 48 eri seurakunnassa. Yhteensä 31 seurakuntaa ei
ollut vielä palkannut diakonissaa, mikä Sormusen mukaan johtui suurimmaksi osaksi
työvoimapulasta.
        Seurakunnista kuusi oli hakenut vapautusta diakonissan palkkaamisesta. Yksi
seurakunta oli vapautettu sillä perusteella, että diakoniayhdistys ylläpiti diakonian
tointa.784 Kyseessä oli ilmeisesti Pyhäselän seurakunta. Sormunen mainitsi
tarkastuksessa, että diakoniayhdistys aikoi palkata diakonissan. Piispa oli kuitenkin
sitä mieltä, että seurakuntaan tuli saada oma diakonissa.785 Riistavedellä kunnan
sairaanhoitaja oli diakonissa ja Juankoskella paikallinen tehdas vastasi diakonissan
palkkaamisesta.786 Vaikka hiippakunnan tilanne oli diakonissojen määrän osalta
hieman huonontunut neljän vuoden takaisesta, yli puolet seurakunnista oli vuonna
seurakuntia, joiden diakoniatyö oli hyvin järjestetty ja ansaitsi tarkastajilta kehuja.
       Varkaudessa oli kaksi diakonissaa, jotka tekivät sekä sairaanhoito- että
huoltotyötä. Piispa kiitteli nuoriso- ja diakoniatyön runsautta. Nuoria oli paljon
780
781 Sormunen 1947, 32.
782
783 Sormunen 1942, 99.
784 Sormunen 1947, 32.
785
786 Sormunen 1947, 32.
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mukana huoltotyössä, mikä oli erityisen hienoa. Sormunen antoi kiitosta myös muille
toimijoille, kuten Vapaalle huollolle, Mannerheim-liitolle ja martoille. Seurakunnan
diakoniatyölle keräämiä kolehtivaroja saattoi lisäksi pitää sangen huomattavina.
Monet korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat olivat mukana huoltotyössä,
mikä oli Sormusen mukaan suuri ilonaihe.787
Myös Iisalmen kaupunkiseurakunnassa diakoniatyö oli runsasta. Sormunen
kuitenkin kehotti tyttöjä kokoontumaan diakonissan ympärille ja käymään
esimerkiksi esittämässä laulutervehdyksiä kodeissa. Henki nuorison keskuudessa
saataisi hyvinkin muuttua diakoniatyön avulla, piispa esitti toiveikkaasti.
Diakonissalla oli jo kuitenkin apunaan tyttöryhmä ja diakoniatoimikunta. Lisäksi
huoltotyötä tukemassa oli useita muitakin järjestöjä, esimerkiksi Mannerheim-liitto,
martat ja kalevalaiset naiset. Myös iisalmelaiset tukivat diakoniatyötä runsain
kolehtivaroin.788
         Joensuun neuvottelukokouksessa Sormunen kiitteli seurakuntaa diakoniatyön
kaukonäköisestä järjestämisestä. Diakoniatyö oli lahjoitusten turvin taloudellisesti
vankalla pohjalla. Kirkkoneuvoston tueksi olisi kuitenkin perustettava
diakoniatoimikunta, johon tuli valita jäseniksi myös naisia. Yleisessä tarkastuksessa
Sormunen kehui vielä uudelleen diakoniatyön hyvin järjestettyä taloudellista pohjaa
ja nosti esiin muita seikkoja, jotka ansaitsivat kiitosta.789
        Joensuussa diakonian uutena työmuotona oli katulähetys, jota tehtiin
yhteistyössä helluntailaisten kanssa. Kunnallinen köyhäinhoito ja seurakunta
toimivat hyvin yhteistyössä. Sormunen kehotti kaikkia tukemaan Joensuun ja
Pielisensuun uutta yhteistä sosiaalihuoltoa. Myös Joensuussa tuettiin diakoniaa
runsain kolehtivaroin. Piispa kehotti vielä yksityisessä tarkastuksessa
kirkkoneuvostoa erittäin painokkaasti perustamaan diakoniatoimikunnan.
Toimikuntaan oli ehdottomasti saatava mukaan naisia, sillä naisväki osasi piispan
mukaan rakkaudenpalveluun liittyvät asiat yleensä hyvin.790
        Kangasniemellä oli kaksi diakonissaa. Diakoniatyön kannatus oli nousussa
yksittäisissä kyläkunnissa ja nuoret olivat erittäin innokkaasti mukana. Seurakunnan
diakoniatyötä kiiteltiin tarkastuksessa puolin ja toisin. Seurakuntalaiset toimivat
aktiivisesti diakonissan apuna. Virkaa tekevän kirkkoherran Immanuel Hyvärisen
mukaan diakonissa teki erittäin arvokasta työtä kristillisen sairaanhoidon saralla.
787
788
789 JoMA KTA
790
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Diakonissa Vahvaselkä puolestaan antoi kiitosta seurakuntalaisille, jotka kävivät
esimerkiksi usein tervehtimässä sairaita. Diakonissa oli lähdössä seurakunnasta ja
Hyvärinen halusi erikseen kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja
palvelualttiudestaan.791
Mikäli seurakunnassa oli diakonissa ja diakoniatyö oli organisoitu edes jossain
määrin, tarkastajien maininnat aiheesta jäivät usein lyhyiksi. Sekä Halla että
Sormunen painottivat kuitenkin, että diakonia oli kaikkien seurakuntalaisten
velvollisuus. Esimerkiksi Iisalmen maaseurakunnassa oli kaksi diakonissaa, mutta
muutoin uhraavaisuus seurakunnassa oli vähäistä, mistä Halla moitti seurakuntaa.792
Haukivuorella oli myös palkattu kaksi diakonissaa. Sisarilla oli lisäksi nuoria
apunaan. Halla kuitenkin muistutti seurakuntaa siitä, ettei diakonia ollut vain
sairaanhoitoa.793
        Ristijärvellä diakoniatyö oli saanut virallisen aseman seurakunnan työalana.
Seurakunnassa oli diakonissa, diakoniatoimikunta ja kylätoimikunnat. Seurakunta oli
jakanut syksyisin vaatteita ja järjestänyt talvella ruokailun 300 lapselle. Halla toivoi
nuorten lähtevän mukaan seurakunnan diakoniatyöhän.794 Vieremällä diakoniatyötä
oli tehty jonkin verran. Kylätoimikunnat ja diakoniatoimikunnat oli perustettu ja ne
olivat olleet mukana avustamassa lahjoitusten jakelussa. Myös ompeluseuroja oli
toiminnassa.  Seurakunnan diakonissa toimi matkoillaan usein myös sielunhoitajana
ja kirkkoherra Onni Kena oli diakonissan tekemään työhön erittäin tyytyväinen.
Halla muistutti kuitenkin, että diakoniatyötä saattoivat tehdä kaikki.795 Nilsiässä
diakoniatyö ei ollut pelkästään diakonissan varassa, mistä tarkastuksen toimittanut
Halla kiitteli seurakuntaa. Nilsiässä oli parhaillaan kaksi diakonissaa.796
       Sormunen puolestaan nosti esiin seuraavia lyhyitä huomiota. Suonenjoella
seurakunta tuki diakoniaa monin tavoin ja diakonissan tekemää työtä kiiteltiin
tarkastuksessa yleisesti.797 Polvijärvelle oli palkattu diakonissa ja diakoniaharrastus
oli kasvussa.798 Kuusjärvellä oli myös diakonissa apunaan diakoniatoimikunta ja
ompeluseura. Uhraavaisuus oli lisäksi kasvussa.799 Valtimossa diakonissa piti muun
791
792 .
793
794 JoMA KTA Ce:6 Ptptk
795
796 JoMA KT
797
798
799 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. K
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työn ohella äitikerhoja.800 Enon seurakunnassa diakonissa oli keskittynyt
huoltotyöhön. Hänellä oli tukenaan ompeluseuroja.801
 Diakonia ei ollut erityisen keskeinen teema vuosina 19
piispantarkastuksissa. Aiheen saama huomio oli melko vähäinen ottaen huomioon,
että Kuopion tuomiokapituli oli Sormusen johdolla tehnyt vuonna 1943
piispainkokoukselle aloitteen diakonian viran muuttamisesta lakisääteiseksi.
Tarkastuksilla Sormunen ja Halla kumpikin kiinnittivät seurakuntien huomion siihen,
että diakonia oli lakimuutoksen myötä tullut pakolliseksi osaksi seurakuntien
toimintaa. Seurakuntadiakonian asema haluttiin vakiinnuttaa ja samalla painotettiin
diakonian olevan kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta lähtevää palvelevaa
toimintaa, joka oli jokaisen seurakuntalaisen velvollisuus.
       Diakonian viran muuttuminen lakisääteiseksi oli yksi monista kirkon työnäyssä
sodan jälkeen tapahtuneista muutoksista. Piispantarkastuksilla aiheen saama
painoarvo oli kuitenkin suhteellisen vähäinen esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön
uudistamiseen liittyviin puheenvuoroihin verrattuna. Diakonian uusi asema näyttää
Kuopion hiippakunnassa jääneen sivujuonteeksi sodan jälkeisessä myllerryksessä ja
seurakuntien työssä tapahtuneissa muutoksissa. Hiippakunnan pitkät perinteet
diakoniatyön puolestapuhujana saattoivat myös vaikuttaa siihen, ettei aihetta ollut
tarvetta käsitellä tarkastuksilla enempää. Työala oli monille seurakunnille
entuudestaan tuttu.
7. Piispantarkastukset ja siirtoväkikysymys
a. Maaomaisuuden menettäminen seurakuntien ja tuomiokapitulin huolena
Seurakunnat olivat toukokuussa 1945 voimaan tulleen maanhankintalain nojalla
velvollisia muiden maanomistajien tavoin luovuttamaan maata siirtolaisten,
sotainvalidien, sotaleskien ja -orpojen sekä rintamamiesten pientiloja varten. Tämä
nähtiin kirkossa osaksi yhteisen vastuun kantamista. Maata luovutettiin mielellään,
vaikka kirkon talous oli heikentynyt sodan aiheuttamien tuhojen vuoksi.
Maanluovutuksen pelättiin kuitenkin horjuttavan seurakuntien taloutta merkittävästi.
Metsäomaisuuden menettäminen heikensi seurakuntien taloutta, kun
800
801 .
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metsänmyynnistä ei voitu enää saada tuloja samalla tavalla kuin ennen. Asiasta oltiin
huolissaan koko kirkon tasolla, ja maanlunastuksesta vastaavien viranomaisten
katsottiin toimineen ajoittain lyhytnäköisesti miettimättä lainkaan seurakuntien
tulevaisuutta.802
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ohjeisti kiertokirjeiden välityksellä
seurakuntia maanhankintalain suhteen jo ennen sen voimaantuloa. Seurakuntia
kehotettiin laatimaan maankäyttösuunnitelmat valmiiksi paikallisten
asutusviranomaisten käyttöön ja arvioimaan maa- ja metsäomaisuutensa. Tavoitteena
oli, että suunnitelmallisuuden ja vapaaehtoisuuden ansiosta maanluovutus voisi
tapahtua seurakuntien ehdoilla. Laatimalla alustavat suunnitelmat seurakunnat voivat
itse vaikuttaa siihen, kenelle maa luovutettaisiin ja kuinka paljon maata niiden
tiluksista lohkottaisiin.803 Seurakuntien tuli toimittaa maakaupoista tehdyt
sopimukset tuomiokapituliin, joka lähetti ne edelleen kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi. Kauppakirjat tuli inflaation vuoksi toimittaa eteenpäin
mahdollisimman nopeasti. 804
        Kauppakirjoihin tuli liittää kahden ulkopuolisen arvioijan lausunnot maan
myynnin edullisuudesta seurakunnalle. Tuomiokapituli kehotti seurakuntia
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että asiantuntijat olivat sellaisia, jotka
ajattelivat ennen kaikkea seurakuntien eivätkä ostajien etua. Määräys
asiantuntijalausuntojen hankkimisesta kumottiin kuitenkin myöhemmin.
Tuomiokapituli hankkisi ne vastedes itse, mikäli sen katsottiin olevan tarpeen.
Kiertokirjeissä annetuissa ohjeissa seurakunnille toistuivat kehotukset valvoa omia
etujaan maanhankintalain suhteen niin, ettei esimerkiksi arvokkaita tonttimaita
lunastettaisi maanviljelyskäyttöön tai maata lunastettaisi liikaa.805
         Maanhankintalaki ja seurakuntien taloudellisen perustan heikkeneminen
maanluovutuksen myötä nousivat esiin myös 9 pidetyissä
piispantarkastuksissa. Sekä piispa Sormunen että tuomiorovasti Halla näkivät
omaisuuden menettämisen olevan seurakuntien toimintaa hankaloittava tekijä. He
kuitenkin painottivat kirkon osallistumisen asutustalkoisiin olevan välttämätöntä.
Viittaukset maanluovutukseen siirtoväelle olivat usein enemmän toteamuksen
omaisia kuin varsinaisia keskustelunavauksia, eikä tarkastuksilla juurikaan kehotettu
painokkaasti valvomaan seurakunnan etuja kuten kiertokirjeissä. Esimerkiksi
802 SEL 1946, 78 1952, 53.
803 Kiertok. 69/19.4.1945, 80/1.8.1946 ja 83/30.10.1946.
804 Kiertok. 100/29.1.1948 ja 112/21.4.1949.
805 Kiertok. 100/29.1.1948, 102/11.3.1948, 112/21.4.1949 ja 116/28.9.1949.
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Heinävedellä, Liperissä, Kontiolahdella ja Nilsiässä Sormunen totesi talousasioita
käsiteltäessä seurakuntien taloudellisten edellytysten heikentyneen, mutta katsoi
tilanteen olleen edelleen melko hyvä.806
         Kiertokirjeissä annetut ohjeet maanlunastuksen hoitamisesta oli ilmeisesti
otettu seurakunnissa huomioon, sillä Halla kiinnitti huomiota maanluovutukseen
ainoastaan Kivijärven ja Vieremän tarkastuksissa. Talousasioita käsiteltäessä Halla
mainitsi ohimennen, että pika-asutukseen oli jouduttu luovuttamaan paljon maita.
Seurakunnan metsistä oli lunastettu viidennes ja jäljellä olevan metsäomaisuuden
suuruus oli 112 hehtaaria. Myös virkataloon kuuluvista maa-alueista oli lunastettu
viidennes.807
       Varsinaisesti Halla otti kantaa maanluovutukseen ainoastaan Vieremällä.
Paikallisen pappilan maista kolme neljäsosaa oli otettu siirtoväen käyttöön. Halla
kiinnitti asiaan huomiota mutta totesi, ettei asialle voinut mitään. Kansa ja kirkko
osoittivat sillä tavoin rakkautta niitä kohtaan, jotka olivat menettäneet kaiken.808
       Asessori Eetu Rissanen otti myös jonkin verran kantaa maanluovutukseen
vuonna 1948 toimittamissaan tarkastuksissa. Jäppilän yleisessä tarkastuksessa
Rissanen mainitsi ainoastaan, ettei seurakunnan talous ollut vankalla pohjalla
maanlunastuksen vuoksi.809 Joroisten seurakunnan toiveissa oli laajentaa pohjoista
hautausmaata, mutta maanlunastus oli pannut suunnitelman jäihin. Rissasen mielestä
oli toivottavaa, että hautausmaan laajentamissuunnitelman sotkenut
maanluovutussopimus saataisiin vielä purettua.810
         Kuopion läänin alueen seurakunnat ja kunnat olivat vuoteen 1949 mennessä
luovuttaneet maanhankintalain mukaiseen asutustarkoitukseen 9,3 % siitä 304 814
hehtaarin alasta, joka yhteensä oli lunastettu eri maanomistajilta. Koko maan tasolla
vastaava luku oli 8,4 %.811 Seurakuntien osuus maantarvitsijoiden kesken jaettavasta
potista oli melko pieni verrattuna muihin maanomistajiin, mutta Kuopion
tuomiokapitulin huoli seurakuntien talouden heikkenemisestä oli aiheellinen, sillä
hiippakunnan tuli samaan aikaan pyrkiä vastaamaan kasvaneen väestömäärän
tarpeisiin ja jälleenrakentaa sodassa tuhoutuneita pappiloita ja kirkkoja.812 Kaikkiaan
maanluovutukseen siirtoväelle suhtauduttiin Kuopion hiippakunnassa kiertokirjeiden
806 JoMA KTA Ce:4 Ptptk. Heinävesi 1945, Ce:5 Ptptk. Liperi 13 15.6.1947;
Ptptk. Kontiolahti 18 20.6.1947; Ce:6 Ptptk. Pielisensuu 5-6.7.1948; Ce:7 Ptptk. Nilsiä 7-8.8.1948.
807 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Kivijärvi 12 13.7.1947
808 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Vieremä 3-4.8.1948.
809 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Jäppilä 11 12.8.1948.
810 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. 15.8.1948.
811 Waris 1952, 338.
812 Sormunen 1942b, 60, 69; 1947, 37 38, 41; Malkavaara 2000, 204.
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ja piispantarkastusten perusteella melko maltillisesti, tosiasiat tunnustaen ja yhteistä
vastuuta korostaen.
b. Lähimmäisenrakkaus koetuksella ahtaissa asunto-oloissa
Kuopion hiippakunnan alueella valtaosa siirtoväestä sijoitettiin tuomiorovastikunnan
sekä Joensuun ja Saarijärven rovastikuntien alueelle. Tuomiorovastikunnan alueella
eniten siirtolaisia sijoitettiin Kuopion kaupunkiin ja maaseurakuntaan, yhteensä yli
3 000 henkeä. Toinen suuri keskittymä oli Suonenjoella, minne sijoitettiin noin tuhat
siirtolaista. Savon alueella olevista seurakunnista myös Pieksämäelle sijoitettiin lähes
2 000 henkeä. Joensuun rovastikunnassa oli eniten siirtolaisia Joensuun kaupungissa
yli 2 000 henkeä, Liperissä lähes 2 000 henkeä. Myös Kuusjärvelle sijoitettiin
hieman yli 1 700 henkeä. Saarijärven rovastikunnassa siirtolaisten suurimmat
keskittymät olivat Karstulassa ja Viitasaarella, kummassakin noin 1 300 henkeä.
Myös Saarijärvelle ja Äänekoskelle sijoitettiin yli tuhat siirtolaista. Luvut ovat
vuoden 1946 mukaisia tietoja.813
        Siirtoväkeä koskevat asiat olivat hiippakunnan ylimmän johdon aloitteesta esillä
melko vähän. Siirtoväen tulo hiippakunnan alueelle ei ilmeisesti tuomiokapitulin
näkökulmasta vaikuttanut seurakuntien hoitoon tai päivittäiseen elämään niin paljon,
että aihetta olisi ollut tarvetta käsitellä lähemmin piispantarkastusten yhteydessä.
Tarkastuksen pitäjät ottivat harvakseltaan esiin siirtoväen asuttamiseen, oloihin tai
sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.
         Piispa Sormunen ja tuomiorovasti Halla painottivat siirtoväkeen liittyvissä
huomiossa tai kysymyksissä lähinnä kahta seikkaa. Puheenvuoroissa tuli ilmi huoli
seurakuntien tulevaisuudesta maaomaisuuden menettämisen johdosta ja toisaalta
lähimmäisenrakkauden mukainen velvollisuus auttaa hädässä olevia.
Piispantarkastuksissa paikallisseurakuntia muistutettiin diakoniatyön tärkeydestä
sodanjälkeisenä aikana, jolloin puutetta oli paljon ja avuntarvitsijoita monia.
Seurakuntia kehotettiin huolehtimaan lähimmäisenrakkauden hengessä paitsi omista
jäsenistä myös ulkopuolisista, jotka mahdollisesti tarvitsivat apua.814
        Sormusen yleinen kiinnostus diakoniaa kohtaan näkyi jossain määrin myös
piispantarkastuksissa, mutta suoranaisesti siirtoväen auttamista koskevia kehotuksia
hän ei juuri esittänyt. Sormunen puhui Kontiolahden seurakunnan tarkastuksessa
813 Paukkunen 1989.
814 JoMA KTA Ce:5 15.6.1947; Ptptk. Kontiolahti
     18 20.6.1947; Ce:6 Ptptk. Säräisniemi 29 30.7.1948.
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yhteisestä vastuusta ja lupauksista, joita oli sotavuosina annettu sotaorpojen ja
siirtolaisten asioiden järjestämiseksi. Piispa viittasi valtion velvollisuuteen huolehtia
kansalaisistaan, mutta painotti ettei pelkkä yhteiskunnan tuki ja velvollisuudesta
tapahtuva auttaminen riittänyt, vaan seurakuntien tuli omalla alueellaan huolehtia
apua tarvitsevista.815 Kontiolahdelle oli sijoitettu hieman yli 600 siirtolaista.816
        Piispan kehotukset auttaa lähimmäisiä eivät aina olleet yhtä suoria. Liperin
seurakunnan tarkastuksessa, jossa oli läsnä myös luovutetulle alueelle jääneen
Ruskealan siirtoseurakunnan virkaa tekevä kirkkoherra Tauno Hopia, Sormusen
puheissa oli sielunhoidollinen ote, ja hän toivotti voimia siirtokansalle ja sodassa
omaisensa menettäneille.817 Liperiin oli sijoitettu lähes 2 000 siirtolaista.818
        Myös tuomiorovasti Lauri Halla kehotti Nurmeksen ja Säräisniemen
seurakuntien tarkastuksissa auttamaan sodassa kärsineitä ja palvelemaan toinen
toisiaan. Sormusen tavoin Halla korosti, että yhteiskunnan tuen lisäksi kristilliselle
rakkaudenpalvelulle oli aina tarvetta. Halla muistutti seurakuntia paikallistason
vastuusta hädänalaisten auttamisessa, mutta painotti myös että oman seurakunnan
ulkopuolella oli niitä, jotka tarvitsivat apua. Säräisniemen seurakuntaan oli saatu
tuomiokapitulista vaatelähetys ja vaatteita oli kunnostettu ompeluseuroissa myyjäisiä
varten. Halla kehotti ohjaamaan osan myyjäisten tuotosta siirtoväen auttamiseen.819
Nurmeksen tarkastuksessa Halla muistutti seurakuntaa sen toiminnan lähtökohdista
ja viittasi ensimmäisten kristittyjen kollektiiviseen elämäntapaan, jonka perustana oli
vapaaehtoinen maan ja omaisuuden jako kaikkien yhteiseksi hyväksi. 820
Piispantarkastusten perusteella on melko vaikea arvioida paikallisseurakuntien
suhtautumista siirtoväkeen, sillä tarkastusten yleisissä osioissa papisto tai
seurakuntalaiset eivät juuri maininneet siirtolaisia muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta. Kirkkoherrojen laatimien seurakuntakertomusten perusteella voi kuitenkin
päätellä, että siirtoväen tulo paikkakunnalle oli huomioitu, vaikka esimerkiksi
siirtoväen asuttamista koskevia asioita ei piispantarkastuksissa juuri käsitelty.
Yleisimmät maininnat, jotka koskivat siirtoväkeä, liittyivät ahtaisiin asunto-oloihin ja
seurakuntien maiden luovuttamiseen asutustarkoituksiin. Heinäveden, Kontiolahden,
Vesannon, Karttulan ja Tervon seurakuntien kirkkoherrat olivat kirjoittaneet
raportteihinsa, että seurakuntalaisten jo valmiiksi ahtaat kotiolot olivat huonontuneet
815 JoMA KTA Ce:5  Ptptk. Kontiolahti 18 20.6.1947.
816 Paukkunen 1989.
817 JoMA KTA Ce:5 Ptptk. Liperi 13 15.6.1947.
818 Paukkunen 1989.
819 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Säräisniemi 29 30.7.1948.
820 JoMA KTA Ce:5 .
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entisestään siirtoväen saapumisen jälkeen. Asuntopula oli ilmeinen ja myös
siirtoväen asumisolojen katsottiin olevan huonot. Ne kuitenkin paranivat hiljalleen
1940-luvun loppua kohden siirtoväen asutustoiminnan myötä.821
Asuminen oli Kuopion hiippakunnan alueella erittäin todennäköisesti ahdasta
muissakin seurakunnissa, joiden alueelle siirtoväkeä oli sijoitettu. Hiippakunnan
alueella oli heti sodan päättymisen jälkeen vuonna 1946 yli 40 000 siirtolaista822.
Kuitenkin vain osa seurakuntien kirkkoherroista oli kiinnittänyt huomiota asunto- ja
majoitusoloihin liittyviin vaikeuksiin niin, että he kirjasivat ne
seurakuntakertomuksiin. Tutkimusten mukaan sekä paikkakuntalaiset että siirtolaiset
kokivat pakkomajoituksen olevan suurin evakuointiin liittynyt ongelma. Vastaanotto
uusilla kotiseuduilla saattoi olla kylmäkiskoinen ja ymmärtämätön.823
Heli Kananen on tutkimuksessaan kuitenkin osoittanut, että taloudellisten ja
aineellisten seikkojen aiheuttamat ristiriidat siirtoväen ja paikallisväestön
kohtaamisessa eivät todellisuudessa välttämättä olleet ensisijainen syy siirtoväen
huonoon kohteluun. Aineellisten seikkojen lisäksi kyseessä oli paikallisväestön yritys
hallita yhteisön muutosta. Muutoksesta seurannut epävarmuus ja muutosvastarinta
ilmenivät nurjamielisenä suhtautumisena siirtolaisia kohtaan. Siirtoväen huono
kohtelu oli keino osoittaa tulijoiden paikka yhteisön sosiaalisessa hierarkiassa.824
 piispantarkastukset eivät kuitenkaan anna suoria
viitteitä siitä, että paikkakuntalaisten suhtautuminen siirtolaisiin olisi ollut Kuopion
hiippakunnassa erityisen tylyä. Mahdolliset vaikeudet eivät tietysti aina välttämättä
kantautuneet kirkkoherran korviin asti. On myös mahdollista, että Kuopion
hiippakunnan alueella asuva väestö suhtautui siirtoväkeen myönteisemmin kuin
muualla Suomessa, sillä erityisesti Kuopion läänin alueella asuvat ihmiset olivat
itsekin jääneet sodan jalkoihin ja saattaneet joutua evakuoiduiksi.825 Yhteensä  13
seurakuntaa oli ollut osittain tai kokonaan evakuoituna sotien aikana.826
Muutamat tarkastukset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että seurakunnan
puolelta kohtelu saattoi olla ymmärtämätöntä ja tylyä. Pyhäselän kirkkoherra Matti
Poutanen kirjoitti negatiiviseen sävyyn seurakuntakertomukseensa, että siirtoväen
tulo oli aiheuttanut levottomuutta. Hänen mukaansa sota ja sen seuraukset olivat
tehneet elämän entistä kiireisemmäksi ja levottomammaksi. Elämän ja toiminnan
821 JoMA KTA Ce:4 Heinäveden srkk.  Ce:5 Kontiolahden srkk. 1941 1946; Ce:6
Vesannon srkk. 1943 1947; Ce:7 Karttulan srkk. 1944 1948; Tervon srkk.1944 1949.
822 Paukkunen 1989.
823 -
824 Kananen 2010, 4.
825 -Siiskonen 1999,
826 Sormunen 1942b, 100.
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vilkastumiselle oli myös antanut leimansa paikkakunnalle sijoitettu tai
vapaaehtoisesti asettunut siirtoväki, jonka suuruudeksi Poutanen arvioi noin tuhat
henkeä.827 Paukkusen tutkimuksen mukaan Pyhäselkään oli sijoitettu 846 henkeä.828
Iisalmessa seurakunta ja siirtolaiset olivat joutuneet törmäyskurssille. Iisalmen
maaseurakunnan piispantarkastuksessa tuli ilmi, että asuntopula aiheutti ongelmia.
Virallisella apulaiselle ei ollut asuntoa, vaikka sen järjestäminen oli seurakunnan
velvollisuus. Lääninrovasti Sulo Rantanen tiedusteli yksityisen tarkastuksen
päätteeksi, eikö kirkkohallintokunta voisi kääntyä siirtoväen huollon puoleen ja
kysyä, voisivatko pappilan tuparakennuksessa olevat siirtolaiset siirtyä muualle, jotta
apulaisella saataisiin asunto. Vastauksena oli, että asiaa oli jo kysytty siirtoväen
johtajalta, mutta sillä taholla vastassa oli ollut muuri. Siirtoväen huolto ei suostunut
perääntymään asiassa. Seurakunta ei siis ollut saamaton asunnon järjestämisen
suhteen. Tarkastuksen pitänyt Halla ei muissa seurakunnissa korostamastaan yhteisen
vastuun linjasta huolimatta puuttunut asiaan829. Todennäköisesti hänkään ei nähnyt
vallitsevissa asunto-oloissa ulospääsyä tilanteesta.830
c. Luterilaiset siirtoseurakuntalaiset
Luovutettujen alueiden luterilaiset seurakunnat lakkautettiin vuoden 1950 alusta,
jolloin toimintansa lopetti kaikkiaan 48 seurakuntaa. Siihen saakka siirtoseurakuntien
pappien oli tullut toimia sijoituspaikkakuntien kanssa yhteistyössä ja järjestää
seurakunnallista toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Valtaosa siirtolaisista
kuuluikin entisen kotiseutunsa seurakuntaan niin pitkään kuin se oli mahdollista.
Siirtolaiset vastustivat siirtoseurakuntien lakkauttamista, sillä ne olivat ainoa jäljellä
oleva konkreettinen sidos vanhaan kotipitäjään. Kuuluminen vanhaan
kotiseurakuntaan ei kuitenkaan estänyt siirtolaisia osallistumasta uusien
asuinalueidensa seurakunnalliseen toimintaan.831
        Piispantarkastuspöytäkirjat ja seurakuntakertomukset näyttävät tukevan
tulkintaa luterilaisten siirtolaisten vaivattomasta sopeutumisesta seurakunnalliseen
elämään.832 Mainintoja siirtolaisten osallistumisesta seurakunnan toimintaan oli
827 JoMA KTA Ce:5 Pyhäselän srkk. 1940 1946.
828 Paukkunen 1989.
829 JoMA KTA Ce:5 Ptptk. Nurmes 4-8.7.1946; Ce:6 Ptptk Säräisniemi 29 30.7.1948.
830 JoMA KTA Ce:5 Ptptk. Iisalmi maasrk. 13 16.6.1946.
831 Waris 1952, 305; Kansanaho 1 -
Siiskonen 1999, 186.
832 Raninen 1995, 319; Raninen-Siiskonen 1999, 186.
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piispantarkastuksissa vain muutamia, mutta ne olivat sävyltään myönteisiä.
Rautalammin kirkkoherra E. J. Hallikainen mainitsi siirtolaiset erikseen yleisessä
tarkastuksessa ja antoi erityistä kiitosta Sakkolan luterilaisen siirtoseurakunnan
kirkkoherralle Joonas Laurilalle paikallisseurakunnan apuna toimimisesta.833
Rautalammille oli sijoitettu 400 siirtolaista834.
        Pihtiputaalla seurakunnan omien pappien ja siirtopappien työskentely sen sijaan
ei ollut sujunut täysin saumattomasti. Kirkkoherra Matti Tukia piti ongelmallisena
sitä, että siirtoseurakuntien papit kävivät paikkakunnalla vain harvoin. Paikallinen
papisto oli omien tehtäviensä lisäksi joutunut ottamaan hoitaakseen siirtoväen
tarvitsemat ja toivomat kirkolliset toimitukset. Ilmeisesti Tukia koki kaksipappisen
seurakuntansa olevan ylityöllistetty siirtolaisten saapumisen johdosta. Pihtiputaalle
oli sijoitettu noin 360 siirtolaista.835
Tukia ei kuitenkaan nähnyt siirtoväen sopeutumisessa seurakunnallisella tasolla
olevan ongelmia. Siirtolaiset osallistuivat jumalanpalveluksiin, seuroihin ynnä
muihin tilaisuuksiin kuten paikallisetkin eivätkä pyrkineet eristäytymään. Myös
kantaväestön suhtautuminen siirtoväkeen oli hänen arvionsa mukaan ollut
myönteistä.836 Myös Sonkajärven seurakunnan piispantarkastuksen yleisessä osiossa
pyhäkoulusta puhuttaessa siirtolaisten aktiivisuus nousi esiin. Tarkastuksen
toimittanut Lauri Halla tiedusteli seurakuntalaisilta, miksi pyhäkoulua käyvien lasten
määrä oli laskenut. Vastauksena oli, että laskusuhdanne johtui vanhemmista, joiden
mielestä kansakoulun uskontotunnit olivat riittäviä, eikä lasten tarvinnut siksi käydä
pyhäkoulua. Tilanne oli kuitenkin toinen siirtolaisperheissä, joissa vanhemmat
poikkeuksetta lähettivät lapsensa pyhäkouluun. Seurakuntalaisten puheenvuorojen
perusteella siirtolaisperheet olivat uskonnollisempia kuin paikallisväestö.837 Karjalan
seurakunnissa pyhäkoulua oli vanhastaan pidetty kunniassa. Ilmeisesti vanhemmat
halusivat jatkaa perinteitä lähettämällä lapsensa pyhäkouluun myös uudella
kotiseudulla.838
Syksyllä 1949 lähettämässään kiertokirjeessä tuomiokapituli tiedotti
siirtoseurakuntien tulevasta lakkauttamisesta. Sen johdosta suuri määrä
833JoMA KTA Ce:4 Ptptk. Rautalampi 31.8 2.9. 1945.
834 Paukkunen 1989.
835 JoMA KTA Ce:6 Pihtiputaan srkk. 1942 1946  Liite: Sota-ajan vaikutus srk:n elämään ja
hoitoon. Kertomus Pihtiputaan seurakunnan tilasta poikkeaa tavanomaisesta seurakuntakertomuksesta,
sillä piispantarkastuksen lisäksi se oli laadittu vuoden 1947 synodaalikokousta ja vuoden 1948
kirkolliskokousta varten.
836 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Pihtiputaan srkk. 1942 1946 .
837 JoMA KTA Ce:6 Ptptk. Sonkajärvi 4-6.8.1948.
838 Kansanaho 1985, 423.
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siirtoseurakuntalaisia tulisi siirtymään paikallisseurakuntien jäseniksi yhtä aikaa
seuraavan vuoden alusta. Seurakuntia kehotettiin järjestämään uusille jäsenille
vastaanottojuhlat uudenvuodenpäivänä tai muuna sopivaksi katsomanaan
ajankohtana.839
Ilmeisesti myös Kuopion hiippakunnan alueella olevat siirtolaiset kuuluivat
loppuun saakka vanhoihin kotiseurakuntiinsa. Viitteitä tästä antaa Lauri Hallan
Hankasalmella pitämä tarkastuksen loppupuhe, jossa hän kehotti siirtolaisia
liittymään paikallisseurakuntaan. Halla viittasi puheessaan alkuseurakuntaan, jonka
jäsenet olivat tunteneet olevansa siirtolaisia maan päällä odottaessaan Herran pikaista
paluuta takaisin. Hallan sanoissa oli sielunhoidollinen ote hänen puhuessaan siitä,
kuinka kaikki kristityt itse asiassa olivat siirtolaisia odottaessaan ylösnousemusta ja
tuonpuoleista elämää.840 Hänen puheensa voi tulkita lohdutukseksi siirtolaisille,
mutta samalla myös kehotukseksi katsoa eteenpäin ja jättää taakseen toiminnaltaan
mahdottomaksi käyneet vanhat kotiseurakunnat.
Halla nosti luterilaisiin siirtoseurakuntiin liittyviä asioita esille yllättävän vähän
ottaen huomioon, että hän oli toiminut Viipurin tuomiokapitulin asessorina vuosina
 ja Juvan kirkkoherrana ennen Kuopion tuomiorovastiksi siirtymistä.
Halla oli ollut organisoimassa kirkollista toimintaa uudelleen tuomiokapitulin
palattua Viipuriin jatkosodan edetessä. Halla oli toimittanut kesällä 1942 jopa 19
piispantarkastusta piispa Yrjö Loimarannan apuna. Siirtoseurakuntien olot olivat
hänelle siis henkilökohtaisesti tuttuja. Halla siirtyi kuitenkin Kuopion
tuomiorovastiksi ennen kuin Viipurin tuomiokapituli ja alueen seurakunnat
evakuoitiin lopullisesti kesällä 1944.841
d. Suhtautuminen ortodoksiseen siirtoväkeen
Ortodoksinen kirkko menetti sotien johdosta noin 90 % kaikesta omaisuudestaan, ja
sen jäsenistöstä kaksi kolmasosaa eli noin 55 000 henkeä joutui alueluovutusten
myötä siirtymään uuden rajan taakse. Suomen puolelle jäi vain 11
ortodoksiseurakuntaa, mikä vaikeutti huomattavasti kirkollisten olojen järjestämistä.
Alueensa menetti kaikkiaan 18 seurakuntaa, jotka kuitenkin jatkoivat toimintaansa
siirtoseurakuntina vuoteen 1950 saakka. Uusi seurakuntajako astui voimaan ja Suomi
839 Kiertok. 117/29.10.1949.
840 JoMA KTA Ce:7 Ptptk. Hankasalmi 24 26.5.1949.
841 Kansanaho 1985, 389, 395, 409, 412.
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jaettiin alueellisesti 25 seurakuntaan, jotka jakaantuivat Karjalan ja Helsingin
hiippakuntiin.842
        Ortodoksisen kirkon menetykset eivät olleet pelkästään aineellisia. Raja-
Karjalan, Laatokan Karjalan, Kannaksen ja Petsamon seurakunnat olivat
muodostaneet yhtenäisiä ortodoksisia kulttuurialueita, jotka menetettiin
siirtolaisuuden myötä. Vuoden 1945 maanhankintalain mukaan uskonto, kieli ja
entiset asuinsijat tuli ottaa huomioon siirtoväen asuttamisessa. Raja-Karjalan
maanviljelijäväestö sijoitettiin Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja
Oulun lääniin alueen laajuudesta huolimatta melko yhtenäisesti. Kannaksen
ortodoksiseurakuntien jäsenet sen sijaan asutettiin hajalleen ympäri Etelä-Suomea.
Raja-Karjalan alueen väestöstä enemmistö oli ortodokseja toisin kuin Kannaksen
alueen väestöstä, joten heidän sijoittamisensa maan itä- ja pohjoisosaan loi melko
yhtenäisen ortodoksisen kulttuurialueen.843
Luterilaisen kirkon johto toivoi seurakuntien suhtautuvan myötämielisesti toisen
kansankirkon koettelemuksiin. Veljellistä suhtautumista toivottiin osoitettavan
esimerkiksi luovuttamalla tiloja ortodoksien jumalanpalveluskäyttöön.
Tuomiokapitulit olivat myös julkaisseet kiertokirjeissään ortodoksiseurakuntien
kirkkoherranvirastojen uudet osoitteet ja luostareiden sijoituspaikat.844 Ortodoksien
siirtymistä luterilaisen kirkon jäseniksi ei kannustettu edistämään millään tavalla,
vaan korostettiin rauhanomaista rinnakkaiseloa ja toisten vakaumuksen
kunnioittamista.845
    Piispantarkastusten perusteella tuomiokapitulin edustajien siirtoväkeen
liittyvien kysymysten ja huomioiden keskuksena ei näytä olleen ortodoksien ja
luterilaisten suhde toisiinsa, vaikka ortodoksien määrä Kuopion hiippakunnan
alueella oli noussut tuntuvasti. Siirtoväen mahdollinen kuuluminen
ortodoksikirkkoon sai tarkastuksenpitäjän harvoin esittämään kysymyksiä tai
kommentteja. Tuomiorovasti Lauri Halla tiedusteli Heinäveden seurakunnassa
pitämässään tarkastuksessa, oliko paikkakunnalla paljon ortodokseja Papinniemen
alueelle muuttaneiden Valamon luostarin munkkien lisäksi. Halla jatkoi kysymällä
ortodoksien ja luterilaisten välisistä suhteista ja oletti niiden olleen asialliset.846
842
843 Raivo 1996, 165, 170;Vihola 2006a, 501;
844 Kiertok. 90/29.5.1947 ja  96/30.10.1947.
845 1946, 347 348.
846 JoMA KTA Ce:4  Kansanaho 1985, 371 372.
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Samantapaisia lyhyitä huomioita ja kysymyksiä ortodoksikirkkoon kuuluvista
siirtolaisista Halla esitti myös muutamissa muissa tarkastuksissa.847
          Sormunen ei tarkastuksillaan varsinaisesti nostanut esiin luterilaisten ja
ortodoksien keskinäisiä suhteita siirtoväkeen liittyvien kysymysten yhteydessä.
Sormusen suhtautuminen ortodoksikirkon sodanjälkeiseen ahdinkoon tuli kuitenkin
ilmi elokuussa 1947 Sotkamon piispantarkastuksen yhteydessä vietetyssä
seurakunnan 300-vuotisjuhlassa. Asessori Eero Lehtinen toimitti varsinaisen
piispantarkastuksen, ja Sormunen osallistui seurakunnan juhlallisuuksiin yhdessä
ulkomaisista vieraista ja ulkoseurakuntien papeista koostuneen seurueen kanssa.
Kaikki vieraat lausuivat tervehdyksen seurakunnalle ja Suomen ortodoksisen kirkon
edustaja pastori Ryymin esitti kiitoksensa Kuopion piispan ortodoksien kärsimyksiä
kohtaan osoittamasta myötätunnosta. Samalla Ryymin kiitti luterilaista
seurakuntapapistoa, joka oli seurannut piispansa esimerkkiä ortodoksikirkkoa
kohtaan.848
        Sotkamon esimerkkiä lukuun ottamatta Sormunen ei piispantarkastuksissa
viitannut käytännössä lainkaan hiippakunnan alueen määrältään kasvaneeseen
ortodoksiväestöön. Huomioiden puuttuminen on sikäli merkille pantavaa, että
Sormunen oli aiemmin julkisesti ilmaissut kiinnostuksensa ja myötämielisyytensä
ortodoksista kirkkoa ja kulttuuria kohtaa. Kirjassaan Rajalla (1940) Sormunen totesi
iloitsevansa siitä, että hän oli saanut tehdä kansankirkolle palveluksen sijoittamalla
Laatokan Karjalan ortodoksikirkkojen kalleuksia turvaan hiippakuntansa kirkkoihin
ja pappiloihin. Myöhemmin Sormunen kirjoitti iloitsevansa siitä, ettei Kuopion
hiippakunta ollut menettänyt talvisodassa kuin osan Ilomantsin seurakunnasta.
Samalla hän kuitenkin harmitteli sitä, että hiippakunta menetti alueen, joka oli
vanhastaan ollut ortodoksikulttuurin leimaama.849 Sormunen kirjoitti myös
kulttuuriesseitä sisältäneessä kirjassaan Suomalaisen kulttuurin lähteillä (1942)
ihannoivasti karjalaisesta kylämaisemasta, jonka olennainen osa olivat ortodoksiset
tsasounat ja kalmistot.850
         Ortodoksinen siirtoväki oli osallistunut viidessä Kuopion hiippakunnan
seurakunnassa jossakin määrin luterilaisiin jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin.851
Vesannon kirkkoherra raportoi ortodoksisen siirtoväen hengellisen hoidon olleen
847 JoMA KTA Ce:4 Ptptk. ; Ce:6 Ptptk 9.7.1947; Ce:7 Ptptk.
Varpaisjärvi 22 24.6.1949.
848 JoMA KTA Ce:5 Ptptk. Sotkamo 14 17.8.1947.
849 Sormunen 1940, 61,161.
850 Raivo 1996, 156.
851 JoMA KTA Ce:5 Nurmeksen srkk.1941 1945; Ce:6 Kivijärven srkk. 1942 1946; Riistaveden
srkk. 1942 1947; Vesannon srkk. 1943 1947; Ce:7 Hankasalmen srkk.1941 1948.
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heikkoa, mikä hänen mielestään saattoi olla syynä siihen, että ortodoksit olivat tulleet
luterilaiseen kirkkoon.852 Nurmeksessa osa ortodoksisiirtolaisista oli liittynyt omasta
aloitteestaan luterilaiseen kirkkoon. Riistaveden kirkkoherran mukaan osa
siirtolaisista puolestaan halusi siirtyä luterilaiseen seurakuntaan, mutta
ortodoksipapisto vastusti asiaa jyrkästi.853 Ortodoksien siirtymistä luterilaisen kirkon
jäseniksi ei luterilaisen kirkon johto kannustanut edistämään millään tavalla, vaan se
korosti rauhanomaisen rinnakkaiselon ja toisten vakaumuksen kunnioittamista.854
Käytännössä kuitenkin yhdenmukaistamispaine ja entisen yhteisön hajoaminen sai
monet ortodoksit omaksumaan valtaväestön tapakulttuurin ja uskonnon.855
        Edellä mainittujen sopeutumiseen liittyvien seikkojen lisäksi ortodoksisen
kirkon jäsenmäärään alkoivat sotien jälkeen tuntuvasti vaikuttaa ortodoksien ja
luterilaisten solmimat seka-avioliitot. Ennen sotia ortodoksikirkon jäsenmäärä oli
ollut lähes 73 000 henkeä, mutta vuonna 1950 se oli laskenut noin 68 000 henkeen.
Vuosina
seka-avioliittoja. Melko usein erityisesti ortodoksinaiset vaihtoivat kirkkokuntaa
avioitumisen jälkeen. Luterilaisen kirkon taholta aviopuolisoita ei kuitenkaan
kehotettu vaihtamaan kirkkokuntaa, jotta kirkkojen jäsenmäärät pysyisivät
ennallaan856. Suurempi ongelma ortodoksikirkon jäsenmäärän kannalta oli kuitenkin
se, että seka-avioliitoissa syntyneet lapset liitettiin luterilaiseen kirkkoon lähes
poikkeuksetta. 1940-luvun lopulla yli 80 % seka-avioliiton solmineista pareista
kastatti lapsensa luterilaisiksi.857
         Luterilaisten ja ortodoksien väliset avioliitot olivat siirtoväkeen liittyvä
kysymys, joka oli huomattu myös joissakin Kuopion hiippakunnan seurakunnissa.
Sotkamon ja Kyyjärven seurakuntien kirkkoherrat olivat huolissaan
seurakuntalaistensa kotien yhtenäisyyden puolesta ortodoksien ja luterilaisten
välisten seka-avioliittojen määrän jatkuvasti kasvaessa. Kehitys oli pantu merkille,
mutta kummassakaan seurakunnassa ei osattu arvioida asian vaikutusta perheiden
kotioloihin pitkällä aikavälillä. Sotkamon kirkkoherra Mauri Tena arveli, että seka-
avioliitoissa syntyvät lapset tultaisiin kuitenkin kastamaan luterilaisen kirkon
jäseniksi siinäkin tapauksessa, että perheen isä oli ortodoksi.858  Lain mukaan lapset
852 JoMA KTA Ce:6 Vesannon srkk. 1943 1947.
853 JoMA KTA Ce:5 Nurmeksen srkk. 1941 1945; Ce:7 Riistaveden srkk. 1942 1947.
854 1946, 347 348.
855 Raninen 1995, 314 319; Raninen-Siiskonen 1999, 176 178; .
856 1946, 347 348.
857 - a,
502.
858 JoMA KTA Ce:5 Sotkamon srkk. 1942 1946; Ce:6 Kyyjärven srkk. 1945 1947.
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tuli kastaa isän uskonnon mukaisesti, oli isä ortodoksisen tai luterilaisen kirkon jäsen.
Tosin vanhemmilla oli oikeus tehdä sopimus lasten uskontokunnasta.859 Luterilaisen
kirkon johdon kanta asiaan oli lain hengen mukainen.860
        Myös tuomiorovasti Halla muistutti Kannonkoskella pitämässään tarkastuksessa
lasten uskontokunnan määräytymisen perusteista. Seurakunnassa oli solmittu
muutamia seka-avioliittoja. Halla tiedusteli seurakunnan kirkkoherralta, miten niistä
syntyneiden lasten kasteen suhteen oli menetelty. Kirkkoherra Veikko Virneksen
vastauksen mukaan lähes kaikissa tapauksissa lapset oli kastettu luterilaisen kirkon
jäseniksi. Halla ei kommentoinut Virneksen vastausta mitenkään, vaan jatkoi
piispantarkastuksen toimittamista. Hallan toiminta Kannonkoskella kertoi osaltaan
asenteesta, jolla ortodoksisiirtoväkeen suhtauduttiin. Se, että Halla nosti
tarkastuksessa seka-avioliittoihin liittyvän kysymyksen esiin, osoittaa, että hän oli
selvillä ongelman laajuudesta. Asian jättäminen sikseen kuitenkin kertoi siitä, ettei
seka-avioliittojen aiheuttamaan ortodoksikirkon jäsenkatoon haluttu tosissaan
puuttua. Piispantarkastusten perusteella luterilaisten suhtautuminen
ortodoksisiirtoväkeen oli periaatteessa myönteisestä, vaikkakin jollain tapaa
välinpitämätöntä.861
859  Raninen-
860 1946, 347 348.
861 JoMA KTA Ce:7 Ptptk. Kannonkoski 27 29.5.1949.
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III Tutkimustulokset
Kuopion hiippakuntaa kaitsi sodan jälkeen kaksi miestä. Piispa Eino Sormusen uskoi
tulevina vuosina merkittävän määrän piispantarkastuksia tuomiorovasti Lauri Hallan
hoidettavaksi.
piispantarkastusta. Sormusen toimittamia näistä oli 27. Myös Halla toimitti 27
tarkastusta. Tarkastukset jakautuivat siis tasan piispa Sormusen ja tuomiorovasti
Hallan kesken. Asessorit Eero Lehtinen ja Eetu Rissanen toimittivat kumpikin yhden
tarkastuksen. Useimpina vuosina piispantarkastukset olivat suurimmaksi osaksi
Hallan vastuulla tai jakautuivat lähes tasan Sormusen ja Hallan kesken. Vuosi 1948
oli ainoa, jolloin Sormunen toimitti valtaosan tarkastuksista itse. Hallinnollisiin
tehtäviin nihkeästi suhtautunut Sormunen asetti usein muut tehtävät
piispantarkastusten edelle, mikä näkyy selvästi hänen pitämiensä tarkastusten
vähäisessä määrässä.
        Lauri Hallan astuminen tuomiorovastin virkaan vuonna 1944 merkitsi selkeää
käännettä 1939 uudelleen perustetun Kuopion hiippakunnan
piispantarkastuskäytännöissä. Ennen sitä Sormunen toimitti valtaosan tarkastuksista
itse, vaikka hän delegoi vastuuta myös lääninrovasteille ja tuomiokapitulin
asessoreille. Kuopion hiippakunnassa toimitettiin  yhteensä 65
piispantarkastusta. Sormusen pitämiä oli 43.
Tarkastukset itsessään noudattivat vakiintunutta kaavaa tarkastuksen
toimittajasta riippumatta. Niiden kesto vaihteli kahdesta kolmeen päivään, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Kaupunkiseurakunnissa ja isohkoissa
maaseurakunnissa tarkastukset kestivät usein pidempään tarkastuksiin kuuluneiden
muiden tilaisuuksien ja vierailujen vuoksi. Tarkastajat vierailivat useimmiten
kunnalliskodeissa, kouluissa, tehtaissa sekä kristillisten järjestöjen opistoissa ja
laitoksissa.
       Kirkkolaki ohjasi piispantarkastuksen kulkua. Tarkastaja johti toimituksen
etenemistä, kuitenkin niin että myös neuvottelemiselle ja keskustelulle oli sijansa.
Tarkastus jakaantui yleiseen ja yksityiseen osioon. Näiden lisäksi pidettiin
neuvottelukokous, jossa tarkastaja syventyi seurakunnan työntekijöiden,
luottamushenkilöiden, pyhäkoulun- ja kansakoulunopettajien sekä seurakunta-
aktiivien kanssa yksityiskohtaisemmin seurakunnan asioihin. Neuvottelukokous
pidettiin yleensä ensimmäisen tarkastuspäivän iltana ja se oli avoin kaikille
seurakuntalaisille.
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         Varsinainen yleinen tarkastus alkoi yleensä toisena tarkastuspäivänä
jumalanpalveluksen jälkeen lasten ja nuorten kristinopin taidon kuulustelulla.
Kuulustelun ja tietojen testaamisen jälkeen siirryttiin käsittelemään seurakunnan
hengellisiä ja maallisia asioita. Tarkastaja johti puhetta kirkkoherran laatiman
seurakuntakertomuksen perusteella. Yleisessä tarkastuksessa käsiteltiin pääkohdat
jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, opetustoimesta, eri
työmuodoista sekä uskonnollisesta ja siveellisestä elämästä. Kun edellä mainitut
kohdat oli saatu käsiteltyä, seurakuntalaisilla oli tilaisuus nostaa esiin asioita, jotka
he halusivat saattaa tuomiokapitulin tietoon tai jotka heidän mielestään kaipasivat
selvennystä. Lopuksi tarkastaja lausui arvion papiston viranhoidosta. Yleinen
tarkastus päättyi yleensä lyhyeen hartaushetkeen.
         Tarkastuksen yksityinen osio alkoi, kun mukana ollut asessori aloitti
saapumispäivänä hallinnon eli tilien, luetteloiden ja arkiston tarkastamisen.
Yksityinen tarkastus saatettiin loppuun yleisen tarkastuksen päättymisen jälkeen
pidetyssä kokouksessa, jossa tileihin, kalustoon, arkistoon ja kirjastoon liittyvät asiat
käsiteltiin seurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Kokous oli
usein samalla kirkkoneuvoston kokous. Asessori esitti kokouksessa yksityisen
tarkastuksen tulokset.
         Neuvottelukokous ja yleinen tarkastus olivat tapahtumia, joissa tarkastajat
saattoivat nostaa esiin tärkeinä pitämiään aiheita. Piispantarkastusten kaitseva
merkitys korostui jälleenrakennusaikana 1945 1949 toimitetuissa tarkastuksissa,
jolloin muutokset ja uudistukset leimasivat kirkollista elämää ja seurakuntatyön
linjauksia. Uuskansankirkollinen näkemys ohjasi kirkon työmuotojen kehittymistä
monipuolisempaan suuntaan sotienjälkeisenä aikana ja moni työala uudistui ja
lasten ja nuorten uskonnollisuuden säilyttämiseksi
vaadittiin uusia työmuotoja. Kuopion hiippakunnassa kirkon linjausta vietiin
piispantarkastusten avulla seurakuntatasolle tarkastajien omien teologisten
painotusten värittämänä.
  Erilaisia
toimitetuissa piispantarkastuksissa erittäin paljon. Huomion kohteeksi nousi
erityisesti lapsi- ja nuorisotyö. Tarkastajat painottivat seurakunnallisen lapsi- ja
nuorisotyön ohella kodin ja koulun vastuuta lasten ja nuorten uskontokasvattajina.
Lasten uskonnollinen kotikasvatus osoitti vähenemisen merkkejä, ja erityisesti
Sormunen painotti kotien ja äitien tehtävää lasten opettajina. Halla ei yleensä
korostanut tarkastuksissa äitien asemaa yhtä ponnekkaasti kuin Sormunen, mutta
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painotti kristillisen kasvatuksen ja viihtyisien kotiolojen olevan merkittäviä seikkoja
lasten kasvatuksessa.
Lasten kolme tärkeintä kasvatustekijää olivat koti, koulu ja kirkko. Koti oli
kuitenkin lasten pääasiallinen kasvattaja. Kirkkoherrat raportoivat
seurakuntalaistensa kotielämästä huolestuneeseen sävyyn, mikä vahvistaa käsitystä
siitä, että monet perheet oireilivat sotien jälkeen tavalla tai toisella. Lasten
kasvatuksessa korostuivat materiaaliset seikat, eikä vanhemmilla ollut enää
samanlaista arvovaltaa lastensa silmissä kuin aiemmin. Uskonnollinen kasvatus jäi
usein koulun harteille. Sormunen ja Halla painottivat tarkastuksilla, että seurakunnan
lapsi- ja nuorisotyön tuli pyrkiä luomaan yhteys kotien ja seurakunnan välille.
Kristillinen kotikasvatus tukisi tasapainoisen ja ehjän yhteiskunnan rakentamista.
Keskeinen teema piispantarkastuksilla oli myös pyhäkoulutyön elvyttäminen ja
uudistaminen sodan jälkeen. Sekä Sormunen että Halla kiinnittivät asiaan paljon
huomiota ja nostivat tarkastuksessa aina esille pyhäkoulun. Tarkastajat painottivat,
että lapsia ja nuoria ei saanut lyödä laimin seurakunnan toiminnassa.  Tuomiokapituli
edellytti seurakunnilta lapsi- ja nuorisotyöhön panostamista, mutta oli valmis myös
tukemaan seurakuntia, jos työmuodon järjestämisessä ilmeni vaikeuksia.
Hiippakunnalla oli oma pyhäkoulupastori, jota saattoi pyytää avuksi aloittamaan tai
elvyttämään lamaannuksissa olevaa lapsi- ja nuorisotyötä.
        Apua pyhäkoulutyön uudistamiseen oli saatavilla, mutta tuomiokapituli odotti
seurakuntien olevan myös omatoimisia. Pyhäkoulutyön tehostaminen hallitsi
aiheeseen liittyviä keskusteluja sekä Sormusen että Hallan toimittamissa
piispantarkastuksissa.  Pyhäkoulutyötä tuli uudistaa jakamalla pyhäkoulu ikäluokkien
mukaan, hankkimalla uutta opetusvälineistöä ja muuttamalla pyhäkoulua enemmän
lasten hartaushetken suuntaan. Myös sopivien pyhäkoulunopettajien löytäminen sekä
opettajien kouluttautuminen Pyhäkouluyhdistyksen järjestämillä Luther-kursseilla ja
osallistuminen seurakunnan järjestämiin harjoituskokouksiin olivat tärkeitä seikkoja
onnistuneen pyhäkoulun järjestämisessä.
       Tarkastajat kehottivat seurakuntia uudistamaan pyhäkoulua myös kerhotyön
avulla. Kerhotyön toivottiin paitsi auttavan niitä seurakuntia, joiden pyhäkoulutyö oli
vaikeuksissa, myös tehostavan työalaa niissä seurakunnissa, joissa tilanne oli
ennestään hyvä. Kerhotyö oli suunnattu erityisesti murrosikään tulleille
varhaisnuorille, jotka eivät olleet vielä rippikouluiässä, mutta pitivät itseään liian
vanhoina käymään pyhäkoulua.
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         Sotavuosien jälkeen virisi keskustelu koulu-uudistuksesta.
Opetussuunnitelmakomitea teki vuonna 1946 ehdotuksen uskonnon tuntimäärän
supistamista kaikilla luokilla kahteen viikkotuntiin. Uskonnollisen kotikasvatuksen
heikentyminen ja opetusvastuun siirtäminen kodeista kouluille samaan aikaan kun
uskonnon tuntimääriä aiottiin supistaa oli kirkon kannalta huolestuttava yhtälö.
Koulut huolehtivat uskonnonopetuksesta itsenäisesti, kun taas kinkerit olivat osa
seurakunnan opetustointa yhdessä pyhäkoulun ja rippikoulun kanssa. Kansan
lukutaidon ja kristinopin osaamisen arvioiminen oli perinteisesti kuulunut
kinkereiden tehtäviin, minkä vuoksi kinkerit ja koulujen uskonnonopetus käsiteltiin
piispantarkastuksessa samassa yhteydessä.
         Kansakoulunopettajien myönteinen suhtautuminen kirkkoon ja seurakunnan
työhön edisti lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta. Opettajien harrastuneisuus ja
osallistuminen seurakunnan toimintaan oli omiaan vahvistamaan koulun ja
seurakunnan suhteita. Kansakoulut olivat suhteessa opetussuunnitelman suosituksiin
hyvin itsenäisiä, minkä vuoksi koulun ja seurakunnan papiston oli tarpeellista sopia
tunnustuksellisen aineksen opetuksen jaottelusta. Sormunen ja Halla painottivat
koulun ja seurakunnan hyvien keskinäisten suhteiden olevan opetustoimen kivijalka.
         Sekä uskonnonopetuksella että kinkereillä oli tärkeä rooli lasten ja nuorten
lukutaidon kehittämisessä ja valmistamisessa rippikouluun. Sormunen ja Halla
vastustivat molemmat ehdottomasti uskonnonopetuksen vähentämistä.
Tuomiorovasti Lauri Halla oli lisäksi vankkumaton kinkeriperinteen kannattaja, joka
kiinnitti tarkastuksilla paljon huomiota opetustoimen järjestämiseen. Myös piispa
Sormunen puolusti kinkeriperinteen jatkuvuutta, joskaan ei yhtä tarmokkaasti kuin
Halla. Elävän kinkeriperinteen toivottiin pitävän lapsissa ja nuorissa yllä
mielenkiintoa Jumalan sanan tutkimiseen.
Molemmat tarkastajat olivat yhtä mieltä siitä, että kristinopin taito oli
häviämässä ja kristillisen tiedon säilyttämisessä oli kysymys ennen kaikkea
siveellisen voiman säilyttämisestä. Uskonnonopetuksen vähentäminen johtaisi siis
väistämättä hyvän elämän perustan murenemiseen. Opetussuunnitelmakomitea ei
kuitenkaan yrittänyt poistaa uskonnonopetusta kouluista ja opetus säilyi oppilaiden
enemmistön tunnustuksen mukaisena. Keskustelu uskonnonopetuksen asemasta ja
sen yhteydestä seurakunnan opetustoimeen alkoi laantua 1940-luvun loppua kohden
myös Kuopion hiippakunnassa. Vuoden 1949 tarkastuksissa Sormunen ja Halla eivät
kumpikaan juuri enää nostaneet aihetta esiin. Kinkereitä puolestaan ei käsitelty
piispantarkastuksilla enää lainkaan.
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          Kirkon omaa nuorisotyötä alettiin kehittää perusteellisemmin sotien jälkeen.
Oli selvää, että seurakunnallinen nuorisotyö tulisi muodostamaan kirkon nuorisotyön
ytimen. Nimenomaan rippikoulun ja ehtoollisen pohjalta nouseva nuorisotyö oli
ainoa oikea nuorisotyön muoto, eikä maallisten tahojen tekemä nuorisotyö voinut
korvata sitä.
        Juopottelu, kortinpeluu, kiroilu, tanssi ja kevytmielinen suhtautuminen
seksuaalikysymyksiin olivat ilmauksia nuoret sodan jälkeen vallanneesta
huvitteluvimmasta. Tanssi- ja huvitteluvimma oli maanlaajuinen ongelma. Kirkko
halusi kytkeä nuorisotyön seurakuntiin osittain juuri siksi, että saataisiin aikaan
kaikki nuoret tavoittava nuorisotyön verkosto. Kirkon nuorisotyö kilpaili nuorista
kevyempiä huveja järjestävien maallisten tahojen kanssa. Kirkon kanta tanssiin oli
ehdottoman kielteinen ja seurakuntien nuorisotyö oli tarkoitettu huvitilaisuuksien
vastapainoksi. Kirkon nuorisotyön perimmäinen tehtävä oli nuorten voittaminen
Kristukselle.
        Nuorisoa koskevat ongelmat olivat polttavia myös syrjäseuduilla, eikä Kuopion
hiippakunta säästynyt tanssi-
piispantarkastuksissa nuorisotyöhön liittyvät seikat nousivat esiin hyvin
siveellisyyskysymykset ja seurakuntalinjan korostaminen nuorisotyössä painottuivat
sekä tuomiorovasti Hallan että piispa Sormusen puheenvuoroissa.
        Kumpikaan Kuopion hiippakunnan johtomiehistä ei ollut asevelipapiston
kansankirkkoajattelun kannattaja, mutta yleiskirkollista linjaa noudattaen molemmat
korostivat hyvin painokkaasti seurakunnallisen nuorisotyön tärkeyttä. Raamattupiirit,
nuorten seurat, opintokerhot ja erilaiset kurssit muodostivat seurakunnallisen
nuorisotyön rungon. Laajempien nuorisojoukkojen saavuttamiseksi järjestettiin
leirejä, nuorisoiltoja ja -kokouksia. Seurakuntien tuli myös palkata nuorisopappeja ja
nuorisotyöntekijöitä palvelukseensa. Niissä seurakunnissa, joissa nuorisotyötä ei
uudistus, joka tuli ehdottomasti toteuttaa lähitulevaisuudessa. Sekä Sormusen että
Hallan usko seurakunnallisen nuorisotyön edulliseen vaikutukseen oli luja. Siellä,
missä työtä tehtiin, ei huvittelulle olisi sijaa.
        Kirkossa oli herätty järjestämään nuorille toimintaa, mutta toisaalta nuoria myös
siekailematta syyllistettiin maallisista vapaa-ajanviettotavoista ja liian kepeistä
harrastuksista. Niinpä piispantarkastuksissa nuorille suunnatuissa puheissa pyrittiin
myös herättämään nuorten synnintuntoa ja muistuttamaan oikeanlaisesta maallisesta
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vaelluksesta. Uskonnollis-siveellisten pyrkimysten ja tietoisen uskonratkaisun
painottamisella haluttiin puuttua nuorison moraaliseen holtittomuuteen.
        Sormusen vuonna 1949 toimittamissa tarkastuksissa oli havaittavissa
nuorisotyötä koskevien puheenvuorojen vähittäistä laantumista. Myös tanssia
henkeen ja vereen vastustaneen tuomiorovasti Hallan into saarnata tanssiharrastuksen
vaaroista ja nuorisotyön tärkeydestä alkoi laantua. Osittain niukoiksi jääneet huomiot
aiheesta osoittavat seurakunnallisen nuorisotyön voimistuneen 1940-luvun loppua
kohden. Myös huvitteluvimma alkoi vähitellen laantua.
   Sormunen kuului uuskansakirkollisuutta kritisoivaan rintamaan, joka katsoi
niin kutsutun sosiaalisen evankeliumin syrjäyttävän pelastusta koskevan
evankeliumin. Sormunen ei kuitenkaan ollut näkyvimpiä hahmoja kriittisessä
rintamassa. Hänen vastahakoinen asenteensa uuskansankirkollisuutta kohtaan oli
kaksijakoinen, minkä saattoi huomata hänen lapsi- ja nuorisotyön tärkeyttä
painottavasta korostuksestaan. Kyse oli ennen muuta työmuotojen järjestämisen
lähtökohdista. Kirkko oli pelastuksen yhteisö, eivätkä nuoren pappissukupolven
puhtaasti käytännöllisistä tavoitteista lähtevät palvelevan kirkon ihanteet vastanneet
piispan kirkkokäsitystä.
         Hallan piispantarkastuspuheissa korostuivat usein synnintunto,
maailmallisuuden vastustaminen ja Jumalan käskyjen mukainen elämä.
Kristillisyyden ja evankeliumin kaiken kattava ja parantava vaikutus nousi esiin
myös lapsi- ja nuorisotyötä käsittelevissä puheenvuoroissa. Hän pyrki ohjaamaan
seurakuntien työaloja, mutta uuskansankirkollisuuden äänenkannattajana häntä ei
myöskään voida pitää. Papiston enemmistön näkemykset kirkon luonteesta jäivät
kansankirkkoihanteen ja pietistisen ajattelutavan väliin, minkä saattoi huomata myös
Sormusen ja Hallan teologisista painotuksista.
Seurakuntien työalojen uudistamiseen liittyvien puheenvuorojen lisäksi
päättynyt sota sekä sen aiheuttamat erilaiset lieveilmiöt ja aikuisväestön sosiaaliset
ongelmat olivat vahvasti esillä tarkastajien puheissa. Sekä Sormusen että Hallan
uuskansankirkollisuudesta poikkeavat näkemykset nousivat esiin nimenomaan
aikuisille suunnatuissa puheissa. Henkilökohtainen usko ja kristillisten tapojen
säilyttäminen olivat tärkeämpiä kuin puhtaasti käytännöllisestä tavoitteista lähtenyt
uuskansankirkollinen ihanne.
        Uudistuksilla pyrittiin muuttamaan kirkkoa enemmän koko kansaa palvelevaksi
ja sitä kautta saamaan ihmiset pysymään kirkon huomassa. Huoli ja moraalin rappion
paheksunta kohdistuivat kuitenkin ennen kaikkea nuorisoon, minkä johdosta
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nuorisotyötä koskevia kysymyksiä käsiteltiin piispantarkastuksilla erittäin paljon,
kun taas aikuisten sodanjälkeiset sosiaaliset ongelmat jäivät vähemmälle huomiolle.
        Viisi vuotta kestäneen sotajakson loppuminen ja rintamalta kotiutettujen
miesten paluu vaikuttivat monella tasolla yhteiskunnallisiin oloihin. Runsas
alkoholin käyttö, esiaviolliset suhteet ja aviottomat lapset, kasvanut rikollisuus,
avioerojen määrän nousu ja jonkin verran myös tanssiharrastus aiheuttivat
paheksuntaa ja huolta Kuopion tuomiokapitulissa. Myös perinteisten kristillisten
tapojen vähittäinen katoaminen ja piittaamattomuus uskonnosta uhkasivat aikuisten
kristillisyyttä yhdessä sodan jälkeisen moraalisen rappion kanssa.
       Aikuisten uskonnollisuuteen ja maallistumiseen liittyvät puheenvuorot
piispantarkastuksilla kiertyivät usein tavalla tai toisella menneeseen sotaan.
Isänmaallisuuden ja uskonnon yhteen kietoutuminen muodosti pohjavireen
piispantarkastuspuheiden sotaan viittaavissa osioissa. Kunniavelka sankarivainajille
vaati uskossa pysymistä. Tuomiorovasti Lauri Hallan piispantarkastuspuheissa
korostuivat usein synnintunto ja Jumalan käskyjen mukainen elämä. Sormusen
lähestymistapa oli hieman maltillisempi ja sielunhoidollisempi kuin Hallan. Myös
hän painotti Jumalaan turvaamista ja totesi uskossa pysymisen olevan ainoa tie ulos
sodanjälkeisestä kurjimuksesta. Sodanjälkeiseen politiikkaan ja ajankohtaisiin
tapahtumiin tarkastajat viittasivat puheissaan lopulta melko harvoin. Poliittinen
ilmapiiri ja mahdollinen uuden sodan uhka oli kuitenkin pantu merkille itärajan
hiippakunnassa.
         Maallistumiskehitystä arvioidessaan tarkastajat puuttuivat erityisesti pidettyjen
jumalanpalvelusten sekä kirkossa ja ehtoollisella kävijöiden määrää,
seurakuntalaisten kirkkotapoihin ja veisuuharrastukseen. Monissa seurakunnissa
kirkossa kävijöiden määrä oli laskenut ja pyhätyön tekeminen yleistynyt.
Kirkollisista toimituksista kiinnitettiin huomiota kasteeseen ja erityisesti avioliittoon
vihkimiseen. Aihe oli tärkeä, sillä kodin juhlien kristillisen pohjan haluttiin säilyvän.
Tarkastajat kyselivät oliko toimitusten yhteydessä ollut sananharjoitusta ja veisuuta.
Häissä esiintynyt tanssiminen ja alkoholinkäyttö olivat erityisiä huolenaiheita.
         Synnintuntoa korostaneen uskonkäsityksensä vuoksi tuomiorovasti Halla
läksytti seurakuntia maallistumiseen ja siveellisyyteen liittyvistä vaaroista Sormusta
useammin. Hän korosti evankeliumin merkitystä paheiden voittamisessa. Kristityn ei
sopinut käyttää alkoholia tai viettää vapaa-aikaansa tanssilavoilla. Käsitellessään
aikuisten uskonnollisuuteen liittyviä ongelmia tarkastuksilla Sormunen painotti usein
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kirkon tarjoamaa lohtua ja turvaa ahdingossa eläville. Monet kantoivat sodan haavoja
ja kirkko oli ainoa taho, joka pystyisi auttamaan.
         Maallistumiseen ja siveellisyyteen liittyvät teemat olivat vahvasti esillä heti
sodanjälkeisinä vuosina toimitetuissa piispantarkastuksissa. Vuoden 1948
tarkastusaikataulu oli melko tiukka ja seurakuntien työalat käsiteltiin
piispantarkastuksessa usein lyhyesti. Sormunen toimitti valtaosan kyseisen vuoden
piispantarkastuksista ja kohdisti huomionsa ennen kaikkea nuorisotyöhön. Myös
Halla painotti nuorisotyöhön liittyviä teemoja kun taas aikuisten uskonnollisuuteen ja
siveellisyyteen liittyvät huomiot jäivät vähäisiksi. Vuoden 1949 tarkastuksissa
aiheeseen liittyvät huomiot vähenivät edelleen. Sekä Sormunen että Halla kävivät
aihepiiriin liittyvät huomiot tarkastuksissa läpi, mutta aiempien vuosien kaltaista
jyrkkää paheksumista ei tarkastajien suusta juuri enää kuultu.
        Kirkkoherrojen selonteoista voi myös päätellä, että sodan jälkeinen kuohunta ja
huvitteluvimma oli alkanut laantua. Elämä alkoi normalisoitua pitkän sotajakson
jälkeen. Tarkastajien rutiininomaisesta tavasta käydä aikuisten uskonnollisuuteen ja
siveellisyyteen liittyvät seikat tarkastuksissa läpi on havaittavissa myös hiljaista
alistumista vallitsevaan tilanteeseen. Paikoin hyvinkin runsas alkoholin käyttö näytti
tulleen jäädäkseen. Avioliittoa ei myöskään kunnioitettu enää samalla tavalla kuin
aiemmin. Avioeroja otettiin ja aviottomia lapsia syntyi.
       Sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen ja kirkon suhteissa tapahtui talvisodan
aikana nopeaa lähentymistä. Vaaranalaisessa tilanteessa kummatkin osapuolet
tunnustivat toistensa aseman ja tehtävän tärkeyden yhteiskunnassa. Nuoren
asevelipapiston uudenlainen asennoituminen yhteiskuntaan vaikutti myös osaltaan
kirkon ja sosiaalidemokraattien suhteiden muotoutumiseen. Molemmilla oli yhteisiä
päämääriä sosiaalisten olojen parantamiseksi Kirkon ja sosiaalidemokraattien
maltillisen yhteistyön toivottiin sotien jälkeen pitävän valtaosan työväestöstä
myötämielisenä kirkkoa kohtaan.
         Kirkon ja työväen lähentymistä ja yhteistyöpyrkimyksiä korostettiin myös
Kuopion tuomiokapitulissa. Erityisesti Sormunen korosti, että hän oli hiippakunnan
perustamisesta lähtien pyrkinyt vierailemaan alueella sijaitsevissa
teollisuuslaitoksissa mahdollisimman usein. Sekä Sormunen että Halla vierailivat
piispantarkastusten yhteydessä tehtaissa ja osallistuivat työväentaloilla järjestettyihin
seurakuntajuhliin ja keskustelutilaisuuksiin. Tarkastajien sanoman ydin oli, että
kirkko kantoi huolta työväestöstä, vaikka ei tahtonutkaan puuttua politiikkaan.
Toiveissa oli, että työväestön nuorempi sukupolvi suhtautuisi kirkkoon suopeammin
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kuin heidän vanhempansa. Henkilökohtaisten yhteyksien ylläpitäminen työväestön
kanssa oli tärkeää. Kirkko oli aiemmin laiminlyönyt tätä velvollisuutta, mikä
tunnustettiin nyt avoimesti.
         Piispantarkastusten perusteella vapaiden protestanttisten suuntien ja muiden
yhteisöjen leviäminen ja vaikutus Kuopion hiippakunnassa sotien jälkeen ei näytä
olleen erityisen suuri huolenaihe tuomiokapitulin näkökulmasta. Vapaiden liikkeiden
ja muiden yhteisöjen toiminnan kasvu yhdessä maallistumiskehityksen kanssa
kuitenkin heikensi seurakuntayhteyttä ja aiheutti kirkosta eroamisia. Tarkastajat
nostivat useimmiten esiin helluntailaisuuden, vapaakirkollisuuden ja Jehovan
todistajien toiminnan kasvun sekä arvioivat yhteisöjen suhdetta seurakuntaelämään.
Helluntailaisuuden leviäminen sotien jälkeen näkyi myös Kuopion hiippakunnassa.
        Maininnat vapaista suunnista ja muista yhteisöistä olivat usein lyhyitä
toteamuksia, ellei yhteisöjen julistus ollut aiheuttanut seurakunnassa liikehdintää ja
kiistaa sakramenteista. Tarkastajat korostivat enimmäkseen rakentavaa suhtautumista
muihin uskonyhteisöihin ja kehottivat seurakuntia rauhanomaiseen rinnakkaiseloon
niiden kanssa. Maltillisesta ja rakentavasta suhtautumisesta huolimatta vapaiden
suuntien nähtiin yleisesti aiheuttavan hajaannusta seurakuntalaisten riveissä.
Tarkastajat varoittivatkin seurakuntalaisia hairahtumasta vääränlaisen
uskonnollisuuden vietäväksi.
        Sekä piispa Sormunen että tuomiorovasti Halla korostivat luterilaisen
tunnustuksen perusteellisen tuntemisen olevan paras keino vastustaa vapaiden
suuntien leviämistä hiippakunnassa. Tarkastajat korostivat, että aikuisten
uskonnollisen perustan vahvistaminen oli tärkeää nimenomaan vapaiden suuntien
leviämisen vuoksi. Kirkkotieto, kirkon ja seurakunnan sekä kodin ja perheen luoma
yhteisöllisyys auttaisi ehkäisemään kirkosta eroamisia.
        Diakonia ei ollut erityisen keskein
piispantarkastuksissa. Aiheen saama huomio oli melko vähäinen ottaen huomioon
Kuopion tuomiokapitulin aloitteellisuuden diakonian viran lakisääteiseksi
muuttamisessa. Hiippakunnan pitkät perinteet diakoniatyön puolestapuhujana
saattoivat vaikuttaa siihen, ettei aihetta ollut tarvetta käsitellä tarkastuksilla enempää.
Tarkastuksilla Sormunen ja Halla kiinnittivät kumpikin seurakuntien huomion siihen,
että diakonia oli lakimuutoksen myötä tullut pakolliseksi osaksi seurakuntien
toimintaa. Seurakuntien oli joko palkattava diakoniatyöntekijä tai anottava
tuomiokapitulilta vapautusta diakonissan ottamisesta. Diakonissojen asuntoetuuden
järjestäminen ja työvoimapula olivat seurakuntien vähävaraisuuden ohella syynä
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siihen, miksei kaikissa seurakunnissa pystytty vastaamaan kirkkolain vaatimuksiin
diakoniatyöntekijän palkkaamisesta.
         Tarkastajat painottivat toimivan diakoniajärjestelmän diakonia- ja
kylätoimikuntineen olevan diakonissan työn kivijalka. Seurakuntadiakonian asema
haluttiin vakiinnuttaa. Samalla painotettiin diakonian olevan kristillisestä
lähimmäisenrakkaudesta lähtevää palvelevaa toimintaa, joka oli jokaisen
seurakuntalaisen velvollisuus. Diakonian toivottiin osaltaan aktivoivan sekä nuoria
että aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan.
         Siirtoväen viimeiset siteet uuden rajan takaisiin vanhoihin kotiseutuihin
katkesivat, kun luovutettujen alueiden seurakunnat lakkautettiin vuoden 1949
loppuun mennessä. Siirtoseurakuntien jäsenet siirtyivät uusien asuinpaikkakuntiensa
seurakuntien jäseniksi.  Piispantarkastusten perusteella siirtoväkeä koskevat huomiot
ja kysymykset liittyivät maanhankintalakiin, ahtaisiin asumisoloihin ja ortodoksiseen
siirtoväkeen. Siirtoväkeä koskevat asiat olivat hiippakunnan ylimmän johdon
aloitteesta esillä melko vähän. Siirtoväen tulo hiippakunnan alueelle ei ilmeisesti
tuomiokapitulin näkökulmasta vaikuttanut seurakuntien hoitoon tai päivittäiseen
elämään niin paljoa, että aihetta olisi ollut tarvetta käsitellä enempää
piispantarkastusten yhteydessä. Tarkastuksen pitäjät ottivat harvakseltaan esiin
siirtoväen asuttamiseen, oloihin tai sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.
          Sormusen ja Hallan siirtoväkeen liittyvät huomiot tai kysymykset painottivat
lähinnä kahta seikkaa. Puheenvuoroissa tuli ilmi kristillinen lähimmäisenrakkauden
mukainen velvollisuus auttaa hädässä olevia ja toisaalta huoli seurakuntien
tulevaisuudesta maaomaisuuden menettämisen myötä. Tuomiokapitulin edustajien
siirtoväkeen liittyvien kysymysten ja huomioiden keskuksena ei näytä olleen
ortodoksien ja luterilaisten suhde toisiinsa, vaikka ortodoksien määrä Kuopion
hiippakunnan alueella oli noussut tuntuvasti sotien jälkeen.
         Paikallisseurakuntien suhtautumista siirtoväkeen on melko vaikea arvioida,
sillä tarkastusten yleisissä osioissa papisto tai seurakuntalaiset eivät juuri maininneet
siirtolaisia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kirkkoherrojen laatimien
seurakuntakertomusten perusteella voi kuitenkin päätellä, että siirtoväen tulo
paikkakunnalle oli huomioitu. Luterilaisten siirtolaisten osalta niissä harvoissa
tapauksissa, kun heistä oli seurakuntakertomuksissa mainintoja, kiinnittyminen
uuteen kotiseurakuntaan näyttää tapahtuneen yleensä ongelmitta.
        Seurakuntakertomuksissa oli piispantarkastuspöytäkirjoja runsaammin viitteitä
luterilaisten ja ortodoksien välisestä kanssakäymisestä. Suhteiden
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ortodoksisiirtolaisiin korostettiin enimmäkseen olevan hyvät tai suorastaan lämpimät.
Epäilemättä asia olikin luterilaisen papiston näkökulmasta juuri näin.
Ortodoksisiirtolaisten oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan ei järin tarmokkaasti
pyritty edistämään luterilaisten seurakuntien toimesta, mikä näkyy muun muassa
siinä, että ortodoksien ja luterilaisten välejä kuvattiin hyviksi etenkin silloin, kun
ortodoksit olivat osallistuneet luterilaisen kirkon tilaisuuksiin.
        Hiippakunnan papisto oli merkeistä päätelleen tietoinen ainakin joistain
siirtolaisiin liittyvistä asioita ja ongelmista. Papisto ei kuitenkaan nostanut siirtoväen
paikkakunnalle tuloon liittyviä huomioita lähemmin esille piispantarkastuksissa,
vaikka asiat oli kirjattu seurakuntakertomukseen. Siirtoväkeen liittyvien asioiden
käsittelemiseksi piispantarkastuksissa olisi todennäköisesti tarvittu enemmän
hiippakunnan johdon aloitteellisuutta, sillä tarkastuksen pitäjä määritteli asioiden
käsittely- ja samalla tärkeysjärjestyksen. On myös mahdollista, että ongelmiin ei
haluttu puuttua tai katsottiin, ettei niihin ollut voitu vaikuttaa.
1949 toimitettujen piispantarkastusten
perusteella piirtyy kuva muutos- ja kriisiaikaa elävästä Kuopion hiippakunnasta.
Talvisodan kynnyksellä uudelleen perustetun hiippakunnan taival oli alkanut
poikkeusoloissa. Kirkon työnäyssä ja yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tapahtuneet
muutokset asettivat tuomiokapitulin jälleen uusien haasteiden eteen sotien jälkeen.
Päättynyt sota ja sen aiheuttamat lieveilmiöt kuten runsas alkoholin käyttö sekä
tanssi- ja huvitteluvimma olivat tuomiokapitulin näkökulmasta osoituksena siitä, että
osa ihmisistä oli vaarassa suistua mieron tielle. Vähentynyt kiinnostus kristillisyyttä
ja seurakunnan toimintaa kohtaan oli puolestaan merkkeinä siitä, että hyvän elämän
perusta oli murenemassa.
        Palvelevan kirkon ihanne näkyi vahvasti myös Kuopion tuomiokapitulin
piispantarkastuksilla korostamassa linjauksessa. Vaikka tarkastuksia toimitti kaksi eri
pappismiestä, heidän näkemyksensä olivat yhteneviä kaikissa suurissa
seurakuntatyötä koskevissa kysymyksissä. Seurakunnille painotettiin, että niiden tuli
tarjota sekä lapsille, nuorille että aikuisille mielekkäitä vaihtoehtoja maallisten
vahvistaminen sodasta rauhan aikaan siirtyvässä yhteiskunnassa oli keskeistä
uuskansankirkollisessa ajattelussa. Sormunen ja Halla painottivat kirkon olevan
kuitenkin ennen kaikkea ylhäältä annettu pelastuksen yhteisö, joka vaati maallisissa
asioissa jäseniltään vakavamielistä ja paheista pidättäytyvää käytöstä.
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Liitteet
1939
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Pielisjärvi/
Nurmes 10 12.8.1939 yks. Eino Sormunen
Srk:n 300-vuotisjuhla.
Khran virkaanas.
Juuka/
Nurmes 25 27.8.1939 yl. ja yks. Eino Sormunen
Rautavaara/
Nurmes 28 29.8.1939 yl. ja yks. Eino Sormunen
Varkaus/
Rantasalmi  yks. Eino Sormunen Kirkon vihkiminen
1940
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Kontiolahti/
Joensuu 14 16.6.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Pyhäselkä/
Joensuu 17 18.6.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Liperi/
Joensuu 19 21.6.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen Srk-juhla Viinijärvellä
Kuusjärvi/
Joensuu 21 24.6.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kenttäjuhla
Outokummussa
Kangaslampi/
Rantasalmi yl. ja yks. Eino Sormunen
Heinävesi/
Rantasalmi yl. ja yks. Eino Sormunen
Savonranta/
Rantasalmi 10 11.7.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Enonkoski/
Rantasalmi 12 14.7.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkanas.
Säräisniemi/
Kajaani 20 21.7.1940 yks. Erkki Kurki-Suonio Khran virkaanas.
Joroinen
Pieksämäki 26 27.7.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Virtasalmi/
Pieksämäki 29 30.7.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Haukivuori/
Pieksämäki 31.7 1.8.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kangasniemi/
Pieksämäki 2 yl. ja yks. Eino Sormunen
Nilsiä/
Iisalmi 16 18.8.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Pyhäjärvi/
Iisalmi 19 20.8.1940 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Vieremä/
Iisalmi yl. ja yks. Väinö Malmivaara
Sonkajärvi/
Iisalmi yl. ja yks. Väinö Malmivaara
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1941
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Siilinjärvi/
tuomiorovastikunta 16 18.5.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Maaninka/
tuomiorovastikunta 19 22.5.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kiuruvesi/
Iisalmi 23 25.5.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kirkon vihkiminen.
Pitäjänapulaisen
virkaanas.
Jäppilä/
Pieksämäki 30.5 1.6.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Pieksämäki/
Pieksämäki 1-3.6.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Hankasalmi/
Pieksämäki 4 yl. ja yks. Eino Sormunen
Konginkangas/
Saarijärvi 10 11.6.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Pylkönmäki/
Saarijärvi 14 15.6.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kivijärvi/
Saarijärvi 16 17.6.1941 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kinnula/
Saarijärvi 18 19.6.1941 yl. ja yks. Anton Verkkoranta
Pihtipudas/
Saarijärvi 20 22.6.1941 yl. ja yks. Anton Verkkoranta Khran virkaanas.
Sotkamo/
Kajaani yl. ja yks. Y. A. Wallinmaa Khran virkaanas.
Ristijärvi/
Kajaani  yks. Y. A. Wallinmaa Khran virkaanas.
Suomussalmi /
Kajaani yl. ja yks. Y. A. Wallinmaa
Rukoushuoneen
vihkiminen
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1942
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Rääkkylä/
Joensuu yl. ja yks. Eino Sormunen
Pielisensuu/
Joensuu yl. ja yks. Eino Sormunen
Kiihtelysvaara/
Joensuu yl. ja yks. Eino Sormunen
Eno/
Joensuu  yl. ja yks. Eino Sormunen
Polvijärvi/
Joensuu 26 28.7.1942 yl. ja yks. Eino Sormunen
Leppävirta/
Rantasalmi 29.7 2.8.1942 yl. ja yks. Eino Sormunen
Kirkkojuhla Näädänmaassa ja
tilaisuus Sorsakosken tehtaan
työväestölle
Karttula/
tuomiorovastikunta 21 23.8.1942 yks. Erkki Kurki-Suonio Khran virkaanas.
Vesanto/
Saarijärvi 24 25.8.1942 yks. Erkki Kurki-Suonio Khran virkaanas.
Pielavesi/
Iisalmi 26 28.8.1942 yl. ja yks. Erkki Kurki-Suonio Rukoushuoneen vihkiminen
1943
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Säyneinen/
Nurmes 6 yl. ja yks. Eino Sormunen Khran virkaanas.
Juankoski/
Iisalmi  yl. ja yks. Eino Sormunen
Varpaisjärvi/
Iisalmi 13 15.8.1943 yl. ja yks. Eino Sormunen
Rantasalmi/
Rantasalmi 27 29.8.1943 yl. ja yks. Eino Sormunen
Valtimo/
Nurmes yl. ja yks. Eino Sormunen
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1944
seurakunta/
rovastikunta aika tarkastus tarkastaja muuta
Tuupovaara/
Joensuu 14 16.6.1944 yl. ja yks. Erkki Kurki-Suonio
Ilomantsi/
Joensuu 19 22.6.1944 yl. ja yks. Eino Sormunen
Vehmersalmi/
tuomiorovastikunta 27 29.6.1944 yl. ja yks. Eino Sormunen
Lapinlahti/
Iisalmi 14 16.7.1944 yl. ja yks. Lauri Halla
Riistavesi/
tuomiorovastikunta yl. ja yks. Eino Sormunen
Tuusniemi/
tuomiorovastikunta yl. ja yks. Eino Sormunen
Kaavi/
Nurmes 10 13.8.1944 yl. ja yks.
Eino Sormunen ja Anton
Verkkoranta
Keitele/
Iisalmi 11 13.8.1944 yl. ja yks. Lauri Halla
Tervo/
tuomiorovastikunta 14 15.8.1944 yl. ja yks. Lauri Halla
Muuruvesi/
Iisalmi 14 16.8.1944 yl. ja yks. Anton Verkkoranta
Viitasaari/
Saarijärvi 25 27.8.1944 yl. ja yks. Erkki Kurki-Suonio
Puolanka/
Kajaani 26 27.8.1944 yl. ja yks. Lauri Halla
Paltamo/
Kajaani 28 30.8.1944 yl. ja yks. Lauri Halla
Vuolijoki/
Kajaani 1 yl. ja yks. Lauri Halla
Kannonkoski/
Saarijärvi 28 30.8.1944 yl. ja yks. Erkki Kurki-Suonio
Karstula/
Saarijärvi 31.8 3.9.1944 yl. ja yks. Erkki Kurki-Suonio Khran virkaanas.
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Liite 2. Piispantarkastukset Kuopion hiippakunn
1945
seurakunta/
rovastikunta
aika tarkastus tarkastaja muuta
Heinävesi/
Rantasalmi
yl. ja yks. Lauri Halla
Savonranta/
Rantasalmi
yl. ja yks. Lauri Halla
Äänekoski/
Saarijärvi
yl. ja yks Eino Sormunen Khran virkaanas.
Enonkoski/
Rantasalmi
yl. ja yks Lauri Halla
Sumiainen/
Rantasalmi
10 11.8.1945 yl. ja yks Eino Sormunen Khran virkaanas.
Rautalampi/
Pieksämäki
31.8 2.9.1945 yl. ja yks Lauri Halla Khran virkaanas.
Varkaus/
Rantasalmi
21 25.11.1945 yl. ja yks Eino Sormunen
1946
seurakunta/
rovastikunta
aika tarkastus tarkastaja muuta
Iisalmi
kaupunkisrk./
Iisalmi
yl. ja yks Eino Sormunen
Joensuu/
Joensuu
23.3 31.3.1946 yl. ja yks Eino Sormunen
Iisalmi maasrk./
Iisalmi
13 16.6.1946 yl. ja yks Lauri Halla
Rautavaara/
Nurmes
28 30.6.1946 yl. ja yks Lauri Halla Khran virkaanas.
Juuka/
Nurmes
yl. ja yks Lauri Halla
Nurmes/
Nurmes
yl. ja yks Lauri Halla
Vieki rh./
Numes
yl. ja yks Lauri Halla
Pielisjärvi/
Nurmes
10 14.7.1946 yl. ja yks Lauri Halla
Haukivuori/
Pieksämäki
30.8 1.9.1946 yl. ja yks Lauri Halla
Virtasalmi/
Pieksämäki
yl. ja yks Lauri Halla
Kangaslampi/
Rantasalmi
yl. ja yks Lauri Halla
Kajaani/
Kajaani
30.11 4.12.46 yl. ja yks Eino Sormunen  Khran virkaanas.
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1947
seurakunta/
rovastikunta
aika tarkastus tarkastaja muuta
Suonenjoki/
tuomiorovastikunta
15 18.5.1947 yl. ja yks Eino Sormunen
Liperi/
Joensuu
13 15.6.1947 yl. ja yks Eino Sormunen
Pyhäselkä/
Joensuun
16 17.6.1947 yl. ja yks Eino Sormunen
Kontiolahti/
Joensuu
18 20.6.1947 yl. ja yks Eino Sormunen
Konginkangas/
Saarijärvi
yl. ja yks Lauri Halla Khran virkaanas.
Pihtipudas/
Saarijärvi
yl. ja yks Lauri Halla
Kinnula/
Saarijärvi
10 11.7.1947 yl. ja yks Lauri Halla
Kivijärvi/
Saarijärvi
12 13.7.1947 yl. ja yks Lauri Halla Khran virkaanas.
Pylkönmäki/
Saarijärvi
14 16.7.1947 yl. ja yks Lauri Halla
Maaninka/
tuomiorovastikunta
yl. ja yks Eino Sormunen Khran virkaanas.
Sotkamo/
Kajaani
14 17.8.1947 yl. ja yks Eero Lehtinen ja
Eino Sormunen
Srk:n 300-vuotisjuhla
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1948
seurakunta/
rovastikunta
aika tarkastus tarkastaja muuta
Kyyjärvi/
Saarijärvi
14 15.6.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Vesanto/
Saarijärvi
16 18.6.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Rääkkylä/
Joensuu
29.6 1.7. 1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Kiihtelysvaara/
Joensuu
2-4.7.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Pielisensuu/
Joensuu
yl. ja yks Eino Sormunen
Polvijärvi/
Joensuu
yl. ja yks Eino Sormunen
Kuusjärvi/
Joensuu
yl. ja yks Eino Sormunen
Säräisniemi/
Kajaani
29 30.7.1948 yl. ja yks Lauri Halla
Ristijärvi/
Kajaani
31.7 1.8.1948 yl. ja yks Lauri Halla
Vieremä/
Iisalmi
yl. ja yks Lauri Halla
Sonkajärvi/
Iisalmi
yl. ja yks Lauri Halla
Nilsiä/
Iisalmi
yl. ja yks Lauri Halla
Jäppilä/
Pieksämäki
11 12.8.1948 yl. ja yks Eetu Rissanen Khran virkaanas.
Joroinen/
Pieksämäki
13 15.8.1948 yl. ja yks Eetu Rissanen,
Eino Sormunen
Khran virkaanas.
Kangasniemi/
Pieksämäki
20 22.8.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Konnevesi/
Pieksämäki
23 24.8.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Siilinjärvi/
tuomiorovastikunta
27 29.8.1948 yl. ja yks Eino Sormunen
Riistavesi/
tuomiorovastikunta
yl. ja yks Eino Sormunen Khran virkaanas.
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1949
seurakunta/
rovastikunta
aika tarkastus tarkastaja muuta
Hankasalmi/
Pieksämäki
24 26.5. 1949 yl. ja yks Lauri Halla
Kannonkoski/
Pieksämäki
27 29.5. 1949 yl. ja yks Lauri Halla Khran virkaanas.
Varpaisjärvi/
Iisalmi
22 24.6.1949 yl. ja yks Lauri Halla
Säyneinen/
Nurmes
25 26.6.1949 yl. ja yks Lauri Halla
Karttula/
tuomiorovastikunta
yl. ja yks Eino
Sormunen
Khran virkaanas.
Tervo/
tuomiorovastikunta
949 yl. ja yks Eino
Sormunen
Kihran virkaanas.
Valtimo/
Nurmes
yl. ja yks Eino
Sormunen
Eno/
Joensuu
yl. ja yks Eino
Sormunen
Khran ja kappalaisen virkaanas.
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Lyhenteet
HArk          Historiallinen arkisto
JoKK            Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Joensuun kampuskirjasto
JoMA           Joensuun maakunta-arkisto
kiertok.         kiertokirje
KTA             Kuopion tuomiokapitulin arkisto
ptptk.            piispantarkastuspöytäkirja
rh.                 rukoushuonekunta
SELK           Suomen evankelisluterilainen kirkko
SKHST        Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
SKS toim.    Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
srk               seurakunta
srkk.            seurakuntakertomus
tkli               tuomiokapituli
yks.              yksityinen tarkastus
yl.                yleinen tarkastus
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